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Aus der Geschichte der Fakultäten 
Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maximilians-Universität ist mehr, als 
bloß ein „übliches Gedenken an die Gründung und feierliche Einweihung unserer 
Alma Mater zu Ingolstadt am 26. Juni 1472". Das vertraute Bild des Einzugs der 
Professoren in die Aula — in der altherkömmlichen Reihenfolge der Fakultäten, 
mit den seit König Ludwig I . eingeführten farbigen Talaren» an der Spitze der 
Rektor» begleitet von zwei Szepter tragenden Pedellen — repräsentiert ein Stück 
Geschichte der Hohen Schule; und sinnfällig tr i t t dabei ihr nunmehr seit fast fünf 
Jahrhunderten im Kern bewahrter innerer Aufbau in Erscheinung. 
Unsere Universität vertritt mit ihrer korporativen Verfassung, weitgehenden 
Selbstverwaltung und der seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
von Lehre und Forschung den spezifisch deutschen Universitäts-Typ, welcher zwi­
schen dem englischen (vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mit College-
System) und dem französischen (der Staat allein schafft und besetzt die Lehrstühle 
und bestimmt den Lehrplan) steht. 
Das Prinzip der Selbstverwaltung ist auch im Innern durchgebildet: Der jährlich 
(vor 1701 meist halbjährlich) 'gewählte rector magnificus ist gewissermaßen das 
caput der weitgehend autonomen universitas magistrorum et scholarium, d. h. Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen hin, primus tnter pares nach innen. 
Ebenso sind die einzelnen Fakultäten — wenn auch nicht im rechtlichen Sinn — 
Körperschaften, die unter Leitung des von den planmäßigen Fakultätsmitgliedern 
jährlich gewählten Dekans — vir spectabilis — ihre internen Angelegenheiten wie 
Berufungsvorschläge, Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig regeln» wo 
nötig mit Unterstützung von Rektor und Senat. 
Dieser Aufbau unserer Alma Mater, — deren Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
von sieben gleichberechtigten Fakultäten getragen wird, — ist das Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Entwicklung. I n Organisation und Tätigkeit jeder Fakultät 
lebt eine alte Tradition fort, die über die historischen Stationen der Universität — 
Landshut (1802—1826), Ingolstadt (1472—1802) —• zurückführt bis ins 12. Jahr­
hundert: zur Geburtsstunde der abendländischen Universität überhaupt. Freilich 
hat die Gestalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine mannigfache ^ Fort­
bildung und Entfaltung durchgemacht, die hier nur in groben Zügen skizziert 
werden kann. 
* 
Das Ur- und Vorbild der Ingolstädter Universität — wie fast aller im Laufe 
des 14.—17. Jahrhunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen Schulen — ist 
bekanntlich die Ende des 12. Jahrhunderts erstandene Pariser Universität (später 
Sorbonne genannt nach dem Gründer des älteren Pariser Studentenkollegiums). 
Hochburg der scholastischen Theologie und Philosophie; aber auch Medizin und 
Jurisprudenz waren von Anfang an dort vertreten. 
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Die Gliederung der Studierenden erfolgte zunächst nach Landsmannschaften 
oder Provinzen — nationes— und zwar in derRegel nach vier. Mi t dem systema­
tischen Ausbau des Unterrichtsbetriebes setzte sich indes schon im 13. Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip, nämlich nach den vertretenen Wis­
senschaftszweigen, durch. Ursprünglich nur als Einteilung für die magistri und 
doctores angewandt, gewann diese Gliederung nach facultates^ im späteren Mittel­
alter mehr und mehr an Bedeutung, während die nach nationes zurücktrat, um 
schließlich ganz zu verschwinden. 
Das Wort facultas war anfangs nichts anderes als ein Synonym der für „Wissen­
schaft" üblichen Bezeichnungen ars, doctrina, scientia. Der^ Begriffsinhalt erwei­
terte und präzisierte sich dann auf das engere collegium einer Wissenschaft^ die 
communitas facultatis, zu deren Wesen es gehörte, akademische Grade verleihen 
zu können. Dabei mußten an einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h. Theologie, Jurisprudenz, Medizin und die Artes — vertreten sein; kannte 
man doch studia generalia mit nur zwei oder drei Fakultäten, wenngleich — vor 
allem von den späteren deutschen Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, alle vier Hauptfakultäten zu 
besitzen. Zeitweise wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät nach kanoni­
schem und römischem Recht erwogen. Übrigens schwankt ja noch heute die Zahl 
der an den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten: so hat z.B. Freiburg 
im Breisgau 5, Tübingen 6 Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und Studentenzahl zweifellos umfang­
reichste Fakultät war in den ersten Jahrhunderten die der Artisten, da sie die 
unerläßliche „Vorhalle" bildete, welche alle Studierenden absolvieren mußten; d. h. 
die Beherrschung der artes liberales, insbesondere aber der aus dem „ganzen Aristo­
teles" entwickelten dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für die Erwer­
bung eines akademischen Grades an einer der sogenannten „höheren" Fakultäten, 
den facultates maiores oder superiores, (Erst seit 1752 war z. B. an unserer Uni­
versität das philosophische Magisterium für den medizinischen Doktor nicht mehr 
erforderlich.) So bedeutete es keineswegs eine Geringschätzung, wenn die Artisten 
in der Rangordnung als die letzten standen und häufig auch als inferiores bezeichnet 
wurden; denn hinsichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät von jeher die 
Fakultät mit der größten wissenschaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweglich­
keit; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten des Mittelalters bezeichneten die 
artes liberales als die wahre scientia. 
Daher war es kein Zufall, daß gerade die artistischen Fakultäten in Deutschland 
zu Mittelpunkten der großen geistigen Auseinandersetzungen seit Humanismus und 
Reformation und damit zu den ersten Trägern der Entwicklung wurden. 
* 
< Unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach dem Vorbild der Wiener Univer­
sität mit den vier Hauptfakultäten gegründet. Schon bald nach der Eröffnung 
traten die Fakultäts-Consilien zusammen, um ihre jeweiligen Statuten zu beschlie­
ßen, durch weldie der ^ Lehrplan, die Studienlänge, Prüfungen und alles damit 
Zusammenhängende (wie Promotionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleider­
ordnung etc.) geregelt wurden. Auch über die von der Fakultät einzuhaltenden 
vorlesungsfreien Tage, insbesondere am Jahresfest des Fakultätspatrons, enthiel­
ten die Statuten Bestimmungen. So war z. B. der Schutzheilige der Theologen der 
Evangelist Johannes^ seit 1622 dann Thomas von Aquin; der Juristen Ivo v. 
Chartres, der Mediziner die heiligen Cosmas und Damian, und schließlich der 
Artisten die heilige Katharina (diese soll einst 50 heidnische Philosophen, die 
ihr Kaiser Maxentius gegenüberstellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
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Paris als Patronin der Artisten gegolten hat); seit 1622 trat an ihre Stelle Franz 
Xaverius. Jede Fakultät besaß ihre eigene Matrikel, ihr Siegel und ihre Kasse, 
zuweilen auch ein Fakultätsszepter. Nebenbei; das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte „Universitäts"-Szepter ist das einstige der Artisten, welches nach Zerstörung 
des alten Szepters von 1495 nach dam 30jährigen Kriege neu angefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursenstatut beigegeben, da die Bursen 
und Konvikte — zumindest bis ins 16. Jahrhundert — grundsätzlich der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t unterstanden; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für 11 
arme Theologie-Studenten gestiftete G e o r g i a n u m wurde erst 1593 von der 
Philosophischen Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des Senats gegeben. 
^ An die Artistenfakultät knüpften sich übrigens auch die Anfänge der U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k : bereits ein Beschluß vom 9. Juli 1480 spricht von der 
Einrichtung einer libraria, für welche 1482 dann ein eigenes Statut über gewissen­
hafte ^  Benutzung und die zu erhebenden Taxen erlassen, 1484 ein Bibliothekar 
(Magister Egkental) bestellt und 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt wurde. 
1771 wurde schließlich die Verwaltung der Bibliothek allen Fakultäten anheim­
gegeben, die sich in der Leitung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche Geschichte der Fakultäten nun 
im Einzelnen zu schildern. Die uns erhaltenen, in relativ kurzen Abständen immer 
wieder revidierten und erweiterten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewahren einen 
interessanten Einbilde in den Studienbetrieb, insbesondere in die Entwicklung der 
verschiedenen Disziplinen, die Lehrgegenstände und -Methoden, welche sich frei­
lich noch bis ins 18» Jahrhundert fast ausschließlich auf das scholastische Lehr­
geblude stützten; wie bei den Artisten die Dialektik, so herrschte bei den Juristen 
die Glosse, bei den Medizinern die arabische Aristoteles-Tradition vor. Dadurch 
zeigten übrigens die Artisten- und die Medizinische Fakultät zunächst eine enge 
Verwandtschaft, wofür nicht zuletzt audi die Tatsache spricht, daß zahlreiche Pro­
fessoren von der einen in die andere Fakultät übertraten. 
Trotz des genau vorgeschriebenen, fast starren Unterrichtssystems spiegeln aber 
gerade die Ingolstädter Lehrpläne und Matrikeln in hervorragender Weise die 
Anliegen und Fortsdiritte der allgemeinen geistigen Bemühungen wider. Geschah 
schon die Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch den gelehrten Papst 
Pius I I . (Enea Silvio Piccolomini) — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier bald Köpfe wie Conrad Celtis (seit 1492) oder Erhard Windsberger (Arzt 
und erster bestallter Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen Höhepunkt 
freilich dann mit Celtis* Tätigkeit in Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt 
mit Ingolstadt das Erwadien des Studiums der hebräischen Sprache verbunden; 
seit 1473 schon wirkte hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger, 1505 
Johannes Böschenstein und 1520 Johann Reuchlin. Im Zusammenhang des Auf­
schwunges der mathematischen und astronomischen Fächer — vertreten durch Johann 
Engel (erster Inhaber des 1492 geschaffenen Lehrstuhls für Mathematik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter und Philipp Apian — rückte auch die griechische 
Sprache zu einem Hauptfadi empor unter Johann Peurle (1515). Und die geschicht­
lichen Studien fanden schon eine erste Heimstätte durch den^  Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair, genannt Aventinus (seit 1507). 
Vollzog sich die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten also vornehmlich in 
der Artistenfakultät, so übernahm mit der Reformation die T h e o l o g i s c h e 
F a k u l t ä t vorübergehend die Führung, indem sie mit dein Eintritt Johann 
Maiers aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, der sich in öffentlicher 
Disputation Luther stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg und Ingol­
stadt zur vornehmsten Rivalin von Wittenberg machte. Als nach Ecks Tod (1543) 
die Jesuiten an die Universität berufen wurden (1549), erhielt der Charakter 
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Ingolstadts als Hochburg der katholischen Reformation für zwei Jahrhunderte 
seine entscheidende Prägung. Galt doch seine Universität hinfort nicht nur als 
hervorragende Bildungsstätte der Theologen Deutschlands, sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürstengeneration, welcher im Zeitalter 
des Grundsatzes cuius regio eins religio keine geringe Bedeutung zukam; in Ingol­
stadt studierten u. a. der junge Herzog Maximilian I . und Erzherzog Ferdinand 
v. Österreich, der spätere Kaiser, welcher 1594 als Dank ein Trinkgeschirr in Gestalt 
eines goldenen Schiffes stiftete; heute noch steht dieses bei akademischen Feiern vor 
dem Rednerpult. 
Rückte die Theologische Fakultät während dieser Periode naturgemäß stark in 
den Blickpunkt, — nicht zuletzt durch das in manchem Betracht auch anregende 
Ringen zwischen der Universität und dem Jesuitenorden um das gegenseitige 
Unterordnungsverhältnis, — so lag doch der eigentliche Schwerpunkt noch immer 
auf der A r t i s t e n f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal der Be­
griff magister philosophia statt artium auf; und seit 1562 erscheint die Philo­
sophische Fakultät den anderen Fakultäten gleichgeordnet. Hier spielte sich nicht 
nur der oft erbitterte Wissenschaftsstreit zwischen den antiqui und moderni ab, 
sondern die Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, indem sie sich all­
mählich von der Alleinherrschaft der Dialektik ab- mehr den Einzeldisziplinen 
zuwandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t im heutigen Sinne 
wurde. Seit Ende des 16. Jahrhunderts setzt mit der völligen Übertragung der 
Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch eine neue Unterrichtsmethode ein: 
die seit dem Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetorik, Poesie und Huma­
nität werden nun großenteils in die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. M i t der 
ratio studiorwn von 1599 beginnt ja bekanntlich allgemein eine neue Epoche des 
Erziehungswesens, — auch für Ingolstadts Philosophische und Theologische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch Namen wie Jacob 
Gretser (Philologe), J. B. Cysat (Mathematiker) oder Christoph Scheiner (der durch 
seine Auseinandersetzung mit Galilei bekannt gewordene Astronom, welcher 1611 
auf dem Turm der H l . Kreuzkirche eine behelfsmäßige Sternwarte zur Beobachtung* 
der Sonnenflecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein Lehrer für neuere 
(romanische) Sprachen angestellt, der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
körperlichen Fähigkeiten fanden vor allem nach dem 30jährigen Krieg eine beson­
dere Pflege, nicht zuletzt, um die adeligen Studierenden an der Universität zu halten; 
so erfolgte z. B. 1690 die Gründung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t stieg im 16./17. 
Jahrhundert, vor allem seitdem 1576 ein „Schöppenstuhl" an der Fakultät errichtet 
und 1586 mit dem Lehrstuhl für Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur 
(neben dem Codicisten, Pandektisten und den 2 Institutionisten) geschaffen wor­
den ist. 1623 wurden der Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comitiva 
verliehen (d. i . das Recht, Notare und Tabellionen zu ernennen und zu revestieren, 
uneheliche Kinder und Bastarde zu legitimieren, die Würde des poeta laureatus 
zu verleihen, das Wappenrecht zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristischen 
Fakultät, wie in allen Fakultäten, der 30jährige Krieg ein Sinken der Studenten-
Zahlen und schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 blieb die Universität 
überhaupt geschlossen), so bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine Blütezeit 
der Rechtsgutachten — langsam die Umwandlung der alten scholastischen Glossen-
Tradition zur Ausbildung einer systemarUdi-dogmatischen Methode der Kompen­
dien vor. 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte sich seit dem 17. Jahrhundert 
immer stärker der experimentell-praktischen Seite zu, um damit der Gestalt der 
modernen medizinischen Fakultät den Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter 
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Bezugnahme auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die Wichtigkeit der Pflege 
von Chirurgie und Anatomie hingewiesen; das erste gedruckte YorlesungsVerzeich­
nis von 1571 spricht von Vivisektionen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurden 
Krankenbesuche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert. 1641 bereits 
fanden die ersten^ öffentlichen Leichensektionen statt. 1661 wurde die Anatomie 
zu einem ordentlichen Unterrichtsfach erhoben( unter Franz Igna'z Thiermair). 
Auch auf regelmäßige Vorlesungen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals und einer medizinischen Bücherei wird seit 1700 schärfer gedrängt, 
bis schließlich 1723 ein Botanischer Garten und ein Anatomisches Institut mit 
chemischen und physikalischen Laboratorien, 1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-
Chemisches Laboratorium erbaut wurden. 
Das 18, Jahrhundert führte in allen Fakultäten einen tiefgreifenden Umschwung 
im Zeichen der rationalistisch-empirischen Forschung herauf; neben der Förderung 
der naturwissenschaftlich-mathematischen Disziplinen (z. B. 1753 neues Physika­
lisches Kabinett, 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte durch J. Rhomberg), 
fanden nun die historischen und philologischen Studien Eingang in die Hohe 
Schule, — nicht nur in der Philosophischen und Theologischen Fakultät, die zudem 
im Zusammenhang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine Umbildung 
erfuhren. Der Gründung eines Lehrstuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 
1788 die Errichtung eines Lehrstuhls für lateinische Philologie, der im Zusammen­
hang mit dem Niedergang der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 1733 
war mit der Erwerbung der berühmten Sammlung des Ferdinand Orb an durch* die 
Philosophische Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches Museum gelegt. 
I n der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten mit dem Studienplan von 1774 
zu den älteren Fächern der Dogmatik, Moraltheologie und Exegese nun eine Ar t 
enzyklopädischer Einleitung, orientalische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre 
und insbesondere Kirchengeschichte. Hatte doch der mittelalterlichen Theologie „das 
historische Auge gefehlt", um mit Ignaz Döllinger zu sprechen. 
Vor allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät erhielt eine erhöhte Bedeutung 
seit dem Reformwerk Johann Adams v. Ickstatt: 1746 als Professor für öffentliches 
Recht und Natur- und Völkerrecht nach Ingolstadt berufen, begann er im Anschluß 
an das rationalistische System seines Marburger Lehrers Christian Wolff den juri­
stischen Lehrplan methodisch von Grund auf umzugestalten und um zahlreiche, 
besonders historische Fächer zu bereichern; die Statuten von 1774 kennen bereits 
einen Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, welcher später einen so glänzenden Vertreter 
in Kar l v. Savigny (1808—10 in Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, daß jetzt 
für die Erwerbung des Lizentiaten- und Doktorgrades der Juristischen Fakultät 
außer der Prüfung auch eine Dissertation im Umfang von mindestens drei Bogen 
verlangt wurde. Nach Ickstatts Tod (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kommission seine Pläne weiter durch. 1799 wurde ein eigenes 
Cameral-Institut ins Leben gerufen, — die spätere S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e 
Fakultät, mit welcher seit 1833 auch das Studium der Forts Wissenschaften verbun­
den war. 
* 
Nur einige Tatsachen der Grundlegung und ersten Ausgestaltung der Fakultäten 
und Disziplinen unserer Alma Mater konnten hier angeführt werden. Mi t den 
Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 waren die Weichen gestellt für eine 
neue Epoche unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit in Landshut und Mün­
chen, — welche einer gesonderten Behandlung vorbehalten sei. 
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Jedenfalls; die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität im 19./20. Jahr­
hundert ist — entsprechend den allgemeinen geistigen Bestrebungen — gekennzeich­
net von einer zunehmenden Spezialisierung der Wissenszweige, ständigem Fächer­
zuwachs, von der Berufung namhafter Forscher sowie der steigenden Zahl der 
Studierenden, M i t dem Bau großer Kliniken, mit der Schaffung von Lehrstühlen, 
Instituten, Seminarien, die für Deutschland zum Teil einzigartig sind, mit der 
Trennung der Philosophischen Fakultät zunächst in zwei Sektionen unter einem 
Dekan (1865) und schließlich in eine Philosophische und N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e Fakultät (1937), sowie mit der Angliederung der Münchener Tierärztlichen 
Hochschule an die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t (Dezember 
1913) erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige Gestalt. 
Wenn wir heute, eigentlich schon seit einer Generation, nun wieder an einem 
Wendepunkt des akademischen Lebens zu stehen scheinen, so ist das letztiglich 
begründet in der erwachenden Sorge um die Einheit und das Zusammenklingen 
aller Disziplinen, welche durch ein allzu unbekümmertes Spezialistentum leicht 
gefährdet werden kann. Der in der Universitäts-Geschichte sich immer wieder­
holende Ruf nach Reform ist kein beunruhigendes Anzeichen, sondern ein Doku­
ment dafür, daß die^ Hohen Schulen dem Geiste verpflichtet sind, dessen Kenn­
zeichen in der Symbiose von Tradition und Fortschritt, — in der schöpferischen 
Unruhe liegt. 
Prof. D n Jobannes Spörl 
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Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung, Kartenerneuerang (Rück­
meldung) und Einschreibung als Gasthörer 
jeweils von 8.30—11.30 Uhr 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung und Ein­
schreibung als Gasthörer 
Montag» 7.10.1968 
Mittwoch» 23. 10.1968 
um 11.30 Uhr 
Nach dem 23. 10. 1968 ist eine Neuaufnahme, Kartenerneuerung (Rückmeldung) 
und Einschreibung als Gasthörer nicht mehr möglich. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1968/69 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1968/69 
Belegen (auch LAG und BVG) 
Abgabe der Hörgelderlaßgesuche 
Anmeldung zur Hörgeldprüfung 
Belegen für Studierende mit Hörgelderlaß 
bzw. Honnef-Belegen 
Hörgeldprüfungen 
Nachbelegen 
Freistempel für Angehörige der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes und rassisch, religiös und politisch 
Verfolgte 
Beginn der Weihnachtsferien 
Ende der Weihnachtsferien 
Dienstag, 15. 10. 1968 
Samstag, 15. 2. 1969 
16. 10. —29. 10. 1968 
24. 10. —30. 10.1968 
16. 12. —19.12.1968 
7. 1. —10. 1.1969 
20. 1. — 1. 2. 1969 
3, 2.— 7. 2. 1969 
24. 10. — 3 1 . 10, 1968 
Montag, 22.12.1968 
Montag, 6. 1.1969 
1. H ö r g e l d b e f r e i u n g : 
Die Bestimmungen über Hörgelderlaß werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
Gebührener laß wi rd nur gewährt , wenn der Bewerber bedürftig und würdig ist 
und Hörgeldprüfungen oder seinem Studium entsprechende Vorprüfungen ab­
gelegt hat bzw. nach dem Honnefer Modell gefördert wird . 
Der Gebührener laß bezieht sich nur auf das laufende Semester. Er kann nur bis 
zum Abschluß eines normalen Studiums, das heißt höchstens bis zum letzten der in 
der Prüfungsordnung usw. als Mindestzahl vorgesehenen Semester, gewähr t wer­
den. Studierenden, die b e r e i t s e i n a b g e s c h l o s s e n e s H o c h -
I i 
s c h u l s t u d i u m h i n t e r s i c h h a b e n , k a n n g r u n d s ä t z l i c h 
k e i n G e b ü h r e n e r l a ß g e w ä h r t w e r d e n . Ein bewilligter Gebühren­
erlaß erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Gebühren, die durch das Nach­
belegen entstehen. 
Nähere Auskünfte über die Hörgeldbefreiung erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152) 
Schalter 1. Vorgedruckte Erlaßanträge sind bei der Verkaufssteile U N I - B e -
d a r f , A m a l i e n s t r a ß e 69 , zu erhalten. 
2. S t i p e n d i e n : 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Be­
werbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) wi rd durch Anschlag am Schwar­
zen Brett bekanntgegeben? Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren 
Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die 
Hörgeldprüfung in Betracht. 
3. B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und 
Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (So­
phienstraße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz i n den Übun­
gen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmer­
begrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig 
in einigen Fachrichtungen Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen 
Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
4. D o p p e l s t u d i u m i m R a h m e n d e r M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t : 
Die Medizinische Fakul tät der Ludwig-Maximilians-Universität München ver­
kennt nicht die grundsätzliche Hörfreiheit eines Studenten. Bei der bekannten 
und notwendigen Intensi tät des Medizinstudiums ist jedoch ein zweites Studium 
neben der Medizin nur auf Kosten einer ausreichenden ärztlichen Ausbildung 
möglich. Die Medizinische Fakultät sieht sich daher nicht in der Lage, einem dem 
Medizinstudium parallel laufenden zweiten Studium zuzustimmen. 
5. T e s t a t e : A n der Universität München besteht kein Testatzwang. 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungs- I ankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch er- I geben, den Anschlägen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. I 
6. S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der 
Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Telefon 3 88 61, erhältlich sind. 
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Bibliothek 
München 
Information 
über die Einschreibung an der Universität München 
für das Wintersemester 1968/69 
Keinen Beschränkungen unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen 
und Evangelisch-Theologischen, Juristischen und Philosophischen Fakultät . 
I . Einschreibungsbeschränkungen 
1. I n der Medizinischen Fakul tät ; 
a) Die Einschreibung in der Medizinischen Fakultät (Human- und Zahnmedi­
zin) ist für die vorklinischen und Minischen Fachsemester nur dann mög­
lich, wenn durch einen schriftlichen Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, 
daß die zur regelrechten Durchführung des vorklinischen bzw. klinischen 
Studiums erforderlichen Arbeitsplätze verfügbar sind. Die Voranmeldefrist 
für das Wintersemester 1968/69 endet für Studienanfänger, Vorkliniker 
und Kliniker am 31. Juli 1968. 
b) Für Studienanfänger der Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin, sofern 
sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeug­
nis sind, setzt die 
Zentrale Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Edmund-Siemers-Allee 1, Tel. (04 11) 45 12 06 
auch im Wintersemester 1968/69 ihre Tätigkeit fort. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung zum Wintersemester 1968/69 ist 
zu beachten; 
Al l e Bewerber für einen Studienanfang der Medizin und Zahnmedizin 
erbitten von der Zentralen Registriersteile das Merkblatt über Zulassungs­
bedingungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen. I n Ihrem 
Interesse wi rd gebeten, das Merkblatt der Registrierstelle aufmerksam 
durchzulesen. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft ein von der Medi­
zinischen Fakul tä t der Universität München eingesetzter Zulassungsaus­
schuß. 
Vorkl in iker und Kliniker: 
c) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin- und Zahnmedi­
zinstudium setzt ebenfalls eine Voranmeldung voraus. (Als Vorkliniker 
sind in diesem Falle nur diejenigen Studierenden anzusehen, die bereits 
ein Semester als Human- oder Zahnmediziner an einer westdeutschen Uni­
versi tä t immatrikuliert sind — Hochschul Wechsel — ) . Die Voranmeldefrist 
beider Fachrichtungen endet für das Wintersemester 1968/69 am 31. Jul i 
1968. 
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Das Voranmeldungsformular muß am 31. Jul i 1968 in der Abteilung I I der 
Univers i tä tsverwal tung, Zimmer 212/1» Univers i tä tshauptgebäude, vor­
liegen. 
Voranmeldungsformulare für Vorkl iniker und Kliniker werden auf Anfor­
derung von der Universi tä tsverwaltung (Zimmer 212/1) zugesandt Es w i r d 
gebeten» allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift 
versehenen frankierten großen Briefumschlag beizufügen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind in beglaubigter 
Abschrift oder Fotokopie einzureichen. Unvol ls tändige Voranmeldung geht 
unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen 
bzw. klinischen Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die natur­
wissenschaftliche oder ärztliche Vorprüfung noch nicht abgelegt ist. Nach 
§ 2 Abs. 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch den Akademischen Senat 
am 19.1.1967 bestät igt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnisses bis zum 
Anmeldeschluß für das Wintersemester 1968/69 erforderlich. 
Es ist unbedingt notwendig, daß Sie die in der Voranmeldung ausge­
druckte Information und den Beschluß der Medizinischen Fakul tä t genau 
beachten. 
d) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft ein von der Medi­
zinischen Fakultät der Universi tät München eingesetzter Zulassungsaus­
schuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird nicht vor A n ­
fang Oktober 1968 erfolgen. 
e) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei 
der Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopold­
st raße 15, Telefon 3 88 61, erhältlich sind. 
2. I n der Tierärztlichen Fakul tä t ; 
A l l e Bewerber für einen Studienanfang der Tiermedizin, sofern sie deutsche 
Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeugnis sind, fordern 
ebenfalls bei der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Edmund-Siemers-Allee 1, Telefon (0411) 4512 06 
das Merkblatt über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Bewer­
bungsfragebogen an» 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung trifft ein von der Tierärzt­
lichen Fakultät der Universität München eingesetzter Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung darüber wi rd nicht vor Anfang Oktober 1968 erfolgen. 
Studierende der Tiermedizin, die bereits mindestens ein Semester in der Tier­
ärztlichen Fakul tät einer westdeutschen Hochschule immatrikuliert sind, fal­
len nicht unter diese Zulassungsbeschränkung. 
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3. In der Naturwissenschaftlichen Fakul tä t 
besteht in den Fächern Chemie als Hauptfach (nicht aber Chemie, Biologie, 
Erdkunde für das Lehramtsstudium), Pharmazie und Lebensmittel Chemie eine 
Einschreibungsbeschränkung, In den einschreibungsbeschränkten Fächern 
kann nur immatrikuliert werden, wer einen schriftlichen Zulassungsbescheid 
erhalten hat. 
a) Voranmeldungen zum Studium der Chemie als Hauptfach müssen bis 
spä tes tens 1. September 1968 in der Abteilung I I der Universi tätsverwal­
tung, Zimmer 212/1, Universi tätshauptgebäude, vorliegen. Das Voranmel­
dungsformular kann nur dort angefordert werden. Es wird gebeten, allen 
Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen 
frankierten großen Briefumschlag beizugeben. 
b) Voranmeldungsformulare zum Studium der Pharmazie und Lebensmittel­
chemie sind n u r beim Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
8 München 2, Sophienstraße 10, erhältlich und auch dort bis spätestens 
1. September 1968 einzureichen. 
c) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in den genannten Stu­
dienrichtungen trifft der zuständige Zulassungsausschuß. Die Benachrich­
tigung wird nicht vor Anfang Oktober 1968 erfolgen. 
I I . Zulassungsbeschränkungen 
bestehen bei einzelnen Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Praktika und Kursen 
L in der Juristischen Fakul tä t für die Teilnahme an den BGB-Anfängerübungen 
und an den Vorgerücktenübungen in allen Fächern. BGB-Anfängerübungen 
können erst nach Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft I , Vorgerückten­
übungen erst nach Erwerb eines Scheines über den erfolgreichen Besuch einer 
Anfängerübung besucht werden, Rückfragen wegen näherer Einzelheiten sind 
an die Studienberatung für Juristen, Juristisches Seminargebäude, Zimmer 35, 
(Seitenflügel Prof.-Huber-PIatz 2) zu richten. Eine Voranmeldung zum jur. 
Studium ist nicht erforderlich. 
2.
 m In der Staatswirtschaftlichen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen 
für das Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre einschl. Handels­
lehrer für Studenten des ersten bis dritten Fachsemesters, 
a) Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 1. September 
1968, d, h. das Voranmeldungsformular muß spätestens am 1. September 
1968 in der Abteilung I I der Universi tätsverwaltung, Zimmer 212/1, Uni­
vers i tä tshauptgebäude, vorliegen. Voranmeldungsformulare werden auf 
Anforderung von dieser Stelle zugesandt. Es wi rd gebeten, allen Anfragen 
und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten 
großen Briefumschlag beizugeben, 
bf Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung erfolgt Im Losverfahren 
durch die Zulassungskommission der Fakultät . 
3. In der Philosophischen Fakul tät bestehen Zulassungsbeschränkungen in den 
Fächern Anglist ik, Germanistik, Romanistik. Wegen näherer Einzelheiten 
wi rd gebeten, sich mit dem in Frage kommenden Institut bzw, Seminar direkt 
in Verbindung zu setzen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
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Studienanfängern der Fachrichtung Psychologie als Hauptfach w i r d dringend 
empfohlen, sich vor Aufnahme des Studiums an der Univers i tä t München mit 
dem Psychologischen Institut, Zimmer 498, Univers i tä t shauptgebäude , i n 
Verbindung zu setzen. 
4. I n der Naturwissenschaftlichen Fakul tät bestehen neben den Einschreibungs­
beschränkungen gem. Abschnitt I Ziffer 2 dieses Informationsblattes hinaus 
in verschiedenen Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen. Auch hier sind 
nähere Einzelheiten n u r an das entsprechende Institut zu richten. Eine Vor­
anmeldung ist aber n u r für die Fächer Chemie als Hauptfach, Pharmazie und 
Lebensmittelchemie notwendig. 
I I I Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rückmeldung) und 
Einschreibung als Gasthörer läuft vom F. mit 23. Oktober 1968, Montag mit 
Freitag von 8.30—11.30 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am 15. Oktober 1968 und enden am 15. Februar 
1969. ^ 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Original! eifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reife­
zeugnisses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hoch­
schule im Studienbuch. 
I n den Fällen, i n denen ein Zulassungsbescheid erforderlich ist, ist dieser vor­
zulegen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, w i rd die Immatrikulation nicht v o l l ­
zogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. Ange­
hör ige der Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht imma­
trikuliert . 
Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 7. Oktober 
1968 ausgegeben; sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen können 
als ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn ihre Aus­
bildungsunterlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig an­
erkannt sind. Bei Aufnahme des Studiums an der Univers i tä t München ist 
der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauftragten für die Gymna­
sien i n Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergers t raße 59, zu richten. Die­
sem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen in 
amtlich beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amtlich beglaubigter 
deutscher Übersetzung beizufügen, 
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4. Personen» die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in 
einem Beruf oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen» werden an 
der Universi tät München in der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende» 
sondern nur als Gasthörer aufgenommen. 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste, oder in der 
Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem Unver­
ständnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
I V . Auszüge aus den Senats- bzw. Fakultätsbeschlüssen 
der Staatswirtschaftlichen, Medizinischen und Tierärztlichen Fakul tä t 
zur Frage der Einschreibungs- bzw. Zulassungsbeschränkung 
a) S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Die Zulassung zum Studium der Volkswirtschaft und zum Studium der Betriebs­
wirtschaft (einschließlich Handelslehrer) unterliegt für Studenten, die sich im 
WS 1968/69 für das erste, zweite oder dritte Fachsemester an der Staatswirt­
schaftlichen Fakul tät neu einschreiben wollen, einer zahlenmäßigen Beschrän­
kung. Neueinschreibungen und Umschreibungen von einem anderen Studienfach 
sind für die genannten Fachrichtungen nur mit Genehmigung der Staatswirt­
schaftlichen Fakul tä t möglich. 
b) M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Die Einschreibung in der Medizinischen Fakultät (Human- und Zahnmedizin) ist 
für die vorklinischen und klinischen Fachsemester nur dann möglich, wenn durch 
einen schriftlichen Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, daß die zur regel­
rechten Durchführung des vorklinischen bzw. klinischen Studiums erforderlichen 
Arbei tsplätze verfügbar sind. Die Voranmeldefrist für das Wintersemester 
1968/69 endet für Studienanfänger, Vorkliniker und Kliniker am 31. Jul i 1968. 
c) Die Tierärztliche Fakul tä t der Universi tä t München erläßt folgenden Beschluß 
§ 1 
Nach Uberprüfung der personellen, räumlichen und sachlichen Gegebenheiten 
i n allen Lehrgebieten der Tierärztlichen Fakul tä t stehen z. Z. 140 Studienplätze 
pro Studienjahr zur Verfügung. Die Fakultät überprüft am Ende eines jeden 
Semesters diese Festsetzung. Eine Herauf- oder Herabsetzung der Kapazität muß 
i n den Formen des vorliegenden Beschlusses getroffen werden. 
§ 2 
(1) Die Zulassungsbeschränkungen gelten für das 1. Fachsemester. 
(2) Die Zulassung setzt einen schriftlichen Antrag voraus. Uber Form und Ver­
fahren des Antrages informiert die Univers i tä tsverwal tung rechtzeitig im 
Einvernehmen mit der Tierärztlichen Fakultät . 
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§ 3 
(1) ü b e r die Zulassung entscheidet ein von der Tierärzt l ichen' Fakul tä t einge­
setzter» aus drei Lehrkräften und einem Studierenden der Tiermedizin be­
stehender Zulassungsausschuß. Die Lehrkräfte werden von der Fakul tä t ge­
wählt . Der studentische Vertreter w i r d durch das zus tändige Organ der Stu­
dierenden der Tiermedizin gewählt» seine Wahl bedarf der Bestä t igung durch 
den Dekan der Tierärztlichen Fakultät« 
(2) Der Bescheid w i r d dem Bewerber durch die Univers i tä t sverwal tung mit­
geteilt. 
§ 4 
Die Studienplätze werden wie folgt vergeben: 
20 °/o an Bewerber mit den besten Abiturnoten (Gesamtnotendurchschnitt des 
Reifezeugnisses), 
40 ü/o an Bewerber mit Abiturnoten» deren Durchschnitt an die Schwelle der 
vorigen Gruppe anschließt. Die Bewerber dieser Gruppe erhalten einen Bonus 
von 0,3 Punkten nach einer Wartezeit von 1 Semester» 0,5 Punkten nach einer 
Wartezeit von 2 Semestern» 0,6 Punkten nach einer Wartezeit von 3 Semestern. 
Um diesen Bonus verbessert sich der Notendurchschnitt, l ängere Wartezeiten 
werden nicht berücksichtigt. 
Die restlichen 40 Vo Studienplätze werden nach J a h r g ä n g e n des Reifezeugnisses 
vergeben. Hierbei sind jedoch von vornherein eine Gruppe von 5 %> der Ge­
samtplätze für Ausländer und von 1 0 % der Gesamtplä tze für Härtefäl le vor­
behalten. 
§ 5 
Dieser Beschluß w i r d durch Anschlag an den schwarzen Brettern der Fakul tä t 
sowie der Univers i tä tsverwal tung bekanntgegeben und gilt erstmals für das 
Wintersemester 1968/69. Der Beschluß w i r d i n das Vorlesungsverzeichnis auf 
genommen. Je ein Exemplar w i r d i n der Dekanatskanzlei und bei Abtei lung I I 
der Univers i tä tsverwal tung so aufbewahrt, daß es jederzeit eingesehen werden 
kann. 
München, den 3. M a i 1968 
(Datum der Beschlußfassung 
der Tierärztlichen Fakultät) 
gez. K a i i c h 
(Prof. Dr. J. Kaiich) 
Dekan 
München, den 16. M a i 1968 
(Datum der Beschlußfassung 
des Akademischen Senats) 
gez. B e c k e r 
(Prof. Dr. C. Becker) 
Rektor 
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A l b r e c h t , S. K. H . Herzog von Bayern 
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B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
B o e s s Heinz, Dr. jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversiche­
rungsgeseilschaft, München 2?» Bürgerstraße 12 
" E h a r d Hans, Dr. jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminiter der Justiz, Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
E s c h Wilhelm, Industrieller» Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr., München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e g e r Robert» Prof.» Staatskapellmeister» München 22, Widenmayers t raße 46» 
Ehrenbürger ' 
K ä r c h e r F. W., Dr. jur., Direktor der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-
Bank» München 2» Kardinal-Faulhaber-Straße 10 
K a e s s Franz Joseph» Dr.» Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 
822 Traunstein, Adalbert-Stifter-Straße 7 
K a s 11 Ludwig, Dr., Geh.-Rat, 8161 Post Agatharied/Obb.» Paulihof 
M e 11 i n g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Auf Sichtsrates der Bayerischen 
Vereinsbank, München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor, 507 Bergisch-Gladbach, A n der 
Engelsfuhr 33 
R e g 1 i C S . , Dr.jur.» Dr.phil.» Generalkonsul a.D.» Zug/Schweiz» Ar the r s t r aße5 
v, S i e m e n s Ernst» Dr.-Ing, e. h.» Vorsitzender der Aufsichtsräte der Siemens & 
Halske AG. und Siemens-Schuckertwerke AG.» München 2, Wittelsbacher-
platz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 8232 Bayrisch-Gmain, Großgmainer Gangsteig 2 
W a c k e r Kar l Heinz, Dr. rer. oec, München 22, Prinzregentenstraße 22 
W e y d e n h a m m e r »Rudolf, Dr.» Generaldirektor» Starnberg a. See» Spatzenhof» 
Possenhofener Straße» Tel. 27 51 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A.G. und Chilenischer Konsul in 
Bayern, 8033 Krail l ing, Bergstraße 30 
W i l l Walter, Dr., Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Karl-Schurz-Str. 14 
W o e r m a n n Emil» Dr. rer. nat , o. Professor an der Universi tät Göttingen, 
Gött ingen, Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r - T h u r n Meinhard, Prof., Staatskapellmeister, München 27, 
Lamontstraße 1 
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B. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (710. seit Bestehen der Universität) ; 
Prof. Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
P r o r e k t o r ; 
Prof. Dr. phi l . Carl B e c k e r 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
Prof. Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
Prof. Dr. phi l . Carl B e c k e r 
Prof. Dr. oec. publ. Fritz B a c k m u n d 
Prof.Dr.theol, Georg S c h w a i g e r 
Prof, Dr. theol, Joachim G i e r s 
Prof. Dr. theol. Georg K r e t s c h m a r 
Prof. Dr. theol. Leonhard G o p p e l t 
Prof .Dr . jur . Gotthard P a u l u s 
Prof. Dr. jur . Werner L o r e n z 
Prof.Dr.rer .nat . Kar l R u p p e r t 
Prof. Dr. oec. publ. Hubert Frh / von P e c h m a n n 
Prof.Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr. med. Fritz H o l l e 
Prof.Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Prof,Dr.med.vet. Irmgard G y l s t o r f f 
Prof .Dr .phi l . Helmut S t i m m 
Prof. Dr. phi l . Fritz W ö l c k e n 
Prof.Dr.rer .nat . Heinz J a g o d z i n s k i 
Prof. Dr. phil . , Dr. phi l . rer. nat. h. c. Hansjochem A u t r u m 
Prof. Dr. rer. nat. Bernward S t u k e i als Vertreter der 
Prof. Dr. med. Dietrich V o g t 1 NichtOrdinarien 
, Dr. Rolf W u n d e r e r \ als Vertreter der 
G l o t z Peter, M.A. J wiss. Assistenten 
Regierungsoberamtmann Rudolf W e i d e n h ü b l e r als Vertreter der 
Beamtenschaft 
2 Vertreter der Studentenschaft 
Der persönliche Referent des Rektors: 
Regierungsassessor Dr» Rudolf B a e r , Zimmer 235, Nebenstelle 409 
Vorzimmer des Rektors: Frl . W a l t e r , Zimmer 236, Nebenstelle 412 
Verwal tungsausschuß: 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr oec, publ. Fritz B a c k m u n d 
Prof. Dr. theol,, Dr. phi l . Walter D ü r i g 
Prof.Dr.med.vet. Ludwig K o t t e r 
Prof .Dr.phi l .nat . Fritz M ö l l e r 
Prof .Dr, jur . Hans S p a n n e r 
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F a k u l t ä t e n : 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof.Dr.theol, Georg S c h w a i g e r 
Prodekan: Prof. Dr. theol. Joachim G i e r s 
Dekanat: Hörmann Anna Maria 
Univers i tä t shauptgebäude Zimmer Nr. 243 (21 80 / 416) 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9,00—12.00 Uhr 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof. Dr, theol. Georg K r e t s c h m a r 
Prodekan; Prof. Dr. theol. Leonhard G o p p e 11 
Kanzlei: M 22» Veter inärs t r . l / I I , Zimmer Nr. 207 
F Durchwähl-Nr. 21 80 / 84 80 u. 84 81 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 8.30—12.00 Uhr 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. jur, Gotthard P a u l u s 
Prodekan: Prof. Dr. jur. Werner L o r e n z 
Dekanat; Frau Lunzer, Frau Rickinger 
Univers i tä ts-Hauptgebäude, Zimmer Nr. 244 a (21 80 / 326) 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00—11,30 Uhr 
S t a a t s w i r t s c h a f 11 i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof. Dr.rer.nat . Kar l R u p p e r t 
Prodekan; Prof. Dr. oec, publ. Hubert Frhr, von P e c h m a n n 
Frau Sedlmeier» Frau Theil ig 
Univers i tä ts-Hauptgebäude, Zimmer 246 (21 80/82 57) 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
Zulassungsstelle: Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorsitzender} Frau Burghardt 
Seminargebäude, Zimmer 04 (21 80 / 82 89) 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 9.00—12,00 Uhr 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. med. Frank M a r g u t h 
Prodekan; Prof. Dr. med. Fritz H o l l e 
Kanzlei: Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a Hochpart, rechts, F 59 55 09 
Sprechzeit; Nur Mo. und Do, 9,00—12,00 Uhr (nachm. kein Parteienverkehr) 
Sprechzeit des Dekans w i r d im Dekanat bekanntgegeben. 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof, Dr, med, vet, Peter W a l t e r 
Prodekan; Prof. Dr. med. vet. Johann K a 1 i c h 
Dekanat; Frau Gertraud Föckerer, Veterinärstr , 13, F Durchwähl-Nr. 21 80/512 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr, 9,00—12.00 Uhr 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Dr. phi l . Helmut S t i m m 
Prodekan; Prof. Dr. phil . Kar l B o s l 
Dekanat; Fräulein Leiß, Frau Probst 
Univers i tä ts-Hauptgebäude, Zimmer Nr. 244, F Durchwähl-Nr. 21 80/331 
Geschäftszeit: Dienstag mit Freitag 9.00—12.00 Uhr 
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N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. rer. nat. Heinz J a g o d z i n s k i 
Prodekan; Prof, Dr. phil. , Dr. phi l . rer. nat. h. c. Hansjochem A u t r u m 
Dekanat; Frau Schieb!, Universitäts-Hauptgebäude» Zimmer Nr. 248/1 
F Durchwähl-Nr. 21 80 / 328 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
D i s z i p l i n a r - A u s s c h u ß ; 
Vorsitzender; Der Rektor 
Beisitzer: Prof. Dr, Reinhart M a u r a c h 
1. Stellvertreter: N . N . 
2. Stellvertreter; Prof. Dr» Erich G e r n e r 
Prof.Dr. Wolfgang L a v e s 
1. Stellvertreter; Prof. Dr. Johann J u n g w i r t h 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Heinz D i e t r i c h 
Prof.Dr, Joachim W e r n e r 
1. Stellvertreter; Prof, Dr. Richard D e h r n 
2. Stellvertreter: N . N . 
2 Vertreter der Studentenschaft 
Vertreter der Anklage; der Syndikus 
Schriftführer; Oberregierungsrat S p ö r 1 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof, Dr. Werner B e t z 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Der Gebührenerlaß-Ausschuß ist gleichzeitig auch „Stipendien-Auschuß". 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n : 
Theol. Fak.; Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Jur. Fak.; Prof. Dr. Wolfgang K u n k e l 
* Staatsw. Fak.: Prof» Dr. E. F r a n c i s 
Med. Fak.: Prof. Dr. Erwin H i 11 e r 
Tierarzt!» Fak.; Prof. Dr. Hans S e d 1 m e i e r 
Phil. Fak.: Prof. Dr. Werner B e t z 
Naturw. Fak.: Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e : 
Prof. Dr. Peter L e r c h e 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Gotthard P a u l u s 
Beisitzer: Prof. Dr. Peter S c h e r p f 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Sigrid S p e r k 
Manfred H e r r 1 e i n 
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U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Johannes S p ö r l , Vorstand 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. v. P e c h m a n n 
G e b ü h r e n e r l a ß - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender; Prof. Dr. Werner B e t z 
Beisitzer; Theol. Fak,; Prof. Dr. Joachim G i e r s 
Jur. Fak.; Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Med. Fak.: Prof. Dr. Walter B r e n d e l 
Tierärztl . Fak.; Prof. Dr. Hans S e d l m e i e r 
Naturw. Fak.: Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
dazu je ein Studentenvertreter 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (Federführender Vertrauens­
dozent für die Universität München; Federführung für 
a l l e s t u d e n t i s c h e n Angelegenheiten, auch die 
der Universi tät : Prof. Dr. es. sc. Edgar L ü s c h e r , 
Physik-Department der Technischen Hochschule) 
Prof, Dr, Hans Jürgen B a n d m a n n 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r 
Priv.-Doz. Dr. Max B e r c h t o l d 
Priv.-Doz. Dr. Hans B o c k 
Dr. Klaus B r i e g 1 e b 
Priv.-Doz. Dr. Hans Peter D ü r r 
Prof. Dr. Peter L e r c h e 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
Prof. Dr. Hans v. B r a u n b e h r e n s für die Ordinarien 
Prof. Dr. Maximil ian R e n n e r für die Nichtordinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s - u n d A u s l ä n d e r -
S t u d i u m : 
Vorsitzender; Prof. Dr. Hans M a l e r 
Kanzlei für das Auslands- und Ausländers tudium: 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Sprechstunden; Montag mit Freitag 10—12 Uhr 
Telefon; 38 86 / 249 
A) Zulassung: 
Sprechstunden: 
Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
Montag mit Freitag von 9,00—11.30 Uhr 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 452 a 
Telefon: 21 80/84 23 
B) Studienberatung; Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
(T. 38 86 / 232) 
Dr .Kur t H i l l e r (T. 3886/236) 
Dr. Wolfram S e l i g (T. 38 86 / 234) 
C) Stipendien; Rechtsref. Hermann H u m m e l 
(T. 38 86 / 250) 
Mitglieder; Prof. Dr. Karl B o s 1 (Intern, Hochschulfragen) 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Studienkolleg) 
Prof, Dr. Heinrich N e t z (Akademische Auslandsstelle) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (Studentenwohnheime) 
Herr B e r n h a r d D a n s c h a c h e r (AStA) 
Herr L u d w i g P l e t t l (AStA) 
Prüfungsausschuß; Vorsitzender: Prof. Dr, Hans M a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Walther B a i e r 
Prof. Dr. Carl B e c k e r 
Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Priv.-Doz. Dr. Hans B o c k 
Prof. Dr. Werner D e 111 o f f 
Prof, Dr. Hermann E y e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Prof. Dr. Thrasybulos G e o r g i a d e s 
Prof, Dr. Heinrich K a r g 
Prof.Dr. Heinrich N e t z 
Prof, Dr. W i l l i L a a t s c h 
Prof. Dr. Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Werner L e i d 1 
Prof. Dr, Peter L e r c h e 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Theodor N a s e m a n n 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w 
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Prof. Dr. Otto B. R o e g e l e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Herbert S c h o b e r 
Prof. Dr. Georg Maria S c h w a b 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz, Dr. Walter T r u m m e r t 
Priv.-Doz. Dr. Ladislaus V a j d a 
Priv.-Doz, Dr. Eugen W e i ß 
Prof. Dr. Fritz W ö 1 c k e n 
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S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g ; 
Vorsitzender 
Mitglieder 
Univ.-Dozent: 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Kar l B o s 1 
Prof, Dr. Franz D ö 1 g e r 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof, Dr. Wi lhe lm Z i e g 1 e r 
Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s ­
s c h r i f t e n : . 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder; Prof. Dr, Joachim B o e s s n e c k 
Prof, Dr. Werner D e 111 o f f 
Prof» Dr, Helmuth G e r i c k e 
Prof, Dr. Helmut K u h n 
Prof. Dr. Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang M ü l l e r 
Prof. Dr, Hubert Frhr. v. P e c h m a n n 
Prof. Dr, Kar l S a l i e r 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f 
Kanzler: 
Vorzimmer; 
V E R W A L T U N G Zi.-Nr. Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
Franz F r i e d b e r g e r 1 H 221 82 69 
Frau Pierer ' H 211 a 82 69 
A b t e i l u n g I : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Lei ten Schattenfroh, Syndikus H 207 a 415 
Stellvertreter; RR Dr. Hertel H 128 280 
Vorzimmer; Frl. Brixle H 207 414 
Ref. l a : Allgemeine Rechtsangelegenheiten, soweit nicht Ref. l b 
Leiter; Reg.-Assessor Dr. Baer 
Frl . von der Wippel H 236 412 
Ref. l b ; Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I V 
und akademisches Prüfungswesen 
Leiter; RR Dr. Hertel H 132 280 
Frl . Zapf H 132 280 
Ref. 2; Akademische Angelegenheiten 
Leiter: RA Gradl H 5 Zw 338 
Ref. 3; Registratur 
Leiten RHS Werner H 1 Zw 260 
Ref. 4; Pedellamt 
Leiter; Amtsmeister Breitsameter H 0/31 333 
Postauslauf: Angestellter Dobronick H 0/106 82 40 
A b t e i l u n g I I : 
Studentenkanzlei, Gebührenfestsetzung, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: ORR Spörl H 212 a 413 
Stellvertreter: ROI Horn H 152 424 
Vorzimmer: Frau Wassenich H 212 216 
Ref. 5: Neueinschreibungen und allgemeine 
Studienauskünfte 
Leiter; Frl. Carola Königsberger H 212 216 
*) Zeichenerklärung: K « Konradstraße L = Ludwigstraße 
H - Hauptgebäude Sch = Schellingstraße Zw = Zwischenstock 
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Ref. 6; Kartenerneuerung r Studentenkartei Neb.-St. 
Leiter; Frau Werthmann H 152 33? 
Ref. 7; Gebührenfestsetzung 
Leiter; ROI Scharl H 351 346 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: ROI Horn H 152 424 
Ref. 9: Haus inspeküon 
Leiter; RA Lange H 150 314 
Frl . Berta Königsberger H 150 31-5 
Postverteilung H 106 313 
A b t e i l u n g I I I : 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: Kanzler H 211 a 82 69 
Stellvertreter: RR Dr. Hertel H 128 280 
Vorzimmer: Frau Pierer H 211 82 69 
Ref. 10: Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I I I 
Leiter: RR Dr. Hertel H 128 280 
Ref. 11: I r w e r b und Anmietung von Grundstücken, 
Grundstücksbewirtschaftung 
Leiter; RA Löschner Seh 25 41? 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter; T A Edingshaus Sch 26 504 
A b t e i l u n g I V : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter; ORR Lindpaintner Sch 31 410 
Stellvertreter: ROA Weidenhüble r Sch 33 379 
Vorzimmer: Frau von Malm Sch 32 410 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: RA Straßer Sch 23 421 
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Zi.-Nr. Tel.-Nr. 
21 80 
Ref. 14: Personalangelegenheiten ohne Kliniken Neb.-St. 
Leiter; ROI Berger (Beamtenangelegenheiten) Sch 15 324 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten 
(Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter; ROA Weidenhübler Sch 33 379 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 13, Konradst raße 6 
Leiter; ROI Friedl K 33/0 305 
Ref. 17: Universitätskasse, München 22, Ludwigstraße 33 
Leiter: RA Kandlbinder L 1 O/III 342 
Gebührenzahlstel le; 
ROS Weidemann H 354 345 
Ref. 18; Amtskasse der klinischen Universi tä tsanstal ten, 
München 2, Lessingstraße 2 
Postanschluß 
Leiter: ROA Angermeier 53 02 05 
Ref. 19; Kassenaufsicht I 
Leiter; RA Slowick L l / I I 2180 / 343 
Ref. 20; Kassenaufsicht II Postanschluß 
ROA Zinser, Lessingstraße 2 53 02 05 
A b t e i l u n g V : 
Klinikum Großhadern Postanschluß 
Leiter: RD Jost, Marchionini-Straße 15 a 74 03 / 273 
Stellvertreter: ROA Weidenhübler Sch 33 21 80 / 379 
Vorzimmer; Frau Schatt, Staatl. Krankenpflegeschule» 74 03 ! 274 
Marchionini-Straße 15 a 
Schuloberin; Dagmar Kleindienst, Marchionini-Straße 15 a 7410 / 53 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F . 2 18 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: S t e i n i n g e r Albin, Regierungsbaudirektor 
N e u b a u a m t : U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n 
M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
München 55, Marchionini-Straße 15 a 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: P ä h l Oktavian, Oberregierungsbaurat 
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C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Vorsitz; Prof. Dr. agr. Horst E n g e r t h , Rektor der Tecbn. Hochschule 
Prof.Dr,theol, Audomar S c h e u e r m a n n , Rektor der Universität 
Geschäftsführender Voritzender: N . N . 
Stellvertreter: N . N . 
Mitglieder: Dr. Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (Univ.) 
Prof. Dr. Heinrich N e t z (T.H.) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Georg W a l d m a n n SJ (kath. Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Johannes S e i ß (ev. Stud.-Seelsorge) 
Dr. Dietmar K a m p e r , Mentor 
Vertreter des AStA Univ. 
Vertreter des AStA TH 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Universität und 
nimmt nach Maßgabe der Universi tätssatzung an deren Selbstverwaltung teil. 
Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu 
diesem Zweck die Studentische Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Vertretung der 
Studentenschaft im Senat, i n den Fakultäten, im Ordnungsausschuß, in der 
Senatskommission für das Auslandsstudium und in weiteren ständigen 
und nichtständigen Ausschüssen und Kommissionen. 
b) Die Betreuung der Studenten in sozialer Hinsicht, die Förderung der staats­
politischen Bildung, die Pflege des geistigen und geselligen Lebens zur För­
derung der akademischen Gemeinschaft, die Pflege der Beziehungen zwi­
schen ausländischen und deutschen Studierenden, die Pflege der Leibes­
übungen sowie die Pflege der Beziehungen zu anderen Hochschulen des 
I n - und Auslandes. 
c) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks Mün­
chen e. V. , im Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e. V . 
und in weiteren Organisationen. 
d) Die Wahrnehmung der studentischen Belange i n der Öffentlichkeit durch 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber den staatlichen und städtischen 
Behörden, durch Pflege der Kontakte zu den Organen der Wirtschaft und 
der Industrie und deren Verbänden und durch die Unterrichtung von Presse, 
Funk und Fernsehen über die Anliegen der Studenten. 
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2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der A l l ­
gemeine Studentenausschuß (AStA), der Ältestenrat , der Schlichtungsausschuß, 
die Fakultäts- und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 
54 Mitglieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakul tä tsweise 
für 2 Semester gewählt . Die Wahl findet jährlich i m Wintersemester statt. 
Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbei t der Studenti­
schen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 Wochen w ä h r e n d des 
Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das v o l l ­
ziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung» Er w i r d vom Konvent 
gewähl t und setzt sich zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 
1. Vorsitzende vertr i t t die Studentenschaft nach innen und außen. Er leitet 
die Tätigkeit des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse und ist dem 
Konvent für die Tätigkeit des AStA und der einzelnen Referenten verant­
wortlich. Der AStA t r i t t während des Semesters wöchentlich zusammen; die 
Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zutrit t . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berä t den AStA, insbesondere um die Kontinui tä t 
innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen Stu­
denten angehören, die sich um die Studentische Selbstverwaltung beson­
ders verdient gemacht haben. Sie sind vom Konvent mit 3/4-Mehrheit zu 
wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwi­
schen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der 
Studentischen Selbstverwaltung. Er t r i t t weiter als Ehrengericht zusammen, 
wenn ein Student durch sein Verhalten das Ansehen der Univers i tä t oder 
der Studentenschaft verletzt hat. Der Schlichtungsausschuß besteht aus 
einem vom Senat der Univers i tä t bestellten Mitgl ied des Lehrkörpers als 
Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der Fakul tä ten als Bei­
sitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent mit einfacher 
Mehrheit gewählt . M i t ihrer Wah l scheiden sie aus jedem anderen A m t der 
Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die 
Studenten ihrer Fakul tä t betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tät igkei t 
der Fachschaftssprecher und unters tützen sie i n ihrer Arbeit. Die Fakul tä ts ­
sprecher werden von den Konventsmitgliedern ihrer Fakul tä t aus deren 
Mit te mit einfacher Mehrheit gewählt . Die 7 Fakul tä tssprecher wäh len aus 
ihrer Mit te den Fakultätsbeisi tzer, der im AStA Rede- und Antragsrecht hat. 
Das gleiche gilt für den S p o r t r e f e r e n t e n , der von den Obleuten der 
einzelnen Sparten gewähl t wi rd . 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß : 
1. Vorsitzender Hubert W a g n e r , stud. jur. 
2. Vorsitzender Wolfgang M a u r u s , cand. jur . 
Finanzreferent Josef S c h m i d , stud. rer. pol. 
Auslands-Referent Ludwig P l e t l , stud. jur . 
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Hochschulrefererit Günther B o o s » stud, med, vet. 
Kulturreferentin Helene v o n B i b r a , stud. med. 
Politischer Referent Richard H e g e r , stud. jur. 
Presse-Referent Detlef S e h n e i d a w i n d , stud. jur., stud. oec. 
Sozialreferent Wolfgang W i t z e 1, eand. theol. 
Sportreferent Hanns T e i p e l , stud. phi l . 
Mietberatung Walter B e c k , stud, jur. 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m : 
1. Sprecher Walter B e c k 
Stellvertreter Hans M e n z 
Eduard S p ä t h 
Ä l t e s t e n r a t : 
1. Vositzende Reingard J ä c k l 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender Universitätsprofessor Dr. Sten G a g n e r 
F a k u l t ä t s s p r e c h e r : 
Kath.-Theol. Fakultät Peter A p p e l t 
Ev.-Theol .Fakul tä t Rüdiger B a r t e l m u s 
Jur. Fakul tä t Bernhard F i n k e 
Staatsw. Fakul tä t Jürgen- Ernst M e t z g e r 
Med. Fakul tä t Klaus O v e r s o h l 
Tierärztl . Fakul tä t Günter B o o s 
Phil. Fakul tä t Volker D a h m 
Naturwiss. Fakul tä t Josef S c h ö n b e r g e r 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Studentenzen­
trum, Leopoldstraße 15, Tel. 3 88 61 
Öffnungszeiten: Montag—Freitag 9.00—13.00 Uhr, 
in den Semesterferien 10.00 bis 12.00 Uhr 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu 
erfragen. 
E. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekretariat: Kaulbachstraße 33/1, F 22 70 97 
Sprechzeit: täglich 9—12,30 und 17—19 (außer Sa.) 
Nähe re s an den Anschlägen der Hochschulgemeinde i n der Universität , i n allen 
Hochschulen, Kl in iken und Heimen, i m Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) P.Theo S c h m i d k o n z SJ ' 
Kaulbachst raße 33/11, F 29 80 64 (22 70 97) 
Sprechzeit: Mo. 11—13, DL, M i . , Do. 17—19 und nach Vereinbarung 
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b) P. Georg W a l d m a n n SJ . • • 
Kaulbachstraße 29/1 (Newman-Haus), F 29 20 81 
Sprechzeit; Di.» Do. 11—12.30, Mo., Di.» Do. 17—19 und nach Vereinbarung 
c) P. Peter G e r h a r d s SVD (für afro-asiatische Studenten) 
Johannes-Kolleg, Hiltenspergerstr. 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., DL, Do. 10—12, 15—18, Sa. 10—12 und nach Vereinbarung 
d) P.Theo B e i r l e SJ (für Studentenstadt Freimann) 
Grasmeierstr. 23—25» Max-Kade-Haus, Zimmer 818, F 29 72 35 
Sprechzeit; Do. 18—19 und nach Vereinbarung 
e) P. Alois B e r g e r SJ 
Kaulbachstraße 33/0, F 22 70 97 
Sprechzeit; Mo., Do. 17—19, DL» Mi» 11—13 und nach Vereinbarung 
2. E v a n g e l i s c h e : 
a) Studentenpfarrer Johannes S e i ß 
8 München 13» Arcisstraße 31» F 55 06 89 <28 65 63> 
Wohnung; 8 München 13, Arcisstraße 35/11, F 55 39 89 <28 67 55) 
b) Studentenpfarrer Walter J o e 1 s e n 
8 München 13, Steinickeweg 4, F 52 66 26 
Wohnung: 8 München 13, Elisabethstraße 29/0, F 37 22 17 
c) Studentenpfarrer Winston W. D a v i d s o n (für ausländische Studenten) 
8 München 13, Steinickeweg 4, F 52 66 26 
Wohnung; 8 München 2, Augustens t raße 47/1, F 52 87 97 
d) Studentenpfarrer Helmut R i t t e r 
8 München 2, Loristraße 1/1, F 55 70 33 
e) Studentenpfarrer Ernst W ö r l e (für Studentenstadt Freimann) 
8 München 23» Finauerstraße 14, F 32 61 55 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde (in der Univers i tä t ; 
Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
F. Coilegium musicum 
Collegium musicum vocale; Leitung N . N . 
Mo. und Do. 19—21, Hs. 315 
Orchester der Münchener Hochschulen 
(Akademischer Orchester-Verband München) 
Leitung: Hans S t a d l m a i r , München 55» Walliser St raße 118 
Proben: Di . 19.30—22 Uhr, Technische Hochschule, Eingangshalle (Arcisstraße) 
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G. Leibesübungen 
1. H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n ; 
München 23, Ungerers t raße 216» F 36 62 36 
Institutsleiter: Z e c h Heinrich, Gymnasial-Prof., M 27, Beblostraße 22/11 
B o h u s Julius, Oberstudienrat, Erding-Klettham, Gleiwitzer Straße 27 
S c h r e i b e r Bruno, Studienrat» M 27, Kufsteiner Straße 8 
D e n k Roland, Studienrat, M 8» Josef-Mohr-Weg 31 
H a b e r k o r n Christian, Studienrat, M 13, Piccoloministraße Haus I I 
L a n s c h e Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, Unterhaching, Säulenstr. 3 (Tel. 472597) 
H o f e r Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthof S t r a ß e 49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Walds t raße 15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Turn- und Sportlehrer, M 23, Ungererstraße 216 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Eberts t raße l ,Tel. 47 66 88 
Dr, V o g t Otto, Direktor, M 13, Neureuthers t raße 32/IV, Tel. 476688 
D i t t m a n n Renate, Turn- u. Sportlehrerin, M 13, Riesenfeldstraße 14/1, 
Tel. 35 56 06 
F i s c h Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Adolf-Fraaß-Straße 12, 
Tel. 47 15 16 
G i e h r l Josef, Oberstudienrat, M , Bruggspergerstraße 13/11, Tel. 43 49 67 
H a h n e l Sigrid, Oberstudienrät in, M 82, Sonnwendjochstraße 78, Tel. 421907 
K a y s e r Alex, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Josef-Sammer-Straße 23, 
Tel, 47 34 79 
Dr. K o c h n e r Gustav, Gymnasial-Professor, 8021 Straßlach, Birket 4, 
Tel. 0 81 70/678 
K i n a t e d e r Max, Studienrat, M 49, Allgäuer Straße 73/11, Tel. 7581 24 
K n o 11 Gisela, Dipl.-Sportlehrerin, 8022 Grünwald, BSA-Wohnheim, Tel. 476688 
K r o m b h o l z Gertrude, Oberstudienrät in, M25, Konrad-Celtis-Straße 35/VIII , 
Tel. 77 81 57 
N o 11 Hannelore, Oberstudienrät in , 8022 Neu-Grünwald, Forstweg 9» Tel. 466795 
O p i t z Ruth, staatl. gepr. Gymnastiklehr., M 9, Saleggstraße 12/1 Mitte, 
Tel. 69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Prof., Architekt-Baurat, M , Trogerstraße 38, Tel. 44 1389 
R e t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstraße 2, 
Tel. 47 17 59 
R o s e n h a u e r August, Gmynasial-Professor, M 15, Augsburgers t raße 6, 
Tel. 26 61 69 : 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, M , Merianst raße 9/ I I I 
S t r a u b Robert, Gymnasial-Professor, M 23, Sickingerstraße 10 
V o r h a m m e r Richard, Oberregierungsrat, M , Winzeres t raße 29/111 
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H . Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 23, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer 
Dr, lugen Hintermann), Telefon 3 88 61, obliegt die Betreuung der Studierenden 
der Münchner Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturel­
lem Gebiet. 1s Ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, Seine wichtigsten Auf­
gabengebiete sind; 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d i e A l l g e m e i n e S t u d i e n ­
f ö r d e r u n g u n d d e n V o l l z u g d e s B a y e r . B e g a b t e n -
f ö r d e r u n g s g e s e t z e s ; 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürf­
tigkeit, Erteilung des Bescheides, Uberweisung der Stipendien und Dar­
lehen). Antragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Examensdar­
lehen der Darlehenskasse Bayerischer Studentenwerke und Studentenhil­
fen, Entgegennahme und Vorbearbeitung der A n t r ä g e auf staatliche Aus-
bildungsbeihilfen nach LAG. Bearbeitung der Eignungsfeststellung für A n ­
tragsteller auf staatliche Erziehungsbeihilfe nach BVG und Antrags­
annahme, Bewilligung und Auszahlung von kurzfristigen Darlehen. Ver­
gabe von Freitischplätzen, 
b) Annahme von Heilkostenrechnungen und Weitergabe nach Prüfung, 
Buchung und Ordnung zur Erstattung an die Bayer. Versicherungskammer 
als Trägerin der H o c h s c h u j k r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g . 
Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit 
biete!" den notwendigen Lebensversicherungsschutz in jeder gewünschten Form. 
Mit ihrem leicht überschaubaren Gewinnsystem hat die Debeka etwas Beson­
deres zu bieten. Schon für das zweite, bei Laufzeiten von mehr als 25 Jahren 
für das dritte Versicherungsjahr werden hohe Gewinnsätze gewährt. Der Ver­
sicherungsnehmer kommt damit schon frühzeitig in den vollen Genuß der 
Gewinnanteile. Auf ihre Höhe ist nämlich die abgelaufene Versicherungsdauer 
ohne jeden Einfluß. Berechnungsgrundlage ist einzig und allein die Versiche­
rungssumme. 
Krankenversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeif 
das Unternehmen, das von Beamten für Beamte geschaffen wurde. Für al le 
Studenten, die sich der Beamtenlaufbahn zuwenden, günstige, auf die Be­
sonderheiten des Berufsstandes abgestellte Tarife für die Haupt- und Zusatz­
versicherung. Während des Studiums und später in der Ausbildungszeit bieten 
wir den m der Prämie weit reduzierten Ausbildungstarif Ab 7. 
Für Sie unverbindliche Auskunft: Hauptverwaltg.: 54 Koblenz, Südallee 15/19 
Bezirksverwaltg.: 8 München, Damenstiftstr. 9 
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c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhaus­
aufenthalte usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g . 
d) P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1. und 5. Semester (Röntgen-Schirmbild-
Reihenuntersuchung) und internistische Untersuchung (nur bei 1. Se­
mestern), zu der die Studierenden einzeln eingeladen werden. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Be­
ratung bei seelischen Konflikten und Störungen durch Dr. med. Dr. phil, 
Hans Bachmann). Sprechstunden: Leopoldstraße 15, I I . Stock rechts. Vor­
anmeldung erbeten (Tel. 3 88 62 54). 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g ; Unentgeltliche Beratung i n 
Rechtsfällen innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studenten­
haus, Leopoldstraße 15, Zimmer 013, Di. 14—16 Uhr, Do. 14—16.30 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m 
Vermit t lung von Ferienarbeit i m Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. 
2. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität, Veter inärs t raße l r Bestand z.Z. rd. 
55 000 Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher (Leihstelle 
im 1. Stock), ferner Bildungs- und schöne Literatur aus,* für diesen Bestand 
steht eine Freihandbücherei zur Verfügung. Der Lesesaal mit einer Bildungs­
bibliothek, rd. 100 Zeitungen und 80 Zeitschriften, befindet sich im Erdgeschoß 
des alten Fritz-Beck-Studentenhauses, der Studiensaal mit einer Handbiblio­
thek im 2» Stock des Uni-Mensabaues. 
Leihstunden der Studentenbücherei : Montag bis Freitag 9—15 Uhr (in den 
Ferien 10—14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17—19 Uhr. Der Studiensaal ist 
Montag bis Freitag von 9—22 Uhr (in den Ferien bis 21 Uhr), Samstags 9 bis 
13 Uhr, der Lesesaal Montag-—Freitag 10—19 Uhr (Ferien 10—17 Uhr) geöffnet, 
Herausgabe von Lehrmitteln, Studienführern und Skripten durch den L e h r ­
m i t t e l d i e n s t . Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, 
Amal iens t raße 69, über t ragen. 
In Verbindung mit dem Institut Francais werden während des Semesters ver­
billigte Französisch-Sprachkurse durchgeführt. Anmeldung beim Sekretariat 
der Studentenbücherei , Veter inärs t raße 1. 
3. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen. Zur Zeit werden insgesamt 
1736 Wohnhe implä tze verwaltet. 
Studentinnenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Adelheidstraße 13 
mit 102 Wohnplä tzen und i n der Studentenstadt Freimann 3 Heime mit 250 
Wohnplä tzen . 
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Studentenheime: Wohnheime Türkens t raße 58 mit 94 Wohnplä tzen , 4 Wohn­
heime am Biederstein mit 238 Wohnplä tzen , 3 Wohnheime an der Agness t raße 
mi t 270 Wohnplä tzen und i n der Studentenstadt Freimann 6 Heime mit 542 
Wohnp lä t zen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-
Haus und das „Egon-Wiberg-Haus" für Studentinnen und Studenten). 
Das Studentenwerk ist auch Rechtsträger und Verwalter des Studenten-Wohn­
heimes „Internat ionales Haus München", Adelheids t raße 17, m i t 85 Wohn­
plätzen. Anmeldungen für dieses Heim sind unmittelbar an die Heimleitung zu 
richten. Aufnahmeanträge für die übr igen Heime bei der „Auskunft" im Stu­
dentenhaus Leopoldstraße 15 erhältlich} Abgabe i n der dortigen Wohnheim­
verwaltung, Erdgeschoß links, Zimmer 011. 
Erfassung der frei werdenden Studentenzimmer und Vermit t lung an wohnung­
suchende deutsche Studierende durch die S t u d e n t i s c h e Z i m m e r ­
v e r m i t t l u n g . 
4. S p e i s e b e t r i e b e 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume, 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
Ehrensenator Dr. Ludwig M e i l i n g e r , Vorsitzender und Präs ident des 
Beirats 
Prof. Dr. Louis P e r r i d o n (Universität) 
Prof. Dr. W o l f M ü l l e r - L i m m r o t h (TH) 
Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der Techn. Hochschule) 
W o l f gang W i t z e 1, cand. theol, (Vertreter der Studierenden der Univers i tä t ) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstr. 10 
Akademische Berufsberatung Im Landesarbeitsamt Südbaye rn : 
Sprechstunden i m Landesarbeitsamt Südbayern, 8 M ü n c h e n 2 3 , Leopold­
s t raße 9 (Bosserthaus), Erdgeschoß 
Dr. phi l . Theodor H u t t e n Dienstag 13.30—16.30 Uhr 
Donnerstag 8.30—12.00 Uhr 
DipL-Volksw. Theresia W o r b s : Mittwoch 8.30—12.00 Uhr 
Dr. phi l . Paul H ü m m e l i n k : Montag 13.30—16.30 Uhr 
Persönliche Beratung außerhalb der Sprechstunden nach Vereinbarung unter 
Telefon 34 09 21 (während der obengenannten Sprechzeiten) — sonst unter 
Telefon 53 9922 (Arbeitsamt München). 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.30—16.30 Uhr. 
Schneldlienst durchgehend von 8—16.30 Uhr? freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
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Studentenhilfe München e.V.; München 23, Leopoldstraße 15 
Vorstand; Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor M o m m , Fabrikant 
Prof. Dr. I g o n W i b er g , Universität 
Prof.Dr. Franz P a t a t , Techn.Hochschule 
Ministerialrat a. D» Bankdirektor Dr. Kar l K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig M e l l i n g e r , Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Bayer. Vereinsbank, München 
Direktor Rudolf Wi lhe lm E v e r s m a n n , Mitgl ied des Vorstandes der 
All ianz Versicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied;* 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
I. Akademische Auslandsstelle München e. V. 
8 München 23» Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61 
Der Akademischen Auslandsstelle e. V . obliegt insbesondere 
die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen, 
der Studentenschaften und des Studentenwerks, 
die Betreuung der zum Studium i n München weilenden ausländischen 
Studierenden, 
Vermit t lung von Praktikantenstellen für deutsche Studenten im Ausland 
(AIESEC für Studenten der Wirtschaftswissenschaften), 
die Durchführung internationaler Veranstaltungen, insbesondere Ferienkurse, 
Vorbereitung und Durchführung von Studienreisen und Exkursionen für 
deutsche und ausländische Studenten. 
Die Akademische Auslandsstelle München e. V . ist federführend im ör t l ichen Aus­
schuß für die Betreuung ausländischer Studierender in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. gehören im 
Wintersemester 1968/69 an: 
Ehrenvorsitzender: Prof. Dr. med. vet. Walther B a i e r 
1. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. D r . h . c. Franz K o l l m a n n (Univ.) 
2. Vorsitzender: Tarif H a d d a d (Univ.) 
1. Beisitzer: Prof. Dr.-Ing. Friedrich K n e u l e (T. H.) 
2. Beisitzer: Werner P f a f f e n b e r g e r (T.H.) 
Schatzmeister: Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
Geschäftsführer: Assessor Wilf r ied S c h e s t a g 
Sprechzeiten: Montag mi t Freitag 9.00—12.30 Uhr 
Samstag keine Sprechstunden. 
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Betreuer: Dr. Wolfram S e l i g 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag, 10.00—12.30 Uhr 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche in 
Hochschulangelegenheiten für die Philosophische und Theo­
logische Fakultät , Musikhochschule, Akademie der Bildenden 
Künste . 
Durchführung von Berlinseminaren, Betreuung ausländischer 
Wissenschaftler. 
Betreuer: Dr. Kur t H i 11 e r 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag, 10.00—12.30 Uhr 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche i n 
Hochschulangelegenheiten für die Medizinische und Tier­
medizinische Fakultät . 
Betreuer; Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung. 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und solche i n 
Hochschulangelegenheiten für die Staatswirtschaftliche, Juri­
stische und Naturwissenschaftliche Fakul tä t . Zusammen­
arbeit mit Na t iona lverbänden und Leitung des Internatio­
nalen Foyers. 
Die S t u d i e n b e r a t u n g der ausländischen Studenten führen die hauptamt­
lichen Betreuer der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der Senatskommis­
sion für das Auslands- und Ausländers tudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Beratungsdozenten i n den Fakul tä ten zur Ver­
fügung. Nähere Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslandsstelle 
(Zimmer 113 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 1 5 : 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthal ts räume sind geöffnet; 
Montag mit Samstag 9—22 Uhr 
Sonntag 12—22 Uhr 
K. Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäfts­
führenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Univers i tä t München. 
Die „Deutschkurse für Ausländer 1 ' geben den ausländischen Studienbewerbern 
und Studenten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grundkennt­
nisse der deutschen Sprache zu erwerben, bzw. bereits vorhandene Deutschkennt-
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nisse auch w ä h r e n d des Fachstudiums zu vertiefen» Sie sind ferner mit der Ab­
haltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Universität 
beauftragt. 
Der Unterricht w i r d i n fünf Klassenstufen erteilt; er Indet auch während der Se­
mesterferien statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder mehr 
Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jü rgen E g g e r t , Konservator 
Geschäftszimmer und Hörsäle: München, Adelheidstr. 13—15 im Hof 
Telefon: 37 2642 
Bürostunden: täglich (außer samstags) von 15—17 Uhr 
Post-Anschrift: „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 13, Adelheidstraße 13 
L . Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universi tät München, 
89 Augsburg 10, Schillstraße 100, Tel. 08 21/37 06 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universität München, 
8 München 60, A m Stadtpark 20, Tel. 88 66 40, 83 36 54 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München, 
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1, Tel, 09 41 / 5 22 42 
Jede der institutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes Vorlesungs­
verzeichnis heraus, das den Lehrkörper, die Vorlesungen und die Studentenzahlen 
enthält. 
M. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Fakul­
tät eingerichtet worden, Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit ab­
geschlossenem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie 
und -polit ik, Geschichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südost­
europas zu vermitteln und die sozialwissenschaftliche Forschung über die Pro­
bleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu fördern. Der Studiengang er­
streckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1. September. Den Abschluß 
des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse. Von Aus ländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. H . R a u p a c h 
Wissenschaftlicher Assistent: Dr. Werner G u m p e l 
Geschäftszimmer: 8 München 13, Akademiestr» 1/11, Tel. 21 80 / 278. . 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen*. 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
** vor dem Namen: im Ruhestand. 
( ) 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten ? 
2. nach der Anschrift! Rufnummer, 
Bei den V o r l e s u n g e n s 
S. = Sondervorlesungen — Übungen — Veranstaltungen (Privatissime). 
u. = unentgeltlich (gratis), 
ö, = öffentlich (publice), Die öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich. 
Für die nicht besonders bezeichneten Vorlesungen muß Hörgeld nach dem 
Regelsatz entrichtet werden (Privatvorlesungen)» 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Univer­
si tät gehören, sind durch * r die der Univers i tä t angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Anschrift: Universi tä t München, 8 München 22, Geschwister-Scholi-Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Univers i tä t : 
Sammelnummer 218 01; Durchwählnummer 21 80 
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LEHRKÖRPER 
Katholisch-Theologische Fakultit 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmaus Michael (10.5. 33), Dr. theol., für Dogmatik, 8035 Gauting» Junkers­
s t raße 5 (86 28 00). 
* Söhngen Gottlieb (13. 9. 37), Dr. theol., Dr. phil., für Fundamentaltheologie 
und theologische Propädeut ik — liest nicht — . M 13, Görresstraße 2 / I I I 
(37 7510). 
* Schmid Josef (1.12, 45), Dr, theol., Dr. theol. h. c, für neutestamentMche Exegese 
und biblische Hermeneutik — liest nicht —. M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 
(5 14 33 42). 
* Egenter Richard (1.12.45), Dr. theol., Dr. phi l . r für Moraltheologie, 8031 Stock­
dorf vor München, Kreuzweg 21 (89 93 78). 
* Pascher Joseph (1. 1. 46), Dr. theol., Dr, phil. , für Liturgiewissenschaft und 
Pastoraltheologie. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (29 31 70). 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr. theol., Dr. jur., für Kirchenrecht, Vorstand des 
Seminars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes. 
8035 Gauting, Junkerss t raße 3 (86 10 25). 
* Kampmann Theoderich (15. 1, 46), Dr. phil. , für Religionspädagogik und 
Kerygmatik. 8 München 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
* Ziegler Adolf Wilhelm (1.3. 48), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Alter­
tums und Patrologie, Vorstand des Seminars für Al te Kirchengeschichte und 
Patrologie. M 22, Widenmayers t raße 2 / I I I (22 20 76). 
Kuss Otto (1. 8.48), Dr. theol., für neutestamentliche Exegese und biblische 
• Hermeneutik, Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese. M 13, 
El isabethstraße 71 (37 14 54). 
Hamp Vinzenz (20. 1. 50), Dr. theol., für alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen, 1. Vorstand des Semi­
nars für Alttestamentliche Exegese. M 23, Karl-Theodor-Str. 47/1 (36 17 70). 
Keilbach Wilhelm (12.9. 50), Dr. theol., Dr. phil. , für christliche Philosophie und 
theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche Philosophie 
und theologische Propädeutik. M 13, Hil tenspergerstraße 107/1 (37 44 95). 
Fries Heinrich (1.12,50), Dr. theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des 
Seminars für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische 
Theologie. M 15, Bavariaring 15 (53 24 44). 
Tüchle Hermann (27.12. 50), Dr. theol,, für Kirch enge schichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mit t lere und Neuere Kirchen­
geschichte. 8031 Gröbenzell, Ascherbachstraße 12 (0 81 42/96 44). 
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Weinzierl Kar l (8,5.52), Dr. theol., Dr. iur. utr., für Kirchliche Rechtsgeschichte, 
stellvertretender Vorstand des Kanonistischen Instituts. M 90, Harlaching, 
Kornblumenweg 35 (69 67 66). 
Dürig Walter (16.3.55), Dr. theol., Dr. phil . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand 
des Seminars für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgia-
nums, Prodekan. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (22 63 93). 
Giers Joachim (1.8.55), Dr. theol., für Christliche Soziallehre und A l l g . Reli­
gionssoziologie, Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und Al lg . 
Religionssoziologie, M 22, Veter inärs t raße 2/II (29 89 26). 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr. theol., für kanonisches Prozeß- und Straf­
recht, stellvertretender Vorstand des Kanonistischen Instituts. M 2, Viktua-
lienmarkt 1 (29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6. 59), Dr. theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für 
Dogmatik. M 19, Hanfs taengls t raße 20 (5 13 14 30). 
Schwaiger Georg (12.12. 62), Dr. theol., für Bayerische Kirchengeschichte, Vor­
stand des Seminars für Bayerische Kirchengeschichte. M 15, Pettenkofer-
s t raße 28/111 Rgb. (53 20 96). 
Dettloff Werner (29.4. 63), Dr. theol., für Geschichte der Theologie seit dem 
Ausgang der Väterzei t , Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung 
der mittelalterlichen Theologie und Philosophie. 8201 Oberwöhr b. Rosen­
heim, Ringstraße 57 (0 80 31 /69 67). 
Scharbert Josef (7.8. 64), Dr. theol., Lic. bibl., für Theologie des Al ten Testa­
ments, 2. Vorstand des Seminars für Alttestamentliche Exegese. M 55, Pähl­
s t raße 7 (74 9515), 
Feifei Erich (8. 4. 65), Dr, theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vor­
stand des Seminars für Religdonspädagogik und Kerygmatik. 8 München 19, 
Fasol ts traße 3 (57 43 40). 
Weber Leonhard (1. 4. 66), Dr. theol , für Pastoraltheologie und Katechetik, 
Vorstand des Seminars für Pastoraltheologie und Katechetik. M 25, Meindl-
straße 5/III (76 16 66). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Brechter Suso O.S.B. (1.9.52), Dr. phil. , für Missionswissenschaft, Vorstand 
des Seminars für Missionswissenschaft. Erzabt von St. Ott i l ien. 8917 St. Ot t i -
lien/Obb. (Geltendorf 218). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
* Hofmeister Philipp O.S.B. (30. 5. 49), Dr. theol., apl. Professor für kanonisches 
Prozeß- und Strafrecht — liest nicht —. 7086 Abtei Nereshe im/Wür t temberg . 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9. 5. 60), Dr. phil . (Landeskonservator), für Geschichte der 
christl. Kunst — liest nicht —. M 8, Lukasstraße 9 (40 44 65). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Escribano Alberca Ignacio (21.6.65), Dr. theol., für Dogmatik, mit der Vertre­
tung der Professur für Fundamentaltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule 
Freising beauftragt. 805 Freising, Domberg 26 A. 
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Richter Wolf gang (2. 3. 66), Dr. theol., Univ.-Dozent, für Altes Testament, 
Fakul tä t sver t re te r d. Privatdozenten. M 90, Balanstraße 101/1 (40 62 40). 
Brandmüller Walter (29. 3. 67), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Mit te l ­
alters und der Neuzeit. 8 München 90, Perathonerstraße 15 (69 08 03). 
Denzler Georg (19. 12. 67), Dr. theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. 8081 Buch/Ammersee Nr. 5 (0 81 43/536). 
l a u h Fritz (9. 4. 68), Dr. rer. nat., für Moraltheologie, unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie. 8 München 19, Menzingers t raße49 (571978). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3. 5. 56), Dr. p h i l , Prof. für Kirchenmusik an der Staatl. 
Hochschule für Musik. M 2, Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Pöhlein Hubert (12. 6. 61), Dr. theol., Oberstudienrat, für katech. prakt. Übun­
gen. M 49, Forstenrieder Allee 224 (75 76 73). 
Heinzmann Richard (26. 5. 64), Dr. theol., Oberkonservator, für „Einführung i n 
die ungedruckte theologische Literatur des Mittelalters". M 54, Gustav-
Schiefer-Straße 6/I I I (54 76 45). 
Pfligersdorffer Georg (6 12. 65), Dr. p h i l , o. Professor der Klassischen Philo­
logie an der Universi tät Salzburg, für „Lektüre christlicher lateinischer 
Texte". Salzburg, Residenzplatz l / l V . 
Feifei Erich (26. 10. 66), Dr. theol., o. Professor der Pädagogischen Hochschule 
München, für „Religionspädagogik und Religionslehre" für die religions­
pädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T H München. M 19, 
Fasol ts t raße 3 (57 43 40). 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr. phil., Diözesankonservator, für Geschichte der 
Christlichen Kunst. M 2, Viktualienmarkt 1 (22 44 02). 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr. phil., Wiss. Rat, apl. Professor a. d. Phil. Fakul tät 
der Univers i tä t München, für „Literaturen des Christlichen Orients". 
8 München 23, Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Evangelisch -Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Goppelt Leonhard (1. 10. 54), D. theol., für Neues Testament, Vorstand des 
Neutestamentlichen Seminars, Prodekan. 8132 Tutzing, Bergwiesenstraße 7 
(0 81 58/86 91). 
Kretschmar Georg (1. 10. 56), D. theol., für Kirchengeschichte und Neues 
Testament, Vorstand des Kirchen geschichtlichen Seminars, Dekan. 8082 W i l ­
denroth, Post Grafrath, Birkenweg. 
Pannenberg Wolfhart (1,4.61), Dr. theol., für systematische Theologie, Vor­
stand des Seminars für systematische Theologie. 8032 Lochham, Riesheimer-
s t raße 6 (85 59 15). 
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Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie. 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstraße 8, 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr. theol., für Altes Testament. M 22, Veter inärs t r . 1 
(2180/8479). 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Beyreuther Erich» Dr. theol., für Kirchengeschichte, apl. Prof. an der Univers i tä t 
Erlangen. 8016 Feldkirchen, Wes tends t raße 7 (47 57 40). 
Pöhlmann Wolfgang, Dr. theol., für Wissenschaft des Judentums. M 22, 
Veter inärs t raße 1. 
Schmalhiß Lothar» für Katechetik, Oberstudienrat» 8014 Neubiberg, Pappel­
s t raße 18 (4 602704). 
Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Kaufmann Erich (13. 1. 13), Dr. jur., Dr. ph i l . h. c , für öffentliches Recht, insbes. 
Völkerrecht und Rechtsphilosophie—liest nicht—. 69 Heidelberg, Schweizer­
weg 1. 
*Hueck Alfred (1. 4. 25), Dr. jur., Dr. oec. e.h., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht — liest nicht — J M 81, Mauer-
kircherstraße 78 (48 13 69). 
Kunkel Wolfgang (1. 4. 28), Dr. jur., Dr. phil. h. c, Dr. jur . h. c , hon. D. C.L. 
(Oxon), für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wen-
ger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. M 60, Maria-
Eich-Straße 22 (88 55 82). 
Ulmer Eugen (1.10.29), Dr. jur., Dr. jur. h. c, für Bürgerliches und Handels­
recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsver-
gleichung, Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht. M 23, Dreschstraße 17 (34 93 37) — beurlaubt. 
Larenz Karl (28.10. 33), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für 
Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8031 Gröbenzell , Waxens t e in s t r aße 1 
(0 81 42/96 24). 
* Engisch Karl (1.4.34), Dr. jur., Dr. med. h. c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtsphilosophie. M 27, Montge lass t raße 17/IV (48 66 92). 
Krause Hermann (8.7,36), Dr. jur,, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches 
Privatrecht und deutsches Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für 
bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. M 90, Geiselgaste igs t raße 74 
(63 51 43). 
Dietz Rolf (5.4. 37), Dr. jur,, Dr. rer. pol. h . c , für Arbeitsrecht, Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand der Institute für Handels-
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und Privatversicherungsrecht und für Arbeits- und Wirtschafsrecht. M 80, 
Have l s t raße 15 (privat; 45 6314; dienstlich 2180/733). 
Maunz Theodor (1. 8.37), Dr. jur.» für'öffentliches Recht, Insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik 
und öffentliches Recht. 8032 Gräfelfing, Har tnagels t raße 3 (85 16 30). 
* Berber Friedrich (30.4.40), Dr. jur.» für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
und Rechtsphilosophie. 818 Tegernsee, Neureuths t raße 71 (0 80 22 / 46 53) — 
liest nicht. 
Maurach Reinhaft (1.1.41), Dr. jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für 
osteuropäisches Recht, Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften 
sowie des Instituts für Kriminologie und Jugendrecht. M 71, Sulenstraße 5 
(79 51 82). 
« Bockelmann Paul (1.10. 42), Dr. jur., für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
hes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts für Krimino­
logie und Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissenschaften. 
M 23, Feili tzschstraße 22. 
Paulus Gotthard (28.1. 51), Dr. jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. 
Verfahrenslehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts 
sowie für Bürgerliches Recht, Vorstand des Juristischen Seminars und des 
Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8022 Grünwald, Muffat-
s t raße 13 (47 67 31). 
Spanner Hans (22. 2. 51), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wi r t ­
schafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik und öffentliches Recht. 
M 90, Candids t raße 24 (privat: 65 2141; dienstlich: 21 80/720). 
Ferid Murad (20. 7. 56), Dr. jur., für internationales Privatrecht, rechtsvefglei-
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für 
Rechtsvergleichung. M 60, Marschnerstraße 23 (privat: 88 60 96; dienstlich: 
21 80/722), 
* Loewenstein Kar l (20.10.56), Dr. jur., für Politische Wissenschaften und Rechts­
pol i t ik — liest nicht —.- Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, 
Massachusetts, USA. 
* Jerusalem Franz W. f Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. Recht der 
Europäischen Organisationen — liest nicht —. M 27, Flemingstr. 58 (481895). 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr. jur.» für Bürgerliches Recht» Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsverglei­
chung, Prodekan. 8032 Gräfelfing, Merowingers t raße 15 (21 80/83 30). 
Steindorff Emst (28. 5. 59), Dr. jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, W i r t -
schafts- und Arbeitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des 
Instituts für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie des 
Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht. M 71, Hofbrunnstr. 25 
(21 80/82 67). 
Petschow Herbert (1.11. 59), Dr. jur., für antike Rechts geschieht e, Vorstand des 
Leopold-Wenger-Instituts.. M 90, Mailänder Straße 8 (63 78 94). 
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Lerche Peter (1. 4. 60), Dr. jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungs­
geschichte und öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. 8035 Gauting» Junkers s t r aße 13 (86 20 88). 
Gerner Erich (17.1,63), Dr, jur., für Römisches und antikes Recht und Bürger­
liches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts. M 27» Herzogpark­
s t raße l / I I I (48 17 74). 
Gagner Sten (16. 12. 64), Dr. jur., für germanische und vergleichende Rechts­
geschichte und für Bürgerliches Recht» Vorstand des Instituts für bayerische 
und deutsche Rechtsgeschichte. 8035 Gauting, Pippinstraße 24 (86 11 30). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Beier Friedrich-Karl (12.1.66), Dr. jur., für Gewerbl, Rechtsschutz und W i r t ­
schaftsrecht, Mitvorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht. 8032 Gräfelfing, Sudetens t raße 20 c (85 30 55). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhe lm (13. 8. 46), Dr. jur.» Minis terpräs ident a.D.» für Bayerisches 
Verfassungsrecht. M 90, A m Blumengarten 17. 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr. jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive 
für bayer. Rechtsgeschichte. M 13, Adalber t s t raße 44/IV (33 62 20). 
Degenhart Max (5. 9. 67), Dr, jur., Öberst landesgerichtsrat , für Bürgerl . Recht 
und Zivilprozeßrecht. M 55, Windeckst raße 41 (74 67 50). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
** Düll Rudolf (23, 9. 43), Dr. jur., o. Prof. a.D. der Deutschen Univers i tä t Prag, 
für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht. 
M 13, Hohenzol lernstraße 114/III. 
P r i v a t d oz e n t e n : 
Rother Werner (16. 1. 64), Dr. jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. 
M 19, Stubners t raße 25/1 (57 19 93), 
Scholler Heinrich (24. 2. 66), Dr. jur., Regierungsrat, für Staatsrecht und Ver­
waltungsrecht. M 13, Adalber ts t raße 44 (33 83 35). 
Georgiades Apostolos (23. 2. 67), Dr. jur.» für Bürgerl . Recht, Intern. Privatrecht 
und Rechtsvergleichung. M 22, Kaulbachstraße 68 a (34 96 69). 
Kobler Michael (23. 2. 67), Dr. jur., für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerl . 
Recht. 8035 Buchendorf b. Gauting, A m Weiher 23 (86 28 27). 
Richard! Reinhard (23.2. 67), Dr. jur., für Bürgerl. Recht, Handels- und Wi r t ­
schaftsrecht sowie Arbeitsrecht. M 13, Winzer er Straße 146 (30 48 81). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Mersmann Wolfgang, Dr. jur, h. c, Präsident des Bundesfinanzhofes. M 27, 
Ismaninger Straße 109 (3 80 41). 
von Wall is Hugo, Dr. jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof und Honorar­
professor an der Techn. Hochschule Aachen, M 27, Gebelestr. 26 a (48 56 90). 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Dieterich V i k t o r (1.4.21), Dr. rer. pol., Dr. forest, h. c, Dr. rer. nat. techn. h. c.f 
für Forstwirtschaftspolitik» forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwal­
tungslehre, Forstgeschichte - liest nicht 7 Stuttgart-Vaihingen, Im Steinen­
garten 35/P (Tel. Stuttgart 78 95 59). 
* Vanselow Kar l (1. 1. 24), Dr. rer pol., Dr. phil . , Dr. rer. nat. h. c, für biologische 
Ertragslehre und Forsteinrichtung - liest nicht M-Pasing, A m Knie 7 
(8850 76). 
* Krauss Gustav (1. 11. 25), Dr. oec. publ., Dr. forest, h» c„ für forstliche Boden­
kunde und Standortslehre - liest nicht ~. 84 Regensburg-Reinhausen, Brenne­
s t raße 2, Altenheim. 
* Rubner Konrad (1. 4. 28), Dr. oec. publ., Dr. rer. nat. h . c, für Waldbau und 
Forstbenutzung - liest nicht M . 22» Steinsdorfstraße 18/V (29 37 88). 
* Huber Bruno (1. 4. 34), Dr. phil . , Dr. rer. nat. techn. h. c, für Anatomie, Physio­
logie und Pathologie der Pflanzen. M 22, Königinstraße 69/11 (33 85 28). 
Köstler Josef Nikolaus (13. 7. 38), Dr. phil., Dr. oec. publ., Dr. rer. nat.. tech. h. c. 
für Waldbau und Forsteinrichtung. M 13, Amalienstraße 52/11 (21 80/81 60). 
Speer Julius (1. 10. 42), Dr. phi l . nat , Dr. jur . h. c„ für" Forstpolitik und Forst­
liche Betriebswirtschaftslehre. Präsident der Deutschen Forschungsgemein­
schaft. M 19, Fraass t raße 19 (57 05 03) - beurlaubt - . 
* Hinfner Otto (1. 5.43), Dr. phil . , für Betriebswirtschaftslehre. 821 Prien/Chiem­
see, Boschenhofstraße 6 (21 80 / 2 38, 0 80 51 / 608). 
* Lütge Friedrich (1. 8. 43), Dr. rer. pol., Dr. phil. , für Sozial- und Wirtschafts­
geschichte - liest nicht 8032 Gräfelfing bei München, Rottenbucher 
Straße 39 (85 21 32). 
Voegelin Eric (1 . 7. 46), Dr. rer pol., für politische Wissenschaft. M 13, Josephs­
platz 5/1V (37 69 64). 
Pfister Bernhard (1. 1. 48), Dr. rer. pol., für Nat ionalökonomie und Finanzwis­
senschaft. 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Icking 0 71 78/52 04). 
Laatsch Willi (1. 2. 48), Dr. sc. nat., für Bödenkunde. M 23, Aachener Str. 7/IV. 
von Pechmann Hubert Frhr. (1. 7. 48), Dr. oec. publ., für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung, Prodekan. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
Kollmann Franz (1. 8. 49), Dr.-Ing., Dr. h. c , für Holztechnologie, Institut: M 13, 
Winze re r s t r aße 45 (30 3013), privat: M 27, Isolde-Kurz-Straße 24 (48 17 20). 
Assmann Ernst (1. 5. 51), Dr. phil , nat.» für Forstliche Ertragskunde. 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272). 
Raupach Hans (23.7. 52), Dr. jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas. 
M 19, Groffstraße 20 (57 41 91). 
Mahr Werner (1. 11. 52), Dr. oec. publ., für Volkswirtschaftslehre unter besond. 
Berücksichtigung der Versicherungswissenschaft. 8132 Tutzing (Starabg. See), 
Bockmayrs t raße 2 (0 81 58 / 86 48). 
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Kellerer Hans (1. 4. 53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen i n den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. M 22, Ludwigst raße 28/1 (21 80/232), 
privat: 8022 Neugrünwald bei München, Por ten längers t raße 25 (47 17 14). 
Möller Hans (4.12, 53), Dr. rer. pol,, für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwig­
s t raße 28/11 (2180/445), privat: München-Obermenzing, Klarweins t raße 26 
(570648). 
Francis Emerich (1.9.54), Dr. phil. , für Soziologie. M 13, Konrads t raße 6/III 
(21 80/441). 
Scherpf Peter (4. 5. 55), Dr. oec. publ., für Betriebswirtschaftslehre. M 23, Cle­
menss t raße 8/III (39 91 24). 
Heinen Edmund (1. 10. 57), Dr. rer. oec, für Betriebswirtschaftslehre. M 45, 
Rosmarinst raße 7 (36 61 37). 
Nieschlag Robert (1. 11. 57), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8035 
Gauting, Tassi lostraße 14 (86 22 09). 
* Thiel Erich (24. 9. 58), Dr. phil . , für Wirtschaftsgeographie. M 15, St.-Pauls-Pl. 9 
(53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29. 2. 60), Dr. oec, publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung 
der Waldbäume . M 13, Amal iens t raße 52 (21 80 /81 29). 
Backmund Fritz (29. 2. 60), Dr. oec publ., für Forstvermessung und Wald-
erschließung. M 27, Richard-Strauß-Straße 111/1 r. (48 56 55), 
Bolte Ka r l Mar t in (11. 4. 61), Dr. sc pol., für Soziologie. 8035 Gauting, Bluinen-
st raße 2V2 (86 28 03). 
Zorn Wolfgang (19. 1. 62), Dr. phil. , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8031 Hechendorf, Graf-Toerring-Straße 42. 
Gross Hermann (2. 10. 62), Dr. rer. pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Süd­
osteuropas. 8035 Gauting, Sonnwends t raße 8 (86 10 57). 
Maier Hans (11. 12, 62), Dr. phil . , für politische Wissenschaft. M 90, Nauplia-
s t raße 104 (69 82 49). 
Fels Eberhard M . (7.10. 63), Dr. oec publ., für Ökonometr ie und Statistik. M 55, 
Ostmarks t raße 20 (21 80 / 82 24). 
* Fischer Guido (7. 9. 64), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M-Allach, 
Rehsteig 6 (54 23 68). 
Perridon Louis (28. 1. 65), Dr. jur,, für A l l g . Betriebswirtschaftslehre mi t beson­
derer Berücksichtigung der Vergleichenden Betriebswirtschaftslehre und der 
Lehre von den öffentl. Betrieben, M 27, Cuvil l iesstraße 31. 
Ruppert Kar l (17.12. 65), Dr. rer. nat., für Wirtschaftsgeographie, Dekan. M 49, 
Kemptener Straße 60/V (75 37 54). 
Hanssmann Friedrich (18. 1. 66), Dr. ph i l . nat., für Unternehmens- und Verfah­
rensforschung. M . 13, Bauerstraße 20/1 (21 80/562). 
Schwenke Wolfgang (24. 8. 66), Dr. phil . , für angewandte Zoologie. M 90, 
Forggensees t raße 11. 
Baumgart Johannes (3. 11. 66), Dr. rer. pol., für Wirtschafts- und Sozialpädago­
gik. 8031 Mei l ing (35), Post Steinebach. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7. 11. 47)f Dr. rer. pol.» Dr..-Ing. e.h.» Dr. oec. h. c.r für Wir t ­
schaftspolitik - liest nicht 53 Bonn. 
Löhlein Roland (30, 5. 51), Dr. jur,» für Bürgerliches Recht für Wirtschafter. 
8033 Planegg» Ruffiniallee 7 (München 5 16 05 29). 
Springer Ulrich (22. 4. 55), Dr.-Ing habü,, für Humuslehre - liest nicht - . M 23, 
Herzogs t raße 11/L 
Förster Ka r l (25. 3. 59), Dr. jur., ehem. Prof. an der Bergakademie Freiburg» für 
Verkehrswissenschaft - liest nicht - . M 23, Victor-Scheffel-Straße 4 (33 61 77). 
Langelütke Johannes (1. 4. 59), Dr. rer. pol.» für Fragen der Konjunktur- und 
Wirtschaftsforschung, IFO-Institut für Wirtschaftsforschung - liest nicht ~. 
M 27, Poschingerstraße 5 (48 17 21). 
Weber Egbert (3. 8. 62), Dr. phil.» für Sozialphilosophie. M 22» Wurzerstr. 12/1V 
(22 3224). 
Müller-Lutz Heinz Leo (15. 11. 63), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre von 
Versicherungsunternehmen. 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (86 2231). 
Winckelmann Johannes F. (15. 11. 63), Dr. jur., Vorstandsmitglied der Landes­
zentralbank v . Hessen a. D., für Rechts- und Staatssoziplogie. 8183 Rottach-
Egern, Fürs tens t raße 5 (0 80 22 / 57 56). 
Barbarino Otto (18. 3. 66), Dr. oec. publ.» Ministerialdirektor» für Haushalts­
wesen und Finanzausgleich. M 22, Odeonsplatz 4 (23 06/238). 
Henle Wi lhe lm (18. 3. 66)» Dr. jur.» Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der 
Bundesrepublik. M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Lutz Burkart (9. 10. 67), Dr. phil,, Direktor des Instituts für Sozialwissenschaft­
liche Forschung e.V. München» für Industrie und Stadtsoziologie. M 13, 
Jakob-Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Guthsmuths Will i (6, 2. 68), Dr. rer. pol.» Staatssekretär a. D., für Betriebswirt­
schaftspolitik. M 90, Schilcherweg 2. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v. Mar t in Alfred (15. 3. 48), Dr. jur., Dr. phil., Dr. oec. publ. h. c , für Soziologie 
- liest nicht - . M 23, Heimstet tenst raße 8. 
Ernst Fritz (12. 7. 52), Dr. oec publ., Oberregierungsforstrat a. D.» für Forstwis­
senschaften. 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Huber tuss t raße 12. 
Rodenstock Rudolf (14. 5. 56), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M , Isar­
ta ls t raße 39-43 (76 77 41), privat: M 19, Romanstraße 32. 
Kraus Otto (21, 9. 57), Dr. oec. publ.» für Volkswirtschaftslehre. M 13, Schrau-
dolphst raße 13 b. 
Plochmann Richard (9. 9. 64), Dr. oec. publ., Oberforstmeister, für Forstwissen­
schaft. 811 Murnau, Forstamt. 
Magin Robert (22. 9. 64), Dr. oec. publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft. 
8174 Benediktbeuern, Forstamt. 
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Zöttl Heinz (10,2.65), Wiss. Rat, Dr. rer. nat., für Bodenkunde und Pflanzen­
ernährung. M-Allach, Eversbuschstraße 114. 
Mauersherg Hans (19. 7, 67), Dr. phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
31 Celle, Waldweg 1 (0 5141 / 69 92). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Voelcker Adolf (6, 2. 41), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre. 8132 Tutzing, 
Garatshausen 4 (0 8158 / 81 07). 
Walterspiel Georg (19, 10. 56), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. M 2, 
Maximil ians t raße 17 (22 88 21). 
Attenberger Josef (9. 2. 59), Dr. oec. publ., Regierungsforstdirektor, für Forst­
wissenschaft. 8022 Grünwald, Ot to-Hei lmann-Straße 20 a (47 1014). 
von Schönborn Alexander (4. 6, 64), Dr. oec, publ., Wissenschaftl. Rat, für Forst­
wissenschaft. M 55, Steinpilzweg 5 (74 6? 27). 
Schneider Franz (25.2.65), Dr, phil. , Dr. jur., o. Professor für Politikwissen­
schaft und Vorstand der Pädagogischen Hochschule München der Univer­
si tät München. M-Allach, St. Johann-St raße 29 (8 12 26 56). 
Kroth Werner (17.12,65), Dr. oec. publ., Wiss. Rat, für Forstwissenschaft. 
8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Weg (Herrsching 78 94). 
Konrad Anton (22.7.66), Dr. oec. publ., für Volkswirtschaftslehre. M 12, Burgk-
mairs t raße 38. 
Baumgartner Albert (22. 7. 66), Dr. rer. nat., Oberkonservator, für Klimatologie 
und Meteorologie. M 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47). 
Schneider Adolf (22. 7. 66), Dr. rer. nat., Oberkonservator, für Technologie des 
Holzes. 8051 Neufahrn bei Freising, Ket te le rs t raße 2 (0 81 65/42 94). 
Schremmer Eckardt (24. 2. 67), Dr. oec. publ., für Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte. M 22, Ludwigstraße 33/IV (21 80 / 269). 
Schubert Werner (24. 2. 67), Dr. rer, pol.» für Betriebswirtschaftslehre. 4032 Lin­
torf, Schumannsdieken 7} M 13, Adalber ts t raße 38/111 b. Schoepf (33 93 88). 
Fröhlich Hans-Joachim (28. 7. 67), Dr. forest,, Oberforstmeister, Leiter des 
Hessischen Instituts für Forstpflanzenzüchtung und des Pappel-Forschungs­
instituts für Forstwissenschaft. 351 Hann.-Münden, Bee thovens t raße 14 
(0 55 41 /41 06). 
Lauf er Heinz (28. 7. 67), Dr. jur, utr., Wiss. Rat, für Politische Wissenschaft. 
M 90, Schweigerstraße 4/IV (29 13 16). 
BeMuess Karl-Eugen (28. 7. 67), Dr. rer. nat., Forstrat, für Bodenkunde und 
Pflanzenernährung. 7 Stuttgart-Weilimdorf, Nol lendorfs t raße 13 
(07 11/88 83 16). 
Feeher Hans (22. 2. 68), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer 
Berücksichtigung der Finanzwissenschaft. 8011 Neukeferloh, Geie rs t raße 10 
(46 9714). 
Fengel Dietrich (21.5. 68), Dr. rer. nat., für Holzchemie. M 19, Har t l i ebs t raße 7 
(5 1517 65). 
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L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r 
U n i v e r s i t ä t e n ; 
Lammel Ernst, Dr. rer. nat., ao. Professor an der T H München, für Mathematik 
für Studenten der Forstwissenschaft. 8035 Gauting, Buchenstraße 2. 
Meinhold Wilhelm, Dr. phil» Dr. rer. pol., o. Professor für Volkswirtschaftslehre 
an der T H München, für Agrarpolitik. M-Solln, Welt is t raße 1. 
Ronneberger Franz, Dr. jur., Ordinarius an der Universi tät Erlangen-Nürnberg, 
Institut für Polit ik und Kommunikationswissenschaft. 85 Nürnberg. Ploben-
hof 1/1. 
Weddingen Walter, Dr. rer. p o l , Dr. jur., em. o, Prof. für Volkswirtschaftslehre 
und Sozialpolitik an der Universi tät Erlangen-Nürnberg, für Gewerbepolitik. 
8035 Gauting, Ringstraße 10 (86 11 77). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
A l ton Aaron John f Professor and Chairman, Department of Marketing Mana­
gement, University of Rhode Island, USA. 
Stein Eric S.r Associate Professor, Chicago, City College. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Arps Ludwig, Dr., für Vertragsversicherung. M 23, Königinstraße 28, priv. A n ­
schrift: 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 (85 12 51). 
Baruzzi Arno, Dr. phil . , für Politische Wissenschaft. M 81, Knappertsbusch-
s t r aße 12/VI (93 41 85). 
Boss Otto, Dr. phil.» für Sprachkurs in Russisch. M 13, Nordendstr. 2/1 (28 23 52). 
Bronfen George B. r Ph. D., B.A., L.L.B., L.L.M., Anwal t Supreme Court of the 
United States, für Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
- liest nicht Kanzlei: M 22, Widenmayers t raße I i (29 28 81). 
Bühl Walter, Dr. phil . , wiss. Ass., für Soziologie des Bildungswesens. M 2, 
Dachauer St raße 177/V (52 47 55). 
Bush Keith, B. A,, M . A., für Übungen zur Sowjet-Statistik. M 61, Ortlinde­
s t r aße 2/VIII (48 90 67). 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik. M 27, Richard-
Strauß-Straße 125/IIL 
Fäßler Klaus, Dr. oec. publ.» für Übungen i n Allgemeiner Betriebswirtschafts­
lehre. M 2» Linprunstraße 3 (52 4472). 
Fosberry John, für Wirtschaftsenglisch. M 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37). 
Funcke Hans, Dr. rer pol., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhand­
wesen. M 23, Germanias t raße 28 (22 06 91). 
Furtner Ludwig, Dr. oec. publ., Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. M 15, Lessingstraße 12 (53 01 13). 
Gebhardt Jürgen, Dr., für Ursprünge und Elemente der konstitutionellen Demo­
kratie. M 13, Nordends t raße 7. 
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Geiser Haans, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik. 8034 
Unterpfaffenhofen, Har t s t raße 64 a (84 36 18). 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. M 2, Blumenstraße 30 (24 04 63). 
Giehl Rudolf, Oberregierungsrat i . Bayer. Statistischen Landesamt für Program­
mierung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. M 25, Spi tzwegst raße 6 
(76 83 46). 
Goossens Franz, Dr, rer. pol., Dipl.-Volkswirt , für betriebliche Personallehre, 
8134 Pöcking, Parks t raße 12. 
Graf, Dr. oec, publ., für Buchhaltung. Freising, Prinz-Ludwig-Straße 45. 
Gruchmann Lothar, Dr. phil., für Internationale Beziehungen und vergleichende 
Verfassungslehre. Inst. f. Zeitgeschichte München (48 88 45 / 46). 
Gumpel Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, für Spezialgebiete der W i r t ­
schaftspolitik. 8034 Germering, Goethes t raße 21 (84 24 08). 
Haussleiter Otto, Dr. rer, pol., Ministerialrat i . R. r für Verwaltungssoziologie. 
M 55, Gondrellplatz 1, Appartement 435 (7 40 24 35). 
Heinemann Hans-Joachim, Dr. oec, publ., für Klausurübungen für Examenskan­
didaten. M 23, Aachener Straße 2/IV (36 40 72). 
Heinz Walter R.r wissensch. Assistent, für Mikrosoziologie. 84 Regensburg, 
Alfons-Bayerer-Straße 29 a. 
Henningsen Manfred, Dr. phil. , für Einführung i n die Politische Wissenschaft. 
M 13, Nordends t raße 7 (28 39 53). 
Henze Otto, Dr. oec. publ., Oberforstmeister, für forstlichen Vogel- und Fleder­
mausschutz zur biologischen Schädlingsbekämpfung. M 13, Amal iens t raße 52. 
Hocevar Rolf K„ Dr. phil . , für Einführung i n die Politische Wissenschaft, M 13, 
Heßst raße 100 (5218 04). 
Holzer Horst, Dr. oec. publ., für Kunstsoziologie. M 23, Rümanns t raße 59. 
Hornstein Walter, Dr. phil . , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Ju­
gendsoziologie. M 23, Leopoldstraße 5 (36 47 66). 
Hörschgen Hans, Dr. oec. publ., für betriebswirtschaftliche Übungen. M 13, 
Agness t raße 43 (37 29 27). 
Jacob Wolfgang, Dr. med., Privatdozent, Wiss. Rat., für Medizinsoziologie, 
69 Heidelberg, Berliner Straße 5. 
Jeck Albert , Dr. oec. publ., für volkswirtschaftliche Übungen . 8124 Seeshaupt, 
Schechener Straße 6 (0 88 01 / 235). 
Jü t tne r Alfred, Dr. jur., Syndikus d. Hochschule für Politische Wissenschaften, 
für Internationale Politik der Nachkriegszeit. M 8, Hechtseestr. 63 a (40 10 07). 
Keese Dietmar, M . A., Dr. oec. publ., wissensch. Assistent, für volkswirtschaft­
liche Übungen. M . 19, Leonrodstraße 74/111 (52 48 40). 
Kirsch Werner, Dr. oec. publ., für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. M 2, 
Augustens t raße 16. 
Koch Volkmar, Oberregierungsschulrat, Dipl.-Hdl., für wirtschafts- und sozial­
pädagogische Übungen. M . 80, Will inger Weg 12. 
Koch Werner, Dr., für botanisch-mikroskopische Übungen. M 13, Amalienstr. 52. 
Köllhofer Dietrich» Dr. oec. publ.» für Bankbetriebslehre. M 13, Blütenstr. 17. 
Koula Helmut, Dr. oec. publ.» Wirtschaftsprüfer» für Revisions- und Treuhand­
wesen. M 2, Loristraße 9 (55 76 14). 
Krause Martha» Dr. rer. pol., Direktorin, für Familiensoziologie — liest nicht, 
M 27, Kufsteiner Straße 8 (63 77 46). 
Krieger Felix, Dr. rer. nat., Oberstudienrat, für Chemie für Forstwirte. 8033 
Planegg, Josef-von-Hirsch-Straße 21 (89 54 53). 
Kugler Hans, Dr, phil. , Studiendirektor, für Einführung in die Systematik der 
Blütenpflanzen. M 13, Tengstraße 19 (37 20 26), 
Laub Klaus, Dr. oec. publ., Leiter des Instituts für Handwerkswirtschaft, für 
A l l g . Betriebswirtschaftslehre. M 81, Rominterstraße 2 (59 41 32). 
Maier Kurt» Dr. oec. publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Waren­
handel. M55» Cimbernstraße 66 d (74 92 32). 
Marquardt Wilhelm, Dr. phil., Vorstandsmitglied und Leiter der Afrika-Studien­
stelle i m IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. M 27, Effnerstr. 123 (48 60 52). 
Matz Ulrich, Dr. jur., für Einführung i n die Politische Wissenschaft. M 25, 
Alpspi tzs t raße 12 (77 26 50). 
Mayer Klaus, Dr. rer. pol., Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium f. Wir t ­
schaft und Verkehr, für Raumordnung und Landesplanung. M 22, Prinzregen­
tens t raße 28 (22 89 21). 
Meffert Heribert, Dr. oec, publ., für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. M 60, 
Lipperheide 2 (83 21 47). 
Morgenroth Kurt , Dr. rer. pol.» Min.-Rat im Bayer. Staatsministerium für Wir t ­
schaft und Verkehr, München, Prinzregentenstraße 28 (22 89 21), für Frem-
denverkehrswirtschaft und Fremdenverkehrspolitik. Privat: 8011 Baldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06/86 45). 
Münker Dieter, Dr. oec. publ., für Bankbetriebslehre. Augsburg, Watzmann-
st raße 30 a. 
Opitz Peter-Joachim, Dr. phil. , für politische Wissenschaft. M 13, Düsseldorfer 
Straße 6/III . 
Penzkofer Peter, Dr. oec. pubL» für Bankbetriebslehre, M 2, Dachauer Str. 175 a 
(52 48 68). 
Persehl Georg, Dipl.-Hdl, Regierungsdirektor i m Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, für Schulrecht. M 2, Salvatorplatz 2 (2 18 63 33). 
Postner Max, Dr. phi l . nat., für forstentomologische Best immungsübungen. 
8042 Schleißheim, Elsternweg 7 (32 02 04). 
Rauch Konstantin, Dr. rer, nat., Gymn. Prof., für Wirtschaftsrechnen. M 2, 
Albrechts t raße 7 (74 18 41). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl. statistische Methoden i n Ferti­
gungsbetrieben. M 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Schaidt Eberhard, Dr. oec. publ., für Übungen zur Statistik. M 13, Brunner­
s t raße 25/0 (30 34 47). 
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Schmie! Roswitha, Dr. rer. nat.» für Holzpathologie. M 13, Amal iens t raße 52. 
Schmidbauer Michael, Dr. phil.» wissensch. Referent, für Soziologie und gesell­
schaftliche Praxis. M 23, Siegfriedstraße 20. 
Schneider Georg, Dr. jur., Dipl.-Kfm., für elektronische Datenverarbeitung. 
M 23, Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K„ Dr. phil . , für Grundlagen der Soziologie. M 23, Klopstock-
s t raße 6/X (39 79 77). 
Sehling Hans, Dr. oec. publ., Dipl.-Hdl.» Oberstudienrat, für wirtschafts- und 
sozialpädagogische Übungen, M 8» Virgi ls t raße 28. 
Siebert Kurt , Dr., für Industriebetriebslehre. M 71, Sollner St raße 32, 
Spiethoff Bodo, Dr. rer. pol., Direktor, für Sparkassenwesen. M 2, Brienner-
s t raße 24 (2 17 33 24). 
Stammen Theo, Dr. phil . , für Einführung i n die politische Wissenschaft. M 90, 
Saleggstraße 8. 
Vogelsang Thilo, Dr. phil , , Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, 
für Einführung i n die politische Wissenschaft. M 80, Richard-Strauß-Straße 7 
(44 12 80). 
Wacker Karl-Heinz, Dr. rer. oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche 
Probleme der chemischen Industrie, Geschäftsführer der Wacker-Chemie 
GmbH. M 22, Pr inzregentenstraße 22 (2 10 91). 
Wolter-Roessler Ulrich, Oberstudienrat, für Buchhaltung. M 13, Schellingstr. 85, 
Wunderer Rolf, Dr. oec publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und 
Warenhandel. M 19, Malsenst raße 86 (5 1312 77). 
Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Hohmann Georg (1. 3.30), Dr. med., Dr. med. h. c, Dr. med. vet. h. c , Dr. rer. nat. 
h. c , für Or thopädie — liest nicht —, 8221 Bergen, Oberbayern» Grieser-
s t raße 20 (0 86 62/82 05). 
"Frey Emil Kar l (22.12. 30), Dr. med.» Dr. rer. nat. h. c, für Chirurgie — liest 
nicht —. M 27, Arbers t raße 16 (48 07 46). 
m
 Wagner Richard (13. 5. 31), Dr. med., Dr. med. h. c f für Physiologie — liest 
nicht —. M 27, Lamontstraße 3/1 I i . (44 54 73). 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil . , Dr. med. h . c, Dr. med. vet. h. c» Dr. rer, nat. 
h. c f Dr. phi l . h. c , Dr. Sei. h. c.» Dr. med. h. c, Dr. rer. nat, h . c, Dr. med. h . c , 
Dr, Sei. h . c„ Dr.-Ing. h. c, Dr. of Science h. c» für Physiolog. Chemie, Präs ident 
d. Max-Planck-Ges., Dir. d. Max-Planck-Inst. für Biochemie. M 15, Goethe­
s t raße 31 (594261), Priv.-Anschr,: M-Obermenzing, Marsops t raße 5 (885490). 
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Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. 
Anatomie, Direktor des Patholog. Instituts. M 19, Sehlagintweitstr. 15 (64835). 
* Wassermann Friedrich (1. 8.37), Dr. med., Dr. med. h. c, Dr. phi l . n a t h. c, für 
Anatomie — liest nicht —. 7416 Webster-Str., Donners Grove, I I I . 60515/USA. 
* Wiskot t Alfred (1. 1. 38), Dr, med., für Kinderheilkunde — liest nicht —. M 15, 
P la tens t raße 1/0 (77 3524). 
* v . Seemen Hans (1939), Dr, med., für Chirurgie — liest nicht —. M 2, Otto­
s t raße 6/IV, 1, Aufgang (55 24 01). 
Herrmann Alexander (1. 1. 39), Dr, med., für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, 
Direktor der Uriiv.-Hals-Nasen-Ohren-Klinik und -Poliklinik. M 15, Petten-
koferstraße 4 a (55 06 63/64)" und Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). Privat-An-
schrift: M-Solln» Voltzweg 5 (79 79 78). 
* Bodechtel Gustav (21. 6. 40), Dr. med,, Dr. phil., für Innere Medizin, kommiss. 
Direktor der I I . Medizinischen Klinik . M 19, Furtwänglers t raße 14 (5 16 12 32). 
* Romeis Benno (1/1.44), Dr. med., für Anatomie — liest nicht —. M 15, Petten­
koferstraße 11 (53 45 05). 
Kramer Kurt (1. 4. 44), Dr. med., für Physiologie, Direktor des Physiolog, Insti­
tuts. M 15, Pet tenkoferstraße 12 (55 34 87). Privat-Anschrift: M 15, Schubert­
s t raße 4 (53 11 99). 
Bickenbach Werner (26.10, 44), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor der I , Universi täts-Frauenklinik und Hebammenschule. M 15, Mai­
s t raße 11 (5 39 71). 
* Forst August Wi lhe lm (1. 6.46), Dr. med., Dr. phil. , Dr. med. vet. h. c , für Phar­
makologie, Toxikologie und Chemotherapie. M 27, Schönbergstr. 12 (480291). 
Eyer Hermann (1.8. 46), Dr. phil . nat., Dr. med., für Hygiene und med. Mikro ­
biologie, Direktor des Max-v.-Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikro­
biologie, M 15, Pet tenkoferstraße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschr.: M 9, Gabriel-
Max-St raße 14 (43 52 84). 
* Laves Wolfgang (1. 3. 47), Dr. med., Prof. h. c, für Gerichtliche Medizin und 
Versicherungsmedizin, komm. Direktor des Instituts für Gerichtliche und 
Vers.-Medizin der Universität, Frauenlobstraße 7 (26 70 31). Priv.-Anschr.: 
M 13, Jakob-Klar-Straße 10/1 (37 92 36). 
* Weber Gerhard (15.2, 47), Dr. med., für Pädiatrische Poliklinik — liest nicht —. 
M 23, Klement inenst raße 14 (33 21 10). 
Kiese Manfred (1, 8.50), Dr. med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemo­
therapie, Direktor des Pharmakologischen Instituts. M 15, Nußbaumstr . 26 
(5 38 41). Priv.-Anschr.: M 27, Cuvill iesstraße 21/111 (48 64 35). 
Zenker Rudolf (1. 4. 51), Dr. med., Dr. med. h, c , für Chirurgie, Direktor d. 
Chirurg. Univ.-Klinik, M 15, Nußbaumstraße 20 (53 9911). Priv.-Anschr.: 
M 9, Hauens te ins t raße 14 (69 31 00). 
Bachmann Rudolf (24. 7. 52), Dr. med,, für Anatomie, Direktor des Instituts für 
Histologie und experimentelle Biologie. M 23, Osterwaldstraße 59/VI. 
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Heiss Josef (1.8. 52), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, Direktor der 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. M 22, Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk Herbert (11.9. 52), Dr. med., für Innere Medizin, Direktor der I . Med, 
Kl in ik . M 9, Hermine-Bland-Straße 4 (43 51 04). 
* Kolle Kurt (1.12. 52), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie — liest nicht —. 
813 Starnberg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 8151/65 24). 
Bücher Theodor (1953), Dr, rer. nat., Dr. med. h. c, für Physiologische Chemie, 
Direktor des Instituts für Physiolog. Chemie, M 15, Goethestr, 33 (59 43 21), 
Priv.-Anschr.: M 90, Hermelinweg 7 (63 01 37). 
* Lange Max (1. 10. 54), Dr. med., für Orthopädie — liest nicht —. M-Solln, 
Knotes t raße 10. 
W i t t Alfred Nikolaus (1.10. 54), Dr. med,, für Orthopädie, Direktor der Ortho­
päd. Kl in ik , Harlachinger Straße 12 (2 60 91 / 221) und Orthop. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschr.: 8 M 90, Lengmoosst raße 5. 
von Braunbehrens Hans (1.12. 54), Dr. med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie» Direktor des Instituts und der Polikl inik für Physikalische 
Therapie und Röntgenologie (Rieder-Institut) und Vorstand des Inst. f. mediz. 
Balneologie u. Klimatologie d. Universi tät München. M 2, Herzog-Wilhelm-
Straße 25 (26 28 27), 
* Leibbrand Werner (17. 12. 58), Dr. med., für Geschichte der Med,, kommiss. 
Direktor des Inst. f. Geschichte der Medizin. M 15, Lessingstraße 2 (53 22 96). 
Priv.-Anschr.: M 13, Nordends t raße 2 (28 14 82). 
Fikentscher Richard (14. 1. 59), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie» 
Direktor der I I . Univ.-Frauenklinik. M 15» Lindwurmstraße 2 a (53 9911). 
Seitz Walter (15. 1. 59), Dr. med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der 
Univ.-Poliklinik und der Med. Poliklinik. M 15, Pettenkoferstr. 8 a (55 84 71). 
Betke Klaus (1. 10, 61), Dr. med., für Kinderheilkunde» Direktor der Univ.-
Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11), Priv.-Anschr,: 8032 Loch­
ham, A. d. Dornwiese 18 (85 34 54), 
Braun-Falco Otto (1961), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie» Direktor 
der Dermatol, Kl in ik . M 15, Frauenlobst raße 9 (24 81). 
Frick Hans (26. 7. 63), Dr. med., für Makroskopische Anatomie, Direktor des 
Anatomischen Instituts, M 60» Stöcklstraße 5 (57 20 36). 
Hug Otto (14. 10. 63), Dr. med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strahlen-
biolog. Instituts d. Univ. München. M 15, Bavariaring 19 (53 03 49). 
Marguth Frank (21.11.64), Dr. med.» für Neurochirurgie» Direktor der Neuro­
chirurgischen Kl inik , Dekan. M 15, Beethovenplatz 2—3 (53 92 36). Priv.-
Anschr.: M 19, Ferdinand-Maria-Straße 16 (5719 07), 
Holle Fritz (1.8.65), Dr. med., für Spezielle Chirurgie» Direktor der Chirurg. 
Univ.-Poliklinik, Pro-Dekan. M 9» Lindenstraße 7 (69 60 68). 
* Oberniedermayr Anton (14, 1. 66), Dr. med.» für Kinderchirurgie, komm. Vor­
stand der Chirurg, u. Orthop. Abtlg. d. Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurm­
st raße 4 (53 9911). Priv.-Anschr,: 813 Starnberg, Almeidaweg 27. 
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Werte Bugen (15.7. 66), Dr. med., Dr, phil., für Klinische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Klinische Chemie an der Chirurg. Kl inik . M 15, Nußbaumstr . 20 
(53 9911). Priv.-Anschr.: M-Oberföhring, Rümelinstraße 6 (4810 00), 
Zaehau Hans Georg (13. 2. 67), Dr. rer. nat, für Physiolog. Chemie, Direktor 
des Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethestraße 33 (59 43 21). 
Priv.-Anschr.; M 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
Mil ler Fritz (6. 9. 67), Dr. med., für Zytopathologie, Leiter der Elektronenmikro­
skopischen Abteilung am Patholog. Institut. M 15, Thalkirchner Straße 36 
(26 72 08). Priv.-Anschr.: M 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
Klingenberg Mar t in (19. 10. 67), Dr. rer. nat., für Physikalische Biochemie, Direk­
tor des Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethestr. 33 (59 43 21/48). 
Kraft Ewald (14. 2. 68), Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Prothe-
tischen Abteilung der Zahnklinik. M 15, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv.-
Anschr.: M-Solln, Hauschildstraße 3 (79 78 22). 
Spiess Heinz (1.4. 68), Dr. med., für Pädiatr. Poliklinik, Direktor der Pädiatri­
schen Poliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8a (5 99 41), Priv.-Anschr.: M 25, 
Isar ta ls t raße 81 (73 32 12). 
Schmiedt Egbert (1. 6. 68), Dr. med., für Urologie, Dir. d. Urolog. Abtlg. im 
Stadt. Krkhs. Thalkirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik 
in der Chirurg. Univ.-Klinik. M 12, Säulingstraße 40 (56 68 42). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr. med., Dr. med, dent, für Zahnheilkunde, 
Komm. Vorstand der Konserv. Abteilung der Zahnklinik, M-Pasing, Floß­
manns t raße 24 (88 03 45). 
* van Thiel Hans (26. 10. 51), Dr. med, dent., für Zahnheilkunde. 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 57s. 
Ascher Felix (12. 1. 54), Dr. med. dent. habil., für Zahnheilkunde, Vorstand der 
Kieferorthop. Abt. der Zahnklinik. M 15, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv.-
Anschr.: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05). 
Schimert Gustav (1. 5. 57), Dr. med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Uni­
versi tä t München. M 15, Pettenkoferstraße 9 (53 93 31). 
* May Ferdinand (16. 4, 58), Dr. med., für Urologie — liest nicht —. M 27, Pien-
zenauers t raße 125 (48 13 55).-
Stochdorph Otto (2. 6. 65), Dr, med., für Neuropathologie, Vorst, der Abt. für 
Neuropathologie beim Path. Institut. M 15, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23). 
Priv.-Anschr.: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 (86 32 06). 
Brendel Walter (1.1. 67), Dr. med., für Experimentelle Chirurgie, Vorstand der 
Experimentellen Abteilung an der Chirurg. Kl in ik . M 27, Richard-Strauß -
Straße 83 (48 59 11). 
Beer Rüdiger (1. 4. 67), Dr. med., für Anästhesiologie, Vorstand der Abteilung 
für Anästhes io logie bei der Chirurg. Kl inik . M15, Nußbaumstr . 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschr.: 8032 Gräfelfing b. München, Reichartstraße 13 (85 28 27). 
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Stich Walther (1.5. 68), Dr. med.» für Hämatologie, Vorstand der Abteilung für 
Hamätologie bei der I . Med. Klinik» Ziemssenstraße 1 (53 18 84) und Direktor 
des Inst. f. Hämatologie der GSF» Assoziation EURATOM, Landwehrstr. 61 
(5313 04). 
Thurau Klaus (14.5.68), Dr. med., für angewandte Physiologie u. Arbeitsphy­
siologie, Physiolog. Inst. d. Univ.» M 49» Leutheners t raße 4 (75 06 24), 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Groth Alfred (11.12.46), Dr. med.» für Hygiene — liest nicht —, M-Borstei» 
Löfftzstraße 5/II I (6 23 78). 
Lampe Arno Eduard (8. 7. 47), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —. 
M 19, Taxiss t raße 21/11 (5 16 74 29). 
Bragard Kar l (9.2,49), Dr. med., für Or thopädie — liest nicht —, M 9, Hoch­
leite 21a (49 76 66). 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr. med., für Röntgenologie — liest nicht —. M 19» Not­
burgas t raße 10 (57 01 11). 
Baumgärte l Traugott (15. 6. 51), Dr. phil . , Dr. med., für Innere Medizin — liest 
nicht —. 8032 Gräfelfing bei München, Tassi lostraße 8 (85 12 31), 
Scheicher Alois (4.12.52), Dr. med.» für Chirurgie — liest nicht —, M 19, Rondell 
Neuwittelsbach 5 (57 13 63). 
Zipf Kar l (13. 3. 53), Dr. med., Dr. med. vet. h. c, für Pharmakologie und Toxiko­
logie (ord. Professor i . d. Tierärztl . Fak.) — liest nicht — . M 22, Königinstr . 16. 
. Höcker Heinrich (25.1. 54), Dr. med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — 
liest nicht —. M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31.3.55), Dr. med., für klinische und praktische Urologie, 89 Augs­
burg, Burgkmairs t raße 20. 
Lentrodt Kurt W . (20. 4. 55), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde (Fach­
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten). M 9, Seybothstr. 40 (43 55 00). 
Peters Gerd (12. 9. 62), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie. M 23, Kraepel ins t raße 2 (3 89 61). 
Ploog Detlev (19. 4. 64), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor d. 
k l in . Instituts d. Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, Kraepel ins t raße 2 
(3 89 61). 
Halbach Hans (26.11.65), Dr. med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der 
Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie bei der Weltgesundheits­
organisation Genf. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr. med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte — 
liest nicht —. M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr. med., für Urologie — liest nicht —. M 22, 
Ludwigstraße 11 (2 12 08). 
Koelsch Franz (21.8. 24), Dr. med., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat L R . — 
liest nicht —. 852 Erlangen, Badstraße 19 (31 95). 
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Scholz Wi l l iba ld (5.8.30), Dr, med.» Dr. med. h. c» für Psychiatrie u. Neurologie» 
Wissenschaftliches Mitgl ied des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie — liest 
nicht —. M 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) j (priv.: 33 01 52). 
Wymer Immo (22. 10. 30), Dr, med.» für Chirurgie — liest nicht —. M15» Bavaria-
"ring 17 (5523 75). 
Schleußing Hans (20.10.32), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Patholo­
gische Anatomie, Vorstand der Prosektur der Kreiskrankenhäuser M-Pasing 
und M-Perlach. M-Pasing, Engelbertstraße 16 (83 11 21). Priv.-Anschr.: M-Un-
termenzing, Ippenberger Straße 4 (83 25 61). 
Lydt in Kur t (20, 9.33), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —. M 19» 
Romanst raße 16a (613 92). 
Luxenburger Hans (11, 6. 35), Dr. med., für Psychiatrie» mit Lehrauftrag über 
Hei lpädagogik (Das schwer erziehbare Kind). M 27, Geibelstr. 17/1 (45 81 19). 
Brakemann Otto (21. 12. 34), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe — 
liest nicht —. M 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Singer Ludwig (4. 9. 36), Dr, med,, für Pathologische Anatomie — liest nicht —. 
M 23» Iso ldens t raße 22 (36 46 40). 
Rech Walter (19.11,36), Dr. med.» für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest 
nicht —. M 15, Frauenlobstraße 22 (53 4702). 
Pick Wi lhe lm (20.4, 37), Dr. med.» für Chirurgie» Chefarzt d. Chirurg. Kl in ik Dr, 
Krecke. M 19, Huber tuss t raße 1 (57 22 31 und 57 33 79), 
Diehl Friedrich (15. 9.43), Dr. med., für Innere Medizin — liest nicht —» Chef­
arzt der Inneren Abteilung und ärzth Direktor der Krankenanstalt Rotes 
Kreuz. M 19» Nymphenburger Straße 163 (5 13 00 91). Priv.-Anschr.: M 19, 
Rondell Neuwittelsbach 6 (57 32 34). 
Lob Alfons (1.6.44), Dr. med,» für Röntgenologie und Chirurgie» Chefarzt des 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses. 811 Murnau/Obb. (666, 667 
oder 668), 
Wallraff Josef (1.4.47), Dr. med.» für Anatomie» Konservator am Institut für 
Histologie und experimentelle Biologie, a. o. Prof. z. W v . M 15, Pettenkofer­
s t raße 11 (53 4084). 
Burkhardt Ludwig (4. 3. 49), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, komm, Dir. des Pathologischen Instituts der Technischen 
Hochschulen München (Klinikum rechts d, Isar), M 8, Ismaninger Straße 22 
(44 77 / 481) — beurlaubt —. 
Landes Georg (27. 3, 49), Dr, med,» für Innere Medizin» ärztl. Direktor und Chef­
arzt der Med. Abteilung der Stadt. Krankenanstalten i n 83 Landshut/Bay.» A m 
Schloßanger 13. 
Aschoff J ü r g e n (30, 5.49), Dr. med., für Physiologie, Direktor des Max-Planck-
Instituts für Verhaltensphysiologie. 8131 Erling-Andechs über Starnberg 
(Herrsching 80 66). 
Dirr Kar l (27.6. 49), Dr. med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische Chemie 
— liest nicht —. 8032 Lochham b. München» Ahorns t raße 16 (85 15 94). 
Anton Günther (11. 7.49), Dr. med., für Innere Medizin — beurlaubt. M-Pasing, 
Paosost raße 51 e (83 05 51). 
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Bauer Jakob (12.11.49), Dr. med.» für Innere Medizin» ärztl. Direktor des Stadt. 
Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der Med, Abt lg , M 23» 
Kunigundenstraße 41 (33 36 18). 
Bannwarth Alfred (27.1.50), Dr. med., für Psychiatrie u . Neurologie — liest 
nicht — . M 27» Titurelstraße 2 (Ecke Oberföhringer Straße) (48 88 70). 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing.» Dr. med.» für Physiologische Chemie. M 23, 
Kaiserplatz 4/II (33 90 44). 
Hilber Hermann (10. 8, 50), Dr. med., für Kinderheilkunde» Chefarzt des Kinder­
krankenhauses München-Schwabing. M 27, Normannenplatz 14. 
Schäfer Walther (14. 8, 50), Dr. med., für Bakteriologie und Hygiene. 85 Nürn­
berg, Flurstraße 17 (Hygienisches Institut). 
Köbcke Heinz (30.11. 50), Dr. med.» für Neurologie und Psychiatrie. M 9» Candid-
straße 20 (65 21 26), 
l a n g Herbert (17. 5. 51), Dr. med.» für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg, Abt lg . des 
Rotkreuzkrankenhauses I . M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
Bauer Otmar (4.12. 51), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der geburtshilfl. gynäk. Abteilung des Krkh . rechts der Isar. Priv.-
Anschr. : Grünwald bei München, Schilcherweg 3 (47 61 69) — beurlaubt —. 
Hil ler Erwin (28. 6. 52), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern. Abt lg . 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. M» Nachtigallstr, 21 (57 07 28). 
Mikorey Max (30. 6.52), Dr. med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psycho­
logie. M 27, Possar ts t raße 37 (48 01 70) — liest nicht -—. 
Gloggengießer Werner (3.11. 52), Dr. med.» für Allgemeine Pathologie und Pa­
thologische Anatomie, Leiter des Patholog. Institutes an den Rotkreuzanstal­
ten. M 19, Nymphenburger Straße 163 (5 16 66 52). Priv.-Anschr.: M 27» Isma­
ninger Straße 102/4 (48 21 54). 
Heckmann Karl (8.12. 52), Dr. med., für Röntgenologie. Praxis: M 13, Habsburger 
Platz 1 (36 27 37). Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, Fasanens t raße 18 (6 14 91) 
— beurlaubt —. 
Meyer Walter Constantin (8. 8. 53), Dr. med», für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med. Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau 
(0 80 71 /23 55). 
v . Werz Robert (5.8.55), Dr. med., für Pharmakologie — liest nicht — . M 13, 
Heßst raße 77 (52 65 46 und 52 68 03). 
Walser Erwin (1.2.56), Dr. med., für Augenheilkunde. Augen-Abt. Rotkreuz­
krankenhaus I . M 19, Nymphenburger Straße 163. Priv.-Anschr.: 8022 Grün­
wald, Perlacher Straße 22 b. 
Bernbeck Rupprecht (10. 4. 56), Dr. med., Dr. phil . , Dr. rer. nat., für Orthopädie . 
Chefarzt der Orthop. Abt lg . d. A l l g . Krankenhauses Hamburg-Barmbek u, 
Landesarzt für Körperbehinder te der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Bergstermann Heinrich (11.7. 56), Dr. med. habil., für Innere Medizin, k l in . Dir. 
des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching, Leiter d. I . Med. Abtlg. M 9, Sana­
toriumsplatz 2 (6 30 04 00). 
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Ries Julius (13.7.56), Dr. med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Kon­
servator der Strahlenabteilung d. I . Univ.-Frauenklinik. M 25, Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
Remky Hans (4. 1.57), Dr. med., für Augenheilkunde, Oberarzt der Universitäts-
Augenklinik. M 15, Mathi ldenstraße 8 (55 32 21). Privat: M 59, Gerstäcker-
s t raße 62 (42 30 06). 
Begemann Herbert (13. 3. 57), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. 
Abt lg , d. Stadt, Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), 
Zickgraf Hermann (21.5. 57), Dr. med,, für Innere Medizin, Inn. Abt. Rotkreuz­
krankenhaus I . M 19, Nymphenburger Straße 163 (6 59 71). Priv.-Anschr.: 
M 27, Merzs t raße 8 (48 12 05). 
Stuhlfauth Konrad (9. 7, 57), Dr. med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor u. 
Chefarzt der Inneren Abt. d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Wald-
schmidstraße (0 81 51 / 63 71—75). 
Kaess Max (30. 7. 57), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Oberarzt der 
Univ.-Nervenklinik. M 15, Nußbaumstraße 7 (53 94 11). 
Schuck Josef (13. 9. 57), Dr. med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chef­
arzt der geb.-gynäk. Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I . Priv.-Anschr.: 
M 15, Beethovenstraße 10/0 (53 22 65). 
Pöschl Max (21. 9. 57), Dr. med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit 
Lehrauftrag für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abteilung der Chirurg. 
Kl in ik . M 15, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Privat: M 71 (Solln), Karl-Raupp-
Straße 4 (79 44 84). 
Langer Erich (29. 11. 57), Dr, med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, 
Chefarzt des Pathol. Instituts am Stadt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner 
Platz 1 (3 80 11). Priv.-Anschr.: M 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21, 5. 58), Dr. med., Dr. rer. nat., für Experimentelle 
Medizin, wiss. Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie 
(59 42 61). 8032 Gräfelfing bei München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
Decker Kurt (22.5.58), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vor-
steher an der Univ.-Nervenklinik. M 15, Nußbaumstraße 7 (53 94 11). 
Wieland Otto (8. 7. 58), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem. 
Inst, des Stadt. Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11). Privat: 
8135 Söcking bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15). 
Pache Hans Dietrich (5.12. 58), Dr. med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kin­
derabteilung des Städtischen Krankenhauses M-Haiiaching. M 90, Vahrner­
s t raße 5 (49 25 36). 
Dziallas Paul (15.12. 58), Dr. med., für Anatomie (Universitätsdozent). M 56, 
Emdenst raße 27. 
Dietrich Heinz (9. 2.59), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaft­
licher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. M 55, Schachblumenweg 11 a 
(1 42 92). 
Matussek Paul (23. 3. 59), Dr. med. et phil., für Neurologie und Psychiatrie, Lei­
ter der Forschungsstelle f. Psychopathologie u. Psychotherapie i . d. Max-
Planck-Gesellschaft. M 23, Montsalvats t raße 19 (34 20 22/34 14 33). Privat: 
M-Aubing, Gotzmannst raße 25 (87 63 16). 
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Döring Gerhard (30.7,59), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Chefarzt der Gyn.-geburtsh. Abt . des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching. 
M 9, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 00). 
Hartenbach Walter (5,8.59), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abt. 
d. Stadt. Krankenhauses Wiesbaden — beurlaubt —. 
- Tauber Kar l (6.8,59), Dr. med., für Chirurgie, ärztl. Leiter d. Maria-Theresia-
Kl in ik . M 15, Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung: M 55, Waldklausen­
weg 26 (7449 57). 
Schneider Ulrich (10,2.60), Dr. med., für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie, Chefarzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physika!, Therapie 
a. d. Stiftsklinik Augustinum, M 55, Gondreilplatz 1 (7 40 29 99). 
von Nida Siegfried (10. 8. 60), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. 
Abt lg . des Stadt. Krankenhauses. 675 Kaiserslautern, 
Breitner Josef (6.12, 60), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der Frauenklinik vom Roten Kreuz. M 19, Taxiss t raße 3 (6 43 45). 
Hel lbrügge Theodor (7.12.60), Dr. med., für Kinderheilkunde {Universitäts­
dozent). M 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Schräder Adolf (15.12. 60), Dr. med., für Innere Medizin» Chefarzt der I I . Medi­
zinischen Abtlg. des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 50). Priv.-Anschr.: 8022 Grünwald, Fors thauss t raße 46 (47 67 21). 
Michel Dietrich (30.12. 60), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn. Abt lg . 
der Stiftsklinik Augustinum. M 55, Gondrellplatz 1 (10 09 99). 
Zöllner Nepomuk (30.12. 60), Dr. med., für Innere Medizin, le i t . Oberarzt der 
Med. Poliklinik. M 9, Tegernseer Landstraße 148/11. 
ForellMax-Michael (10. 1. 61), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss. Oberassistent 
d. I I . Med. Kl in ik . M 27, Böhmerwaldplatz 6 (48 07 00). 
Anacker Hermann (31.1.61), Dr. med.» für Röntgenologie u . Strahlenheilkunde, 
Chefarzt d. Strahlenabteilung d. Stadt. Krkhs. rechts der Isar. M 8, Ismanin­
ger Straße 22. Privat: 8032 Gräfelfing, Ar ibos t raße 17 — beurlaubt —. 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr, med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinder­
k l i n ik und der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission. 81 Garmisch-Par­
tenkirchen, Pitzaustr. 12. Priv.-Anschr.: Pitzaustr. 8 (Garmisch F. 26 17, 33 32). 
Ungerecht Kurt (14. 2. 61), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt d. HNO-KHnik. 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04). 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr. med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums 
für Blutgerinnungsforschung der I . Med. Kl in ik . M 23, Os te rwalds t raße 16 
(33 36 59). 
Reiter Melchior (5.4.61), Dr. med., für Pharmakologie und Toxikologie, A b t -
Vorsteher am Pharmakol, Inst. M 15, Nußbaumst raße 26 (5 38 41). 
Kapal Ewald (28. 6. 61), Dr. med., f. Physiologie (Universitätsdozent). M 27, Gott­
helfstraße 49 (48 47 17) — beurlaubt —% 
N o w y Herbert (22,12. 61), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss, Oberassistent der 
Med. Poliklinik. M 9, Kornblumenweg 16 (49 68 20). 
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Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr. med.» für Innere Medizin» Oberarzt am Inst, 
u . d. Pol lkl inik f. Physikal. Therapie und Röntgenologie. M 25» Lindens chmitt-
s t raße 45/1 (7 0919). 
Goossens Nico (20.3. 62), Dr. med.» für Innere Medizin» wiss. Mitarbeiter a. d. 
Medizin. Poliklinik, M 23» Simmernstraße 11 (33 3214). 
Boreii i Siegfried (6. 6. 62), Dr, med.» Dr. phil.» für Dermatologie und Venerologie, 
Dermatologische Kl inik , M 15» Thalkirchner Straße 48/V (24 81). Privat: M 9» 
Fasanengar tens t raße 161 (43 86.38) — beurlaubt—, 
Martins Gerhard (17.7.62), Dr. med.» für Geburtshilfe und Gynäkologie» Chef­
arzt d, geb.-gyn. Abt, d. Martin-Luther-Krankenhauses i n Berlin — beurlaubt. 
Waid l Ernst (30. 7. 62), Dr. med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, leit. 
Oberarzt der I I . Frauenklinik. M 15, Lindwurmstraße 2 a (53 95 19). 
Nasemann Theodor (30. 8. 62), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, leit. 
Oberarzt der Dermatolog. Kl in ik u. Poliklinik. 8035 Gauting b e i München, 
Luisenst raße 8 (86 20 65). 
Brachmann Franz (18.12. 62), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, wiss. 
Oberassistent an der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. M 27, 
Lamonts t raße 8/III (44 08 92). 
Eymer Kar l Peter (2. 1. 63), Dr. med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der 
I I . Med. Kl in ik . M 13, Hohenstaufenstraße 10/1 (33 99 95). 
Struppler Albrecht (25. 2. 63), Dr. med., für Neurologie und Neurophysiologie 
(Universi tätsdozent) . 8133 Feldafing, Maffeistraße 105 (0 81 57/340) — be­
urlaubt —. 
Pirner Friedrich Georg (26. 3. 63), Dr. med., für Chirurgie. M 27, Schumann­
s t raße 9 / IV (44 19 38). Privat: 8561 Ottensoos b. Nürnberg (0 91 23/28 88). 
Dingler Emmi Christa (26. 3. 63), Dr. med., für Anatomie, Konservatorin am 
Anatom. Institut. M 9, Candidstraße 22/VII. 
Wetzstein Rudolf (5. 4. 63), Dr. med., für Anatomie (Universitätsdozent). M 90, 
Hochkal ters t raße 6 (69 98 85). 
Frick Ewald (17. 9. 63), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassi­
stent a. d. Univ.-Nervenklinik. M 23, Tris tanstraße 13/11 (34 31 85). 
Pabst Hans Werner (21. 10. 63), Dr.med., für Physikal, Medizin, leit. Oberarzt 
am Institut u. d. Poliklinik für Physikal. Therapie und Röntgenologie. M 90, 
Rabenkopfs t raße 36. 
Gössner Wolfgang (4.12. 63), Dr.med.» für Allgemeine Pathologie und Patho­
logische Anatomie, Gesellschaft für Strahlenforschung München. 8042 Neu­
herberg bei München, Ingolstädter Landstraße 1. Priv.-Anschr.: 8045 Ismaning 
bei München, Garchinger Straße 6 d. 
Löblich Hans-Joachim (5. 3, 64), Dr. med., für Patholog. Anatomie, Leiter des Inst, 
für Klinische Pathologie und der Prosektur am Robert-Koch-Krankenhaus in 
Hannover (05 11 /71 18 87). 3001 Isernhagen NB-Süd/Hannover, Sachsen­
hain 14 (05 11/64 54 55). 
Hess Johann (25. 3. 64), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss, Assistent an der 
Med. Poliklinik. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (88 12 75). 
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Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med.» für Gericht!, u. Versicherungsmedizin, 
wiss. Ober-Assistent am Institut f. Gerichtl. u. Versicherungsmedizin. M 5, 
Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73). 
Gr i l l Werner (7. 7. 64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abt . des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 63 75). 
Kaiser Rudolf (10.9.64), Dr.med.» für Geburtshilfe u. Gynäkologie» leit. Ober­
arzt a. d. I . Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München, A m Fischerwinkel 17. 
Semm Kurt (11. 9. 64), Dr. med.» für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit . Oberarzt 
der I I . Univ.-Frauenklinik. M-Solln» Melchiorstraße 35 (79 43 40). 
v .Ber l in Susanne (15.9.64), Dr.med,» für Kinderheilkunde, wiss. Oberassisten­
t in an d. Univ.^Kinderklinik. M-Solln» Papperi tzstraße 5 (79 43 32). 
Felix Wol f gang (3.9.64), Dr, med., für Pharmakologie u. Toxikologie» Univ.-
Dozent a. Pharmakolog. Inst. M 15, Nußbaumst raße 26 (5 38 41). Priv.-
Anschr.: M-Allach, Dyroffstraße 12 c (88 73 84), 
Lang Werner (2.4,65), Dr. med.» für Innere Medizin» wiss, Oberassistent a, d. 
I . Med. Kl in ik . M 27, Cuvil l iesstraße 25 (48 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15,7.65), Dr.med,, Dr. phil. , für Chirurgie, Chefarzt der 
Chirurg, Abt lg , d. Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, 84 Regensburg 2, 
Prüfeningerstraße 86 (09 41 / 3 11 51). 
Jatzkewitz Horst (27. 8. 65), Dr.-Ing.» für Physiologische Chemie» Leiter der Bio-
chem, Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstr. 2. 
Priv.-Anschr.; M 27, Oberföhringer Straße 163 (48 71 26). 
Koepchen Hans-Peter (1.9.65), Dr.med,, für Physiologie, Abt.-Leiter am Phy­
siolog, Institut. 8035 Gauting, Buchenstraße 2. 
Vogt Dietrich (17. 9. 65), Dr. med.» für Kinderheilkunde, mit Lehrauftrag für Ge­
sundheitslehre und Schulhygiene» leit. Oberarzt der Pädiatr . Poliklinik. 
M 19, Arnulfstraße 297 (57 38 08). 
Georgii Axe l (2,11, 65), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Abt.-Leiter am Pathol. Institut, 8025 Unterhaching bei München, 
Bussardstraße 38/VII (46 33 31) — beurlaubt —. 
Riecker Gerhard (4.1.66), Dr.med,, für Innere Medizin» leit. Oberarzt a. d. 
I . Med, Kl in ik . M 9, Lindenstraße 32 (63 53 66). 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl. Direktor 
des Stadt. Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Str. 1 (08 51/62 14). 
Viernstein Kar l (15. 7, 66), Dr. med., für Orthopädie» Oberarzt a, d. Orthop. K l i ­
n ik M-Harlaching, 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72. 
Bandmann Hans-Jürgen (15, 7. 66), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, 
leit. Oberarzt an d. Dermat. Kl in ik . M-Obermenzing, A m „Durchblick", Fried-
rich-Rein-Weg 1 (88 79*03). 
Goeti Otmar (15,7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassistent an 
der Universitäts-Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal» Fuchsbichl 17. 
Dietrich Konrad (21, 7. 66), Dr, med., Dr, med. dent., für Chirurgie. M 42, Camer-
lohers t raße 105 (58 63 25). 
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Stiekl Helmut (21. 7. 66), Dr. med., für Kinderheilkunde, Obermedizinalrat, Leiter 
d. Bayer. Landes-Impfanstalt. M 90, A m Neudeck 1 (22 1817 / 22 20 00), Priv.-
Anschr.: 8033 Planegg bei München, Liesl-Karlstadt-Straße 13 (89 74 48). 
Hofschneider Peter Hans (20.12, 66), Dr. med., Dr. p h i l , für Physiolog. Chemie, 
wiss. Mi tg l ied am Max-Planck-Inst, f. Biochemie. M 15» Goethestraße 31 
(59 42 61). 
Marget Walter (9. 1. 67), Dr. med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an der 
Univ.-Kinderklinik, M 15» Lindwurmstraße 4 (53 9911). 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med.» für Pharmakologie und Toxikologie, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschr.: 
M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28. 
. Schwarz Kur t (17. 2, 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss, Assistent d. I I . Med. 
Kl in ik . M 27, Buschingstraße. 43/9 (48 36 40). 
Schmidt Walter (23. 3. 67), Dr. med., für Anatomie» wiss. Oberassistent am Insti­
tut für Histologie und experimentelle Biologie, M 25, Martin-Behaim-Straße 3 
(76 31 37). 
Hamelmann Horst (1.8.67), Dr.med., für Chirurgie» leit. Oberarzt der Chirurg. 
Kl in ik , M 55, Einseieweg 7. 
Klinner Werner (1. 8. 67), Dr. med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a. d. Chirurg. 
Kl in ik . M 15» Mathi ldenstraße l / I I I (59 17 34). 
Büchner Hermann (6.9,67), Dr.med., für Medizinische Radiologie» Leiter der 
Zentralen Röntgenabtei lung der Univ.-Poliklinik. M 15» Pettenkoferstraße 8 a 
(5 99 41). Privat: 8011 Vaterstetten, Johann-Strauß-Straße 18 (46 83 85). 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» Oberarzt 
an der Hals-Nasen-Ohrenkl. M 21, Camerloherstraße 118, 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med,, für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd. Poli­
k l in ik . M 15» Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), 
Hipp Erwin (1.3.68), Dr.med.» für Orthopädie» Direktor der Orthopäd. Kl inik 
der Stadt. Krankenanstalten 46 Dortmund (02 31 /3 01 11). 
Frey Kurt Walter (8, 3. 68), Dr. med,, für Röntgenologie und Strahlenheilkunde» 
wiss, Oberassistent am Inst. u. d. Poliklinik für Physikal. Therapie und Rönt­
genologie. M 13, Agnesst raße 53/11, 
Güttich Helmut (1. 5. 68), Dr. med,» für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. 
Oberassistent d. HNO-Klinik. 8035 Gauting» Frühlingstraße 22 c, 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7,5.41), Dr.med.» für Psychiatrie u. Neurologie, Fach­
arzt für Nervenkrankheiten i n 798 Ravensburg» Karlstraße 12 (21 32). 
Knierer Wolfgang (24. 6. 44), Dr. med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
M 23, Ohmst raße 5/0 (33 35 11) — liest nicht —. 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin» Oberarzt, 
M 27, Soldnerweg 2 (48 21 02). 
Braun Hans (11. 6.48)» Dr, med., für Innere Medizin. M 13» Winzerers t raße 49 a 
(29 33 05). 
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Kaitz Ewald (12.4.49), Dr. med,» für Hygiene und Bakteriologie» Leiter des Inst, 
f. hygienisch-bakt. Arbeitsverfahren, M 2?» Bad Brunntal 3 (48 94 09). Priv.-
Anschr.: M 9» Candidstraße 18 (4910 50). 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, 
Staatl, und gemeindliche Unfallversicherung i n Bayern, M 2» Barers t raße 24 
(2 54 65) — Prosektur des Max Planck-Inst. f, Psychiatrie Nervenkranken­
haus Haar bei München (447 51). Priv.-Anschr.: M 23» Mannheimer Straße 12 
(36 40 33). 
Graeber Helmut (13,1. 51), Dr. med., für Innere Medizin. M 9, Rabenkopfstr. 15 
(49 43 58). 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med.» für Neurologie und Psychiatrie» Ob.-Med.-
Rat» Dir. der Stadt, Nervenklinik i n 86 Bamberg» Postfach Nr. 3060 (Telefon 
Bamberg 0951 /2 61 17), 
Giuliani Kar l (2. 2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hof rat Friedrich 
Hessing'schen Orthopäd. Anstalt. 8902 Göggingen bei Augsburg. 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr. med.» für Augenheilkunde. 851 Fürth» Kirchen­
straße 2. 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt. M 15, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01) — beurlaubt —. 
Athanasiou Dimitrios J. (13. 8. 52), Dr. med., für Innere Medizin, Assistent an 
der I I . Medizin. Kl in ik . 8012 Ottobrunn bei München, Almenrauschs t raße 2 
(60 31 89). 
Lutz Josef (7. 8. 53), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses 
an der Lachnerstraße. M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78). 
Trummert Walter (1.4.55), Dr. med., für Innere Medizin. M 9, Wunderhorn­
straße 8 (47 66 34). 
Stampfl Benno (30. 4. 55), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Chefarzt d. Patholog. Instituts d. Stadt. Krankenhauses M-Harla­
ching, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 60). Priv.-Anschr.: M 23, Mannheimer Str. 1. 
Meinicke Kurt (10.8. 55), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie. 8022 
Grünwald, Eichleitenstraße 25 (47 14 92). 
Kugel Erich (7.7. 56), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abteilung 
des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching. M 9, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 03 01). 
Burger Hans (29. 8. 56), Dr.med.» für Geburtshilfe und Gynäkologie , Chefarzt 
der Frauenklinik 73 Eßlingen. 
Wagner Hans (3. 4. 58), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie . 8032 Gräfel­
fing bei München, Wendels te ins t raße 12. 
Knecevid Mirko (15. 7. 59), Dr. med., für Allgemeine und Pathologische Anato-
mie, Primärarzt am Patholog. Institut des Allgemeinen Krankenhauses und 
Dozent der Medizinischen Fakultät Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11. 
Netzer Clemens Otto (1.9. 59), Dr. med., für Chirurgie. M 8, Ismaninger Str. 66. 
Arnholdt Friedrich (1,1.60), Dr. med., für Urologie, ärztl. Direktor der Urolögi-
schen Kl in ik der Stadt 7 Stuttgart-N, Par iers t raße 27 (22 31 48). 
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Krone Heinrich Adolf (2.9.60), Dr.med.» für Geburtshilfe u. Frauenheilkunde» 
Direktor der Staatl. Frauenklinik u, Hebammen schule. 86 Bamberg» Markus­
platz 3 — beurlaubt —.-
Knedel Maximil ian (21.3.61), Dr.med.» für Innere Medizin» Chefarzt d. kl in.-
chem. Inst. d. Stadt. Krankenhauses Harlaching» Sanatoriumspl. 2 (6 30 04 90). 
Privat: 8022 Grünwald bei München» Frundsbergerstraße 6 (47 32 44). 
Borchers Hans (24,3.61), Dr.med.» für Innere Medizin» wiss. Oberassistent der 
I I , Med. Klinik, M 59» Birkhahnweg 20 (46 91 06). 
Glogowski Georg (24, 3. 61), Dr. med., für Orthopädie. M 13» San. Akademie d. 
Bundeswehr» Orthopädie. M 13, Schwere Reiterstraße 4 (30 10 81» App. 467), 
Privat: M 60 (Obermenzing), Schrämelstraße 88 a (88 26 92). 
Meyer Erich (12. 5, 61), Dr. med.» für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am 
Physiologisch-chemischen Institut. M-Neugrünwald, Portenlängerstraße 21. 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr. med., für Röntgenologie u. Strahlenheil­
kunde. M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) — beurlaubt —. 
Leibbrand-Wettley Annemarie (30, 3. 62), Dr. med., für Geschichte der Medizin. 
M 13, Nordends t raße 2/IV (29 49 82). 
Stehr Klemens (3. 9. 62), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Ober-Assistent 
a, d. Kinderpoliklinik. M-Solln, Herterichstraße 29. 
Karl Johann Josef (3. 9. 62), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a. 
d. I . Med. Kl in ik . M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Sachse Hans Ernst (3. 9. 62), Dr. med.» für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Klinik 
d. Stadt. Krankenanstalten Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 f 3 99 31). Privat: 
Nürnberg , Im Weller 29 (09 11 / 57 33 33). 
Rueff Fritz Ludwig (8. I L 62), Dr. med., für Chirurgie, leit Oberarzt d. Chirurg. 
Univ.-Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Gastpar Helrauth (8. 11. 62), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent der HNO-Klinik. M 15, Landwehrstraße 7 ' I I . 
Kugler Johann (13. 12.62), Dr. med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. 
Oberassistent an der Univ.-Nervenklinik. 8035 Gauting 2» Schrimpfstraße 34. 
Zimmer Fritz (10. 1. 63), Dr. med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Frauenklinik. M-Solln» Ludwig-Werder-Weg 17. 
Rudolph Werner (10. 1. 63), Dr.med., für Innere Medizin, Oberkonservator an 
der I I . Med. Kl in ik . M 9» Altersheimerstraße 7 (43 74 26). 
Fruhmann Günter (10. 1. 63), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
I I . Med. Kl in ik . M 55, A m Brombeerschlag 23 (74 97 95). 
Deetjen Peter (25. 2. 63), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physio­
log. Inst. M 55, Ostmarkstraße 42 (74 59 96). 
Schreiner Lorenz (28. 2. 63), Dr. med.» für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt 
d. HNO-Abtlg . des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss Mitarbeiter an der 
Univ.-HNO-Klinik. Planegg, Ebenhofenstraße 27 a. 
Knorr Dietrich (28. 2. 63), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a. d. 
Univ.-Kinderklinik. M-Obermenzing, Schrämelstraße 141. 
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Riegel Klaus (21, 3. 63), Dr» med., für Kinderheilkunde, Univ.-Kinderklinik 
(Univ.-Dozent). M 55, Steinbrechweg 8. 
Biermann Gerd ( IL6 .63) , Dr.med., für Psychosomatik des Kindes, wiss. Ober­
assistent an der Kinderpoliklinik. M 9, Rabenkopf s t raße 6 (45 50 03). 
Hager Hermann (11, 6. 63), Dr.rer.nat. , Dr.med,» für Neurobiologie» Leiter der 
Abteilung für Neurocytologie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. M 23» 
Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Mehnert Hellmut (11.6.63), Dr. med.» für Innere Medizin» Chefarzt der I I I , Med, 
Abt. d. Stadt. Krankenhauses M-Schwabing» Kölner Platz 1 (3 8011), wiss. 
Mitarbeiter der Med. Poliklinik. M 55, Vingers t raße 45 (74 52 53). 
Blaha Herbert (27. 6. 63), Dr. med.» für Lungenkrankheiten und Tuberkulose» 
Medizinaldir, b. d, Landesversicherungsanst. Obb.» Leiter des Zentralkran­
kenhauses 8035 Gauting/Obb.» Unterbrunner Straße 83 (Mü. 86 26 01). 
Kurz Hermann (4. 7. 63), Dr. med,» für Pharmakologie und Toxikologie» Univ.-
Dozent am Pharmakolog. Institut. M 15» Nußbaumst raße 26 (5 3841), Priv.-
Anschr.; M 54» Seydlitzplatz 1 O/III (54 11 94). 
Lange Gerhard (4. 7, 63), Dr, med.» für Pharmakologie und Toxikologie» wiss. 
Ober-Assistent am Pharmakol. Institut, M 15» Nußbaumst raße 26 (5 38 41). 
Priv.-Anschr.: M 27» Flemmingstraße 20 (48 67 57), 
Creutzfeldt Otto (4. 7. 63)» Dr.med.» für Klinische Neurophysiologie» Leiter der 
Neurophysiolog. Abteilung des Max-Planck-Instituts, für Psychiatrie. M 23» 
Kraepelinstraße 2 (3 89 61), 
Inzenbach Robert (25. 7, 63), Dr.med., für Anästhesiologie» Oberarzt an der 
Neuro-Chirurg. Univ.-Klinik. M-Solln» Herterichstraße 32. 
Schauer Alfred (25. 7. 63)» Dr. med., für Allgemeine Pathologie und Pathol. Ana­
tomie, Univ.-Dozent am Patholog. Ins t i tu t M 55» Neufriedenheimerplatz 8. 
Matouschek Erich (25.7.63), Dr.med.» Dr, rer.nat.» für Urologie» l e i t Oberarzt 
a. d. Urologischen Kl in ik . M 15» Thalkirchner Straße 48 (2 40 00 64). 
Hart Walter (5. 12. 63), Dr. med.» für Chirurgie» Oberarzt an der Chirurg. Poli­
k l in ik . M 9» Candidstraße 18 (49 17 71). 
Jahrmärker Hans (5.12.63), Dr.med., für Innere Medizin» wiss, Oberassistent 
a.d. I . Med. Kl in ik (53 9911). Priv.-Anschr.: 8022 Grünwald» Karl-Valentin-
Straße 9 (47 34 34, ab Ende 1968: 6 41 23 34). 
König Erwin (16,1.64), Dr. med.» für Innere Medizin, Oberarzt 'der I . Med. Abt lg . 
d. Stadt. Krankenhauses M-Schwabing. M 23» Mar t iuss t raße 2, 
Ehrhart Hans (16, 1. 64), Dr, med.» für Innere Medizin» wiss, Assistent an der 
I . Med. Klinik. 8032 Gräfefing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16), 
Schlegel Dieter (13, 2. 64), Dr, med. dent.» Dr, med.» für Zahnheilkunde» wiss. 
Oberassistent d. Chirurg.-klin. Abt. der Zahnklinik. M-Obermenzing, Ortolf-
s t raße 27 a (88 20 18). 
Brexel Heinrich (27.2. 64), Dr.med., für Physikal, Medizin und Balneologie ein­
schl. Med. Klimatologie, Assistent am Baineolog. Institut, Med. Abt lg . M 12, 
Gollierplatz 4/1. 
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Mol l Hanns Christoph (27. 2. 64), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent 
an der I I . Med. Kl inik . M 23, Kunigundenstraße 6/II. 
Soost Hans-Jürgen (4. 6. 64), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
wiss. Oberassistent an der I . Frauenklinik. M 12, Ganghoferstraße 52. 
Breit Alfred (4. 6. 64), Dr. med., für Röntgenologie u. Strahlenkunde, Chefarzt 
d. Radiologischen Abtlg. d. Stadt. Krankenhauses in 839 Passau (08 51/62 14). 
Mittelbach Franz (4. 6. 64), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
I I , Med. Kl in ik . 89 Augsburg, Lessingstraße 21. 
Reither Werner (30. 7. 64), Dr, med,, Dr. med. dent., für Zahn-, Mund- und Kie­
ferheilkunde, leit. Oberarzt a. d. Proth. Abtlg. d. Zahnklinik. M 27, Richard-
Strauß-Straße 125. 
Schievelbein Helmut (30. 7. 64), Dr. med., für Klinische Chemie, Abt.-Leiter am 
« I m . Chem. Inst. a. d. Chirurg. Kl inik . M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschr.; 8034 Germering bei München, Holzbachstraße 10 (87 15 61). 
Kleihauer Enno (17.11. 64), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der 
Univ.-Kinderklinik. 8031 Stockdorf bei München, Hans-Carossa-Straße 4. 
Schimmler Wilhelm (10.12. 64), Dr. med., für Innere Medizin, Wiss. Rat, Konser­
vator am Inst, für Prophylaxe der Kreislaufkrankh. b. d. Univ. Mchn., M 15, 
Pet tenkofers t raße 9 (5393 31), Priv.-Anschr.: M 55, Specklinplatz 37. 
Doenicke Alfred (10. 12. 64), Dr. med., für Anästhesiologie, wiss. Oberassistent 
an der Chirurg. Poliklinik München. 8034 Unterpfaffenhofen, Hartstr. 38 c. 
Meyer Alfred (10. 12. 64), Dr. med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg. 
Kl in ik , M 19, Walhal las t raße 31. 
Mathies Har twig (21. 1. 65), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a. d. 
Med. Polikl inik. 8012 Ottobrunn bei München, Haselweg 3. 
Kopetz Kurt (21.1. 65), Dr. med., für Innere Medizin, wiss Assistent a. d. I I . Med. 
Kl in ik . M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87). 
Hannig Kurt (21. 1. 65), Dr. rer. nat., .für Physiol. Chemie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Eiweiß- u. Lederforschung München. 8033 Krailling vor 
München, Pentenrieder Straße 45. 
Schmidt-Mende Manfred (29. 7. 65), Dr. med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent 
a. d. Urolog. Kl inik . M-Pasing, Morenast raße 12 (88 77 28). 
Pichlmaier Heinz (29. 7. 65), Dr. med., Dr. med. dent., für Chirurgie, leit. Ober­
arzt a. d. Chirurg. Klinik. M 13, Elisabethstraße 53 (37 44 09). 
Hickl Ernst-Joachim (29. 7. 65), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, wiss. 
Assistent an der I . Frauenklinik der Univ. München. M 90, Autharis traße 54 a 
(43 38 51). 
Rabes Hartmut (29. 7. 65), Dr. med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, 
Path. Institut. M 15, Thalkirchner Str. 36. Priv.-Anschr.: M 90, Heinrich-
Kröl ler-Straße 17. 
Bühlmeyer" Konrad (16.12. 65), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
an der Univ.-Kinderklinik. M-Pasing. Maria-Eich-Straße 77. 
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Sebening Fritz (16. 12. 65), Dr. med.» für Chirurgie» wiss. Oberassistent an der 
Chirurg. Univ.-Klinik. M 15, Mathi ldenstraße 1. 
Trautschold Ivar (16.12. 65), Dr. rer. nat.» für Klinische Chemie» Inst. f. Kl in . Bio­
chemie u. Physiol. Chemie der Med. Hochschule Oststadtkrankenhaus» For­
schungszentrum. 3 Hannover» Podbielskistraße 380 — beurlaubt. 
Kriegel Heinz (13. 1. 66), Dr. rer. nat., für Strahlenbiologie, Leiter der Abtei lung 
Nuclear-Biologie des Inst. f. Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung 
mbH München. 8042 Neuherberg, Ingolstädter Landstraße 1, Priv.-Anschr,: 
M 45, Riemerschmidstraße 6. 
Devens Klaus (3.2.66), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters» wiss. Ober­
assistent an der Chirurg. Abtlg, d. Kinderklinik, M 49, Schafmauser Straße 28. 
Schaudig Alfred (3.2.66), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der 
Chirurg. Kl inik . M 23» Rümannstraße 29. 
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie» wiss. Assistent an der 
Orthop. Kl in ik M-Harlaching, 8035 Gauting» Königswiesers t raße 93. 
Burkhardt Rolf (16, 6. 66), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
I . Med. Kl in ik . M-Pasing, Flossmannstraße 20. 
Lick Rainer (16. 6. 66), Dr. med,, für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chir­
urg. Poliklinik. M 49, Appenzeller Straße 65. 
v . Zerssen Gerd Detlev (30. 6. 66), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie» 
Leiter der Psychiatr. Abt lg . am Kl in . Institut des Max-Planck-Instituts» M 23» 
Kraepelinstraße 10. Priv.-Anschr.; M 23, Kraepel ins t raße 12/111. 
Petzoldt Detlev (8. 7. 66), Dr. med.» für Dermatologie u. Venerologie, wiss. Assi­
stent an der Dermatologischen Kl in ik . 8012 Ottobrunn, Eichendorffstraße 22. 
Lesoine Wolf gang (21. 7. 66), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik. M 9, Agilolfingerstraße 26. 
Zimmermann Hans (21. 7. 66), Dr. med., für Röntgenologie u. Strahlenheilkunde. 
M-Pasing, Paosostraße 67. 
Gürtner Thoraas (21. 7. 66)» Dr. med.» für Anästhesiologie» Chefarzt d. Anäs the -
sie-Abtlg. d. Krkhs, der Barmh. Brüder in Regensburg, Prüfeningers t raße 86 
(311 51), Priv.; 84 Regensburg» Eberls traße 16 (09 41 /3 20 77). 
Eberhagen Dietrich (17. 11, 66), Dr.med., für Klinische Chemie» wiss. Oberassi­
stent an der Poliklinik, M 12, Wes tends t raße 267. 
Loebell Ernst (15. 12. 66), Dr. med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter 
besonderer Berücksichtigung der Stimm- u. Sprachheilkunde, Oberkonser­
vator und Leiter der Stimm- und Sprach-Abtlg, a. d. HNO-Kl in ik . M 19, 
Taxisstraße 25 
Ludwig Hans (15, 12. 66), Dr.med,» für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» wiss, 
Oberassistent an der I . Univ.-Frauenklinik. M 82» Taku-Fort-Str. 24 (46 96 37). 
Meinhof Wolf (7. 1. 67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, wiss. 
Assistent an der Dermatolog. Kl inik , 8012 Ottobrunn, Burgmaiers t raße 18. 
Matussek Norbert (19. 1. 67), Dr, med.» für Experimentelle Psychiatrie» Max-
Planck-Inst. für Psychiatrie. M 23, Kraepel instraße 2. Priv.-Anschr,; M 60, 
Leisaustraße 2 (87 54 30). 
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Seriba Peter Christian (19.1.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent 
an der I I . Med. Kl inik . M-Solln, Hofbrunnstraße 17 (7958 30). 
Schwalb Hans (23.2. 67), Dr, med., für Innere Medizin, Oberkonservator am Inst. 
f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten b..d. Univ. München. M 55» Werden-
. felsstraße 18. 
Pichlmayr Rudolf (23.2,67), Dr. med,» für Chirurgie» wiss. Assistent an der 
Chirurg. Kl in ik . M 19» Söltlstraße 8. 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23, 2. 67), Dr. med,» für Physiologie» wiss, Assi­
stent am Physiolog. Institut. M-Obermenzing» Friedrich-König-Weg 7 — 
beurlaubt. 
Ulbrecht Gerhard (11. 5. 67), Dr. med.» für Physiologie» Oberfeldarzt d, Bundes­
wehr» freier wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, M 15» Pettenkofer­
s t raße 12 (55 34 87). Priv.-Anschr,; 8034 Unterpfaffenhofen» Föhrenweg 13 
(84 51 78). 
Penning Wolfgang (15. 6, 67)» Dr. med.» für Gynäkologie und Geburtshilfe» 
Oberarzt an der I I . Univ.-Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München. Jakob-
Strobl-Straße 3. 
l isenburg Josef (15. 6. 67), Dr.med.» für Innere Medizin» wiss. Assistent an der 
I . Med. Univ.-Klinik, M 15» Reisingerstraße 21/111. 
Bosse Klaus (15. 6. 67)» Dr, med,» Dr, med. vet.» für Dermatologie und Venerolo­
gie einschl. Vergleichende Dermatologie» Oberarzt d. Univ.-Hautklinik in 
Göt t ingen — beurlaubt —, 
v.Albert Hans-Henning (15. 6, 67), Dr. med.» für Neurologie» wiss. Assistent an 
d, Neurochirurg, Univ.-Klinik. M 19» Demollstraße 15. 
Rassner Gernot (20. 6. 67), Dr. med., für Dermatologie u. Venerologie, wiss. 
Assistent a d . Dermatolog. Kl inik . M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81), 
Marghescu Sändor (13.7.67), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, 
Assistent der Dermatolog. Klinik. 8018 Grafing b. München, Herzog- Hein­
rich-Straße 13. 
Schierz Günther (27. 7. 67), Dr. med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vor-
steher am Max-v.-Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med, Mikrobiologie. 
M 27, Richard-Strauß-Straße 121. 
Grasser Hanns-Heinrich (27. 7. 67), Dr. med. dent., Dr. med., für Zahn-, Mund-
u. Kieferheilkunde, wiss.' Assistent an der Kl in ik f. Zahn-, Mund- u. Kiefer­
heilkunde. M 2» Kreuzstraße 6, 
Meier Josef (27. 7, 67), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
Med. Polikl inik. M 54, Ohlauers t raße 8. 
Seidel Wolfgang (27. 7. 67)» Dr. med., für Chirurgie, wiss. Ass. an der Chirurg. 
Kl inik . M 90, Tegernseer Landstraße 254. 
Scholz Roland (27.7. 67), Dr. med., für Physiolog. Chemie, wiss. Assistent am 
Inst. f. Physiolog. Chemie. M 19, OrffStraße 39 — beurlaubt —. 
Singer Heinz (14.12. 67), Dr. med., für Kinderchirurgie, Chefarzt der Chirurg. 
Abtlg« d. Kinderkrankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 15 83). 
Priv.: M 49, Berner Straße 114. 
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Kirchhoff Hans Werner (25,1.68), Dr. med., für Physiologie, Oberfeldarzt d, 
Lw., Flugmed. Inst. d. Lw. 808 Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst. 
Lydtin Helmut (22.2,68), Dr. med,, für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
Med. Poliklinik. M 13» Nordendst raße 7/1. 
Pichlmayr Ina (16, 5.68), Dr, med.» für Anästhesiologie» Assistentin a. d. Chirurg. 
Klinik. M 19» Söltlstraße 8, 
Dittmar Friedrich Wilhelm, (16.5, 68), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkolo­
gie, wiss. Assistent an der I I , Frauenklinik. M-Ottobrunn, Joh.-Sebast.-Bach-
Straße 43 a. 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Bremer Hans Joachim, Dr, med., für Kinderheilkunde» Konservator an der 
Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 9911), 
Bunde Erich, Dr. phil , nat., Dipl.-Physiker» für Physikalische Grundlagen in 
Röntgenologie und Strahlenkunde» Konservator an Institut und Pol ikl inik 
für Physikal. Therapie und Röntgenologie, M 15» Ziemssenst raße 1 (53 99 11). 
Dirnagl Karl» Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen 
Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie» Oberkonservator am Balneo-
log. Institut b. d. Univ, München, Med. und Klimatolog. Abt lg . M 15» Ziems­
senstraße 1 (53 99 11). 
Herrlich Albert, Dr. med., o. Prof. für Tropenmedizin i n der Tierarzt, Fakul tät , 
Vorstand des Inst. f. Infektions- u. Tropenmedizin. M 19, Zamboninis t raße 19 
(57 07 57). 
Kellerer Albrecht, Dr, rer, nat.» für Biomathematik» wiss. Assistent am Strahlen-
biolog. Institut. M 15» Bavariaring 19, 
Krempl-Lamprecht Luise, Dr. rer. nat., für Medizin. Mykologie, Priv.-Dozentin 
für Mikrobiologie der Techn. Hochschule München, wiss. Assistentin an der 
Dermatologischen Kl in ik München. Priv.-Anschr.: M-Untermenzing, Ganzen­
müllerstraße 37. 
Künzler Friedrich, Dr, med.» f. Krankenmassage» Lehrarzt b. d. Staatl, Schule für 
Massage- und Badewesen der Orthopäd. K l i n i k Harlaching, M 27» Amberger 
Straße 2 (48 20 73), 
Lederer Eugen, Dr. med» habil,, für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i . R. M 55» 
Gräfelfinger Straße 3 (74 10 03), 
Salier Karl (17,12.48), Dr. phil . (rer, nat.)» Dr. med.» Dr. phi l . h. c.» o» Professor 
für Anthropologie in der Naturwiss. Fakultät» Vorstand des Instituts für 
Anthropologie und Humangenetik. M 2, Richard-Wagner-Str. 10/1 (52 15 28). 
Priv.-Anschr.: 8021 Großhesselohe/Isartal» Kastanienallee 9 (79 52 36). 
Schmid Paul Ch.» Dr, med., für Tuberkulose i m Kindesalter, Chefarzt der Kinder­
heilstätte, 8171 Gaißach/Obb. 
Thorn Lieselotte, Dr. med., für Anatomie, wiss» Assistentin am Institut für 
Histologie und Exp, Biologie. M 15, Pet tenkoferstraße 11 (53 40 84). 
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Tierärztliche Fakultit 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
• Z o r n Wilhe lm (1. 4. 20), Dr. phil.» Dr. med. vet. h. c.» Dr. agr. h. c, für Tier­
zucht» früher o. Professor d. Universi tät Breslau. M 23» Leopoldstraße 104/11 
(39 6165). 
* N ö r r Johannes (1?. 1. 2?)» Dr. med. vet.» Dr. med. vet. h. c.» für spezielle Patho­
logie und Therapie» Gerichtliche Tiermedizin. 8904 Memmingen» Spiehler-
weg7 (08331/58 84). 
* Westhues Melchior (1.4. 31)» Dr, med. ve t , Dr. med. vet. h. c.» Dr. med. vet. h, c.» 
Dr. med. vet. h. c , für Chirurgie und Augenheilkunde. M 23» Schweden­
s t raße 52 (34 7614), 
• Z i p f Kar l (1.4,34), Dr.med,, Dr, med. vet. h, c.» für Pharmakologie» Toxikolo­
gie und Pharmazie» komm. Vorstand des Instituts für Pharmakologie» Toxi­
kologie und Pharmazie» Vorstand der Verwaltung der Tierärztlichen Kl in i ­
ken und Institute. M 22» Königinstraße 16 (21 80/663). 
*Stoß Anton (22. 11. 34), Dr. med, vet,» für Anatomie» Histologie und Entwick­
lungsgeschichte. M 23, Keferstraße 17 (39 62 88). 
•Rol le Michael (1. 4. 39), Dr. med. vet.» für Hygiene» Seuchenlehre, Mikrobiolo­
gie. M 8» Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
Ullrich Konrad (1. 10. 46), Dr. med. vet., Dr. med. vet. h. c , für spezielle Patho­
logie und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, Vorstand der 
Medizinischen Tierklinik. M 82, Deikestraße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1. 1. 48), Dr. med. vet., Dr. rer. nat., Dr. agr. h. c, Dr. 
med. vet. h . c, für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, Vorstand des Instituts für Tierphysiologie. M 22, Veter inär­
s t raße 13 (21 80/551). 
Baier Walther (1. 9. 48), Dr. med. vet., Dr, med. vet. h. c, für Geburtshilfe, 
Gynäkologie und für Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden 
und Aufzuchtkrankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulato­
rischen Tierklinik. M 22, Königinstraße 12 (39 63 85). 
Schebitz Horst (15. 8. 50), Dr, med. vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, 
Vorstand der Chirurgischen Tierkl inik und des Instituts für Huf- und 
Klauenkunde. 8014 Neubiberg, Kyffhäuserstraße 19 a (60 29 83). 
* Sedlmeier Hans (13. 5. 52), Dr. med. vet., für allgemeine Pathologie und patho­
logische Anatomie, komm. Vorstand des Instituts für Tierpathologie. M 13, 
Karl-Theodor-Straße 106/III (30 63 04). 
* Grau Hugo (24. 1. 53), Dr. med. vet., für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb.» Lienhartstraße 7 (08 81 / 26 47). 
Liebmann Hans (1. 7. 54), Dr, phil.» Dr. med. vet. h. c, für Zoologie, Parasitologie 
und Hydrobiologie, Vorstand des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Vor­
stand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (Demoll-Hofer-Institut), 
der Teichwirtschaftlichen Abteilung in Wielenbach bei Weilheim und des 
Abwasserversuchsfeldes München-Großlappen. M 27, Mauerkircherstr. 30/11 
(48 15 90). 
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•Bauer Heinrich (23. 2. 56), Dr. med, vet., Dr. phil.» für Tierzucht, M 22f Veter inär­
s t raße 13 (21 80/548). 
Gylstorff Irmgard (6. 6. 60), Dr. med. vet., für Geflügelkunde, Vorstand des 
Instituts für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels. M 13, Hohenstaufen­
s t raße 6 (34 58 10). 
Kotter Ludwig (26. 9. 60), Dr, med. vet., für Nahrungsmittelkunde, Vorstand 
des Instituts für Nahrungsmittelkunde, Mitglied des Präsidialausschusses 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz. M 23,. Ansprengerstr. 4/ I I I (39 65 00). 
Mayr Anton (16. 4. 63), Dr. med. vet,, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, M-Obermenzing, Wöhle r s t r aße 72 (83 30 70). 
Kaiich Johann (1, 3. 64), Dr, med. vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts 
für Tierhygiene, Prodekan. M 13, Türkens t raße 81/11 Rgb. (29 30 22). 
Walter Peter (16. 4. 64), Dr. med. vet., für Histologie und Embryologie, Direktor 
der Institute für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie 
und Embryologie der Tiere, Dekan. M 90, Geiselgasteigstraße 97 (69 28 59). 
Herrlich Albert (25. 5. 64), Dr. med., für Vergleichende Tropenmedizin, Vor­
stand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin. M 19, Zambonini-
s t raße 19 (57 07 57). 
Boessneck Joachim (15. 2. 65), Dr. med. vet., für Paläoanatomie, Domestikations­
forschung und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläo­
anatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin. M 13, 
Zentnerstraße 31 (37 68 54). 
Dahme Erwin (1. 3. 65), Dr. med. vet., für Onkologie und Neuropathologie, 
Vorstand des Instituts für Onkologie und Neuropathologie. M 9, Lohstr. 65/1 
(69 62 71). 
Vollmerhaus Bernd (13. 10. 67), Dr. med. vet., für Makroskopische Anatomie 
der Tiere. Vorstand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, 
8051 Neufahrn bei Freising, Bahnhofstraße 22. 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Hörhammer Ludwig, Prof. h. c , Dr. phil . , Dr. med. h. c„ für Botanik und 
Pharmakognosie, o. Prof. für Pharmakognosie in der Naturw. Fak., Vor­
stand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M 60, Fasanen­
straße 19 (57 00 30). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Abelein Richard (1. 11. 35), Dr. med. vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung 
von Außenfällen sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 13, 
Giselherstraße 16/VII (30 62 89). 
Leidl Werner (1. 10. 63), Dr. med. vet., für Andrologie und künstl iche Besamung, 
Leiter der Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung an der 
Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik. M 22, Königins t raße 12 
(21 80/616). 
Tiews Jü rgen (2. 6. 65), Dr. agr., Dr. med. vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts für Ernährungs­
physiologie. M 27, Beblostraße 9 (48 35 34). 
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Bakels Frederik (13. 1. 66), Dr. agr., Dr. med. vet., für Haustiergenetik, Vor­
stand des Instituts für Haustiergenetik. 8042 Oberschleißheim, St.-Hubertus-
Straße 2. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10. 12. 56), Dr. med. vet. habil., für Tierseuchenlehre, Direk­
tor a. D. der Bayer. Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleiß­
heim bei München, Eichenstraße 20 (32 07 89). 
Ringseisen Joseph (2. 11. 65), Dr. med. vet., Ministerialrat im Bayer. Staats­
ministerium des Innern, für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung. 
M 55, Waldgar tens t raße 33 (74 64 22). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Karg Heinrich (19. 2. 65), Dr. med. vet., für Physiologie, physiologische Chemie, 
Ernährungsphysiologie und Endokrinologie, Direktor des Instituts für Phy­
siologie der Süddeutschen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirt­
schaft Weihenstephan an der Technischen Hochschule. München 23, Oster­
walds t raße 53 (33 98 98). 
Dirksen Gerrit (13. 5. 65), Dr. med. vet., für Rinderkrankheiten, Innere Tier­
medizin, Leiter der Abteilung für Rinderkrankheiten an der Medizinischen 
Tierklinik, 8012 Ottobrunn, Fliederweg 2 (60 55 10). 
Kraft Helmut (18, 5. 65), Dr. med. vet., für Innere Medizin. M 19, Postillon-
s t raße 2 (5 16 73 42). 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26. 7. 62), Dr. rer. nat., für Fischereibio­
logie und Fischkrankheiten, Oberregierungschemierat an der Bayer. Biolo­
gischen Versuchsanstalt. M 60, Rathochstraße 72 (88 27 93). 
Schließer Theodor (9. 2. 67), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Seuchen­
lehre, Vorsteher der Abteilung für Bakteriologie am Institut für Mikrobio­
logie und Infektionskrankheiten der Tiere. 8011 Baldham bei München, 
Hochrißstraße 29 (Zorneding 0 81 06/ 85 62). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Schmid Albrecht (3. 9. 62), Dr. med. vet., für Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiss. Rat. M 25, Gotzingerstraße 25 (76 30 70). 
Zucker Hermann (11. 6. 63), Dr. agr., für Tierernährungslehre und Ernährungs­
physiologie, Wiss. Rat. M 27, Morgenroths t raße 15 (48 85 40). 
Russe Meinhard (4. 7. 63), Dr. med. vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 27, Holbeinstraße 1 
(48 42 00). 
Fritsch Rudolf (25. 7. 63), Dr. med. vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie. 
8014 Neubiberg, Pappels t raße 42 (6021 40). 
Schole Jü rgen (16. 1. 64), Dr. agr., Dr. rer. nat,, für Physiologische Chemie und 
Tierernährungslehre , Wiss. Rat, M 81, War thes t r aße 11. 
Gedek Brigitte (27. 2. 64), Dr. rer. nat., für Mikrobiologie. Ismaning, Stein­
s t raße 10 (36 91 82). 
Gall Christian (27. 2. 64), Dr. med. vet., für Tierzucht. M 23, Wartburgplatz 6 
(34 44 93). 
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Hammer Dietrich (30. 7. 64), Dr. med. vet., für Immtinbiologie. 78 Freiburg/Br., 
Mozarts t raße 70. 
Walser Kurt (10. 12. 64), Dr. med. vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher. 
M 25, Hirsch-Gereuth-Straße' 13 (77 91 77). 
Schiefer Bruno (25. 2. 65), Dr. med. vet., für Allgemeine Pathologie, Patholo­
gische Anatomie und Histologie. M 49, Hunkeles t raße 16 (75 39 17). 
Berchtold Max (29. 7. 65), Dr. med. vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und. Aufzuchtkrankheiten. M 23, Leopoldstr. 31 
(39 09 35). 
Dorn Peter (13. 1. 66), Dr. med. vet., für Geflügelkrankheiten. M-Obermenzing, 
Schrämelstraße 1 (88 16 91). 
Pette Johann Ditrlch (13. 1. 66), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Tier­
seuchenlehre, Vorsteher der Abteilung für Virologie am Institut für Mikro­
biologie und Infektionskrankheiten der Tiere. M 22, W i d e n m a y e r s t r a ß e 26 
(29 44 85). 
Rössner Walter (16. 6. 66), Dr. med. vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. M 25, Fraunbergplatz 7/II (76 33 10). 
Petter Alfred (16. 6. 66), Dr. med. vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. M , Thuja weg 10. 
Mahnel Helmut (21. 7. 66), Dr. med. vet., Vorsteher der Abteilung für Elektro­
nenmikroskopie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. M 19, Mer ians t raße l l / I I I 
(5 15 15 46). 
Forstner Max Joachim (21. 7. 66), Dr. med. vet., für Biologie und Parasitologie. 
M 90, Stadelheimer Straße 25 (63 86 75). 
Giesecke Dieter (15. 12. 66), Dr. rer. nat., für Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie. M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35. 
Krauss Hartmut (15. 12. 66), Dr. med. vet., für Geflügelkrankheiten. Z. Z. Univ. 
College Nairobi Dept. of Vet. Pathology P. O. Kabete/Kenya. 
Tempel Karl-Heinz (23. 2. 67), Dr. med. vet., für Pharmakologie, Toxikologie 
und Strahlenbiologie. M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65). 
Schmid Dieter Otto (23. 2. 67), Dr. med. vet., für Mikrobiologie und Tier­
seuchenlehre. M 22, Reitmorstraße 25 (22 58 60). 
Münz Eberhard (27. 7. 67), Dr. med. vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
M 90, Candidstraße 24 (65 21 32). 
Erbersdobler Helmut (25. 1. 68), Dr. med. vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie der Tiere. M 90, Fromundst raße 49/1. 
Dennig Hans Konrad (22. 2. 68), Dr. med. vet., für Vergleichende Tropenmedi-
zin. M 13, Rheinstraße 1. 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr. med. vet., für Radiologie und Biologie, Oberregie-
rungschemierat. 8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstr. 11 (0 81 51 /46 16). 
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L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Dennler Edgar, Dr. med. vet., Direktor des städt. Veter inärwesens , für Schlacht­
hofbetriebslehre. M 49, Forstenrieder Allee 266 (75 79 46). 
Gedek Wolfram, Dr. med, vet., für ausgewähl te Fragen der Milchhygiene, 
wiss. Assistent am Institut für Nahrungsmittelkunde. Ismaning, Steinstr. 10. 
Krampitz Heinz Eberhard, Dr, med., für Zwischenwirte und Überträger tropi­
scher Infektionen, wiss. Assistent am Institut für Infektions- und Tropen­
medizin. M 9, Schweigerstraße 4 (22 25 15). 
Krauss Walter» Dr. phil . , apl. Prof. an der Naturw. Fakultät , für physik.-chem. 
Grundlagen der Physiologie einschl. der naturw. Grundlagen der Methodik 
im physiologischen und klinischen Laboratorium (s. Naturw. Fak.), 
Kreuzer Wilhe lm, Dr. med. vet., für Radionuklide in Lebensmitteln tierischer 
Herkunft, wiss. Assistent am Institut für Nahrungsmittelkunde. M 15, Land­
wehrs t r aße 7/5 (59 66 18), 
Kundrat Walther, Dr, agr,, für Milchtechnologie, wiss. Assistent am Institut 
für Nahrungsmittelkunde. 805 Freising, Fabr ikst raße 5. 
v. Obernberg Hubert, Dr. med. vet,, für Pharmazeutischen Kurs, Oberkonser­
vator am Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie der Tier­
ärztlichen Fakultät , 8032 Gräfelfing, Tassi lostraße 1 (85 1700). 
Rintelen Paul, Dr. agr. habil., Dr. phil. , o. Prof. für Wirtschaftslehre des Land­
baues, Direktor des Instituts für Wirtschaftslehre des Landbaues und des 
Staatsgutes Weihenstephan. 805 Freising-Weihenstephan 1, Telefon 7 14 10. 
Strobl Fritz, Dr. med. vet., Städt. Oberveter inärrat , für praktische Unterwei­
sungen in der Fleischuntersuchung. M 15, Kapuzinerstraße 26/111 (76 22 66). 
Wickler Wolfgang, Dr. rer nat , für Verhaltensforschung bei Haustieren. 
813 Starnberg/Obb., Prinzenweg 22 a (0 81 51 / 68 16). 
Philosophische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Guardini Romano (1.5. 23), Dr. theol., Dr. phil . h. c , für christliche Weltanschau­
ung und Religionsphilosophie — liest nicht —, M 27, Merzstraße 2 (48 04 68). 
* Pfeiffer Rudolf (1. 10. 23), Dr. phil. , Dr. phil . h. c, für klassische Philologie — 
liest nicht —. M 13, Hil tenspergerstraße 21/0 (37 21 85). 
* Rohlfs Gerhard (30. 4. 26), Dr. phil. , Dr. phil . h. c , Dr. phil . h. c, Dr. phil . h. c, 
für romanische Philologie — liest nicht —. 74 Tübingen-Hirschau, Hirsch­
halde 5 (Tübingen 39 03). 
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* Dölger Franz (1.4.31), Dr. phil. , Dr. phi l . h. c, für mittel- und neugriechische 
Philologie — liest nicht —. M 13, Agness t raße 38/11 (37 22 36). 
* Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr. phil. , für germanische Philologie. M -
Solln, Sollner Straße 22/1 (79 64 35). 
* Rheinfelder Hans (16. 5. 33), Dr. phil., für romanische Philologie. M-Obermen-
zing, Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
* Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr. phil,, für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
— liest nicht —. Vorstand des Kunsthistorischen Instituts der Universi tä t 
Salzburg, Mirabellplatz 2. Salzburg, Sinnhubstraße 46 (8 59 62). 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr. phil. , für Philosophie. M 27, Felix-Dahn-Straße 2a 
(48 24 08). 
* Lersch Philipp (1. 10. 37),% Dr. phil . , für Psychologie und Philosophie — liest 
nicht -—. M 23, Dreschstraße 5 (34 04 13). 
* Kuhn Helmut (1.11.37), Dr. phil . , für Philosophie. M 8, Maria-Theresia-Straße 7 
(44 90 56). 
* v. Fritz Kurt (1. 7. 38), Dr. phil . , für klassische Philologie. M 2, Vete r inärs t raße 2 
(29 73 22). 
* Koschmieder Erwin (1.5. 39), Dr. phil., für slavische und baltische Philologie. 
8011 Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
* Baumann Hermann (1.11.39), Dr. phil. , für Völkerkunde und Afrikanistik 
— liest nicht —. 8032 M-Lochham, A m Wasserbogen 39 (85 34 64). 
* Schulze-Sölde Walther (1939), Dr. phil., Dr. jur., für Metaphysik. M 8, Berlinger­
weg 18 (40 48 29). 
Clemen Wolfgang (1.8.43), Dr. phil., Dr. phi l . h. c, D. Litt. h. c, für englische 
Philologie, Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/ 
Obb. (0 80 53 / 326) und M 2, Theres ienst raße 60/VI (22 75 49). 
Egermann Franz (1.9.43), Dr. phil., für klassische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Klassische Philologie. M 27, Kufsteiner Platz 4. 
* Spindler Max (16. 5. 46), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte sowie 
bayerische Geschichte — liest nicht —. M 27, Menzels t raße 1. 
Müller Max (1.10. 46), Dr. phil. , für Philosophie, Vorstand des Philosophischen 
Seminars I (erste Abteilung). M 2, Thers ienstraße 21/V (28 14 20). 
Spörl Johannes (1.5.47), Dr. phil. , für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, Vorstand des Universi tätsarchivs. M 23, Kaiserstr. 59/111 (34 64 77). 
Wagner Fritz (17. 9. 47), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstraße 232 (79 86 18). 
Kunisch Hermann (1. 11. 47), Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I , Neuere Abteilung. M 19, 
Nürnberger Straße 63 (5 16 77 34). 
Spitaler Anton (5.8. 48), Dr. phil., für semitische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft. 
M 22, Veter inärs t raße 2/I I I rechts (22 00 22). 
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Hoffmann Helmut (22.10.48), Dr. phil» für Indologie und Iranistik, Vorstand 
d. Seminars für Indologie und Iranistik. M , Deutsches Museum, Museums­
insel 1. 
Grassi Ernesto (16.11.48), Dr. phil. , für Philosophie des Humanismus, Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus. M 19, 
Aiblinger Straße 4 (5 13 45 50). 
* Schneider Friedrich (5.11.49), Dr. phil., für Pädagogik — liest nicht —. M 13, 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
Werner Joachim (5.11. 49), Dr, phil., für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte. M 22, Königinstraße 69/IV (36 34 12). 
* Vetter August (1.4. 51), Dr, phil., für Psychologie — liest nicht —. 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 2 03). 
* Keilhacker Mar t in (9. 3. 52), Dr. phil., für Pädagogik und Psychologie — liest 
nicht —, M 55, Wilhelm-Weitl ing-Straße 25. 
Franke Herbert (29. 3. 52), Dr. phil. , Dr. jur., für ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft. 8035 Gauting, Fliederstraße 23 (86 29 07). 
* Basler Otto (9.4.52), Dr. phil. , für deutsche Philologie und Volkskunde, Hono­
rarprofessor an der Phil. Fakultät der Univ. Freiburg Br. — liest nicht —. 
7601 Zell-Riedle bei Offenburg/Baden. 
Sengle Friedrich (13. 9.52), Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. 8135 
Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07). 
Bengtson Hermann (1. 10. 52), Dr. phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Al te Geschichte. M 54, Im Eichgehölz 4 (54 51 27). 
Bischoff Bernhard (7. 4. 53), Dr. phil., D. l i t t . h. c, D. l i t t . h. c, für lateinische 
Philologie des Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie 
des Mittelalters. 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (89 66*31). 
Bosl Kar l (19. 9. 53), Dr. phil., für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des 
Historischen Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfra­
gen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für 
Bayerische Geschichte, Prodekan. M 15, Goethestraße 66/1. 
Braunfels Wolfgang (12. 11.53), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunst­
geschichte, Vorstand des Kunsthistorischen Seminars. Krail l ing b. München, 
Mitterweg 26 (89 84 75). 
Kuhn Hugo (24. 4. 54), Dr. phil. , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I I , Äl tere Abteilung. M 22, Veterinärstr . 2 (29 34 54). 
Homann-Wedeking Ernst (1. 9. 54), Dr. phil., für klassische Archäologie, Vor­
stand des Archäologischen Seminars. M 2, Meiserstraße 10. 
Georgiades Thrasybulos (30. 6. 55), Dr. phil., für Musikwissenschaft, Vorstand 
des Musikwissenschaftlichen Seminars. M 2, Theat iners t raße 35/VI (29 54 41). 
Becker Carl (1.11.55), Dr. phil,, für klassische Philologie, Vorstand des Semi­
nars f. Klassische Philologie, Prorektor. M 8, Maria-Theresia-Str. 7 (44 06 46). 
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* Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr. p h i l , für europäische Ge­
schichte mit besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht — . M 13, 
Elisabethstraße 30/V (37 03 75). 
Britzelmayr Wilhelm (9.7.56), Dr. oec. publ., für Logik und Grundlagenfor­
schung — liest nicht —. M 13, Blütenstraße 3/IL 
Sckommodau Hans (30. 7. 56), Dr. phil. , für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Romanische Philologie. M 60, Adelsbergs t raße 14 (57 4178). 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr. phil. , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für 
Pädagogik I . M 25, Krüner Straße 51/11 (74 23 15). 
Schmaus Alois (30.8.57), Dr. phil., für slavische Philologie und Balkanphilolo­
gie, Vorstand des Seminars für Slavische Philologie. M 13, Görress t raße 2 / I I 
(37 53 82). 
Müller Hans Wolfgang (1. 4. 58), Dr. phil . , für Ägyptologie, Vorstand des Semi­
nars für Ägyptologie? Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer 
Kunst. M 13, Herzogstraße 115/III (37 57 50). 
Stimm Helmut (1. 10.58), Dr. phil. , für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars fürRomanische Philologie, Dekan. M13, Hanse lmanns t raße 6 (358712). 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr. rer. pol., Dr. phil., für Philosophie, Logik 
und Grundlagenforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars I I . 8032 
Lochham, A m Vogelherd 19. 
Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr. phil. , für Geschichte Osteuropas und Südost-
europas, Vorstand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuro­
pas. M 23, Ohmstraße 20 (36 12 77). 
Acht Peter (14. 3. 59), Dr. phil., für geschichtliche Hilfswissenschaften, Vorstand 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. M 13, Adelheids t raße 22 
(37 14 11). 
Betz Werner (1.4. 59), Dr. phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Deutsche Philologie I , Äl tere Abteilung, Senatsbeauftragter für 
Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. M 13, Winzerer-
s t raße 29/VIII (37 82 24). 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr. phil. , für romanische Philologie, Vorstand 
des Seminars für Romanische Philologie. M 13, Leonhard-Frank-Straße 5/IV 
(3012 52). 
Mayer Arthur (3. 7. 59), Dr. phil . , für Angewandte Psychologie, Vorstand der 
Abteilung für Angewandte Psychologie. M 82, Möwes t raße 38 (46 99 58). 
Kissling Hans Joachim (16.7. 59), Dr. phil. , für Geschichte und Kultur des Nahen 
Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und 
Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie. M 13, El isabethstraße 71 
(37 20 85). 
Bussmann Walter (1.10. 59), Dr. phil . , für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars. M-Solln, Hagenauer Straße 3. 
Beck Hans Georg (1.1. 60), Dr. theol., für Byzantinistik und neugriechische Phi-
lologie, Vorstand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philolo­
gie. M 21, Wil l ibaldstraße 8 d. 
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Friedmann Friedrich Georg (1,9.60), Dr. phil., für nordamerikanische Kultur­
geschichte, Vorstand des Amerika-Instituts. M 23, Hans-Leipelt-Straße 12 
(Studentenstadt Freimann) (32 60 69). 
Kretzenbacher Leopold (1. 3. 61), Dr. phil., für Volkskunde, Vorstand des Semi­
nars für deutsche und vergleichende Volkskunde. M 13, Adalberts traße 94/11 
(37 45 17). 
Wölcken Fritz (6. 7.61), Dr. phil., für englische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Englische Philologie. M 23, Germaniastraße 37/11 (36 46 86). 
Bauer Wolfgang (16. 1. 63), Dr. phil., für ostasiatische Kultur- und Sprachwis­
senschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwis­
senschaft. M 23, Virchowstraße 11 (34 65 27). 
Roegele Otto B. (1. 4. 63), Dr. phil. , Dr. med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. M 19, Nymphenburger Straße 169. 
Fromm Hans (5. 4. 63), Dr. phil., für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteilung. 8012 
Ottobrunn, Roseggerstraße 35 a. 
Edzard Dietz Otto (3. 9. 63), Dr. phil., für Assyriologie, Vorstand des Seminars 
für Assyriologie. M 19, Siegrunestraße 3 (57 11 46). 
Lauffer Siegfried (5. 12. 63), Dr. phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Al te Geschichte. M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II (29 41 09). 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr. phil., für neuere deutsche Literaturge­
schichte, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abtei­
lung. M 81, Pienzenauer Straße 164 (48 82 50). 
Görres Albert (30. 4. 66), Dr. med. et phil., für Psychologie, insbesondere K l i ­
nische Psychologie, geschäftsführender Vorstand des Psychologischen Insti­
tuts, Vorstand des Psychologischen Instituts — Klinische Abteilung — der 
Univers i tä t München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a (36 64 02). 
Kabeil Aage (15.7.66), Dr. phil. , für nordische Philologie und germanische 
Altertumskunde, Vorstand des Seminars für Nordische Philologie und Ger­
manische Altertumskunde. M 23, Hans-Leipelt-Straße 16 (32 66 67). 
Lazarowicz Klaus (12. 12. 66), Dr. phil., für Theaterwissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Theatergeschichte. 8031 Steinebach a. Wörthsee, Etterschlager 
Straße 43/1 (0 81 53/72 43). 
Kindermann Gottfried-Karl (23. 3. 67), Dr. phil., für Internationale Politik, Vor­
stand des Seminars für Internationale Politik. M 19, Taxisstr. 45 (5 16 14 84). 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr. phil., für Politische Theorie und Philosophie. 
M 81, Westpreußens t raße 7 (48 48 78). 
Gneuss Helmut (28.12. 67), Dr. phil. , für englische Philologie, Vorstand des Se­
minars für Englische Philologie. M 81, Ortl indestraße 6/51 (48 91 26). 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr. phil., für allgemeine und indogermanische 
Sprachwissenschaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars, M 22, 
Geschwister-Scholl-Platz 1. 
Straube Helmut (1.4. 68), Dr. phil. , für Völkerkunde und Afrikanistik. 8032 
Lochham, Riesheimstraße 13. 
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P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Weifert Ladislaus Michael (5,2.43), Dr. phil., für deutsche Phonetik und Mund­
artkunde. M 23, Wilhelmstraße 3/1 r. (33 96 04). 
Lieb Norbert (1.3.63), Dr. p h i l , für Kunstgeschichte unter besonderer Berück­
sichtigung der Kunstgeschichte Bayerns. M 23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88). 
Ganschow Gerhard (7.10,65), Dr. phil, , für Finnougristik, Vorstand des Fin­
nisch-ugrischen Seminars. 8034 Germering, Steinbergstraße 39 (84 43 85), 
Suerbaum Werner (31.12,65), Dr. phil, , für klassische Philologie. M 13, Ama­
lienstraße 81 (28 33 74). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Diepolder Hans (22.6.46), Dr ,phi l , , Direktor der Antikensammlungen LR., für 
Archäologie — liest nicht —, 84 Regensburg, Von-der-Tann-Straße 32. 
Kriss Rudolf (23. 9. 47), Dr, p h i l , für Volkskunde — liest nicht —, 824 Berchtes­
gaden, Schließfach 16 (0 86 52/24 14). 
Anwander Anton (19,8,48), Dr. theol., für vergleichende Religionsgeschichte 
und Religionswissenschaft — liest nicht —. 8202 Bad Aibl ing, Pensionsheim. 
Huth Albert (27.8.48), Dr. phil. , für angewandte Psychologie — liest nicht —. 
8032 Gräfelfing, Haberls t raße 8 (85 11 07), 
Baethgen Friedrich (23. 11.48), Dr. phil. , Dr. phil . h. c, Präsident der Monu-
menta Germaniae Historica i . R., für mittelalterliche Geschichte — liest 
nicht —. M 19, Aiblinger Straße 3. 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27,1.50), Dr. phil., Direktor des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte in München, für Kunstgeschichte. M 2, Barer Str. 11/III 
2. G. H . 
Rupprecht Kar l (3.4.50), Dr. phil., Oberstudiendirektor a. D., für klassische Phi­
lologie — liest nicht —. M-Pasing, Paosostraße 3 (88 63 42). 
Bernhart Joseph (27.3.52), Dr. theol., Dr. phil., für mittelalterliche Geistes­
geschichte — liest nicht —. 8935 Türkheim/Bayern. 
Metzger Arnold (28. 6. 52), Dr. phil., für Philosophie — liest nicht —. M 27, 
Lamontstraße 24 (48 31 94). 
Müller Theodor (12. 8. 55), Dr. phil. , Generaldirektor des Bayerischen National­
museums, für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —. M 9, 
Hermine-Bland-Straße 5. 
Pokorny Julius (13. 9. 55), Dr. phil. , Dr. jur., Dr. l i t t . celt. h. c , für keltische Phi­
lologie. Zürich 2, Bleicherweg 15/IV. 
Puchner Karl (25. 4. 57), Dr. phil., Direktor d. Staatl. Archive, für Ortsnamen­
forschung und Siedlungsgeschichte Bayerns. M 2, Arciss t raße 12. 
Grundmann Herbert (28.12. 59), Dr. phil. , Präsident der Monumenta Germaniae 
Historica, für mittelalterliche Geschichte — liest nicht —. M 27, Kolberger-
straße 11 (48 57 87). 
Kauffmann Hans Eberhard (18. 3. 60), Dr. phil., für Vö lke rkunde Südostasiens. 
M 27, Titurelstraße 2 (48 91 96). 
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Hofmarksrichter Ka r l (30.5.60), Dr. phil., Direktor des Staatsinstituts für For­
schung und Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psy­
chologie der Sprache und der Sprachstörungen. M-Solln, Franz-Hals-Straße 8 
(79 79 66). 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1. 61), Lehrbeauftragter an der Technischen 
Univers. Berlin, für französische Literatur — liest nicht —. Berlin 12, Hotel 
am Steinplatz, Uhlandstraße 197. 
Kunkel Otto (17.12.61), Dr. phil., Direktor i . R. der Prähistorischen Staatssamm­
lung, für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —. M 22, Rosenbuschstraße 5 
(29 74 40). 
Lehmann-Brockhaus Otto (13. 7. 61), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — 
liest nicht —. Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Gesellschaft). 28, Via Gre-
goriana, Rom. 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr. phil., Generalkonservator, für Volkskunde. 
M 8, Erminoldstraße 84 (40 48 91). 
Lullies Reinhard (19. 11. 62), Dr. phil., Oberkustos bei den Staatlichen Kunst­
sammlungen i n Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —. 35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5. 
Göpfert Herbert (12. 10. 64), Dr. phil., für Buch- und Verlagswesen, Editions­
kunde und literarische Kri t ik , 8031 Stockdorf b. München, Südstr. 17 (89 63 23). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Ayuso Rivera Juan, Oberstudienrat und Direktor des Spanischen Kulturinsti­
tuts. M 2, Residenzstraße 1 (29 32 42). • 
Hrouda Barthel, Prof. Dr., für Vorderasiatische Archäologie. 8034 Unterpfaffen­
hofen, Ot to-Wagner-Straße 34 a. 
Kremers Dieter, Dr. phil. , Italienische Philologie, Universität Heidelberg. 
Lerner Laurence, Lecturer i n English, University of Sussex, England, 
Neurohr Jean, Prof. Dr., Direktor des Französischen Kulturinstituts — liest 
nicht —. M 22, Kaulbachstraße 13 (22 76 75). 
Romussi Benito, Prof. Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts. M 15, Her-
mann-Schmid- Straße 8 (76 45 63). 
Warnke Frank J . , Professor of English, University of Washington, Seattle, 
USA. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Dombart Theodor (22. 8. 27), Dr.-Ing., für Geschichte der Baukunst im Alten 
Orient und in der Antike — liest nicht —. M 23, Leopoldstraße 114» 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1. 6. 37), Dr. phil., für Völkerkunde — liest 
nicht —. 3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Schilling Kurt (28. 3. 38), Dr. phil., für Philosophie. M 45, Zehetmeierstraße 2/0 
(36 61 38). 
Englert Ludwig (1. 3.44), Dr. med., Dr. phil., o. Prof. für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule Augsburg der Universität München, für Pädagogik. M 22, Widen-
mayers t raße 39/VH. 
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Gross Werner (20. 1. 50), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
— liest nicht —. 8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79), 
Varga Ritter v. Kibed und Makfalva Alexander (13. 7. 51), Dr. phil . , früher aplm, 
Prof. der Philosophie an der Universi tät Budapest, jetzt o. Prof. für Philo­
sophie an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Universi tä t München, 
für Philosophie. M 13, Tengstraße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17.3.52), Dr. phil., Wiss. Rat, für Philosophie und Religionsphilo­
sophie. M 59, Dualastraße 2 (46 82 22). 
Konrad Andreas (4.12.53), Dr. phil . , für Philosophie. M 22, Königinstraße 37 
(29 26 36). 
Rall Hans (5. 10. 54), Dr. phil., Oberregierungsarchivrat, Vorstand" des Geh. 
Hausarchivs, für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische Ge­
schichte. M 27, Gebelestraße 23/11 r. 
Strauß Ernst (15.12,54), Dr. phil. , für Kunstgeschichte — liest n i ch t—, 813 
Starnberg, Maximilianstraße 14/111 (F, Starnberg 34 20); 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr. phil,, Dr.med., für allgemeine Philosophie. M 19, 
Ferdinand-Maria-Straße 10. 
Stippel Fritz (8. 8. 55), Dr. phil. , o, Prof. an der Pädagogischen Hochschule M -
Pasing der Universi tät München, für Pädagogik, M 60, Stücklenstraße 1 
(88 50 58), 
Otto Walter (22. 8. 56), Dr. phil. , für Kunstgeschichte. M23 , Schwedenstraße 55 
(36 24 51), 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr. phil., Oberregierungsbibliotheksrat, für deut­
sche Philologie. M 13, Nordendst raße 1 a/I, 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 15, Häberls t raße 17 (53 50 79). 
Fischer Hugo (4, 10. 57), Dr. phil., früher pl . a. o. Professor der Universi tät Leip­
zig, für Philosophie — liest nicht —, 8115 Ohlstadt b, Murnau, Nr. 84 (Alter 
Streidelhof). 
Treu Max (17. 7. 58), Dr. phil., für klassische Philologie. M 13, Elisabethstr. 75/1 
(37 84 65). 
Oertel Robert (17. 11. 58), Dr. phil. , Direktor der Gemäldegaler ie Stiftung Preu­
ßischer Kultur-Besitz — Staatliche Museen, für Kunstgeschichte — liest 
nicht —. Berlin-Dahlem 33, Arnim-Allee 23—27. 
Weithase Irmgard (16. 2, 59), Dr. phil. , früher pl . a.o. Professor der Universi tät 
Jena, Vorstand des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deut­
sche Literaturgeschichte, M 13, Winzerers t raße 31/V (37 87 21). 
Bachmann Erich (25. 2. 59), Dr, p h i l , für Kunstgeschichte — liest nicht —. M : 
Obermenzing, Pagodenburgstraße 12. 
Joannou Perikles-Petros (25. 2. 59), Dr. phil, , für mittel- und neugriechische Phi­
lologie. 8012 Ottobrunn, Rosenheimer Landstraße 82 (60 07 22). 
Bielefeld Erwin (1, 5. 60), Dr. phil., früher o. Prof. der Univers i tä t Greifswald, 
für klassische Archäologie, 8031 Weßling-Oberpfaffenhofen, Haus 53 (5 00). 
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Wessel Klaus (1. 5. 60)f Lic. theol., Dr. phil.» früher p l . a.o. Professor der Uni­
vers i tä t Greifswald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 
8035 Gauting, Pippinstraße 9 (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
Behling Lottlisa (1. 5. 60), Dr. p h i l , früher p l . a.o. Professor der Universität 
Jena mit Wahrnehmung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und 
neuere Kunstgeschichte. M 22, Steinsdorfstraße 21/111. 
Neuhäus le r Anton (7. 8. 61), Dr. phil, , o. Professor für Philosophie an der Päd­
agogischen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Philosophie. 
M 23, Ungerers t raße 18/111 (39 85 54). 
Lückert Heinz-Rolf (23. 4. 64), Dr. phil. , o. Professor und Vorstand des Instituts 
für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog. Hochschule 
M-Pasing der Universität München, für Psychologie. M-Pasing, Cervantes­
st raße 6 (83 00 27). 
Carstens Dorothee (27. 5. 64), Dr. phil,, für romanische Philologie. 8021 Icking, 
Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70), 
Kammenhuber Annelies (12. 10. 64), Dr, phil., für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients, Professor Ordinarius linguae et litteraturae hethaeae am Pon-
tificium Institutum Biblicum, Rom. M 8, Schneckenburgerstraße 11 (45 24 49) 
Zellinger Eduard (3. 11. 64), Dr. phil., für Philosophie und Psychologie. M 55, 
Zirler Straße 6, 
Boehm Laetitia (11. 5. 65), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte. M 23, 
Rheinstraße 39. 
Hubala Erich (18. 10. 65), Dr. phil. , für Kunstgeschichte. M 27, Beblostraße 2 
(48 34 49). 
Schanzer Ernest (26.1. 66), Dr. phil,, für englische Philologie — liest nicht —. 
M 81, Klingsorstraße 3 /VI (48 85 66). 
Vordtriede Werner (25. 3. 66), Ph. D,, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 23, Kunigundenst raße 35 (34 31 84). 
Kerschensteiner Jula (2. 6. 66)P Dr. phil., für klassische Philologie. M 13, Grieg-
straße 13/1 (35 34 60). 
Aßfalg Julius (1. 11. 67), Dr. phil. , für Philologie des christlichen Orients. M 23, 
Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Zerries Otto (1. 12. 67), Dr. phil., für Völkerkunde, Oberkonservator am Staatl. 
Museum für Völkerkunde . M 22, Maximlianstraße 42. M 2, Hilblestraße 12 
(5 16 90 98). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Wasem Erich (27, 4. 59), Dr. phil., o. Professor für Pädagogik an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Pädagogik. M -
Lochhausen, Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
Prijs Leo (1..6. 62), Dr. phil., für Judaistik. M 8, Prinzregentenstr. 91 (44 37 97). 
Ohly Dieter (11. 7. 62), Dr. phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen Mün­
chen, für klassische Archäologie. M 22, Königinstraße 1. 
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Käsbauer Max (7. 9. 62), Dr, phil., für Philosophie, Logik und Grundlagenfor­
schung. M 13, Heßstraße 51/V (52 22 29), 
Vajda Ladislaus (7. 9. 62), Dr. phil., für Völkerkunde . M 2, Hilblestr. 6 (52 71 75). 
Wilhe lm Friedrich (25. 7. 63), Dr. phil. , für Indologie und Tibetologie. M 71 
Schuchstraße 17. 
von Beckerath Jürgen (25. 7. 63), Dr. phil. , für Ägyptologie . M 19, Landshuter 
Allee 150 (5 14 31 34). 
von Kutschera Franz (25. 7, 63), Dr. phil., für Logik und Grundlagenforschung. 
M 23, Gundelindenstraße 5 (39 55 57). 
Bauer Hermann (27. 2. 64), Dr. phil., für Kunstgeschichte. 8024 Oberhaching b. 
München, Münchner Straße 23 a (47 45 42). 
Seiht Ferdinand (27. 2. 64), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte. 8013 
Haar b. München, Haydns t raße 14 (46 84 22). 
Ulbert Günter (30. 7. 64), Dr. phil. , für Vor- und Frühgeschichte, m i t besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie. 813 Starnberg, Hein­
rich-Wieland-Straße 4 a, 
Gamaj Mart in (21. 1, 65), Dr. phil. , für Albanologie. M 90, Ludmillastraße 7 
(63 99 89). 
Herde Peter (25,2. 65), Dr. phil, , für historische Hilfswissenschaften und mittel­
alterliche Geschichte» M 13, Abts t raße H a . 
Tröger Walter (1. 7. 65), Dr. phil., Dipl.-Psych., a.o. Professor für Pädagogik 
und derzeit Vorstand an der Pädagogischen Hochschule Regensburg der Uni­
versi tä t München, für Pädagogik. M 9, Agi lo l f ingerplatz 9 (49 18 29), 
Schnith Karl (13. 1. 66), Dr. p h i l , für mittlere und neuere Geschichte, M 23, 
Rümannnstraße 57/11 (34 53 76). 
Engels Odilo (24. 2. 66), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte. 808 Für­
stenfeldbruck, Walds t raße 34 (37 64). 
Rupprecht Bernhard (16. 6. 66), Dr. phil. , für mittlere und neuere Kunstge­
schichte. M 21, Fischartstraße 11 (56 73 80), 
Panzer Baidur (16. 6, 66), Dr. phil,, für Slavische Philologie. M 80, Paosostr. 52 
(83 29 89). 
Mehl Dieter (21. 7. 66), Dr. phil., für englische Philologie. 8032 Lochham bei 
München, Erlenstraße 10 (85 25 30). 
Otto Stephan (21. 7. 66), Dr, theol., Professor, für spätant ike und mittelalterliche 
Geistesgeschichte. M 23, Heimstät tenst raße 1 (32 74 27). 
Briesemeister Dietrich (17.11.66), Dr. phil, , für romanische Philologie. 8011 
Anzing, Birkenweg 10, 
Bojko-Blochyn Jurij (15. 12. 66), Dr. phil., Professor an der Freien Ukrainischen 
Universität , für Geschichte der Slavischen Literaturen. M 8, Ayinger Str, 19/11. 
Kunert Ilse (23.2.67), Dr. p h i l , für Slavische Philologie. M 27, Buschingstr. 65 
(48 43 46). 
Grimm Gerhard (23, 2. 67), Dr. phil,, für Geschichte Ost- und Südosteuropaß. 
M 90, Schönstraße 72 d (69 01 81). 
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Göllner Theodor (23, 2. 67), Dr. phil., für Musikwissenschaft — liest nicht —, 
5414 San Patricio Drive, Santa Barbara, California 93105, U.S.A. 
Hösch Edgar Johann (11. 5. 67), Dr. p h i l , für Geschichte Ost- und Südosteuropas. 
M 42, Got thards t raße 71 a/VII, 
Torbrügge Walter (11, 5. 67), Dr. p h i l , für Vor- und Frühgeschichte, M 23, Düs­
seldorfer Straße 5. 
Halder Alois (27. 7. 67), Dr. phil., für Philosophie. M 90, Schönstraße 39, 
Barta Winfried (27. 7. 67), Dr. phil. , für Ägyptologie. 2 Hamburg 39, Barmbeker 
Straße 138 (30 49 00). 
Haensch Günther (27, 7. 67), Dr. phil., für Romanische Philologie, M 19, Fricka-
s t raße 29 (57 23 89). 
Munro Peter (27,7,67), Dr, phil., für Ägyptologie, 2 Hamburg 39, Barmbecker. 
Straße 138. 
Ladstät ter Otto (27. 7. 67), Dr. phil., für Sinologie. Röttgen bei Bonn, Birken­
weg 11. 
Waideniels Bernhard (14. 12, 67), Dr. phil., für Philosophie. M 13, Schleißheimer 
Straße 186. 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr. phil., für englische Philologie. M 12, 
Ganghofers t raße 84 (77 34 23). 
W i l d Stefan (25. 1.68), Dr. p h i l , für semitische Philologie. M 27, Böhmerwald­
platz 13 (48 12 02). 
Beck Heinrich (25.1.68), Dr. phil. , für Nordische Philologie und Germanische 
Altertumskunde. M 13, Neureuthers t raße 1 (37 98 70). 
Bechert Johannes (22.2.68), Dr. phil., für allgemeine und indogermanische 
Sprachwissenschaft. M 49, Rueppstraße 40 (75 88 97). 
Kölmel Wilhelm (22. 2. 68), Dr. p h i l , für Mittelalterliche und neuere Geschichte. 
68 Mannheim, Speyrerstraße 111. 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
Glum Friedrich, Dr. sc. pol., Dr. jur., Dr. med. h. c , früher apl. a.o, Professor der 
Universi tät Berlin, für Staatskunde und Politik — liest nicht —. M 19, Süd­
liche Auffahrtsallee 24 (6 34 56). 
Lehmann F. Rudolf, Dr. p h i l , früher aplm. Prof. für Völkerkunde und Reli­
gionswissenschaft a, d. Univ, Leipzig, zuletzt Prof. und Vorstand der Abtei­
lung Völke rkunde a. d. Univ. Potchefstroom, S.-Afrika, f. Europäisierungs-
vo rgänge bei Eingeborenenvölkern — liest nicht —. M 19, Taxisstraße 17 T. 
L e k t o r e n ; 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. M 13, Klopstockstraße 8/VI (34 30 83). 
Baldauf Lucia, Dr. p h i l , für Litauisch. 8018 Grafing, Adalbert-Stifter-Straße 14 
(0 81 08 /5 49). 
Bartenschlager Klaus, für Englisch. Englisches Seminar, 
Bourke John, Dr. p h i l , für Übungen in englischer Sprache und Literatur und 
für Englandkunde. M 23, Germaniastraße 3/IV (36 15 82). 
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Dymke Bärbel, für Neuisländisch und Altwestnordisch. M 23, Kaulbachstr. 49 
(39 79 60). 
Engl Liselotte, Dr. phil., für Spanisch. M 25, Sappelstraße 32 (74 49 06). 
Frei Bohumil, für Tschechisch. M 19, Leonrodstraie 76. 
Galvin Jane, B. A., für englische Sprachübungen. M 13, Schellingstr. 13 (28 44 66). 
Geoghegan Gemma, M , A., für Einführungskurse i n die englische Sprache und 
Literatur. M 49, Fürstenried I , Basler Straße 64/VI (75 23 73). 
Grosse Jan Piotr, Mag. iur., für Polnisch und polnische Landeskunde. 8133 Fel­
dafing, Bergstraße 6 (0 81 57/82 21). 
Haralampieff K y r i l l , Dr. phil. , für Bulgarisch. M 12, Bergmannst raße 33/IV 
(53 30 25). 
Heller Georg, Dr. phil. , für Ungarisch. M 19, Arnulfstraße 146 (5 16 77 72). 
Hoeken Ada van, Drs, für niederländische Sprache und Literatur. M 13, Seminar 
für Deutsche Philologie I , Schellingstraße 3 (21 80 / 83 76). 
Hovila Ilmari , Mag. phil., für Finnisch. M 49, Forstenrieder Allee 26 (75 28 42). 
Kilborn Richard W., B. A., für Englisch, Englisches Seminar. 
Hsi Chen-tuo, für chinesische und mongolische Umgangssprache. M 23, Düssel­
dorfer Straße 7/1. 
Litzka Yvette, Lic. es Lettres, für Französisch. M 90, Traunsteiner Straße 25. 
Philipson Wendy, für englische Sprachübungen. M 13, Ammil lers t raße 29/V. 
Pinto Novais Jose Martins, L i c , für Portugiesisch. M 23, Rheins t raße 5. 
Prakash Parmatma, M.A., B.T., A.D.E. (London), für Hindi . M 19, Landshuter 
'Al lee 110/1 (52 79 98). 
Ritte Hans, für Schwedisch. M-Allach, Kiessingweg 4 (54 48 92). 
Sanchez Manuela, Dr. phil. , für Spanisch. M 23, Mandls t raße 13 (30 44 27). 
Sautermeister Christine, Agregee de VUniversite, für Französisch. München, 
Viktor-Scheffel-Straße 6 (30 46 29). 
Schule Ragnhild, für Norwegisch. M 23, Willi-Graf-Straße 7 (32 65 32). 
Scridon Gavril, Dr. phil. , für Rumänisch. M 45, Caracciolas t raße 9 (3 13 33 76). 
Snell Mary A . C , M.A., B. Phil., für Einführungskurse i n die englische Sprache 
und Literatur. M 25, Alpspitzstraße 11 (77 08 50). 
Theisen Josef, Dr. phil., f. Französisch. 8919 Schondorf/Ammersee (0 81 92/483). 
Turczynski Emanuel, Dr. phil. , Dipl . sc. pol., für Rumänisch. M 9, Fasangarten­
straße 132 (63 45 78). 
Ullrich Agnes, Diplome d'Etudes Super., für Französisch. 8441 Feldkirchen b. 
Straubing, Rosenstraße 7. 
Wedel Erwin, Dr. phil. , für Russisch. M 9, Schönstraße 72 d (26 32 42). 
Weise-Furno Ilaria, Dr. phil., für Italienisch. M 13, El isabethstraße 81 (37 70 88), 
Ziletta Zoran, für Serbokroatisch. M 23, Frau-Holle-Straße 24. 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr. phil . , für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Fürstenbergstr . 24/111 
(30 49 72). 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie. 8031 Stockdorf, Karl-
Stieler-Straße 4 ( (89 84 70). 
Aschenbrenner Max, Gymnasialprof., für Rätoromanisch, M 23, Martiusstr. 2 
(33 70 48), 
Ayad Elisabeth, Lic. es Lettres, für Französisch. M 13, Adalber ts t raße 45/11 
(28 24 18), 
Bachmann Heinrich, Gymnasialprofessor, für lateinische Stilübungen. 8011 Hö­
henkirchen bei München, Schwabelstraße 9, 
Bayer Kar l , Dr. phil . , Gymnasialprof,, für lateinische Stilübungen, M 13, Luisen-
, s t raße 61 a/II (52 17 16). 
Bernstorff Dagmar Gräfin, Dr. phil. , für Internationale Politik. M 90, Grün-
walder Straße 268 (69 94 26). 
Bernt Günter , für lateinische Philologie des Mittelalters, 8051 Eching, Bahn­
hofstraße 24 (32 25 58). 
Berthold Margot, Dr. phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 22, Reitmorstraße 26 (29 53 94). 
Best Otto F., Dr, phil. , für Jiddisch. M 8, Klagenfurter Straße 26. 
Bischof Norbert, Dr. phil,, für experimentelle Psychologie. Seewiesen (704). 
Bissinger Manfred, Dr. p h i l , für griechische Stilübungen. 8871 Kleinkötz, 
Eggenthals t raße 3. 
Bock Irmgard, Dr, phil., für Einführung in die Grundfragen der -Pädagogik . 
M 27, Kufsteiner Straße 4 (48 9012). 
Bockholdt Rudolf, Dr. phil. , für Musik des 19, Jahrhunderts, M 81, Stolzing-
straße 10/11/14 (48 99 34). 
Brandstä t ter Hermann, Dr. phil., für psychologische Diagnostik. 8032 Pullach, 
Mozar ts t raße 8 (79 05 16). 
Briegleb Klaus, Dr. phil., für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. 8035 Buchendorf bei Gauting, 
Hangs t raße 171 (86 27 42). 
Brogsitter Kar l Otto, Dr. phil. , Konservator, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wörn-
brunner Straße 48 (6 41 10 94). 
Büchel Wolfgang, Dr. phil., Prof. a. d. Philos. Hochschule Berchmanskolleg, für 
philos. Probleme der Physik. 8083 Pullach, Berchmanskolleg. 
Bungartz Irmgard, für Einführungskurse in die englische Literatur, M 2, 
Blumenstraße 42/V (26 73 44). 
Burwell Geoffrey P., B. A., für Englische Sprache. M 13, Hil tenspergerstraße 3/II 
(37 12 50). 
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Bußmarm Hadumod, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters, M 22, Schönfeldstraße 14 (2956 90). 
Calmeyer Peter, Dr. phil, , für iranische Vor- und Frühgeschichte. M 23, 
Pündterplatz 4 (34 05 04). 
Castrop Helmut, Dr. phil , , B. L i t t , für Einführungsübungen in die englische 
Literatur. M 13, AinmillerStraße 29/IV. 
Cormeau Christoph, Dr. phil. , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. 8031 Walchstadt 113. 
Cornelius Friedrich, Dr. phil. , für Ant ike Religionsgeschichte. 8919 Greifen­
berg/Ammersee (Schondorf 524). 
Dalfen Joachim, Dr. phil.,4 für griechische und lateinische St i lübungen. M 13, 
Schmalkaldener Straße 30/3 (35 74 75), 
Deku Henry, Dr. phil. , für spekulative Philosophie. M 27, Geibels t raße 5/1 
(44 07 72). 
Dirscherl Klaus, für Französisch. M 5, Baumstraße 9. 
Dittmann Ulrich, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. M23, Wartburgplatz 6/I I I (34 40 66). 
Döpp Siegmar, für griechische und lateinische Sti lübungen. M 23, Clemens­
s t raße 40/0 Rg. 
Dümpelmann Leo, Dr. phil., für Übungen zur philosophischen Propädeutik. 
M 23, Biedersteinerstraße 24 (28 29 77 oder 34 80 31). 
Dunst Günther , Dr. phil . , für Lektüre und Interpretation griechischer Inschriften. 
M 13, Griegstraße 49. 
Eckardt Andre, Dr. phil , für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possen­
hofener Straße 33 (25 31). 
Ehmcke-Kasch Ingrid, Studienrätin, für englische Förderkurse . M 13, Ainmil ler-
s t raße 29/IV. 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mit te l ­
alters und der Neuzeit. M 8, Elsässerstraße 13. 
Elhardt Siegfried, Dr. med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Engelhardt Klaus, Dr. phil., für Französisch. M , Denningers t raße 214/IV. 
Ensslen Klaus, Dr. phil., für amerikanische Kulturgeschichte. 8032 Gräfelfing» 
Prof.-Kurt-Huber-Straße 2 A (85 34 27). 
Eppelsheim Jürgen, Dr. phil. , für Instrumentenkunde. M 23, Danziger Straße 1 
(34 72 26). 
Eppelsheimer Rudolf, Dr. phil. , Oberstudienrat, für Übungen zur Textkri t ik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Unter-
menzing, Löherweg 7 a (54 69 64). 
Erdle Hans, für griechische und lateinische Stilübungen, 8086 Pfaffenhofen» 
Lerchenhöhe 6. 
Erken Günther , Dr. phil. , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 2, Gabelsbergerstraße 30, Rg. 2. A . (52 15 84). 
Essler Wilhelm Kar l , Dr. phil., "für formalisierte Logik. M 2, Ferdinand-Miller-
Platz 3. 
Everding August, Intendant, für Regie und Dramaturgie, Kammerspiele. M 22, 
Hi ldegards t raße 1 (22 53 71). 
Fingerle Anton, Dr. phil. , Stadtschulrat, für lateinische Stilübungen. M 45, 
Unter der Linde 12 (36 65 68). 
v . Finster Adele, Dipl.-Ing., für Bauformen und Baugeschichte. 84 Regensburg, 
Sonnenst raße 31 (4 27 09). 
Fleischmann Rose-Marie, Dr. phil. , Oberkonservatorin, für Französisch. M 23, 
Germanias t raße 15 b (34 89 40). 
Flur l Wolfgang, für griechische und lateinische Stilübungen. M 27, Laplace-
st raße 1 (48 50 90). 
Frank Alfons, Dr. phil., Gymnasialprofessor, für lateinische Grundkurse. M 22, 
Bürkleinstraße 15/0 (222 46 98). 
Franke Heinz, Dr. phil., für psychologische Diagnostik. 8283 Gräfelfing, Wald­
s t raße 14 (85 29 83). 
Frühwald Wolfgang, Dr. phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. 8900 Augsburg, Nes­
selwanger Straße 18 (5 06 95). 
Füger Wilhelm, Dr. phil . , für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 2, Theres ienst raße 23 (22 52 86). 
Führer Rudolf, Dr. phil,, für griechische und lateinische Stilübungen. M 13, 
* Schleißheimer Straße 186/0. 
Gansberg Marie Luise, Dr. phil . , für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Clemensstr. 86/V 
(39 20 32). 
v . Gardner Johann, Dr. phil., für liturgischen Gesang der russisch-orthodoxen 
Kirche. M 2, Augustenst raße 16 (55 16 08). 
Gebhard Walter, Dr. phil. , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 55, Habacher Str. 46 (74 88 79). 
Gicquel Bernard, Agrege de l'Universite, für Französisch. M 56, Fasanjäger­
s t raße 31 (40 58 49). 
Glassl Horst, Dr. phil., für Landeskunde Osteuropas. M 90, Untersbergstraße 88 
(69 71 35). 
Glier Ingeborg, Dr. phil,, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 22, Kaulbachstraße 28 (29 24 37). 
Gl iwi tzky Hans, Dr. phil. , für transzendentalen Kritizismus. 8031 Gröbenzell , 
Eschenrieder Straße 48 (0 81 24 / 63 68). 
Glotz Peter, M . A., Dr. phil,, für „Manipulation" "und Kommunikation. M 13, 
Agness t raße 14 (37 04 71). 
Gottwald Johannes, Dr. phil., für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 55, Waldsaums t raße 25 a (74 98 49). 
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Graham Desmond, B. A., für englische Literatur. Englisches Seminar. 
Graham Alison, B. A., für englische Konversationskurse. Englisches Seminar. 
Gratza Milena, Dipl, phil.» für Slovenisch. M 27, Kufsteiner Str. 2 / I I (48 69 01). 
Grosser Hartmut» für griechische und lateinische Sti lübungen. M 27, Busching-
s t raße 45/0, 
Grubmüller Klaus, Dr. phil,, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. 
M 8, Lucile-Grahn-Straße 20/111 (45 76 24). 
Häntzschel Günter , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschiche. M 81, Lublinitzer St raße 6 (47 04 75), 
Hager Anton, Dr. rer. nat., für Stenographie. M 9, Mariahilfplatz 12/4. 
Hahlweg Klaus, Dr. phil. , für Einführung i n das Tai. M 13, Silcherstraße 26. 
Hahn Gerhard, Dr. phil. , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25 (76 64 19). -
Happ Erich, Dr. phil . , Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. M 19, 
Lachnerstraße 26 (57 07 96). 
Haselhorst Kurt, für historische Streichinstrumente. M 23, Beichstr. 8 (34 22 22). 
Hederer Oswald, Dr.-Ing., Wissenschaftlicher Rat und Professor der Techni­
schen Hochschule München, für Baugeschichte der Neuzeit. M 13, Konrad­
s t raße 16/111 (36 4414). 
Heinelt Gottfried, Dr. phil. , für psychologische Diagnostik. M 13, Tengstr. 32/11 
(36 52 28). 
Heinen Heinz, Dr. phil. , für Einführung in die Al te Geschichte» M, Eduard-
Spranger-Straße 1. 
Heinhold Karl-Johannes, Dr. med., für forensische und klinische Psychologie. 
8013 Haar, Josef-Haydn-Straße 6 (46 95 21 /9) . 
Heinz Wolfgang, M . A. , für Französisch, Spanisch und Provenzalisch. M 5, 
Reichenbachstraße 35 (b. Försdiner) . 
Henckmann Wolfhart, Dr. phil . , für Einführungskurse i n die Philosophie. M 23,* 
Rheins t raße 37 (34 70 00). 
Hennig Dieter, Dr. phil . , für Einführung in die Al te Geschichte. 8031 Puchheim, 
Posts t raße 3/ 
Hess Günter , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 805 Freising, Sighar ts t raße 3. 
Hillebrand Bruno, Dr. phil. , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
, M 27, Rauchstraße 8. 
Hillebrand-Stadie Christine, Dr. phil. , für amerikanische Kulturgeschichte, 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 27, Rauchstraße 8. 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. M 13, Ainmiller-
s t raße 24/IV (34 66 49). 
Hoffmann Friedrich, Dr. phil . , für Einführungskurse i n die englische Literatur. 
M 71, Ascholdingerstraße 5 (79 75 93). 
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Hofmann Annelies, Dr. phil. , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M 13» Amalienstraße 71 (2827 33), 
Hofmann Rupert, Dr. phil. , für Theorie und Philosophie des Rechts. M 60, 
Betzenweg 14 a (83 37 55). 
Houben Anton, Dr. phil.» für Persönlichkeitstheorie i n Forschung und Praxis. 
8013 Haar, Vockestraße 6 (46 94 15). 
Hubel Reinhardt, für Orientteppiche und Nomadenknüpfarbeiten, Textile Mu­
sterungstechniken. Kunsthistorisches Seminar. 
Huber Wolfgang, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen L i g a ­
tur des Mittelalters. M 23, Osterwaldstraße 73 (39 78 22). 
Jaeekel Peter, Dr. phil. , für Islamische Numismatik. M 22, Kanalstr. 42 (22 24 10), 
J ä g e r Gerhard, Dr, phil.» für griechische und lateinische Stilübungen. M 60» 
Hagenbachers t raße 34. 
Jäger Hans-Wolf, Dr. phil., für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Klopstockstraße 8/VI 
(34 05 05). 
Jantsch Heinz, Dr. phil,, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53). 
Jones Norman G., B. A., für englische Sprachübungen, M 90, Schwaigerstr. 6/1 
(22 37 94). 
Kanzog Klaus, Dr. phil., Konservator, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M. 12, Meister-Mathis-
Weg 5/II (58 42 41). 
Kassian Alexander, Dipl.-Psych., für Klinische Psychologie. M 27» Sternwart­
s traße 21 (48 08 21), 
Keßie** Eckhard, Dr. phil., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte. 
M 5, Kolosseumstraße 6/III , 4. Aufgang (24 16 88). 
Kirchner Hans-Martin, Dr. phil.» für Einführung in die Media- und Werbe­
forschung in Theorie und Praxis, M 61, Ortl indestraße 2/II . 
' Klaar Walter, für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 19, Siegrunestraße 6/III (57 04 46). 
Kloos Rudolf M . , Dr. phil., Oberregierungsarchivrat, für mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Epigraphik. M 2, Arcisstraße 12/Nord. 
Kluge Walter, Dr. phil.» für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 81, Denningers t raße 200 (42 86 50), 
Knapp Guntram, Dr. phil,» für Übungen zur philosophischen Propädeutik. M 13, 
Adalber ts t raße 104 (37 2615). 
Koebner Thomas, Dr. phil. , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte und für Quellenkunde und 
Methodik der Theaterwissenschaft. M 19, Pegnitzstraße 12 (513 41 06). 
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v. Koppenfels Werner, Dr. phil.» für Einführungskurse i n die englische Literatur. 
M 81, Schimmelweg 5 A . 
Kretschmer Christi, Stud.-Assessorin, für Französisch. M 13, Brunners t raße 25 
(30 69 43). 
Krön Wolfgang, Dr. phil . , für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Feldmoching, Richardstraße 4 
(313 32 42). 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache. 8043 Unterföhring, 
Fichtenstraße 15, 
Küchle Erwin, Dr. phil. , für Betriebspsychologie. 8133 Feldafing» Tutzinger 
Straße 24. 
Kunkel Waltraud, Dipl.-Psych., für psychologische Diagnostik und Begutachtung. 
M 13, Agnesst raße 43 (37 29 27). 
Kurz Paul Konrad, S.J.» Dr. phil. , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik. „Stimmen der Zeit", M 19, 
Zucallistraße 16 (57 40 96). 
Kutschuchidse l l i a , Dr. phil. , für Neugeorgisch. M 80, Metzs t raße 8 (44 52 26). 
Langenbucher Wolfgang R.f Dr. phil., für Einführung .in die Zeitungswissen­
schaft, Einführungskurs für Erstsemester, Gesellschaftliche Normen und 
Kommunikation. M 13, Clemensstraße 86. 
Lanius Gerhard, Dr. phil. , für Film und Fernsehen in der pädagogischen 
Publizistik. M 49, Engadiner Straße 32. 
Lindauer Josef, Dr. phil. , Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. M 60, 
Schrämelstraße 68. 
Lukasczyk Kurt, Dr. phil . , Oberkonservator, für Geschichte der Psychologie und 
Sozialpsychologie. M 60, Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Maier Friedrich, für griechische Sti lübungen. M 55, Siebenbürgener Straße 14/1 
(74 39 72). 
Maukisch Hermann, Dr. phil. , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie. 
M 13, Georgenstraße 41 (37 10 05). ' . 
Mehringer Andreas, Dr. phil. , für Sozialpädagogik. M 19, Waisenhausstr. 20. 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte und chinesische 
Zeitungs- und Umgangssprache. M 27, Buschingstraße 61/VI (48 22 41). 
Morgenstern Claus, Oberstudienrat, für Französisch. M 9, Steinhauser Str. 27/11 
(45 18 52). 
Moser-Philtsou Maria, Dr. phil, , Kurse in neugriechischer Sprache. M 23» Karl-
Theodor-Straße 33 a/0 (34 68 32). 
Mül ler Gerhard, Dr. phil., für Französisch. M 81, Ort l indest raße 6/III (48 91 83). 
Mütherich Florentine, Dr. phil., für abendländische Buchmalerei, Zentralinstitut 
für Kunstgeschichte. M 2, Meisers t raße 10. 
M y k y t i u k Bohdan, Einführung in die ukrainische Sprache. 8024 Deisenhofen-
Furth, A m Bachfeld 4 (42 72 16). 
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Nagacevschi Constantin, Dr. phil.» Oberkonservator, für Französisch» Provenza-
lisch und Rumänisch. M 19, Hofenfelsstraße 1 b (5 16 97 50). 
Nagel Ivan, Chefdramaturg, für Dramaturgie und Theaterkritik. Kammerspiele. 
M 22» Hi ldegards t raße 1 (22 53 71). 
Neuhofer Peter, Dr. phil.» für Französisch und Italienisch. M 19, Landshuter 
Allee 156 (514 3153). 
Neumann Erich Peterf für Demoskopie, Institut für Demoskopie. 7753 Allens­
bach/Bodensee. 
Nguyen Tien-Huu Paul, Sic. es Lettres, für Vietnamesisch. M 5, Baderstraße 47 
Rgb. I I I (26 73 97). 
Niedermayer Franz, Dr. phil», Gymnasialprofessor,' für spanische Literatur- und 
Geistesgeschichte. M 2, Alfonsstraße 11 (5 16 83 74). 
Niemer Helmut, Dr.-Ing., Dr» med., apl. Professor, für Physiologie, für Psycho­
logen. M 23, Kaiserplatz 4 / I I (3 33 90 44). 
Offermann Helmut, für griechische und lateinische Stilübungen. M 60, Schrämel­
s t raße 96. 
Ortmann Christa, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 81, Ortl indestraße 6/XI (48 71 07). 
Ostheeren Klaus, Dr. phil. , für Übungen zur englischen Sprache und mittel­
alterlichen Literatur. M 81, Stolzingstraße 10/11/15 (48 92 16). 
Oswald Werner, Dr. phil . , Konservator, für Französisch. M54, Reinachstr. 44/1 
(5 41 15 22). 
Otte Hans-Jürgen , Studienrat, für Russisch. M 25, Hansas t raße 148 (77 27 62). 
Owen Leslie, Leiter der engl, Abtlg. d» Dolmetscher-Instituts München» für 
englische Sprachübungen. M 2, Brienner Straße 14/111 (28 27 49). 
Passow Wilf r ied , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
M90, Rainta lers t raße 14 (69 67 34). 
Petzsch Christoph, Dr. phil,, Oberkonservator, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. M 21, Valpichlerstr. 76-2. 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr. phil., für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/Hohen-
zollern. 
Pfister Raimund, Dr. phil., Gymnasialprofessor, für lateinische Stilübungen. 
M 19, Pötschnerstraße 8/1 (5 1651 16). 
Pichottka Ilse, Dr. phil., für Kinder- und Jugendpsychologie. M 13, Ramberg­
straße 8/0 (33 24 54). 
Pirayech Purandocht, Dr. phil. , für Einführung in die persische Sprache, M 8, 
Einsteinstraße 187. 
Piroschkow Vera, Dr. phil., für Russische Geistesgeschichte. M 8, Einstein­
straße 104/III (44 43 06). 
Pohl Erich, M. A. , für Französisch. 8131 Pentenried, Föhrengrund 1 (86 14 84). 
Pohl Gerhard, Dr. phil , , für Bestimmungsübungen (Steinzeit). M 25, Johann-
Houis-Straße 2. 
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Praeger Wulf» Studienrat, für Einführungskurse in die englische Sprache. 
815 Holzkirchen, Alpenblickstraße 35 (0 80 24/7910). 
Raeithel Gert, Dr. phil . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 2, Hedwigstr. 91 
(57 57 99). 
Raith Werner, Dr. phil . , für Interpretation von Texten zur Einführung in die 
Philosophie. 813 Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 8151/60 03), 
Rehder Peter, Dr. phil. , für Einführung in die Phonetik und Phonologie für 
'Slavisten. M 19, Tr ivast raße 23 (5 14 93 82). 
Reich Hans Heinrich, Dr. phil., für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des -Mittelalters. M 19, Kriemhildenstraße 23 (57 58 78). 
Rein Kurt, Dr. phil. , füf deutsche Sprachgeschichte. M 8, Schlüsselberger-
s t raße 8/VII (40 55 85), 
Reis Marga, M . A., für neuhochdeutsche Grammatik und Grundbegriffe der 
allgemeinen Grammatik. M 23, Klopstockstraße 8/X (34 37 65). 
Richter Karl , Dr. phil. , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Neuaubing, Mainaus t raße 38/111 
(87 83 37). 
Riehle Wolfgang, Dr. phil. , für Einführungskurse i n die englische Sprache und 
Literatur. M 13, Heßstraße 50 (52 86 28). 
Röbel Gert, Dr. phil . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und 
Südosteuropakunde. M 61, Ort l indest raße 2/02 (48 90 32). 
Roellenbleck Georg, Dr. phil. , für Französisch. M-Untermenzing, Kiessingweg 4 
(54 45 52), 
Roloff Volker, für Französisch. M 27, Bürgers t raße 14 (b. Fahr) (48 22 35). 
v . Rosenstiel Lutz, Dr. phil., für Übungen i n psychologischer Diagnostik. Puch­
heim, Parksiedlung, Gröbenbachweg 35 (87 88 08). 
Ross Werner, Dr. phil. , Oberstudiendirektor, für Übungen zur Textkri t ik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Solln, 
Franz-Reber-Weg 2 (5 99 11). 
Sandberger Adolf, Dr. phil., für historische Landeskunde. M-Pasing, Mendels­
sohns t raße 13. 
Scharfschwerdt Jürgen , Dr. phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Habsburger­
s t raße 8/II (36 45 94). 
Scheibe Wolfgang, Dr. phil., Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universi tät München, für Erwachsenenbil­
dung. M 9, Schönstraße 72 (49 85 51). 
Scheibler Ingeborg, Dr. phil. , für griechische Töpferkunst. M 19, Zambonini-
s t raße 23. 
Schick Ursula, Dr. phil., für Französisch. M 13, Lena-Christ-Straße 6 (35 07 82). 
Schier Kurt, Dr. phil . , Übungen zur altnordischen Sprache und Literatur. 
8024 Deisenhofen bei München, Ringstraße 140 (47 49 29). 
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Schischkoffr Dr. phil . , für praktische Philosophie. 
Schläfer Ute» für englische Sprachübungen. M 23, Virchowstraße 16 (33 81 48). 
Schlötterer Reinhold» Dr. p h i l , für historische Satzlehre und Aufführungsver­
suche. M 13, Tengstraße 42 (30 50 45). 
Schmauß Hanns, für Französisch. M 23, Haimhausers t raße 2 (36 35 61). 
Schmid Gerhard, für Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte. M 90, 
Balanstraße 78. 
Schmid Hans, Dr. phil. , für Musiktheorie des Mittelalters. 808 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck, Haupts t raße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Hans, Dr. phil . , für Neuere Geschichte, M 2, Herzog-Wilhelm-Str, 25/111 
(24 25 06). 
Schönert Jö rg , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 60, Dachstraße 14 (88 62 50). 
Schöpf Alfred, Dr. phil . , für Einführungskurse in die Philosophie. M 55, Würm-
tals t raße 17/IL 
Schröder Rolf, Dr. phil. , für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 22, Robert-Ko ch-Straße 18. 
Schubert Hans Jürgen , für Gotische Übungen. M 90, Eschenbachstr. 9 (63 71 69). 
Schulz Dietrich, Dr. phil. , für antike Topographie. Starnberg-Söcking, Rotwand­
straße 3. 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon. M 13, 
Schraudolphstraße 9 (52 63 63). 
Seibert Jakob, Dr. phil. , für Einführung in die Alte Geschichte. M 13, Riesen-
feldstraße 14. 
Sieper Roswitha, Dr. phil. , Oberstudiendirektorin, für England- und Amerika­
kunde. M 13, Giselherstraße 16/XIII. 
Solms-Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, M . A„ für Übungen zur Textkritik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, 
Mandls t raße 19 (39 66 24). 
Specht Gertraud, Dr. phil., Gymn.-Prof., für französische Sprache. M 22, Kaul­
bachstraße 35 (29 66 82), 
Spitziberger Georg, für Einführung in die Al te Geschichte. 83 Landshut 1, 
Veldener Straße 110 V ö (Postfach 223). 
Spielt Jö rg , Dr. phil. , für Einführung in die Christliche Religionsphilosophie. 
M 80, Pütrichstraße 3 (45 35 19). 
Starkulla Heinz, Dr. phil., für Theorie und Praxis des Zeitschriftenwesens, 
Colloquium über aktuelle Fragen der Publizistik und Kommunikations­
pol i t ik i n der BRD. 815 Holzkirchen/Obb., Auf der Höh 4. 
Steinherr Franz, Dr. phil., für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. M 19, 
Groff s t raße 18. 
, Stroh Hans, Stud.-Assessor, für Französisch. M 90, Schlierseestr. 35 (65 21 93). 
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Tietze Franz» Dr. phil.» für lateinische Sti lübungen. M 23» Herzogstraße 55 
(3419 85). 
Trainier Roswitha, Dr. phil.» für Musiklehre. M 13» Tengs t raße 42 (30 50 45). 
Trauzettel Rolf» Dr. phil.» für Einführung in die chinesische Schriftsprache. 
M 21, Tuttlinger Straße 2. 
Tsurikov Alexander, für Einführung i n die russische Sprache und Literatur. 
M 27, Oberföhringer Straße 12 (48 03 21). 
Tunner Wolfgang, Dr. phil . , für allgemeinpsychologische und experimentelle 
Voraussetzungen der Klinischen Psychologie. M 23, Os terwalds t raße 53. 
Unger Helga, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 9, Falkenstraße 38 a/II . 
Völker Paul Gerhard» Dr. phil.» für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. 8042 Schleißheim» Parksiedlung 213/V 
(32 17 34). 
Völkl Friedrich» für lateinische und griechische St i lübungen. M 13, Illungshof-
s t raße 3/1 (35 88 24). 
Voi t Ludwig, Dr. phil. , Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse. M 8, 
Pr inzregentenstraße 72/111 (44 29 74). " 
Vuia Octavian, Dr. jur., Lic. Phil., für Philosophie der romanischen Länder. 
M 27, Gebelestraße 11/1 (48 85 82). 
Wachinger Burghart, Dr. phil.» für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M 60, Paganin is t raße 23 (88 19 22). 
Waeltner Ernst, Dr. phil. , für Musik des 20. Jahrhunderts. M 13, Görresstr . 22. 
Wagner Hans, Dr. phil. , für zeitungswissenschaftliche Funktionslehre (Medien­
kunde). M 60, Plankenfelser Straße 19. 
Wagner Lutz, Dr. phil . , für Graphologie. M-Obermenzing, Kaskadenweg 12 
(57 24 05). 
Weber Egbert, Dr. phil. , Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerika­
nische Sozialgeschichte. M 22, Wurzers t raße 12/IV (22 32 24). 
Weber Friederike, Dr. phil. , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M-Lohhof, Buchenstraße 57 (32 11 30). 
Weiland Werner, für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. 813 Starnberg, Leutstettener Str. 26 f. 
Weiß Wolfgang, Dr. phil . , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur. 
M 83, Adam-Berg-Straße 184 (40 61 58). 
Wendt Ernst, Chefdramaturg, für Dramaturgie und Theaterkritik. Residenz­
theater. M 22, Maximil ianstraße 11 (21 85/404). 
Wilcke Claus, für Einführung i n die akkadische Sprache. M 13, Ansbacher 
Straße 3/1. 
Wi lhe lm Ingela, für Einführungskurse in die englische Sprache und Literatur. 
M 55, Pfundmayerstraße 27 (74 38 89). 
Wit tmann Carolyn, für englische Sprachübungen. M 56» Heidestr, 136 (45 71 44). 
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Wollmann Alfred, Dr. phil.» Oberstudienrat» für Einführungskurse in die eng­
lische Sprache, 8058 Erding-Klettham» Troppauer Straße 2 (0 8102/3425). 
Würzbach Natascha, Dr. phil. , für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 13, Agness t raße 44/1V Ghs. (37 29 93). 
- Wüls ten Axel-Rainer, Dr. oec. publ.» für Statistik für Psychologen. M 27, Hom­
peschstraße 6 (48 27 58). * 
Wunderlich Christof» Dr. med., für Diagnostik der Psychopathologie im Kindes­
alter. M 71, Sollner Straße 39 (79 84 27). 
Xochellis Panagiotis, Dr. phil. , für Einführung in die Grundfragen der Pädagogik. 
M 23» Düsseldorfer Straße 3 (34 99 67). 
Zehetmeier Winfried, Dr. phil., für Sprechkunde, Rhetorik und Vortragskunde. 
M 55, Sonnenblumenstraße 1. 
Zeller Alfred» Oberstudienrat» für griechische Grundkurse. 8021 Neuried» 
Grubens t raße 29 (75 16 63). 
Zimmermann Fritz» Dr.phil.» Oberarchivdirektor LR,» für Archivwissenschaft, 
M , Montsa lva ts t raße 11/0 (34 72 32). 
Zuckrigl Alfred, Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidel­
berg, für Sprachheilpädagogik. M 13, Riesenfeldstraße 55 (3518 57). 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Perron Oskar (1. 4. 14), Dr. phil. , Dr. d. Naturw. eh. h., Dr. rer. nat. h. c, Geh. 
Regierungsrat, für Mathematik. M 27, Friedrich-Herschel-Straße 11. 
* Wilkens Alexander (1. 10. 16), Dr, phil., für Astronomie. M 27, Oberföhringer 
Straße 10 (481958). 
* Frisch Kar l Ritter von (1. 10. 21), Dr. phil., Dr. ph i l h. c, Dr. rer. nat. h. c, 
Dr. ph i l . h. c, Dr. phi l h. c.» Dr. h, c.» für Zoologie und vergl, Anatomie, 
M 90, ü b e r der Klause 10 (69 29 38), 
* König Robert (15.12.21), Dr. phil., für Mathematik. M 13, Adelheidstraße 21/11. ^ 
* Stamm Johannes (1. 8. 23), Dr. pharm,, Dr. rer. nat. h. c.» für Pharmakognosie 
und Pharmazie. M 82, Sperberstraße 21 c (46 84 54). 
* Buchner Paul (7. 8. 23), Dr. phil., Dr. med. h. c„ Dr. sei. biol . h. c , für Zoologie» 
Porto d'Ischia (Napoli), Via S. Alessandro 15. 
* Kraus Ernst (1. 12. 24), Dr. phil., für Geologie. M-Obermenzing, Verdis t raße 40 
(57 26 57). 
* Gerlach Walther (1. 1. 25), Dr. rer. nat., Dr. rer. nat h. c, Dr. med. h. c, für 
Experimentalphysik..M 13 Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 43). 
* Brauner Leo (15, 10. 33), Dr. phil. , für Botanik. M 54, Franz-Fackler-Straße 29 
(5 41 04 22). 
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Geiger Rudolf (24. 11. 37), Dr. phil., für Meteorologie. M 60, Perlschneiderstr. 18 
(885236). 
Bamann Eugen (1. 10. 42), Dr. phil., Dr. h. c, für Pharmazeutische Chemie und 
Lebensmittelchemie, Vorstand des Instituts für Pharmazie und Lebensmittel-
, Chemie. M 19, Tizianstraße 129 (516 51 77), 
Louis Herbert (1,12,43), Dr. phil., für Geographie, M 22, Oet t ingenst raße 60/11 
(22 20 60). . • 
Mancher Albert (4. 10. 47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte 
Geologie und Mineralogie. M 2, Luisenstraße 37 (52 14 94). 
Reich Hermann (1. 6. 48), Dr. phil . nat,, für Geophysik. 34 Göttingen, Schlözer-
weg 11. 
Salier Karl (17. 12. 48), Dr. phil. (rer. nat.), Dr. med., Dr. phi l . h. c , für Anthro­
pologie und Humangenetik, Vorstand des Instituts für Anthropologie und 
Humangenetik. 8021 Großhesselohe bei München, Kastanienallee 9 (79 52 36). 
' Menzer Georg (28. 11. 49), Dr. phil., für Kristallographie und Mineralogie. 
8035 Gauting, Luitpoldstraße I2V2 (86 16 22). 
* Schwab Georg-Maria (1. 3. 50), Dr. phil., Dr. rer. nat. h . c, Dr. pharm, h. c, 
Prof. h. c, für Physikalische Chemie, kommiss. Vorstand des Physik.-Chem. 
Instituts. M 15, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50). 
Dehrn Richard (17. 4. 50), Dr. phil., für Paläontologie und historische Geologie, 
Vorstand des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. M 55, 
Pfundmayerstraße 25 (7432 61). 
Bopp Fritz (21. 12. 50), Dr. phil . nat., Theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. M 23, Sulzbacher Straße 3 (39 97 11). 
* Kaestner Alfred (1. 3. 51), Dr. phil., für spezielle Zoologie, weiland I . Direktor 
der Wissenschaftlichen Sammlungen des Bayer. Staates. M 9, Grünwalder 
Straße 225 b. 
Wiberg Egon (10. 7. 51), Dr.-Ing., Dr. rer. nat. h. c, Dr. rer, techn. h. c.» für A n ­
organische Chemie, Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie 
(5902/2 15),-M 19,Tiepolostraße 1 (573862). 
Rollwagen Walter (22. 1. 52), Dr. phil., für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. M 23, Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
Huisgen Rolf (8. 4. 52), Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Organische Chemie. M 22, Kaulbachstraße 10 (29 05 93). 
Autrum Hansjochen (1. 11. 52), Dr. phil. , Dr. phil . rer. nat. h . c, für Zoologie 
und vergleichende Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, Prodekan. 
M 22, Veterinärstraße 7. 
Lynen Feodor (23. 10. 53), Dr. phil., Dr. med. h. c, für Chemie, Vorstand des 
Instituts für Biochemie, Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 
813 Starnberg, Schießstättstraße 10 (0 81 51 / 20 86). 
Stein Kar l (1. 1. 55), Dr. phil., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M90, Uhnenstraße 14 (69 42 09). 
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Richter Hans (28. 3. 55), Dr. phil.» für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathe-
mathik, Vorstand des Mathematischen Instituts. M 22, Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47). 
Möller Fritz (22. 12. 55), Dr; phi l . nat.» für Meteorologie, Vorstand des Meteoro-
• logischen Instituts und des Meteorologischen Instituts der Forstlichen For­
schungsanstalt. M 13, Friedrichstraße 21/111 (33 98 26). 
Faessler Alfred (7. 9. 56), Dr. phil . nat., für Experimentalphysik» i n der Sektion 
Physik. M 19, Wilhelm-Düll-Straße 18 (5 16 60 76). 
Schober Herbert (1. 1. 57), Dr. phil. , Dr. med., für Medizinische Optik in der 
Sektion Physik. M-Allach, Mangstraße 28 (8 12 14 10). 
Angenheister Gustav (16. 8. 57), Dr. rer. nat., für Angewandte Geophysik, Vor­
stand des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikali­
schen Observatoriums (Fürstenfeldbruck). M 19, Sophie-Stchle-Straße 14 
(57 20 47). 
Merxmül ler Hermann (1. 9. 58), Dr. rer nat., für Systematische Botanik, Vor­
stand des Instituts für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen 
- Staatssammlung. M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 33). 
Schlüter Arnu l f (8. 9. 58), Dr. rer nat, für theoretische Physik in der Sektion 
Physik (z. Zt. beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Plasma­
physik. M 23, Grasmeierstraße 22 (36 60 60). 
Jagodzinski Heinz (10. 6. 59), Dr. rer nat , für Kristallographie und Mineralo­
gie Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralogie, Dekan. 
8035 Gauting, Lärchenstraße 14 (86 32 99). 
Hörhammer Ludwig (1. 2. 60), Dr. phil., Prof. h. c.» Dr. med. h. c, für Pharma­
kognosie, Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M -
Obermenzing, Fasanenst raße 19 (57 00 30). 
Wellmann Peter (1. 11. 61), Dr. rer. nat , für Astronomie, Vorstand der Uni­
vers i tä ts -Sternwarte . M 27, Laplacestraße 16 (48 90 21). 
Koecher Max (1. 10, 62), Dr, rer. nat, für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. M-Pasing, Berrschestraße 8 (88 52 86). 
Schütte Kurt (1. 4. 63), Dr. phil. , für Mathematische Logik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. M 55, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46). 
Kaudewitz Fritz (11, 7. 63), Dr. rer. nat, für Genetik, Vorstand des Instituts für 
Genetik. M 90, Hermelinweg 5 (63 42 61). 
Kasch Friedrich (9. 9. 63), Dr. rer. nat., für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78 / 54 98). 
Gericke Helmuth (7. 11. 63), Dr. phil. , für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Vorstand des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften. 8033-Planegg, 
Math i ldens t raße 18 d (89 82 65). 
Wagner Hildebert (16. 2. 65), Dr. rer. nat, für spezielle Pharmakognosie, M i t ­
vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M 13, Barlach­
s t raße 6 (33 75 73). 
Weiss A r m i n (4. 5. 65), Dr. rer. nat , für Anorganische Chemie, Mitvorstand des 
* Instituts für Anorganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderpl. 4 (59 02/217). 
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Gierloif-Emden Hans Günter (16. 5. 65), Dr. rer. nat, für Geographie» Vorstand 
des Geographischen Instituts, M 61, Klingsorstraße 3/82. 
Hämmerlin Günther (29. 9, 65), Dr. rer. nat., für Angewandte Mathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts. 8033 Krailling, Margare tens t raße 52 a 
(89 75 00), 
Roelcke Walter (3. I L 65), Dr. rer. nat., für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. M 55, Kruckenburgstraße 18 (74 91 72). 
Meyer-Berkhout Ulrich (29. 11. 65), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik in der 
Sektion Physik. Honorarprofessor der Universität Hamburg. 8035 Gauting, 
Bergstraße 41 (86 23 26). 
Bross. Helmut (14. 12. 65), Dr. rer. nat , für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik. M . 82, Möwestraße 44 (46 67 93). 
Salecker Helmut (1. 10. 66), Dr. rer. nat , für theoretische "Physik i n der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, SchrimpfStraße 30 (86 22 36). 
Becker Hans Joachim (9. 12. 66), Dr. rer. nat., für Zoologie und Genetik. M 54 
Templestraße 21 (54 52 79). 
Skorka Siegfried (11. 3. 67), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. M 54, Im Eichgehölz 4. 
Jacobs Jürgen (8. 5. 67), Ph. D., für Zoologie. M 82, Dorotheenstr. 15 (42 23 12). 
Wienhpltz Ernst (22. 6. 67), Dr. rer. nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8035 Gauting, Kreuzlinger Fors ts t raße 8V2 
(86 35 40). 
Brandmüller Josef (6. 10. 67), Dr. rer. nat., für Experimentalphysik i n der Sek­
tion Physik. 8033 Krailling, Mitterweg 14 a (89 84 09). 
Sizmann Rudolf (6. 10. 67), Dr. rer. nat , für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. M 8, Josef-Ritz-Weg 59 (40 39 65). 
Süßmann Georg (10. 11. 67), Dr. rer. nat., für Theoretische Physik i n der Sek­
tion Physik, 
Beck Wolfgang (3.7. 68), Dr. rer. nat., für anorg. und analyt. Chemie. M 83, 
Melanchthonstraße 26. 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil., Dr. med. h. c„ Dr. med. vet. h. c„ Dr. rer. na t 
h. c , Dr. phil. h. c, Dr. Sei. h. c , Dr. med. h. c, Dr. rer. nat. h . c, Dr.-Ing. h . c.( 
für Physiologische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethestraße 31 (59 42 61)? M -
Obermenzing, Marsopstraße 5 (88 54 90). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmidt Erich (1. 4. 23), Dr. phil. , für Organische Chemie, M22, Ludwigstr. 31 / I V , 
* Klement Robert (1. 8. 42), Dr. phil., für Anorganische und Analytische Chemie. 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 17/1 (g. 59 02/232, p. 0 81 41 /31 45), 
* Fischer Georg (2. 4. 48), Dr. phil.» für Gesteinskunde, Vorstand des Instituts 
für Gesteinskunde. M 19, Bothmerstraße 12/1 (5 13 13 71). 
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Hollmann Günther (15. 5. 62), Dr. rer. nat.» für theoretische Meteorologie, Vor­
stand des Instituts für Theoretische Meteorologie. M 49, Frühholzstraße 1 
(75 48 64). 
Ullmann Elsa (28. 1. 64), Dr. rer. nat.» für Pharmazeutische Technologie, Abtei­
lungsvorsteherin am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M -
Solln, Sambergers t raße 6 (79 57 50). 
Stachel Hans-Dietrich (24. 5. 65), Dr. phil» für Pharmazie» Abteilungsvorstand 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 71» Herterichstraße 120 
(79 8191). 
Gompper l u d o l f (27. 9. 65), Dr. rer. nat.» für Organische Chemie, Abteilungs­
vorstand am Institut für Organische Chemie, M-Pasing» l ubens s t r aße 11 
(881441). 
Severin Theodor (5. 11, 65)» Dr. phil.» für Lebensmittelchemie» Abteilungsvor­
stand am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 13» Agnes­
s t raße 36 (374689). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Schröder Joachim (3. 7» 47)» Dr. phil.» für Paläontologie und historische Geolo­
gie» Direktor der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische 
Geologie i . R. 8023 Pullach bei München, Margare thens t raße 14/11. 
Kölzer Joseph (18. 7. 47), Dr. phil., für Meteorologie. 8036 Herrsching, Kera­
mische Straße 23 (Tel. Herrsching 530). 
Fues Erwin (25. 8. 47), Dr. phil. , für theoretische Physik". 7 Stuttgart-N, A m Bis­
marckturm 58. 
Welker Heinrich (9. 4. 54), Dr. phil. , Dr.-Ing. E. h.» für Physik. 852 Erlangen, 
Föhrenweg 5. 
Kraus Otto (1. 4. 55), Dr. phil., für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungs­
direktor, Leiter der Landesstelle für Naturschutz beim Bayer. Staatsministe­
rium des Innern. 817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39. 
Eppler Wi lhe lm Friedrich (13, 4. 55), Dr. rer. nat., für Mineralogie unter beson­
derer Berücksichtigung der Edelsteinkunde. 8393 Freyung v . W., Wiedes Car-
bidwerk.. 
Balke Siegfried (6. 7, 56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. M 22, Lerchenfeldstr. 9. 
Graßmann Wolfgang (29. 11. 56), Dr. phil. , für organische Chemie und Bio­
chemie, Direktor des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung» 
Schillerstraße 46 (55 84 41) j privat 8036 Herrsching-Lochschwab, Grachenau-
s t raße 21 (0 81 52/85 44). 
Lorenz Konrad (15. 7. 57), Dr. phil., Dr. med., für Zoologie, Direktor am Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen, Post Starnberg/ 
Obb. (0 81 57/81 21). 
Biermann Ludwig (17. 1. 59), Dr. phil, , für Astrophysik, Direktor des Instituts 
für Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. M 23, 
Rohmeders t raße 12 (36 61 44). 
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Heisenberg Werner (17. 1. 59), Dr. phil., für theoretische Physik, Direktor des 
Instituts für Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 
M 23, Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr. rer. nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-
Institut für Verhaltensphysiologie. 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 
0 81 57/409). 
G a s t p r o f e s s o r e n ! 
Lust Reimar, Dr; rer, nat., für Ixtraterrestrische Physik, Direktor des Institutes 
für extraterrestische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astro­
physik» Honorarprofessor an der Technischen Hochschule München, M 45, 
Sondermeierstraße 70 (32 65 75). 
Zenk Meinhart» Dr. rer. nat., o. Prof. an der Ruhr-Universität Bochum, beauf­
tragt mit der kommissarischen Vertretung des Lehrstuhles für Botanik. M 19, 
Friedrich-Königs-Weg 10, Telefon 83 17 40, 
Fry Glenn A., Professor an der Ohio State University in Columbus/Ohio, für 
physiologische Optik, Institut für medizinische Optik. M 13, Barbaras t raße 16. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Krieg Hans (6. 8. 27), Dr, phil., Dr. med., für Zoologie, L Direktor der Wissen­
schaftlichen Sammlungen des Bayerischen Staates i . R. 8192 Geretsried-Gar­
tenberg, Isardamm.. 
** Bertho Alfred (6. 6. 32), Dr. phil . nat., für Chemie. M 23, Hol landst raße .13/1 
(34 74 67). 
** Jacobs Werner (19. 3. 37), Dr. phil., für Zoologie. 8041 Dietersheim, Amsel­
weg 7 (32 7756). 
Vogel Kurt (23. 8. 40), Dr. phil., für Geschichte der Mathematik. M 23, Isolden­
straße 14 (34 76 13). 
Klages Friedrich (15. 9. 41), Dr. phil. , für Chemie, Univ.-Dozent. M 22, Schack-
straße 5/Vr. (3610 03). 
** Fehn Hans (3. 7. 42), Dr. phil., für Geographie, Abteilungsvorsteher. M45, Hor­
tensienstraße 5 (36 62 49). 
**Dane Elisabeth (29. 9. 42), Dr. phil., für Chemie. 8035 Gauting, Römerstr . 16 
(86 17 49). 
Neumaier Ferdinand (16. 12. 42), Dr. phil . , für Geologie, Direktor bei den Wis­
senschaftlichen Sammlungen. M 27, Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28). 
Auer Hermann (19. 1. 43), Dr. phil . nat., für Physik, wiss. Direktor des Deutschen 
Museums. M 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) (Fakultätsvertreter der Nichtordi-
narien). 
Reichert Benno (6. 7. 43), Dr. phil., Univ.-Dozent, für Pharmazeutische Chemie 
und Lebensmittelchemie. M 8, Richard-Strauß-Straße 15 (44.87 74). 
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Fochler-Hauke Gustav (13. 6. 44), Dr. phil., Univ.-Doz., für Geographie. M 13, 
Adelhe ids t raße 25 e (37 97 06). 
Souei S. Walter (9. 7. 46), Dr. phil., für angewandte und Lebensmittelchemie» 
Direktor der Deutschen Forsdiungsanstalt für Lebensmittelchemie München. 
M 13, Habsburger Platz 3 (dienstl. 39 84 80 und 34 89 30, privat 36 19 69). 
Kahmann Hermann (29. 5. 47), Dr. phil.» Univ. Dozent für Zoologie. M 59, Wald­
schulstraße 42. 
Schütte Kar l (10. 5. 51), Dr. phil.» für Astronomie, früher o. Professor an der Uni­
vers i tä t W i e n (1.10.40). M-Obermenzing, Thuillestraße 31/1. • 
Thies Heinrich (2. 8. 51), Dr. rer, nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie» 
Abteilungsvorstand am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M -
Obermenzing, Böhlaustraße 22 (88 65 14). 
Wi l l e Franz (23.11. 51), Dr. phil . , für Chemie, Abteilungs-Vorsteher (59 02/233). 
M-Obermenzing, Paganinistraße 32 (88 76 04). 
Springer Rudolf (12. 1. 53), Dr. phil . nat.» für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Oberfeldapotheker, Leiter des Instituts für Wehrpharmazie und Lebensmit­
telchemie der Bundeswehr. M 19, Bernhard-B orst-Straße 7 (5 14 45 11). 
Hüt te l Rudolf (9. 2. 53), Dr. phi l . na t , für Chemie, Abteilungsvorstand. 8032 
Gräfelfing bei München, Hasenst raße 11 (85 18 77). 
Seebach K a r l (30. 9. 55), Dr. rer. nat.» für Mathematik, ao. Professor an der Pä­
dagogischen Hochschule München-Pasing. M 19, Walhal las t raße 5 (57 37 22). 
Dickel Gerhard (31. 1. 57), Dr. rer. na t , für Physikalische Chemie, Abteilungs­
vorsteher. 8021 Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (79 54 07). 
Krauss Walter (12. 2. 57), Dr. phil., für Physikalische Chemie. M 56, Gleißner­
s t raße 64 (21 80/554). 
Barthelmeß Alfred (11. 4. 57), Dr. phil . , für Botanik, Univ.-Dozent. M 19, Prin­
zenst raße 83/11. 
Dannenberg Heinz (22. 1. 58), Dr.-Ing., für Organische Chemie» stellvertreten­
der Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethestraße 29 
(59 42 61). * 
Schmeidler Felix (10. 2. 58), Dr. rer. nat., für Astronomie, Univ.-Doz.» M 8, Schle-
s iers t raße 36/11. 
Schaefer Ingo (12. 3. 58), Dr. rer. nat., für Geographie, Oberkonservator. 8032 
Gräfelfing bei München, Maria-Eich-Straße 120 (89 9 4 85). 
Buchner Hans (27. 3. 58), Dr. p h i l , für Zoologie, Oberstudiendirektor. M 19, 
Löfftzstraße 3/II . 
Müller Hans Gerhard (8. 1. 59), Dr. rer nat , für Meteorologie, Oberreg.-Rat, 
DVL, Institut für Physik der Atmosphäre, 8031 Oberpfaffenhofen, Post Weß­
l ing (08153 - 85 20) ,• 8042 Schleißheim, Haseibergerstraße 219 d. 
Behringer Hans (8. 7. 59), Dr. rer. na t , Univ.-Dozent, für Organische Chemie. 
M 27, Ismariinger Straße 73 (48 63 01). (Fakultätsvertreter der Nicht-Ordina­
rien). 
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Stake Bernward (16. 1. 61), Dr. rer. nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Che­
mie. 8026 Ebenhausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhansen 38 68). 
Hagn Herbert (1. 12. 62), Dr. rer. nat, Abteilungsvorsteher, für Geologie und 
Paläontologie. M 19, Mett inghstraße 4/1 (6 66 58). 
v. Dehn Magdalena (1. 12. 62), Dr. phil., für Zoologie. Univ.-Dozent. M 8, Stein­
hauser Straße 21/0. 
Moser Heribert (11. 3. 63), Dr. rer, nat , für Experimentalphysik, Institutsleiter 
bei der Gesellschaft für Strahlenforschung. M 13, Rambergst raße 8 (33 95 43). 
Kranz Jakob (5. 4. 63), Dr. rer. nat,, Wiss. Rat, für Experimentalphysik. M 13, 
St.-Blasien-Straße 7 (35 19 87). 
Rieger Georg Johann (12. 9. 63), Dr. rer. nat, für Mathematik, Wiss. Rat. M 61, 
Bernt-Notke-Weg 26 (48 98 45). 
Ziegelmayer Gerfried (25. 10. 63), Dr. rer. na t et med., für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthropologie u. Hu­
mangenetik. 8033 Krailling, Kuckucks weg 3 (89 55 70). 
Helmich Walter (7. 2. 64), Dr. phil., für Systematische Zoologie und Tiergeogra­
phie, Direktor bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen. M 19, Schloß 
Nymphenburg Nordflügel (57 02 60). 
Wi t t ig Franz Eberhard (24. 9. 64), Dipl.-Ing., Dr. rer. nat., für Physikalische Che­
mie, Wiss. Rat, 8081 Buch 141. (Inning 697). 
Wienecke Rudolf (10. 11.64), Dr. rer. nat., für Physik, Direktor am Institut für 
Plasmaphysik. 8022 Grünwald, Anemonenstraße 5 a (47 18 69). . 
Kühn Klaus (26, 2. 65), Dr. rer. nat., für Biochemie, Abteilungsleiter und Wis­
senschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederfor­
schung, M 15, Schillerstr. 46 (55 84 41), privat M 90, Lavendelweg 17 (43 88 55). 
Schütz Franz (9. 9. 65), Dr. rer. nat., für Botanik, Direktor bei den Naturwis­
senschaftlichen Sammlungen des Staates (Botanischer Garten). M 19, Men-
zinger Straße 71 (57 40 33). 
Kallinich Günter (3. 9. 65), Dr. rer. nat , für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteilungsvorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 8, 
Rosenheimer Straße 2/III (44 81 29). 
Förtsch Otto (20. 12. 65), Dr. rer. nat, .für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 808 
Fürstenfeldbruck, Puchermühlstraße 32 (81 4 1 / 32 02). 
Noller Heinrich (26. 1. 66), Dr. rer. nat., für physikalische Chemie, Wiss. Rat am 
Institut für Physikalische Chemie. M 23, Clemensstr. 48/IV - z. Zt. beurlaubt. 
Hardtwig Erwin (15. 6. 66), Dr. phil., für Geophysik. M 13, Friedrichstraße 17. 
Renner Maximilian (10. 12. 66), Dr. rer. nat., für Zoologie, Wiss. Rat. M-Ober­
menzing, Rißheimer Straße 18 (88 51 53). 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr. med, et rer. nat , für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthrop. und Human­
genetik. M 8, Richard-Strauß-Straße 19 (44 14 20). 
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Gottstein Klaus (12. 7. 67), Dr. rer. nat.» für Physik, Abteilungsleiter am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 8032 Gräfelfing, Ettaler Straße 10 
(85 14 80). 
Schröcke Helmut (19. 9. 67), Dr. rer. nat.» für Mineralogie» Wiss. Rat Mü-Laim, 
Burgkmairs t raße 60. 
Braunitzer Gerhard (27. 10, 67), Dr. rer. nat.» für Biochemie, wiss. Mitgl ied des 
Max-Planck-Instituts. M-Obermenzing, Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Kinder Ernst (7. 10. 52), Dr. phil., für Elektronenmikroskopie und Elektronik. 
M 8, Zaubzers t raße 60/0. 
Schriever Kar l (6. 10. 58), Dr. rer. na t , für Pharmazie, Wiss, Rat am Institut für 
Pharmazie und Lebensmitfelchemie. M 21, Fürstenrieder Str. 143/IV (56 9226). 
Trapmann Heinz (16.0.59), Dr. rer. nat., für Pharmazie» Oberstapotheker, wiss. 
Mitarbeiter am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 12» Ridler-
s t raße 2 / I I (76 17 84), 
Block Joachim Hermann (1. 1. 60), Dr. rer. nat., für Physikalische Chemie. 
31, A v . Louis Cleese, Bruxelles/Belgien — z. Zt. beurlaubt. 
Ugi Ivar (16. 3, 60), Dr. rer. nat , für Organische Chemie. 509 Leverkusen, Am 
Mittelberg B - z. Zt. beurlaubt. 
Schönenberger Helmut (30. 6, 61), Dr. rer, nat.» Wiss. Rat, für Pharmazie, am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 8025 Unterhaching» Fasanen­
st raße 201/11. 
Dürr Hans-Peter (5, 3. 62)» (Ph. D.), für Physik» Abteilungsleiter am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik. M 23» Rheinlandstraße 14 a (32 66 64). 
Amberger Eberhard (30. 5. 62), Dr. rer, nat , für Anorganische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher. M , Gernotstraße 4 (50 02/356). 
Rau Werner (12. 6. 62), Dr. rer. nat , für Botanik, Oberkonservator am Bota­
nischen Institut. M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 33), 
Hager Achim (8. 11. 62), Dr. rer. nat.» für Botanik, Univ.-Dozent am Botanischen 
Institut. M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 33). 
Meister Hans Joachim (4. 3. 63), Dr. rer. nat , für Physik» Wiss. Rat. M 23, Ger­
manias t raße 36/IV (36 40 76) (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
Seibert Paul (11. 6. 63), Dr. rer. nat.» für Geobotanik, Oberreg.-Rat an der Bayer. 
Landesstelle für Gewässerkunde. M 81, Höslstraße 9 (48 18 38). 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (11, 6. 63), Dr. phil., für Zoologie. 8131 Seewiesen bei 
Starnberg, Max-Planck-Institut 
Röhler Rainer (4. 7. 63), Dr. rer nat., Wiss. Rat, für Medizinische Optik. M -
Pasing, Josef-Retzer-Straße 15 b (83 17 93). 
Schöne Hermann (4. 7. 63), Dr. rer. nat, für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Stierstadt Klaus (5. 11. 63), Dr. rer. nat» für Physik. M23 , Mainzer Straße 16 a 
(Gartenhaus) (30 42 25). 
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Zil l ig Wolfram (7. 11. 63), Dr. rer. nat., für Biochemie. M 15, St-Paulsplatz 5. 
Engelhardt Wolfgang (16. 1. 64), Dr. rer. nat., für Zoologie, Generaldirektor der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Staates. M 19, Gutenbergs t raße 15 
(57 26 49). 
Sauer Jürgen (16, 1. 64), Dr. rer. nat, für Organ. Chemie, Univ.-Dozent am Insti­
tut für Organ. Chemie. M 23, Rümannstraße 31/IV (33 90 85). 
Ramspott Karl Josef (13. 2. 64), Dr. rer. nat., Wiss, Rat, für Mathematik. M 23, 
Rheinstraße 39 (30 48 58). 
Voit länder Jürgen (27, 2, 64), Dr. rer. nat., für Physik, Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie. M 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30). 
Klemm Dietrich Dankwart (30. 7, 64), Dr» rer nat., für Mineralogie, Univ.-Doz. 
M 13, Ainmillerstraße 33 (33 36 06). 
Rastrup Hans Adolf (30. 7. 64), Dr. rer. nat , Wiss. Rat, für Physik. 8031 Puch­
heim Bhf., Obere Lagerstraße 2 (87 88 53). 
Pfirsch Dieter (30. 7. 64), Dr. rer nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied 
und Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik 
M 9, Willroiderstraße 8 a (43 83 60). 
Heibig Klaus (30. 7, 64), Dr. rer. nat , für Geophysik. 8035 Gauting, Luisenstr. 3 
(86 21 13) - z. Zt. beurlaubt. 
Bresinsky Andreas (21. 1. 65), Dr. rer. nat, für Systematische Botanik, Konser­
vator an der Botanischen Staatssammlung. 8911 Kaltenberg, Haus Nr. 90 
(08193/524). 
Podlech Dieter (21. 1. 65), Dr. rer. nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat 
am Institut für system. Botanik. M 54, Zügelstraße 5 a (54 52 66). 
Bock Hans (25. 2. 65), Dr. rer. nat , für Anorganische und Theoretische Chemie, 
Abteilungsvorsteher (59 02 / 249). M 27, Newtonst raße 6 (48 56 30). 
Forster Otto (25. 2, 65), Dr. rer. nat., für Mathematik. M 90, Landls t raße 19/1 
(68 87 55). 
Güttinger Werner (25. 2. 65), Dr. rer. r.at, Wiss. Rat, für Physik, M 25, Wolf-
ratshauser Straße 68 a (73 16 15). 
• Hoffmann Horst (25. 2. 65), Dr. rer. nat., Wiss. Rat, für Physik. M 23, Hans-
Leibelt-Straße 14 (32 65 85). 
Kerner Hans (25. 2. 65), Dr. rer. nat, für Mathematik, Wiss. Rat. M 13, Sciiel-
lingstraße 2-8 (21 80 / 767). 
Grashey Rudolf (24. 6. 65), Dr. rer. nat , für Organische Chemie, Univ.-Doz. M 2 1 , 
Fürstenrieder Straße 141/IV (56 51 98). 
Fröhlich Friedrich (29. 7. 65), Dr. rer. nat , Staatl. Forschungs-Institut für angew. 
Mineralogie. 84 Regensburg, Künische Straße 2. 
Rembold Heinz (29, 7. 65), Dr. rer. nat., für Biochemie. M 25, Wolfratshauser 
Straße 68 a. 
Goßner Konrad (29. 7. 65), Dr. rer. nat , für Physikalische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut für Physikalische Chemie. M 22, Oet t ingers t raße 12/IIL 
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Hartl Kurt (29. 7. 65), Dr. rer. nat.» für anorganische Chemie» Univ.-Dozent am 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/371). M 49» Geisenbrunner Str. 33 
(75 75 65). 
Zinsmeister Hans Dietmar (17. 12. 65), Dr. rer. nat., für Botanik» M-Pasing 
Nimmerfal ls traße 17. 
Weigel Friedrich (17.12. 65), Dr. rer. nat.» für Anorganische Chemie und Radio­
chemie, wiss. Assistent am Institut für Anorganische Chemie (59 02/258) 
M 19» Kemnatens t raße 39 (57 52 46). 
Nachtigall Werner (17. 12. 65), Dr, rer. nat.» für Zoologie. M 2» Rheinbergerstr. 1. 
Nagorsen Günter (24. 2, 66), Dr. rer. nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorg. Chemie (50 02/357). 8067 Petershausen, Jetzendorfer 
Straße 13 r. 
Hörmann Helmut (16. 6. 66), Dr. phil. , für Chemie, Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung. M 15, Schillerstraße 46 (55 84 41), privat M 2, 
Nymphenburger Straße 49. 
Paetzold Peter (20. 7. 66), Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie (59 02 / 355) 
M 12, Endelhauser Straße 32 (58 27 74). 
Wiberg Nils (20. 7. 66), Dr. rer nat., für Anorganische Chemie (59 02/355). 
M 19, Mer ians t raße 9 (5 1515 45). 
Steinmann Wulf (17. 11. 66), Dr. rer. nat., für Physik, wiss. Assistent. M 58, 
Sonnspi tzstraße 12 (42 31 64). 
Knözinger Helmut (23. 2. 67), Dr. rer. nat.» für physikalische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut für Physikalische Chemie. M 9, Alpenstraße 18/111 (698017). 
Pareigis Bodo (23. 2. 67), Dr. rer. nat.» für Mathematik. M 23, Rheinstraße 39 
(34 99 27). 
Petri Winfried (3. 2. 67), Dr. phil. , für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Oberkonservator. 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26/428). 
Engel J ü r g e n (27. 1. 67), Dr. rer. nat., für physikalische Chemie, Max-Planck-
Institut für Eiweiß- und Lederforschung, M 15, Schillerstraße 46 (55 84 41); 
privat; 8032 Lochham, Leibistraße 14 (87 81 39). 
Zundel Georg (11. 5. 67), Dr. rer. nat., für physikalische Chemie. M 13, A in -
mil lers t raße 5 (39 89 67). 
Klingmüller Walter (15. 6. 67), Dr. rer. nat., für Genetik, Oberassistent am Insti­
tut für Genetik. M 49, Allgäuer Straße 73 (75 6 9 06). 
Altner Helmut (27. 7. 67), Dr. rer. nat., für Zoologie. M 25, Berlepschstraße 4 
(77 1957). 
Brosowski Bruno (27. 7. 67), Dr. rer. nat., für Mathematik. M 23, Domagstr. 44 
(34 35 93). 
Jung Walter (27. 7. 67), Dr. rer. nat., für Paläobotanik» Konservator. M 9, Lauen-
s te ins t raße 18. 
Weigel Manfred (14. 12. 67), Dr. rer. nat., für theoretische Physik. M 13, Schel-
l ingstraße 2-8. 
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Bolle Hans-Jürgen (25. L 68), Dr. rer. nat., für Meteorologie, Wiss. Rat am 
Meteorologischen Institut, München 60, Pflegerstraße* 11 B (57 44 34). 
Helwig Karl-Heinz (25. 1. 68), für Mathematik. 8082 Grafrath, Adalmuntstr. 12 
(0 8144/515). 
Eggerer Hermann (25. 1. 68), Dr. rer. nat., für Biochemie. 8033 Planegg, Egen­
hofen 21h (89 82 63). 
Trol l Georg (25.1. 68), Dr. rer. nat., für Mineralogie, Oberassistent. M 54, Egg-
mühlerstraße 1 (35 62 91). " 
Linzen Bernt (23. 2. 68), Dr. rer. nat., für Zoologie. München 60, Dachstraße 37 
(88 57 39). 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr. rer. nat., für Kristallographie und Minera­
logie. M 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). 
Hermann Armin (27. 6.68), Dr. rer. nat., für Geschichte der Naturwissenschaften. 
8204 Degerndorf, Ganghoferstraße 3 (0 80 34/22 53). 
Helmers Klaus (27.6.68), Dr. rer. nat., für theoretische Physik. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barthel K. Werner, Dr. rer. nat., für Paläontologie und historische Geologie, 
Oberkonservator. 808 Fürstenfeldbruck, Zugspitzstraße 14. 
Bauer Hermann, Dr. rer. nat., für Physik. M 23, Siegfriedstraße 12 (34 66 98). 
Biller Erwin, Dr. rer. nat., für Physik. M 13, Georgenstraße 142 (37 93 34). 
Bodechtel Johann» Dr. rer. nat., für Fotogeologie, Konservator an der Bayer. 
. Staatssammlung für allgemeine angewandte Geologie. M 19, Klugstr. 33. 
Brückner Robert» Dr. rer. nat., für Versicherungsmathematik, Direktor. M 55, 
Ehrwalder Straße 85 (74 29 23). 
Bürger Karl , Dr. rer. nat. habil., für Anorganische Chemie, Leiter des analy­
tischen Laboratoriums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst AG. 
8263 Burghausen» Marktlerstraße 33 (340). 
Christians Hans, Dr, phil, nat.» für Wettervorhersage, Reg.-Direktor, Leiter des 
Wetteramtes München. 8035 Gauting, Sehrimpf Straße 27 (53 01 23). 
tom Dieck Heindirk» Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie, M 2, Meiser-
straße 1-3 (59 02 / 250)
 f M-Solln, Gulbranssonstraße 49/VI (79 78 19). 
Federte Reinhold, Oberstudienrat, für darstellende Geometrie. M 58, Mark­
grafenstraße 63, 
Fruth Innin, Dr. rer. nat.» für geochernische Lagerstät tenprospektion, Konserva­
tor am Institut für allg. u. angew, Geologie und Mineralogie. 8033 Planegg, 
Germeringer Straße 22. 
Goetz Harald, Dr. rer. nat., für Physik, 8032 Gräfelfing, Irminfriedstraße 31 
' (89 84 26). 
Gotthardt Hans, Dr. rer nat., für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie. M 2, Karlstraße 23 (5 90 22 56) »• M 82, Truderinger Str. 267 (42 27 09). 
Groth Hans-Günther» Dr. rer. nat., für Astronomie, Oberobservator der Univer­
sitäts-Sternwarte. M 27, Ebersberger Straße 22 (48 70 15). 
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Härten Hasso r Dr. p h i l , für Lebensversicherungsmathematik.- 8211 Schleching,' 
Krimmweg 9 (0 86 49 / 325). 
Happel Ludwig» Dr. rer. nat» für Erdöl-Geologie. M 23» Osterwaldstraße 73. 
Herrn Dieter» Dr. rer. nat.» für Paläontologie und historische Geologie, Kon­
servator, 8035 Gauting, Sdirimpfstraße 27V3. 
Hermann Armin , Dr. rer. nat , für Geschichte der Naturwissenschaften. 
8204 Deggendorf, Ganghoferstraße 3. 
Hoppe Brigitte, Dr. phil . nat., für Geschichte der Naturwissenschaften. M 22, 
Deutsches Museum. 
J ö r n Inno» Dipl.-Math.» für Programmieren. M 54, Gustav-Schiefer-Straße 14/11. 
Kaudewitz Horst, Dr. rer. nat., Oberstudienrat für Didaktik audiovisueller Un­
terrichtsmittel in der Biologie. M 27, Stuntzstraße 45/0 (48 36 66). 
Klement Ulrich, Dr. rer nat , für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 234) | 8031 Maisach, Schillerstraße 20. 
Knorr Rudolf, Dr. rer. na t , für Organische Chemie, Institut für Organische 
Chemie. M 2, Karlstraße 23 (5 90 22 47); M 81, Schimmelweg 7 a (45 59 35). 
Kompa Karl-Ludwig, Dr. rer. nat , für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstr. 1-3 
(59 02 / 251) ,• M 23, Rümannstraße 59/IV (34 59 95)* 
Kroner Jürgen, Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1—3 
(59 02 / 355) i M 27, Donaustraße 32. 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik. M 82, Hippel-
straße 73 (42 48 98). 
Nicki Julius, Dr. rer. nat.» für Spezialgebiete der Anorganischen Chemie, wiss. 
Assistent am Institut für Anorganische Chemie. Neukeferloh bei München, 
Beethovenring 14. 
Scherpf Peter, Dr. oec. publ., für Betriebsstatistik und betriebliche Steuerlehre, 
o. Prof. für Betriebswirtschaft an der Staatswirtschaftlichen Fakultät. M 23, 
Clemensst raße 8/III (33 3124). 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr. jur . utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Regie­
rungsdirektor im Bayer. Staatsministerium d. Innern. M 2, Odeonsplatz 3. 
Schiemenz Siegfried, Dr. rer. nat., für Gesteinskunde, Konservator. M 2, 
Luisenstraße 37. 
Schlemmer Ferdinand, Dr. phil. , für spezielle Pharmazie, früher o. Professor für 
Pharmazie und Direktor des Pharmaz. Instituts der Universität Straßburg 
M 27, Maria-Theresia-Straße 28 (48 20 65). 
Schmid Kar l Heinz, Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstr. 1-3 
(59 02/ 216) | 825 Dorfen, Lerchenhub er weg 3. 
- Schmidpeter Alfred, Dr. rer. nat., für Anorganische Chemie, Institut für Anorga­
nische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 (59 02/356). M 60, At tersees t raße 10 
(88 25 06). 
Schrötter Heinz-W., Dr. rer. nat., für Physik. M 23» Rheinstraße 6 (39 67 59). 
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SirtI Erhard» Dr. rer. nat.» für Anorganische Chemie. M . 56» Schloßbauerstraße 5. 
Wacker Karl Heinz, Dir. rer. oec.» für Chemiewirtschaft, Geschäftsführer der 
Wacker-Chemie GmbH. M 22, Prinzregentenstraße 22 (2 29 91). 
Wiech Gerhard, Dr. rer. nat,» für Physik. M 49, Engadiner Straße 34 (7522 02). 
Wüst Walter» Dr. phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit 
Exkursionen» Gymnasial-Professor. M 19, Hohenlohestraße 61 (5 16 33 32). 
Ziehr Heinz» Dr. rer nat.» für Radiologie. 84 Regensburg, Hafnersteig 8. 
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
I . 
1. Universi tätsbibliothek (Sekretariat: Zi. B 202, F. 21 80/431; Bibliographische 
Auskunft: Zi. B 105, F. 21 80/425; Ausleihe: Zi. B 003, F. 21 80/84 33-84 34) 
Direktor: N . N , ; Komm. Leiter: ORegBiblR Dr. phil. Ladislaus B u z ä s , 
Zi. B203» F. 21 80/420 
Stellvertreter u. Ref. f, Handschr» u. alte Drucke, Lesesäle: ORegBiblR Dr. phil . 
Gerhard S c h o t t , Zi. B 301, F. 21 80/82 54 
Erwerbungsabt.: ORegBiblR Dr. jur . Peter P. B ö h m , Zi. B 103, F. 2180/8438 
Schlagwortkat: BiblR Dr. phil, Fritz J u n g i n g e r , Zi. B 104, F. 21 80 / 84 97 
System. Kat.: BiblR Dr. phi l . Georg Z i 1 k , Zi . B 104, F. 21 80 / 84 97 
Katalogsaal: BiblAss Dr. theol. Franz M e r t a , Zi. B 105, F. 21 80 / 84 95 
Die Öffnungszeiten sowie Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstal­
teten Einführungen in die Benützung der Bibliothek sind den Anschlägen zu 
entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität , Beethovenplatz 1 (F. 53 22 17) 
Vorstand: ORegBiblR Dr. phil. Ladislaus B u z ä s , Komm. Leiter der Univer­
sitätsbibliothek (F. 21 80 / 420) 
Referent: BiblR Dr. Georg Z i 1 k (F. 21 80/84 97) 
IL 
A. Der Katholisch-Theologischen Fakultät 
Hauptgebäude der Universität , Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 21 8 0 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
(Zi. 250, Nebenst. 323) 
Prof. Dr. Vinzenz H a m p , 1. Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , 2.Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Dr. phil . Ludger B a n g e , Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
W e 1 z e 1 Gerhard, Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
(Zi. 250, Nebenst, 323: Mo. mit Fr. 9—12) 
Prof. Dr. Otto K u s s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Al te Kirchengeschichte und Patrologie 
(Zi. 254, Nebenst. 318 und 320) 
Prof. Dr. Adolf Wilhelm Z i e g 1 e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
G e s s e l Wilhelm, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
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4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zi. 252, Nebenst. 320) 
Prof. Dr. Hermann T ü c h l e , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
De n z 1 e r Georg, Dr. theol., wiiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, M 13, Amalienstraße 73/IV 
(Nebenst. 84 67) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
W e i t l a u f f Manfred, Verwalter einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenst. 471) 
Prof. Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
R u d m a n n Remigius, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
7. Seminar für christliche Philosophie und theologische Propädeut ik 
(Nebenst. 467) 
Prof. Dr. Dr, Wilhelm K e i l b a c h , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
K r e n n Kurt, Dr. phil., Lic. theol., wissenschaftl, Assistent 
8»* Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenst. 469/70) 
Prof. Dr. Heinrich Fr i e s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
F i n s t e r h ö l z l Johann, Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenst. 472) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
G r o c h o l l Wolfgang, Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
Dr. Z i e g e n a u s Anton, Dr.phil , , Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenst. 473/74) 
Prof. N . N , (s. Theol. Fak,) 
H ü r t e r Otto, Dr. med., wissenschaftl. Assistent 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
(Nebenst. 475/76) 
Prof. Dr. Joachim G i e r s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
G e r b e r t Martin, Lic. theol., wissenschaftl. Assistent 
F r i e d b e r g e r Walter, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenst. 477/78) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
A y m a n s Winfried, Dr. iur. can., Lic. iur. can., wissenschaftl. Assistent 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenst. 673/461) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
S a n d Alexander, Dr. theol., wissenschaftl, Assistent, Subregens 
B e c k e r Hansjakob, Verwalter einer wissenschaftl. Ass-Stelle 
14. Seminar für Religionspädagogik und Kerygmatik 
(Nebenst. 460 und 463) 
Prof. Dr. Erich F e i f e i , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
L a n g e r Wolfgang, Verwalter einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
Z i n k e Ludger, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
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15. Kanonistisches Institut (Nebenst. 482 - 484) 
' Prot D. Dr. Klaus M ö r s d o r f » Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Stellvertretende Vors tände : 
Prof, D. Dr. Karl W e i n z i e r 1 (s. Theol, Fak,) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n (s. Theol. Fak.) 
D o s k o c i l Walter, Dr, theol., Dr, jur., Oberkonservator 
C o r e c c o Eugenio, Dr. iur. can.» Lic, theol., wissenschaftl. Ass. 
S a i e r Oskar, Lic. iur, can., wissenschaftl. Ass, 
M a y e r Adalbert, Verwalter einer wissenschaftl, Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenst. 479 - 481) 
Prof, Dr. Werner Rainer D e t t l o f f , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr. theol., Oberkonservator 
S c h m i t z - V a l c k e n b e r g Georg» Lic. theol., wiss. Ass. 
B o r e h e r t Ernst, Dr. phil. , Dr. theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Institut für ökumenische Theologie, Amalienstraße 73/11 (Nebenst. 82 71/72) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B r o s s e d e r Johannes, Verw. einer wissenschaftl, Ass.-Stelle 
18. Religionspädagogisches Institut, Kaulbachstraße 56 (Nebenst. 83 53 - 55) 
Prof. Dr. Theoderich K a m p m a n n (s. Theol. Fak.) 
G l e i s s n e r Alfred, Dr,theol,, wissenschaftl. Assistent 
19. Seminar für Pastoraltheologie und Katechetik, Kaulbachstraße 56 
(Nebenst, 83 53 - 55) 
Prof. Dr. Leonhard W e b e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
S c h i l d Hansjörg, Dr. theol., Verwalter einer wissenschaftl, Ass.-Stelle 
B. Der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
Seminargebäude, M 22, Georgenstraße 7, F. 21 80 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 84 79) 
Prof. Dr. Klaus B a l t z e r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
R u p r e c h t Eberhard, Konservator, für Hebräisch (m.d.W.b.) 
K ü b e l Paul, wissenschaftlicher Assistent (m. d. W, b.) 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80/84 80) 
Prof. D. Leonhard G o p p e l t , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak,) 
Dr, Oswald U t e r m ö h l e n , Konservator, für Griechisch 
n f f ° lu S e r h a i t 1 wissenschaftliche Assistenten (m. d. W. b.) P a t s c h Hermann J ' 
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3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 84 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s, Ev.-Theol, Fak.) 
Dr. Wolf Dieter H a u s c h i l d , wissenschaftlicher Assistent 
S e r a p h i m Hans Christian, wissenschaftlicher Assistent (m.d .W.b) 
Arbeitsstelle für Geschichte des Kirchenkampfes der nationalsozialistischen 
Zeit, 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n , wissenschaftlicher Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80 / 84 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Traugott K o c h , wissenschaftlicher Assistent 
I h m i g Harald, wissenschaftlicher Assistent (m. d, W , b.) 
Oekumenisches Institut (21 80 / 84 82) 
Prof, Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e n z e Reinhard, wissenschaftlicher Assistent (m. d. W. b.) 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 84 83) 
Prof. Peter K r u s c h e , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
K l e e m a n n Jürgen, wissenschaftlicher Assistent (m. d. W. b.) 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 84 84) 
N . N . , Vorstand 
C. Der Juristischen Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung 
(Nebenstelle 710) 
Prof. Dr. Wolfgang K u n k e l , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Erich G e r n e r , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
B e h r e n d Diederich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M r s i c h Tycho, Dr.phil . , wissenschaftl. Assistent 
R u p p r e c h t Hans-Albert, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
S e i t z Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e s e l Uwe, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
2. Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 714) 
Prof. Dr, Hermann K r a u s e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr, Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
S c h l o s s e r Hans, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
W i e g a n d Wolf Jürgen, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 84 14) 
Prof. Dr. Karl L a r e n z , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
Prof, Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
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H u b e r Gerhard» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e e n e n Detlef» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N i e d e r Michael» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O h n d o r f Wolfgang» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P e c h e r Hans Peter» Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent 
P r ö 1 s s Jürgen» Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent 
4. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 729) 
Prof. Dr. Kar l L a r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 733) 
Prof. Dr. Rolf D i e t z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr, Ernst S t e i n d o r f f » Vorstand (s, Jur. Fak.) 
P r o m b e r g e r Günter» Dr, jur.» wissenschaftl, Assistent 
6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 733) 
Prof, Dr. Rolf D i e t z » Vorstand (s. Jur, Fak.) 
B l o m e y e r Wolfgang» Dr.jur.» wissenschaftl. Assistent 
B u c h n e r Herbert» Dr, jur.» wissenschaftl. Assistent 
7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13, Franz-Joseph-Straße 10'III, Nebenstelle 82 67) 
Prof, Dr. Ernst S t e i n d o r f f» Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B a u r Jürgen, Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent 
B e l k e Rolf, Dr, jur., wissenschaftl. Assistent 
S c h w a r z Theo» Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Straf rechts Wissenschaften (Nebenstelle 736) 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof, Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
G o e s s e 1 Karl-Heinz» Dr. jur,, wissenschaftl, Assistent 
Z i p f Heinz, Dr« jur,, wissenschaftl, Assistent 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 781) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Reinhart M ä u r a c h , Vorstand (s, Jur, Fak,) 
K r a u ß Detlev» Dr. jur., wissenschaftl» Assistent 
10. Institut für Politik und 'öffentliches Redit 
(Nebenstelle Prof. Dr. Maunz 725, Nebenstelle Prof, Dr. Lerche 83 36) 
Prof, Dr, Theodor M a u n z » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr, Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
G a 11 w a s Hans-Ullrich, Dr, jur., wissenschaftl. Assistent 
M a i w a 1 d Joachim, Dr. jur,, wissenschaftl. Assistent 
T r ö g e r Gerhard, Dr, jur.» wissenschaftl. Assistent 
L o r e n z Dieter» Dr.jur,» wissenschaftl. Assistent (beurlaubt) 
Graf von P e s t a l o z z a Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 720) 
Prof, Dr. Hans S p a n n e r » Vorstand (s. Jur, Fak.) 
K n i e s Wolfgang» Dr, jur.» wissenschaftl, Assistent 
S ö h n Hartmut» Dr, jur., wissenschaftl. Assistent 
12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 737) 
13. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 742) 
R a n d e l z h o f e r Albrecht, Dr. jur., wissenschaftl, Assistent 
S c h m i t t Hans-Peter, wissenschaftl, Assistent 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 735) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand i . V . (s. Jur. Fak.) 
G ü n t e r Helmut, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Nebenstelle 722, Veter inärs t raße 5) 
Prof. Dr. Murad F e r i d , Vorstand (s. Jur. Fak,) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak,) 
B l u m e n w i t z Dieter, Dr, jur., wissenschaftl, Assistent (beurlaubt) 
G r a s m a n n Günter» Dr. jur.» wissenschaftl. Assistent (beurlaubt) 
K l i n g e l h ö f f e r Hans» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S o n n e n b e r g e r Hans Jürgen» Dr. jur,, wissenschaftl. Assistent 
v. U n g e r n -Sternberg Almut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ö c k e r Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Bernhard, Dr« jur.» wissenschaftl, Assistent 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(M 27, Siebertstraße 3, F. 48 18 85 / 87) 
Prof. Dr. lugen U l m e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich-Karl B e i e r , Vorstand (s, Jur, Fak.) 
Dr, Rudolf K r a ß e r » Konservator 
K a t z e n b e r g e r Paul, Dr, jur., wissenschaftl. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakultät 
A n g e r e r Hans, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n d t Ethel» Dr. jur.» wissenschaftl, Assistentin 
L e i p o 1 d Dieter, Dr. jur., wissenschaftl. Assistent 
R i c h t e r Karl» wissenschaftlicher Angestellter 
S i e b e c k Franz Günter» wissenschaftlicher Angestellter 
D. Der Staatswirtschaftlichea Fakultät 
Serninargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: Dr. E. S o m m e r 
(Nebst. 82 89) 
Prüfungsamt für Dipl.-Kfm, und -HdL: Dipl.-Kfm. 1 . R a u c h (Nebst. 237) 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.t (Nebst. 748) 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologenr Dipl.-Kfm, H, F i s c h e r (Nebst. 442) 
Prüfungsamt für Dipl.-Forstw.: Frau V, H a h n (Nebst. 81 42) 
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b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbiblio­
theken »und allgemeine "Verwaltung 
Dr. Horst W e s t p h a l (Nebst. 212} 
Dipl.-Volksw. Franz W a l t e r 
2. Staatswirtschaftliches Seminar (Zi. I I I , Nebenst. 225) 
Prof. Dr. Bernhard P f i s t e r \
 t 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r J ^ o r s t a n d e (s> s t a a t s w * F a k « ) 
Dr* Albert J e c k 
Dipl.-Volksw. Günter H i l b e r 
Dr, Friedrich G e i g a n t (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Peter K a l m b a c h 
Dipl.-Volksw. Gerda F r a n z m e y e r 
3. Volkswirtschaftliches Institut (Zi. 111» Nebenst. 225) 
Prof. Dr. Bernhard P f i s t e r % ... , ,
 e . . _ . . 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r I ^ o r s t e n d e (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Gerhard H u h e r 
Dr. Horst W e s t p h a l 
Dr.Heinz S c h e l l e 
Dipl.-Mathematiker Peter K u h b i e r 
Dipl.-Volksw. Peter S c h m i d 
4. Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi. 222, Nebenst. 446) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak») 
Dr. Hans Joachim H e i n e m a n n (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Veronika P f e i f f e r 
Dipl.-Volksw. Richard H a u s e r 
Dipl.-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
5. Insti tut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst. 246) 
N . N . r Vorstand (s, Staatsw. Fak.) 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstraße 33/111, Nebenst. 748) 
Prof» Dr. Werner M a h r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Roland B i s e n 
Dipl.-Volksw» Maximilian T h a l m a i r 
7» Insti tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(Ludwigstraße 33/IV, Nebenst. 229) 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (s. Staatsw, Fak») 
N . N„ Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr» Paul C . M a r t i n 
Dipl.-Volksw. E c k e h a r d H ä b e r l e 
8, Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstraße 28, Z i . 123, Nebenst. 231) 
Prof. Dr. Kar l R u p p e r t , Vorstand (s, Staatsw. Fak.) 
em. o. Prof. Dr. Erich T h i e l 
Dr. Franz S c h a f f e r 
Dipl.-Geogr. Heinz-Dieter L a n d m a n n 
Dipl.-Kfm. Ludwig S c h ä t z 1 
Dipl,-Kfm. Gerhard T h ü r a u f 
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9. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße 1/II, Nebenst. 278» 249. 279) 
Prof.Dr.Hans R a u p a c h , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner G u m p e l 
Dipl.-Volksw. Jörn K e c k 
10. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst. 519, 217, 82 32) 
Prof. Dr. Hermann G r o s s , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Jens M e i e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volkswirt Johann H a w l o w i t s c h 
11. Soziologisches Institut 
(Konradstraße 6/III/IV, F. 21 80, Geschäftsst.: Nebenst. 442, Bibliothek: 241) 
Prof. Dr. Karl Mart in B o 11 e (Nebenst. 406) •» Vors tände 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Nebenst. 441) I (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.Kristine B i n d e r - K r a u t h o f f 
Dr. Walter B ü h l 
Dr. Horst H o 1 z e r 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Volksw. Wolfgang L i 11 e k 
Dipl.-Soziologe Hans-Peter T e w s 
12. Max-Weber-Institut (Konradstraße 6/IV, F. 21 80 / 82 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenst. 251), Vorstand 
W a l t e r M , S p r o n d e l 
Constans S e y f a r t h 
13. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universi tät Mün­
chen, Ludwigstraße 10 (ab 15.10.68): Lehrstühle in der Staatswirtschaftlichen 
Fakultät 
Prof.Dr.Eric V o e g e l i n \ 
Prof.Dr.Hans M a i e r i Vors tände (s. Staatsw. Fak.) 
N . N . J 
Univ.-Doz. Dr. jur, utr. Heinz L a u f e r , Wiss. Rat 
Dr, phil, Jürgen G e b h a r d t 
Dr. phil. Theo S t a m m e n 
Dr. phil. M a n f r e d H e n n i n g s e n 
Dr. jur, Ulrich M a t z 
Dipl.-Volkswirt Peter H a m p e 
Dr. phil. Peter O p i t z 
Friedemann B ü t t n e r 
Peter v. S i v e r s 
14. Institut für Statistik und ihre Anwendungen i n den Wirtschafts- und Sozial­
wissenschaften (Ludwigstraße 28, Z i . 101» 102, 103, 104, 104 a» 105» F. 21 80, 
Nebenst. 220) 
Prof. Dr, Hans K e l l e r e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Eberhard F e l s , Vorstand 
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"Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Eberhard S c h a i e h (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Klaus H ö h e r 
Dipl.-Kfm. Klaus S t a d 11 e r 
15. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstrale 33/0, F. 21 80 / 82 25) 
Prof. Dr. Eberhard F e l s , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volkswirt Peter T a f e l 
Dipl.-Kfm, Michael L e s e r e r 
Dipl.-Math. Hartmut H a u p t m a n n 
Dipl.-Volkswirt Hans M i t t e r m e i e r 
Dipl .-Volkswirt in Käthe l i c h t e r 
Dipl .-Volkswirt in Helga S u c k f ü 11 
16. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstraße 28» F. 21 80/238) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r 
Prof. Dr, Edmund H e i n e n 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f 
Prof, Dr. Louis P e r r i d o n 
Dipl.-Kfm, B. R a u c h 
17. Seminar für Bankwirtschaft (Nebenst. 236) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r » Leiter 
Dipl.-Kfm. J. H . v. S t e I n 
Dipl-Kfm, Klaus T ä u b e 
Dr, Peter P e n z k o f e r 
18. Seminar für Revisions- und Treuhandwesen (Nebenst. 83 67) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r , Leiter 
Dr, Michael W o h l g e m u t h 
Dipl.-Kfm. Paul W i e k 
Dipl.-Kfm. Rudolf S i e g e r t 
Dipl.-Kfm. H.-B, v. H a r 1 i n g 
Dipl.-Kfm. H. W a s c h k o w s k y 
19. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenst. 267) 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f , Leiter 
Dr. Lutz F i s c h e r 
Dr. Friedrich H o f f m a n n 
Dipl.-Kfm. Wolfgang L e k i e s 
Dr. Lothar S c h m i t t 
20. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Nebenst. 252) 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n , Vorstand 
Dr. Heribert M e f f e r t 
Dr. Werner K i r s c h 
Dr. Klaus F ä ß l e r 
Dipl.-Kfm. Manfred K l i s 
Dipl.-Kfm. Hubert Z e t t e l 
Dipl.-Kfm. Ekkehard K a p p l e r 
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21. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenst. 448) 
Prof. Dr. Eobert N i e s c h l a g , Leiter 
Dr. Erwin D i c h 11 
Dr. Frank S t a u d a c h e r 
Dipl.-Kfm. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
22. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst. 448) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
Dipl.-Kfm.Franz S c h n e l l i n g e r 
23. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28, Nebenst. 243) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rolf W u n d e r e r 
Dr. Kurt M a i e r 
Dipl.-Kfm. Peter S c h n e i d e r 
24. Institut für Vergleichende Betriebswirtschaftslehre und die Lehre von den 
öffentlichen Betrieben (Akademiestraße l / I V , Nebenst. 82 84) ' 
Prof. Dr. Louis P e r i d o n , Vorstand 
Dipl.-Kfm.Werner B o r r m a n n 
Dipl.-Kfm.Berndt T s c h a m m e r - O s t e n 
Dr. Wolfgang S t a e h l e 
S 25. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
u (Bauerstraße 20/1, F. 21 80 / 239) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter H a m m a n n 
Dipl.-Math. Gerda L a m m e 1 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Günther D i r u f 
Dipl.-Phys. Stefan R a m e r 
Dipl.-Kfm. Hermann Meyer zu S e l h a u s e n 
26. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Akademiestraße 1/0, Nebenst. 262) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Hdl. Reinhard C z y c h o l l 
Dipl.-Hdl. Hans R o s e n k r a n z 
27. Forstliche Forschungsanstalt, München 13, Amalienstraße 52 
Obmann: Prof.Dr. F. B a c k m u n d , (s. Staatsw. Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 
28.-38. aufgeführten Institute (F. 21 80, Nebenst. 81 11) 
K a r l R a u c h e n b e r g e r , Oberreg.-Forstrat, Geschäftsführer 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen übe r die 
Sammelnummer der Universität 21 80 mit den angegebenen Nebenstellen. 
28. Meteorologisches Institut (Nebenst. 81 48, 81 50) 
Prof. Dr, Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Oberkonservator, Priv.-Doz. (s. Staatsw. Fak.) 
Lorenz K l e m m e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
(verbunden mit dem meteorologischen Institut der Naturw. Fakultät , s. dort) 
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29. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenst. 81 15) ; 
Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Heinz Z ö t t l r wiss. Rat u. Professor (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Privatdozent» Forstrat (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rudolf H ü s e r» Oberkonservator 
Dr. Kar l K r e u t z e r » Oberforstmeister» wiss. Assistent 
Wolfgang Z e c h » wiss. Assistent 
Dr. Gerhard W e n z e l , wiss. Assistent 
Maria Milagros Alcubil la M a r t i n , Lic. d. Chemie, wiss. Assistentin 
30. Forstbotanisches Institut (Nebenst. 81 24) 
N . N„ Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K o c h , wiss. Assistent 
Bernd B e c k e r , Dipl.-Forstwirt 
31. Institut für angewandte Zoologie (Nebenst. 81 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.Erasmus H a e s e l b a r t h 
Dr. Otto H e n z e , Oberforstmeister 
Dr .Max P o s t n e r 
Dr. Josef R e i n d l » Oberforstmeister 
Walter B ä u m l e r » Dipl.-Forstwirt 
Anton K r u m p , Priv.-Oberforstmeister 
Manfred M a t s c h e k » Dipl.-Biologe 
32. Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
(Nebenst. 81 37) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Julius S p e e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K r o t h » wiss. Rat, Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Franz B i c h I m a i e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
N . N.» wiss. Assistent 
33. Institut für Waldbau (Nebenst. 81 60) 
Prof, Dr. Dr. Dr. h. c. Josef Nikolaus K ö s 11 e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.Robert H o 1 z ap f 1, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Hubert Z i e r l , Forstmeister, wiss. Assistent 
S i e g f r i e d L e n g l , Konservator 
Rüdiger K l o c k e , gepr, Forstreferendar 
34. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenst. 81 45) 
Prof. Dr, Hubert Freiherr v o n P e c h m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hertha Freiin v o n A u f s e ß , Dipl.-Forstw.» wiss. Ass. 
Johannes T i m i n g e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
35. Institut für Forstliche Ertragskunde (Nebenst. 81 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. R e i n h a r d K e n n e l , Oberforstmeister» wiss. Assistent 
Dr. Friedrich F r a n z , Forst.-Ing., wiss. Assistent 
Anton S c h m i d t , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
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36. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtliche Samenprüfstelle) (Nebenst. 81 30) 
Prof. Dr. Ernst R o h m e d e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Alexander v. S c h ö n b o r n » Wissenschaftl. Rat» Priv.-Dozent 
(s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r » Konservator 
Dr. Elisabeth H o l z h a m m e r 
Joachim B a c h l e r , Forstmeister 
Gerhard B e u s c h l , Forstassessor 
Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
37. Institut für Jagdkunde (Nebenst, 81 42) 
Prof, Dr, Fritz E r n s t » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
38. Institut für Forstvermessung und Walderschließung (Nebenst. 81 42) 
Prof. Dr. Fritz B a c k m u n d , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l » Priv.-Forstmeister 
39. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstraße 45» F. 30 30 13) 
Prof. Dr.-Ing.» Dr. h . c. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. rer. nat. Eberhardt S c h m i d t 
Dr. rer. nat. Adolf S c h n e i d e r , Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
,Dr. rer. nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing. Max K u f n e r 
Dr. rer. nat. Dietrich F e n g e 1, Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Ing. GeorgB ö h n e r 
Dipl.-Ing. Peter T o p f 
Dipl.-Holzw. Panteley K i s s e 1 o f f 
Dipl.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Joachim S e i f e r t 
40. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der 
Universi tät München (8 M ü n c h e n 2, Hermann-Sack-Str. 2 / I I , F. 24 11 97) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r 
Prof. Dr. Bernhard P f i s t er 
Dr. Alfred K o c h 
41. Lehrassistenten und mit der Tätigkeit als Lehrassistenten beauftragte Lehr­
stuhl- und Institutsassistenten 
a) Volkswirtschaftslehre: 
Dr, Dietmar K e e s e , M . A . (Akademiestraße l/II» Nebenst. 278) 
Dipl.-Volksw. Hermann S c h n a b l (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 8232) 
Dr. Carl Günter S c h ö p f (Ludwigstraße 28/111, Nebenst. 227) 
N . N . 
b) Betriebswirtschaftslehre: 
Dipl.-Kfm. Hellmut A l b r e c h t (Akademiestraße l / I V , Nebenst. 83 29) 
Dipl.-Kfm, Horst D i e n s t b a c h (Ludwigstraße 28/11, Nebenst. 252) 
N . N . 
Dipl.-Kfm. Bartho T r e i s (Ludwigstraße 28/11, Nebenst. 440) 
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E. Der Medizinischen Fakultät 
L Theoretische Anstalten 
1. Anatomische Anstalt, M 15» Pettenkoferstr. 11» Tel. 53 40 84» 53 21 53» 53 22 59 
Prof, Dr. med. Rudolf B a c h m a n n » Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans F r i c k » geschäftsführ. Direktor.(s. Med, Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie» M 15» Pettenkoferstr. 11» 
Tel, 53 40 84» 53 21 53» 53 22 59 
Prof. Dr. med. Rudolf B a c h m a n n » Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr. med. Josef W a l l r a f f , Konservator (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med, Rudolf W e t z s t e i n » Univ.-Dozent (s. Med. Fak,) 
Prof. Dr. med. Walter S c h m i d t , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
T h o r n Lieselotte» Dr. med., wiss. Assistentin 
R o h r s c h n e i d e r Ilsabe» Dr.rer. nat.» wiss. Assistentin 
3. Anatomisches Institut, M 15» Pettenkoferstraße 11» Tel. 5340 84, 53 44 54 
Prof. Dr. med. Hans F r i c k , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Paul D z i a l l a s , Univ.-Dozent (s. Med. Fak,) 
Prof, Dr. med, Emmi Chr. D i n g 1 e r » Konservatorin (s. Med. Fak.) 
S t o r k Hans-Jürgen» Dr, rer. nat.» wiss. Assistent 
L ö w e n e c k Hans» Dr, med.» wiss. Assistent 
4. Physiologisches Institut» M 15» Pettenkoferstraße 12» Tel. 55 34 87/88» 55 14 13 
Prof. Dr. med, Kur t K r a m e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med» Klaus T h u r a u (s. Med, Fak,) 
Prof. Dr» med» Ewald K ap a 1» Univ.-Dozent, beurlaubt (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med, Hans-Peter K o e p c h e n » Abteilungsleiter (s. Med, Fak.) 
D e e t j e n Peter» Dr, med,, Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
t e n B r u g g e n c a t e Gerrit, Dr. med,, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
H e i n i c h Lothar, Dipl.-Physiker, Konservator 
D a h l h e i m Herbert, Dr. rer. nat,, Konservator 
S c h n e r m a n n Jürgen, Dr. med,, wiss. Assistent 
R u b i a Francesco Jose, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o r s t e r Michael, Dr. med., wiss. Assistent 
S e i l e r Horst, Dr. med., wiss. Assistent 
K e c k Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
B a s s e n g e Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i n h a r d t Hans-Wolfg., Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d - S c h ö n b e i n Holger, Dr. med., wiss. Assistent 
W e 11 e r Erwin» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D ö r g e Adolf» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l t e r Paul, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Physiologische Chemie, M 15, Goethestraße 33, Tel. 59 43 21/22 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. h. c. Theodor B ü c h e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. rer. nat. Hans Georg Z a c h a u , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. rer. nat. Mar t in K l i n g e n b e r g , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.-Ing.» Dr. med. Helmut N i e m e r (s. Med. Fak.) 
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M e y e r Erich, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h o t t Albrecht, Dr. phil., Konservator 
B r a u s er Bolko, Dr. med., wiss. Assistent 
F e l d m a n n Horst, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H e i d t Hans Walther» Dr. rer. nat., Konservator 
H i r s c h Reinhard, Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
v . J a g o w Gebhard, Dr. med., wiss. Assistent 
K a d e n b a c h Bernhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K l e i n o w Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
K r e j c i Kaj» Dr, med., wiss. Assistent 
K r ö g e r Achim» Dr. rer. nat,» wiss, Assistent 
M ü l l h o f e r Gerhard, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
N e u p e r t Walter, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
O t t o Joachim, Dipl.-Chem.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a u e r Friedhelm, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h o l z Roland» Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
T h i e b e Rainer» Dr, rer, nat.» wiss, Assistent 
V o i g t Hans-Peter, Dr. rer. nat.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S e b a l d Walter, Dipl.-Chem.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S i e s Helmut, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Pathologisches Institut, M 15» Thalkirchner Straße 36, Tel. 26 60 23/24 
Prof. Dr, med, Walter B ü n g e l e r » Direktor (s. Med. Fak,) 
Prof, Dr, med. Fritz M i l l e r » Vorstand der Elektronenmikroskopischen 
Abteilung (s. Med. Fak.) (Tel, 26 72 08) 
Prof, Dr. med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand d. Neuropathol. Abteilung 
b, Patholog, Institut (s. Med. Fak.) 
B a y e r l e Hans, Dr. phil,, Dr. med., Konservator 
S c h a u e r Alfred, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.), i . d. Funktion 
eines leit. Oberarztes 
R ab e s Hartmut, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
M e i s t e r Peter, Dr. med,, wiss. Assistent 
P r e c h t e l Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
Z o b e l Hartmut, Dr. med., wiss. Assistent 
R o t h f u ß Dietolf, Dr. med.» wiss. Assistent 
B e i l Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
B a c k Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
H e r z o g Volker, Dr. med., wiss. Assistent 
P i e i s t i c k e r Kurt, Dr. med., wiss. Assistent 
v. L ü d i n g h a u s e n Michael, Dr. med., wiss. Assistent 
7, Pharmakologisches Institut, M 15, Nußbaumstraße 26, Tel, 5 38 41 
Prof. Dr. med. Manfred K i e s e , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Melchior R e i t e r , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak,) 
Prof. Dr. med. Wolfgang F e l i x , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
K u r z Hermann, Dr. med., Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
L a n g e Gerhard, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
R e n n e r Gerhard, Dr. rer. nat., Konservator 
H e r 11 e-Hildegard, Dr. med., wiss. Assistentin 
H l a v i c a Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
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L e n k Werner» Dr, rer, nat.» wiss. Assistent 
H e i n z e Eberhard,Dr. med., wiss. Assistent 
K a m p f f m e y e r Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
E n g e l h a r d t Gudrun, Dr.med., wiss. Assistentin 
8, Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, 
M 15, Pettenkoferstraie 9 a» Tel. 53 93 21 
Prof. Dr. phi l . nat , Dr. med. Hermann E y e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h i e r z Gün the r ,Dr . med., Abt-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
H e n i g s t Wolf, Dr. med., Oberkonservator 
M e t z Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
B a u e r n f e i n d Adolf, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
G u n d a c k e r Walburga, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
B e c k e r t Johannes, Dr. med., wiss. Assistent 
R u c k d e s c h e l Gotthard, Dr. med., wiss. Assistent 
A d a m Dieter, Dr. med., Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
M e i g e 1 Wilhelm» Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Gisela, Dr. rer. nat, wiss. Assistentin 
D e l i p a l a Kalliopi, wiss. Hilfskraft 
W a n n e r Gisela, Dr. med., wiss. Hilfskraft 
F r i n g s Hans-Dieter, Dr. med., wiss. Hilfskraft 
F 1 o g a u s Kurt, Dr, med., wiss. Hilfskraft 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 55, Martinsrieder Straße 17, Tel, 74 38 24 
Prof. Dr. med. Hans v . B r a u n b e h r e n s , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h n e l l e Kurt, Dr. med., Reg.-Med.-Direktor 
D i r n a g l Karl , Dipl.-Phys.» Oberkonservator (s. Med, Fak.) 
D r e x e 1 Heinrich, Dr. med., Assistent (s. Med. Fak.) 
P r a t z e l Helmut, Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
V i e r t h Günther, Dr. med.» Assistent 
10. Strahlenbiologisches Institut, M15, Bavariaring 19, Tel. 53 03 49, 53 03 40 
Prof, Dr. med. Otto H u g , Direktor (s. Med. Fak.) 
K e l l e r e r Albrecht, Dr. rer. nat, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S t e e n k e n Steen, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
E i c k e Jutta, Dr. rer, nat,, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Ernst, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S a r a n Manfred, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F o r s t Dieter, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
11. Institut für Gerichtliche und Versicherungsmedizin, M 15, Frauenlobstraße 7, 
Tel. 26 70 31/32 
Prof. Dr. med., Prof. h. c. Wolfgang L a v e s , kommiss. Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Johann J u n g w i r t h , wiss. Oberassistent (s, Med; Fak.) 
B ö h m Ekkehard, Dr. med., wiss. Assistent 
G e i p e 1 Arnulf, Dr. med., wiss. Assistent 
12. Institut für Geschichte der Medizin, M 15, Lessingstraße 2, Tel. 53 22 96 
Prof, Dr. med. Werner L e i b b r a n d , kommiss. Direktor (s. Med. Fak.) 
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13. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 90» A m Neudeck 1» 
Tel. 22 18 17» 29 81 02 
Prof. Dr. med. Albert H e r r l i c h » Vorstand (s. Med. Fak.) 
K r a m p i t z Heinz Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
V a n e k Emst, Dr. med.» wiss. Assistent 
R u x Ingrid» Dr. med,» wiss, Assistentin 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universi tä t 
München (August-Lenz-Stiftung), M 15, Pettenkoferstraße 9, Tel. 53 93 31 
Prof, Dr. med. Gustav S c h i m e r t , Direktor (s. Med. Fak.) 
S c h i m m l e r Wilhelm, Dr. med., Wiss. Rat (s. Med. Fak.) 
S c h w a l b Hans, Dr. med., Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
E b e r l Josef, Dr. med.» wiss. Assistent 
15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt 
für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel. 3 89 61 
Prof. Dr. med. Gerd P e t e r s , geschäftsführender Direktor (s. Med. Fak.) 
A . Theoretisches Institut: 
Direktor: Prof. Dr. med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitglied 
Neuropathologie 
Prof. Dr. med. Gerd P e t e r s , Abtlg.-Leiter 
Dr. K r e u t z b e r g Georg (Histochemie und Historadiografie) 
Dr. S i m o n J i r i (Immunopathologie) 1 
Dr. Z a n g Klaus D. (Zytogenetik) 
Dr. H o f f Henry, wiss. Assistent 
Dr. H o l l ä n d e r Horstmar, wiss. Assistent 
Dr. M a y e r Ernst Th., wiss. Assistent 
Dr. M e h r a e i n Parviz, wiss. Assistent 
Dr. R o t h e m u n d Elisabeth, wiss. Assistentin 
Dr. S c h u b e r t Peter, wiss. Assistent 
Neurozytologie 
Priv.- Doz. Dr. rer. nat., Dr. med. Hermann H a g e r , Abtlg.-Leiter 
(s. Med. Fak.) 
Dr. B l i n z i n g e r Karlheinz, wiss, Assistent 
Dr. B o s e c k Siegfried, Dipl.-Phys., wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr, med. Detlev P l o o g , Abtlg.-Leiter (s. Med. Fak.) 
H o p f Sigrid, Dipl.-Psychol., wiss. Assistentin 
Dr. M a u r u s Manfred, wiss. Assistent 
Dr. W i n t e r Peter, wiss. Assistent 
J ü r g e n s Uwe, wiss. Assistent 
Biochemie 
Prof. Dr.-Ing. Horst J a t z k e w i t z , Abtlg.-Leit., wiss. Mitglied (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Norbert M a t u s s e k (Psychopharmakologie) (s. Med. Fak.) 
Dr. H a r z e r Klaus, wiss. Assistent 
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Dr. M e h l Ehrenfried, wiss. Assistent 
Dr. N o v o c z e k Gisbert, wiss. Assistent 
Dr. S a n d h o f f Konrad, wiss. Assistent 
Experimentelle Neurophysiologie 
Priv.-Doz. Dr. med. Otto C r e u t z f e l d t , Abtlg.-Leiter, wiss. Mitglied 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Albert H e r z (Neuropharmakologie) (s. Med» Fak.) 
Dr, L u x Dieter (Zellphysiologie) 
Dr. S t r a s c h i 11 Max» wiss, Assistent 
P r o b s t Wolfgang» Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
Genealogie 
Dr. Z e r b i n - R ü d i n Edith 
Prof. Dr» med., Dr. h. c. Wil l ibald S c h o l z » wiss. Mitglied» emerit. Direktor 
des Instituts 
B. Klinisches Institut 
Direktor; Prof. Dr. med. Detlev P1 o o g » wiss. Mitglied (s. Med. Fak.) 
Psychiatrie 
Priv.-Doz, Dr. Detlev v, Z e r s s e n » Abtlg.-Leiter 
Dr, A d l e r Meinhard» wiss. Assistent 
Dr. D i 11 i n g Horst» wiss. Assistent 
Dr. M o m b o u r Werner» wiss. Assistent 
Dr. S c h ä u f f e l e n Balder» wiss. Assistent 
Dr. S c h w a r z Dieter» wiss, Assistent 
Dr. B a r t h Ludwig» wiss. Assistent 
Dr. A d l e r Meinhard» wiss. Assistent 
Dr. F l i e g e Klaus» wiss. Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. B a c k m u n d Herbert, Abtlg.-Leiter 
Dr. S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n Wulf, wiss. Assistent 
Dr. S t r i a n Friedrich, wiss. Assistent 
Dr. R o s e f e l d t Hermann, wiss. Assistent 
Dr. G r u s c h e Anselm, wiss. Assistent 
Dr. C a s t e 11 Rolf, wiss. Assistent 
Kinderpsychiatrie 
Dr. B l e e k Gertrud, Abtlg.-Leiterin 
Dr. G o 11 w a 1 d Peter, wiss. Assistent 
Dr. N e u h ä u s e r Gerhard, wiss. Assistent 
Dr. M a r t i n i u s Joest, wiss. Assistent 
Dr. P 6 g e 1 Frank, wiss. Assistent 
Psychologie 
Dr. Dr. B r e n g e 1 m a n n Johannes C. Ph. D„ Abtlg.-Leiter, wiss. Mitglied 
Priv.-Doz. Dr. C o h e n Rudolf, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie) 
Dr. v. C r a n a c h Mario, Dipl.-Psych. (Sozialpsychologie) 
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F i s c h Klaus, Dipl.-Psych.» wiss. Assistent 
F r e n z Georg, Dipl.-Psych,, wiss, Assistent 
F r e y S„ Dipl.-Psych.» wiss, Assistent 
Dr. G o l d s m i t h Robert» Dipl.-Psych,» wiss. Assistent 
H u c k s t e d t Barbara» Dipl.-Psych.» wiss. Assistentin 
Dr. R e d 1 i n Wiltraud» Dipl.-Psychol.» wiss, Assistentin 
R e y Eibe-Rudolf» Dipl.-Psych,» wiss. Assistent 
Klinische Chemie » 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m » Abtlg.-Leiter 
Dr, D ö r r Peter» wiss, Assistent 
Dr. W i s s e r Hermann, wiss. Assistent 
v. M o n t e t o n Digeon» wiss. Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
Priv.-Doz, Dr. med, Otto C r e u t z f e l d t » Abtlg.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Dr, L ü c k i n g Hermann» wiss. Assistent 
Dr. S i m o n Olga» wiss. Assistentin 
Neuropsychiatrische Poliklinik 
Dr. F e u e r l e i n Wilhelm, Abtlg.-Leiter 
Dr. H e y s e Hermann» wiss. Assistent 
Dr. K o c k o 11 Götz» wiss. Assistent 
Dr. M e y e r - B o r c h e r t Wolfgang» wiss. Assistent 
Dr. S i m o n Gerhard» wiss. Assistent 
Dr. R i t s c h l Anselm» wiss. Assistent 
Biometrie 
Dr. H a n s e r t Erwin» Abtlg.-Leiter 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-
Planck-Gesellschaft» M 23» Montsalvats t raße 19, Tel, 39 80 37 
Prof. Dr, med., Dr. phil. Paul M a t u s s e k » Leiter der Forschungsstelle 
P o h l m e i e r Hermann, Dr. med.» wiss. Assistent 
d ' O r v i 11 e Christian» Dr. med.» wiss. Assistent 
A b e l Bernhard» Dr. med.» wiss. Assistent 
R e i s c h 1 e Margret» Dr. med.» wiss. Assistentin 
G r i g a t Rolf» Dipl.-Psych,» wiss. Assistent 
T r i e b e 1 Axel» Dipl.-Psych.» wiss. Assistent 
K e m m 1 e r Reiner, Dipl.-Psych.» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
P o h l e n , Dr. med,» wiss. Assistent 
17, Forschungsstelle für Soziale Pädiatr ie und Jugendmedizin an der Universi­
tät München im Kinderzentrum Lebenshilfe» M 15» Güllstr. 3 
Prof. Dr. med. Theodor H e l l b r ü g g e » Leiter der Forschungs-Stelle 
Dr. med, P e c h s t e i n Johannes» Ob.-Assistent 
Dr. med. F i s c h e r Michael» Assistent 
Dr. med. B l u m e n s t e i n Siglinde» Assistentin 
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I I . Kliniken und Polikliniken 
18. I . Medizinische Klinik, M 15» Ziemssenstraße 1» Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Walther S t i c h » Vorstand d. Abt. f. Hämatologie 
Prof. Dr. med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Werner L a n g » wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr. med. Gerhard R i e c k e r , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
K a r l Joh.-Josef, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
J a h r m ä r k e r Hans, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
E h r h a r t Hans, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
B u r k h a r d t Rolf, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
E i s e n b u r g Josef, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K a r p a t i Alexander, Dr. med., Oberkonservator 
K a r l Marie Luise, Dr. med., wiss. Assistentin 
K o c z o r e k Karlheinz, Dr. med., wiss. Assistent 
E d e l Heinz-Horst, Dr. med., wiss. Assistent 
H e u e r Karl , Dr. med., wiss. Assistent 
M e z g e r Paula, Dr, med., wiss. Assistentin 
G u r 1 a n d Hans-Jürgen, Dr. med.» wiss. Assistent 
S c h m i d t Sieglinde, Dr. med., wiss. Assistentin 
A v e n h a u s Heinrich, Dr. med., wiss. Assistent 
D o b b e l s t e i n Hendrik, Dr. med., wiss. Assistent 
A 11 m e y e r Bernd, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i m a n n Reinhold, Dr. med., wiss. Assistent 
G r o h m a n n Horst, Dr. med,» wiss. Assistent 
B o 11 e Heinz-Dietrich, Dr. med., wiss. Assistent 
R a i t h Ludwig, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü l l e r Rainer, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h w a n d t Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
H a u f f e Christa Maria» Dr. med., wiss. Assistentin 
W e i n z i e r 1 Marlene» Dr. med., wiss. Assistentin 
D ü r k Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
E b e r l Josef Roman, Dr. med., wiss. Assistent 
E n g e l h a r d t Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
T s i r i m b a s Andreas, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F a t e h - M o g h a d a m Ahmed, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C h r i s t o f o r i s Anton, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass,-Stelle 
S e y b o 1 d Gudrun, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i b e 1 Klaus, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r 1 Peter, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R e n n a u Helmut, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G l o g g e r Wolfgang» Dr. med,, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Anaesthesist) 
G r ü n s t Joachim, Dr. med,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
19. I I . Medizinische Klinik, M 15, Ziemssenstraße 1» Tel. 53 99 11 
Prof. Dr, med., Dr. phil. Gustav B o d e c h t e l , kommiss. Direktor (s. M . F.) 
Prof. Dr. med. Karl Peter E y m e r , leit. Oberarzt der Klinik (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Max Michael F o r e l l , Oberarzt der Klinik (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Kurt S c h w a r z , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K l e m m Johannes, Dr. med., Konservator, Leiter der Röntgenabteilung 
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R u d o l p h Werner, Dr. med., Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
B o r c h e r s Hans, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
A t h a n a s i o u Dimitrios, Dr. med., Verw. einer wiss. Ass.-St. (s. Med. Fak.) 
F r u h m a n n Günter, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
M i t t e l b a c h Franz, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
M o l l Hanns Christoph, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K o p e t z Kurt, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c r i b a Peter C , Dr. med., wiss. Asisstent (s, Med. Fak,) 
P u z i k Adalbert, Dr. med., wiss. Assistent 
K o l l m a n n s b e r g e r Annemarie, Dr. med., wiss. Assistentin 
B o t t e r m a n n Peter, Dr, med., wiss. Assistent 
D i e t e r 1 e Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
H o c h h e u s e r W i l l i , Dr, med., wiss. Assistent 
D o h m Peter, Dr. med,, wiss. Assistent 
S p a t z Rolf, Dr. med., wiss. Assistent 
R i c h t e r Jörn, Dr. med., wiss. Assistent 
P i c k a r d tRenate, Dr. med., wiss. Assistentin 
K i ef h ab e r Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
G a b l e r Gisela, Dr. med., wiss. Assistentin 
B a u b k u s Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
V o g e l Peter, Dr. med., wiss. Assistent * 
D i e t z e Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
S o u v a t z o g l o u Athanase, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u f e l Johannes, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a n d Elfriede, Dr. med., wiss. Assistentin 
H a s i n g e r Margarete, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t a h l h e b e r Horst-Peter, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e i 11 m a n n Frank, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a u s e Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N o l t e Ilse, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R o h d e Rainer, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut und Poliklinik für Physikalische Therapie und Röntgenologie 
(Rieder-Institut), M 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof, Dr. med. Hans v. B r a u n b e h r e n s , Direktor (s. Med. Fak.) 
B u n d e Erich, Dipl.-Physiker, Dr. phil. nat., Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Friedrich-Ernst S t i e v e , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans-Werner P a b s t , leit, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Kurt-Walter F r e y , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
S t e i n h o f f Harald, Dr. med., wiss. Assistent 
K o h l r a u c h Amt , Dr. med., wiss. Assistent 
H ö r Gustav, Dr. med., wiss. Assistent 
S o n n t a g Albrecht, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i s i n g e r Anton, Dr. med.» wiss, Assistent 
L a n g h a m m e r Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
H e i n z e Hans-Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
H a u b o l d Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü l l e r - F a ß b e n d e r Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
K l e i n Ulrich» Dr. med., wiss. Assistent 
F r a y Barbara, Dr. med.» wiss. Assistentin 
M e y e r Ulf, Dr. med., wiss. Assistent 
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W e r n e r Trautwin, Dr« med,» wiss. Assistent 
P r o b s t Joseine» Dr. med.» wiss. Assistentin 
G ö t z Christa» Dr. med.» wiss. Assistentin 
S c h m i d t Wilhelm, Dr, med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n Hans-Dietrich, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t Karl-Heinz, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
S o u v a t z o g l o u Irene, Dr, med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
M e y e r Gabriele» Dr. med,» wiss, Assistentin 
V o i g t s Waltraud, Dr..med., wiss. Assistentin 
R u n t e Rainer, Dr. med., wiss, Assistent 
W a n n e r Lothar, Dr. med.» wiss. Assistent — beurlaubt — 
21» Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a» Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Walter S e i t z , Direktor, Al lg . Abt, (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med. Hermann B ü c h n e r , Abtl.-Vorsteher, Zentr. Röntgen-Abtl. 
(s, Med. Fak.) 
E b e r h a g e n Dietrich, Dr» med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
P a r r i s i u s Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h e r t e 1 Lothar, Dr. med., wiss. Assistent 
V ö r 11 e r Klaus Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
N o v o t n y Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
F i s c h e r Wolfram, Dr. med., wiss, Assistent 
22. Medizinische Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Walter S e i t z , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Nepomuk Z ö l l n e r » leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med*. Herbert N o w y» wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans H e s s , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
M a t h i e s Hartwig, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
M e i e r Josef, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
L y d t i n Helmut, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
E1 h a r d t Siegfried, Dr. med.» wiss. Assistent 
K o r f m a c h e r Inga, Dr. med.» wiss. Assistentin 
Z a n d e r Esther, Dr. med., wiss. Assistentin 
F r o s t Hans, Dr. med,, wiss. Assistent 
M a a s s Ernst-Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
K o l l a t h Hans-Helmut, Dr. med., wiss. Assistent 
G r i e b s c h Anton, Dr. med., wiss. Assistent 
W a n d r e y Hans Hasso, Dr. med.» wiss. Assistent 
K a i s e r Wolfram, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h a t t e n k i r c h n e r Manfred, Dr. med., wiss. Assistent 
W o l f r a m Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i t e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
L e u c h t Claus, Dr. med., wiss. Assistent 
H e u c k e n k a m p Peter Uwe, Dr. med., wiss. Assistent 
K u s u s Tarig, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Chirurgische Klinik, M 15, Nußbaumstraße 20, Tel.. 53 99 11 
Prof. Dr. med., Dr. med. h. c. Rudolf Z e n k e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Horst H a m e l m a n n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
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Prof. Dr, med. Max P ö s c h l , leit, Oberarzt d. Röntgen abtig. (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr. med. Werner K l i n n e r , leit. Oberarzt (s. Med. Fak,) 
R u e f f Fritz, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
M e y e r Alfred, Dr. med., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
P i c h l m a i e r Heinz, Dr, med., Dr. med. dent», leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S e b e n i n g Fritz, Dr. med., wiss, Oberassistent (s. Med. Fak.) 
S c h a u d i g Alfred, Dr, med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
S e i d e l Wolfgang, Dr, med., wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
T h u r m a y r Rudolf, Dr. med., Konservator 
K o 11 e Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
M o h r Uwe, Dr. med., wiss. Assistent 
W a 11 r a p p Leo, Dr. med,, wiss. Assistent 
B o h m e r t Heinrich, Dr. med., wiss. Assistent 
S t a r k Leonhard, Dr, med., wiss, Assistent 
•Z i s 11 Friedrich, Dr. med,, wiss. Assistent 
B e c k e r Hans-Martin, Dr. med., wiss, Assistent 
S i x t Hans Hermann, Dr. med», wiss. Assistent 
D e u b z e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
E r p e n b e c k Raymund, Dr. med,, wiss. Assistent 
G r a b i g e r Alois, Dr. med., wiss. Assistent 
P a n n i k e Alfred, Dr. med., wiss. Assistent 
L e i b i g Franz-Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
K ö p f Ingo, Dr. med., wiss. Assistent 
F e i f e 1 Gernot, Dr. med., wiss. Assistent 
S p e i s b e r g Fritz, Dr. med., wiss. Assistent 
B e d a c h t Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent 
W i l h e l m Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
J a k o b Friedrich, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Friedrich Carl, Dr. med., wiss. Assistent 
W i l h e l m Manfred, Dr. med., wiss. Assistent 
B a u m a n n Günter, Dr. med., wiss. Assistent 
M e i s n e r Johann, Dr. med., wiss. Assistent 
S t r u c k Eberhard, Dr. med., wiss. Assistent 
P e 1 z 1 Herbert, Dr. med., wiss. Assistent 
D ö r f l e r Hubert Ernst, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e y e r Jochen, Dr. med., wiss. Assistent 
W a l c h e r Eckard, Dr. med., wiss. Assistent 
K a r c h e r Götz, Dr. med., wiss. Assistent 
H a j e k Max, Dr. med., wiss. Assistent 
H o f f m a n n K u h n t Martin, Dr.med., wiss. Assistent 
B a e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
S t ü b n e r Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
W e i d e n s d o r f e r Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
N i t s c h k e Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
J a b o u r Adel, Dr. med., wiss. Assistent 
L u c a s Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k e r Dietmar, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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D u s w a l d Karl, Dr, med., wiss. Assistent 
T r o i d 1 Johann, Dr. med., wiss. Assistent 
b) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Klinik, Tel. 53 9911 
Prof. Dr. med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s. Med. Fak.) 
L o e s c h c k e Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
S t i e b 1 e r Hans Joachim, Dr. med., wiss. Assistent 
S o g a Dubrovka, Dr. med,, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o c k e Rainer, Dr. med., wiss. Assistent 
P i o n t e k Günter, Dr. med., wiss. Assistent 
H u t z e l Anna, Dr. med., wiss. Assistentin 
M a n z Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
P e l i k a n Leonore, Dr. med., wiss. Assistentin 
M e c h e r Annemarie, Dr. med,, wiss. Assistentin 
B o 1 d t Ursula, Dr. med., wiss. Assistentin 
F ü r m a i e r Irmgard, Dr. med,, wiss, Assistentin 
D i e t r i c h Harm Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
W i 1 m es Anette, Dr. med., wiss. Assistentin 
H a u s d ö r f e r Klaus Jürgen, Dr. med., wiss. Assistent 
S o 1 h d j u Hossein, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Monika, Verwalterin einer wiss. Ass,-Stelle 
W e n d t Sigrid, Dr. med., wiss. Assistentin 
W i g g e r Ingrid, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
P e t e r m a n n Beate, wiss. Assistentin 
D r o s t Rainer, Dr, med., wiss, Assistent 
F i e d l e r Liselotte, Dr. med., wiss. Assistentin 
C h a r 1 e t Dorothea, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h r ä d e r Christian, Dr. med., wiss. Assistent 
F i n s t e r e r Udilo, Dr. med., wiss. Assistent 
Z i c k 1 e r Gabriele, Dr. med., Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
F i s c h e r Rosemarie, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L e v y Thomas, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Institut für Klinische Chemie an der Chirurg. Klinik, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med., Dr. phil. Eugen W e r l e, Vorstand (s. Med. Fak.) 
S c h i e v e l b e i n Helmut, Dr. med., Abt.-Leiter {s. Med. Fak.) 
H o c h s t r a s s e r Karl, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F r i t z Johann, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F i e d l e r Franz, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
d) Institut für Experimentelle Chirurgie an der Chirurg. Klinik, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med. Walter B r e n d e l , Vorstand (s. Med. Fak.) 
M e ß m e r Konrad, Dr. med., wiss. Assistent 
L a n d Walter, Dr. med., wiss, Assistent 
B a e t h m a n n Alexander, Verwalter einer wiss. Ass.-Steelle 
24. Chirurgische Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 55 04 24, 5 99 41 
Prof. Dr. med. Fritz H o l l e , Direktor (s. Med. Fak.) 
H a r t Walter, Dr. med., l e i t Oberarzt (s. Med. Fak.) 
D o e n i c k e Alfred, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L i c k Rainer, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
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H e y m a n n Horst, Dr. med., wiss. Assistent 
W e l s c h Karl, Dr. med., wiss. Assistent 
B r ü c k n e r Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
K 1 e i n e r t Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü ß i g g a n g Hartwig, Dr. med., wiss, Assistent 
M a r t e n s Hans-Leo, Dr, med., wiss. Assistent 
H e 1 w i n g Eberhard, Dr. med., wiss, Assistent 
S c h ü t z l e r Johann Friedrich, Dr. med,, wiss. Assistent 
S c h m i d i n g e r Stephan, Dr. med,, wiss, Assistent 
B a i s e r Dieter, Dr. med,, wiss. Assistent 
K l e m p a Istvan, Dr. med,, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
N e n n h u b e r Josef, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
T r o e b s Ute, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Georg Christian, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
25. Orthopädische Klinik, M 90, Harlachinger Straße 12, Tel. 2 60 91 
Prof. Dr. med, Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s. Med. Fak.) 
26. Orthopädische Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Albert G ö b , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S t o l z Siegfried, Dr. med., wiss. Assistent 
S k r z e c z k a Charlotte, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h m i d t Dieter, "Dr. med., wiss. Assistent 
B u r g e s Christoph, Dr. med., wiss. Assistent 
P ü r c k h a u e r Hans, Dr, med., wiss. Assistent 
27. Urologische Klinik, M 15, Thalkirchner Straße 48, Tel. 248/32 6 2 / 3 / 4 , und 
Urologische Poliklinik, M 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 /651 
Prof. Dr. med. Egbert S c h m i e d t , Direktor (s, Med. Fak.) 
M a t o u s c h e k Erich, Dr. med., Dr. rer. nat., leit. Oberarzt (s. Med, Fak.) 
S c h m i d t - M e n d e Manfred, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak,) 
K o 11 e Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
E i s e n b e r g e r Ferdinand, Dr. med., wiss. Assistent 
B e r n a s c o n i Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
G a r n i s o v Marco, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
28. I . Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 15, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr. med. Werner B i c k e n b a c h , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Julius R i e s , Abteilungsleiter der Strahlenabt. (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Rudolf K a i s e r , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
K u ß Erich, Dr. med., Dr. rer. nat., Oberkonservator 
H ö f e r Oskar, Dr. Ing., Konservator 
Z i m m e r Fritz, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
S o o s t Hans-Jürgen, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
H i c k l Ernst-Joachim, Dr. med,, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L u d w i g Hans, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
K e c k Sixtus, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Herbert, Dr. med., wiss. Assistent 
G r ä ß e 1 Gertraud, Dr. med., wiss. Assistentin 
T o c h t e r m a n n Elfriede, Dr. med., wiss. Assistentin 
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S t r a u ß Christian» Dr. med,, wiss. Assistent 
J ä g e r Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
L o c h m ü l l e r Hans, Dr.med., wiss. Assistent 
L a n g Norbert, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h n e i d e r Ernst, Dr. med., wiss. Assistent 
T i 11 e r Reinhard, Dr. med., wiss, Assistent 
T z s c h i r n t s c h Kurt, Dr,med., wiss. Assistent 
W a n k e r l Konrad, Dr, med., wiss, Assistent 
G e r b a u l e t Karl-Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
B r u s i s Ernst, Dr. med., wiss. Assistent 
H a n k e n Knut, Dr. med.» wiss. Assistent 
A k b a r i y e h Wahab» Dr. med,» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r Siegfried, Dr. med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h l e n k e r Rosemarie» Dr. med.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L i c h t n e r Juliane, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L a t s c h Karl , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A p p e l Willi» Dr. med., wiss. Assistent 
G e i g e r Walter, Dr, med., wiss. Assistent 
B u t t e r m a n n Götz, Dr.med., wiss. Assistent 
G a s t r o p h Gerhard, Dr.med., wiss. Assistent 
H u b e r Wil t rud, Dr. med., wiss, Assistentin 
M ü l l e r Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
P a r k s James, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R a p t o p o u l o s Sawas, Dr. med., wiss. Assistent 
Z i f f e r Detlev, Dr, med., wiss. Assistent 
29. IL Frauenklinik, M 15, Lindwurmstraße 2a, Tel, 539911 /800 /1 /2 
Prof. Dr. med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Ernst W a i d l , leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med. Kurt S e m m » leit. Oberarzt (s. Med.Fak.) 
P e n n i n g Wolfgang, Dr. med., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
D i t t m a r Friedr. Wilh . , Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
W e l s c h Hermann, Dr. med.» wiss. Assistent 
P a c k Josef, Dr, med., wiss. Assistent 
H e y n Renate, Dr. med., wiss. Assistentin 
K r e s s Dieter, Dr, med,, wiss, Assistent 
P o 11 a k Hansjörg, Dr. med., wiss, Assistent 
E i c h h o r n Ingeborg, Dr.med., wiss. Assistentin 
K ü m p e r Hans-Jürgen, Dr. med., wiss. Assistent 
N e u m a n n Peter, Dipl.-Physiker, wiss. Assistent 
M e i n e r s m a n n Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
W o b e r Erika, Dr. med., wiss. Assistentin 
A d 1 o f f Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
B i n d e r e i f Barbara, Dr. med., wiss. Assistentin 
30. a) Univ.-Kinderklinik, M 15, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. med. Klaus B e t k e , Dir. der Kinderklinik (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr. med. Otmar G o e t z , leit, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Susanne v. B e r l i n , wiss. Oberassistentin (s. Med.Fak.) 
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K n o r r Dietrich» Dr, med.» wiss. Oberassistent (s, Med.Fak.) 
R i e g e l Klaus» Dr. med.» Univ.-Dozent (s. Med, Fak.) 
B ü h l m e y e r Konrad» Dr.med.» wiss, Assistent (s, Med.Fak.) 
F e n d e l Helmut» Dr. med.» Oberkonservator 
B r e m e r Hans Joachim» Dr. med.» Konservator (s. Med. Fak,) 
B u t e n a n d t Otfrid» Dr.med., wiss, Assistent 
O h r t Barbara» Dr. med., wiss. Assistentin 
B r ö k e l m a n n Barbara» Dr. med.» wiss. Assistentin 
T y m p n er Klaus-Dieter» Dr. med», wiss. Assistent 
S c h ö b e r Joh. Georg» Dr» med,» wiss. Assistent 
F u h r m a n n Peter Jochen» Dr.med,» wiss, Assistent 
M a n t e l Karl» Dr. med.» wiss. Assistent 
P e 11 e r Peter» Dr, med., wiss» Assistent 
M e h r p u y enTschangis»Dr . med,» wiss. Assistent 
M a r x Dank ward» Dr. med,» wiss, Assistent 
O v a d y a Barbara» Dr, med.» wiss. Assistentin 
B u t e n a n d t Ina, Dr. med., wiss. Assistentin 
G e y Wolfgang» Dr, med.» wiss. Assistent 
S c h a u b Jürgen» Dr. med.» wiss. Assistent 
F o l d e n a u e r Antonia» Dr, med,» wiss. Assistentin 
V e r s m o l d Hans» Dr. med.» wiss. Assistent 
D a s c h n e r Franz» Dr,med.» wiss. Assistent 
F l a m m Ulrich» Dr. med.» wiss. Assistent 
K r e b s Mathilde» Dr. med.» Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
H a r m s Karsten» Dr. med,» wiss. Assistent 
B i d l i n g m a i e r Frank» Dr.med,» wiss. Assistent 
O h l e Annemarie» Dr. med.» wiss. Assistentin 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr, med. Walter M a r g e t , Abteilungsleiter (s. Med, Fak.) 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
K l e i h a u e r Enno» Dr. med., Abteilungsleiter (s. Med. Fak.) 
b) Chirurg, Abteilung der Kinderklinik» M 15, Lindwurmstr. 4» Tel, 53 99 11 
Prof. Dr.med. Anton O b e r n i e d e r m a y r , komm. Direktor (s, Med.Fak.) 
D e v e n s Klaus» Dr. med.» wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
W e s t h u e s Gertrud» Dr. med.» Konservatorin 
C o e r d t Ilse» Dr. med.» wiss. Assistentin 
K u z m a n y Jürgen» Dr.med.» wiss. Assistent 
P o m p i n o Hermann-Josef» Dr. med», wiss. Assistent 
K l e i n Peter» Dr» med.» wiss» Assistent 
B e r g e r Dieter» Dr. med.» wiss» Assistent 
B e c k Anneliese» Dr. med.» wiss. Assistentin 
F a t e h Karla, Dr.med.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
D e n n h a r d t Christiane, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
F a r a h m a n d Mohamed, Dr.med.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z i c k g r a f Thomas, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A t a m Kadri, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
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31. Pädiatrische Poliklinik» M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr, med. Heinz Sp i es s , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Dietrich V o g t , ' leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
B i e r m a n n Gerd, Dr.med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
S t e h r Klemens, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
S c h l ü n d e r Gerlinde, Dr. med., wiss. Assistentin 
M u r k e n Jan-Diether, Dr. med., wiss. Assistent 
G r o ß e k e m p e r Hildegard, Dr. med., wiss. Assistentin 
P e c h s t e i n Johannes, Dr. med., wiss. Assistent 
G r a v e Egon, Dr. phil., wiss. Assistent 
B r ö m e l Irmgard, Dr. med.» wiss. Assistentin 
S u s c h k e Hans-Joachim, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü n c h Eva, Dr. med., wiss. Assistentin 
M e l a m e d - H o p p e Monica, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
32. Augenklinik, M 15, Mathi ldenstraße 8, Tel. 55 32 21 
Prof. Dr. med, Hans R e m k y , Oberarzt, komm. Direktor (s. Med. Fak.) 
M ü l l e r - J e n s e n Kei, Dr. med., wiss. Assistent 
K l i e r Karl-Friedr., Dr. med., wiss. Assistent 
N e u e s Karl-Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
D e x e l m a n n Irmgard, Dr. med., wiss. Assistentin 
P i c h l m a i e r - A d e n a u e r Marie-Luise, Dr.med., wiss. Assistentin 
P o h l e Günter, Dr. med.» wiss. Assistent 
E n g e l b r e c h t Gisela, Dr. med., wiss. Assistentin 
F r ö s c h 1 Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
K ö r b e r Bärbel, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
I r l b a c h e r Brigitte, Dr. med., wiss. Assistentin 
W e e d e Wolfhart, Dr. med., wiss. Assistent 
S t e i n m e t z Bernhard, Dr. med., wiss. Assistent 
H o c h Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
W e h r 1 e Florian, Dr. med., wiss. Assistent 
R i t t w e g e r Toni, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h u m Ulrich, Dr., wiss. Assistent 
A 11 m a r a s Wolfgang, Dr. med., wiss, Assistent 
K e r n t Karin, Dr. med., wiss. Assistentin 
G a b e l Veit-Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
B 1 a n z Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
K o l t e r Beate, wiss. Assistentin 
L a g a t z Wolf-Heinrich, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K o d o l i t s c h Franz-Xaver, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
33. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 15, Pettenkofer­
straße 8 a und 4 a» Tel. 5 99 41 
Prof. Dr. med. Alexander H e r r m a n n , Direktor (s. Med. Fak,) 
Prof. Dr. med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Gerhard B o e t t e , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med, Helmut G ü t t i c h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L o e b e l l Ernst, Dr.med., Oberkonservator (s. Med. Fak,) 
T r e m e l Heinrich, Dr. med., Oberkonservator 
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G a s t p a r Helmuth, Dr, med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
L e s o i n e Wolfgang, Dr.med.» wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
B a l d u s Sieglinde, Dr.med,, wiss. Assistentin 
F u l l - S c h a r r e r Gabriele, Dr.med., wiss. Assistentin 
G a u g e r Ulrich» Dr. med.» wiss, Assistent 
J o p p Harald, Dr, med.» wiss, Assistent 
K a s t e n b a u e r Ernst, Dr.med., wiss. Assistent 
K l i n g l Leopold» Dr .med.» wiss. Assistent 
L i n d n e r Dagmar, Dr, med., wiss. Assistentin 
P a u l s e n Hans-Jürgen, Dr.med.» wiss. Assistent 
R u d e r t Heinrich, Dr. med,, wiss, Assistent 
S p e r l i n g Heimo» Dr. med,, wiss. Assistent 
S t a r k Rudolf, Dr. med.» wiss. Assistent 
S t a u d t Nikolaus, Dr.med., wiss. Assistent 
S z i 1 ä g f i Istvan, Dr, med.» wiss, Assistent 
W e s t h u e s Melchior, Dr. med., wiss. Assistent 
F e d e r s p i l Pierre, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a n z a c k i Jin, Dr.med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a s s i a n Alexander, Dipl.-Psych., wiss. Assistent (s. Phil. Fak.) 
D e i l e r Helga, Dr.med., wiss. Assistentin 
K o c h James» Dr.med, wiss. Assistent 
N i p p o l d - B o s s Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
K l a u b e r t Ulrich, Dr.med., wiss. Assistent 
34. Dermatologische Kl in ik und Poliklinik, M 15, Frauenlob Straß e 9, Tel. 24 81 
Prof. Dr. med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Theodor N a s e m a n n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med., Dr. phil . Siegfried B o r e l l i , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
P e t z o 1 d t Detlef, Dr, med., wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
K r e m p l - L a m p r e c h t Luise, Dr. rer, nat., wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
M e i n h o f Wolf, Dr.med., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
B a l d a Bernd-Rüdiger, Dr.med., wiss. Assistent 
B u n g e Ute, Dr.med., wiss. Assistentin 
K r ä m e r Gisela, Dr.med., wiss. Assistentin 
L u k a c s Istvan, Dr. med., wiss. Assistent 
V o g e l Peter, Dr. med.» wiss. Assistent 
V o g t Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
W e n i g Karlhans, Dr.med., wiss. Assistent 
D e h m e l Eva-Maria, Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
V o r w e r k Annerose» Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e m Helga, wissenschaftliche Hilfskraft 
35. Nervenklinik, M 15, Nußbaumstraße 7, Tel. 53 9411 
Prof. Dr. med. Max K a e s s , Oberarzt und komm. Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. med. Heinz D i e t r i c h , wiss. Oberassistent ('s. Med. Fak.) 
Prof.Dr.med.Ewald F r i c k » wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
K u g l e r Johann, Dr.med., wiss» Oberassistent (s. Med. Fak.) 
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M u r s c h Elisabeth, Dr, med,, Assistenzärzten (BAT) 
D e c k e r Ingrid, Dr.med,, Assistenzärztin (BAT) 
L e n z Rolf, Dr. phil. , Dipl.-Psychologe, wiss. Assistent 
A n g s t w u r m Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h i r r m e i s t e r Jutta, Dr, med., wiss, Assistentin 
L i n c k e Hans-Otto, Dr.med., wiss, Assistent 
L e i s t e Michael, Dr. med., wiss. Assistent 
F ö r s t e r Christoph, Dr. med., wiss. Assistent 
R o s s Arno, Dr, med., wiss. Assistent 
W i r t z Wol f gang, Dr.med., wiss. Assistent 
K o p e t z Doris, Dr. med., wiss. Assistentin 
Z i es e Peter, Dr. med., wiss. Assistent 
B e r t r a m Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
H e l l e r Hansjörg, Dr. med., wiss, Assistent 
K n ö r 1 Brigitte, Dr. med., wiss. Assistentin 
M ü l l e r Irene, Dr. med., wiss. Assistentin 
M e y e n d o r f Rudolf, Dr» med., wiss. Assistent 
W e i n b e r g e r Friedrich, Dr, med., wiss. Assistent 
M ü l l e r Barbara, Dr. med., wiss. Assistentin 
E m p t Jörg , Dr. med., wiss. Assistent 
S c h r e i b e r Frauke, Dr. med., wiss. Assistentin 
F r a n z Brunhilde, Dr. med., wiss. Assistentin 
L e c h t a p e - G r ü t e r Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
D i e h n Ernst, Dr. med., wiss. Assistent 
S i m o n Gertraute, Dr. med., wiss. Assistentin 
B e r n i n g Monika, Dr. med., wiss. Assistentin 
B e y e r Gerd, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h ö f e r Petrus, Dr.med., wiss. Assistent 
P o w a r z y n s k i Jürgen, Dr. med., wiss. Assistent 
H ö n i s c h Armin, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B ü t t n e r Jens, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F i m m e n Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n g n a u Doris, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
36. Neurochirurgische Klinik, M 15, Beethovenplatz 2—3, Tel. 53 92 36 
Prof. Dr. med. Frank M a r g u t h , Direktor (s. Med. Fak.) 
E n z e n b a c h Robert, Dr.med., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
J a c o b y Walter, Dr.med., Oberarzt 
v. A l b e r t Hans-Henning, Dr. med., wiss. .Assistent (s. Med. Fak.) 
L e h e t a Fouad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N i e t h a r d t Urda, Dr. med., wiss. Assistentin 
G r a t z l Othmar, Dr. med., wiss. Assistent 
B e c k Oskar, Dr. med., wiss. Assistent 
K o l l e r Stefanie, Dr. med., wiss. Assistentin 
J a m m a l Antoine, Dr. med., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i es e r Heinz, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
L a n k s c h Wolfgang, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
S t e i n h o f f Harald, Dr.med., wiss. Assistent 
H e u s e r Manfred, Dr. med., wiss. Assistent 
M a c k e r t Berthold, Dr. med., wiss. Assistent 
B ö h r i n g e r Lieselotte, Dr.med.» wiss. Assistentin 
F a h l b u s c h Rudolf» Dr. med., wiss. Assistent 
R i c h t e r Sibylle» Dr. med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
37. Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten» M 15» Goethestraße 70» 
Tel, 53 96 01 
Prof. Dr. med,» Dr. med. dent. Josef H e i s s » Direktor (s. Med. Fak.) 
a) Chirurgisch-klinische Abteilung 
Prof. Dr. med.» Dr, med. dent. Josef H e i s s , Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr. med.» Dr. med, dent. Franz B r a c h m a n n » Oberarzt (s. Med. F.) 
S c h l e g e l Dieter, Dr. med., Dr. med. dent.» wiss. Oberass. (s. Med. Fak.) 
G r a s s e r Hans-Heinr., Dr. med.» Dr. med. dent.» wiss. Ass, (s. Med. Fak.) 
K r a u s Peter, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
L i t s c h Tim, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
D ö s e r Rolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r ö t s c h Dieter, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
H i e b e r Erhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o l z e l Wolfgang, Verwalter einer, wiss. Ass.-Stelle 
L o h r e r Heinrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P e t r o v i c Drageljub, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u 1 e r Gerald, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Konservierende Abteilung 
Prof. Dr. med.» Dr. med. dent. Maria S c h u g - K ö s t e r s » komm. Vor­
stand der Abteilung (s. Med. Fak.) 
R i n g Alois Ludwig, Dr.med.» Dr.med.dent., Oberkonservator 
M a s c h i n s k i Gerhard, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
G a s 11 Alfred, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
M ä r k 1 Robert, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
S c h w a b Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b a u Jürgen, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P a r i s i s Asterios, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W a g n e r Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e i b e r Sigrid, Dr. med. dent., wiss. Hilfskraft 
R e i c h a r t Peter, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss, Ass. 
S c h l e b u r g Gerhard, Verwalter d, Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
S t e g 1 i c h Ulrich, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
S y d o w Hanno, Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
T r a u t Hansjörg, wiss. Hilfskraft 
H o l d e n r i e d e r " K a r l - H e i n z , wiss, Hilfskraft 
J a n s o n Ingrid, wiss. Hilfskraft 
c) Prothetische Abteilung 
Prof. Dr. med, dent. Ewald K r a f t » Vorstand der Abteilung (s. Med. Fak.) 
R e i t h e r Werner, Dr. med., Dr. med. dent., leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
F u c h s Peter, Dr. med., Dr. med. dent., wiss. Assistent 
F r a n k Armin, Dr. med. dent,, wiss. Assistent 
Q u a d f ass Werner, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
G ö t z Hans Helmut, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
B o e c k e r Angelika, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
V o g e l g s a n g Peter, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
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F r e i Walter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G u n k e l Anneliese, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H ü b n e r Iris, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
K u r t z Andreas, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h l b a u e r Karl» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e i e g g Helmut» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G i a n n i o s Athanasios, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B ü h n e r Uwe, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r Rolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a u e r Jost» Verwalter d» Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
d) Kieferorthopädische Abteilung 
Prof. Dr. med. dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. Abteilung (s. Med. Fak,) 
B a s a l y k - D e t z e l Barbara, Dr. med. dent.» wiss. Assistentin 
C h r o n z Eva, Dr. med. dent., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
J u n g Hildegard, Dr. med. dent., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
* K o 11 i o p u 1 u Henlena, Dr. med. dent.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A s c h e r Michael» Verwalter d. Dienstgesch. .eines wiss, Ass. 
M u s c h o 11 Eva-Maria» Verwalterin d. Dienstgesch» eines wiss. Ass. 
F. Der Tierärztlichen Fakultät 
1. a) Verwaltung der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veter inärstraße 13» F. 21 80 / 514) 
Prof. Dr. Dr» h. c. Karl Z i p f» Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl. Fakultät 
(Kaulbachs toße 37, F. 21 80 / 291). 
Prof. Dr, Hans L i e b m a n n , Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim» Dr. med. vet.» Oberkonservator, 
Privatdpzent (s. Tierärztl . Fak.) 
H a s s i i n g e r Martin-Albrecht, Dr. med. vet», wiss. Assistent 
W a c h s Bodo, Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
B r a u n Priedel, Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
S a u e r Jürgen» Dr. med, vet.» wiss. Assistent 
R e h m Horst, Dr. med, vet.» wiss. Assistent 
3. Bayer. Biologische Versuchsanstalt * (Demoll-Hofer-Institut, Kaulbachstr. 37, 
F. 2 18 01) mit Teichwirtschaftlicher Abteilung Wielenbach bei Weilheim 
(F. Weilheim/Obb. 24 66) und Abwasserversuchsfeld Großlappen (F. 32 62 95) 
Prof. Dr. Hans L i e b m a n n » Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
O f f h a u s Kurt, Dr. rer nat.» Oberregierungschemierat, 
M 2» Hilblestraße 4 (5 16 63 38) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl. Professor» Dr. rer. nat.» 
Oberregierungschemierat. M 60, Rathochstr. 72 (88 27 93) (s. Tierärztl. Fak.) 
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R u f Manfred, Dr, med, vet.» Oberregierungschemierat, Privatdozent 
8135 Söcking b. Starnberg» Bismarckstraße 11 (F. Starnberg 46 16), 
(s. Tierärztl . Fak.) 
R e i m a n n Karl, Dr. rer. nat., Oberregierungschemierat, 
M 49» Berner Straße 43 (F. 75 23 80) 
H u b e r Lothar, Dr. rer. nat» Oberregierungschemierat» 
M 8, Adam-Berg-Straße 21 (F. 40 52 39) 
B o h l Martin, Dr. med. vet.» Konservator» Wielenbach» Haus Nr. 77 
(F. Weilheim/Obb. 24 66) 
S c h e r b Karl» Dr. rer, nat.» Oberregierungschemierat» 
Oberschleißheim-Parkstadt, Am Fohlengraben lOb/V (F. 32 24 57) 
H a m m Alfred, Dr. ref. nat., Regierungschemierat, M 54» Reinachstr. 44/IV 
(54 01 65) 
4. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 563) 
Prof. Dr, Peter W a l t e r » Direktor (s. Tierärztl. Fak.) 
5. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere * 
(Veterinärstraße 13» F. 21 80 / 563) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r » Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr, med, vet., wiss. Assistent 
F e d e r Fritz-Helmut» Dr. med. vet., wiss. Assistent , 
F r i e s Armin» Dr« med, vet., wiss. Ass.-Stelle 
K o p p Ute» Dr. med, vet.» wiss. Assistentin 
6. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstraße 13» 
F. 21 80/8210) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s » Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
T r o g e r Ursel, Dr. med. vet,, Verw, einer wiss. Assistentenstelle 
K o c h Heide» Dr, med. vet,» wiss, Assistentin 
7. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13» F, 21 80/552) 
Prof, Dr. Dr. Dr. h, c» Dr. h. c. Johannes B r ü g g e m a n n » Vorstand 
(s. Tierärztl. Fak.) 
G i e s e c k e Dieter, Dr. rer. nat., Privatdozent (s. Tierärztl. Fak.) 
L ö s c h Ulrich, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr. med. vet., wiss. Assistent, Privatdozent 
S c h a r r e r Erwin, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
A u s t Dieter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
G r o p p Jürgen, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Brunhild, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
S t e g l i c h Renate, Dipl.-Chemikerin, Verw. einer wiss. Ass.-St. 
H o p p e Peter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
B o e h n c k e Engelhard, Dipl.-Landwirt und Tierarzt, Verw. einer wiss. 
Ass.-Stelle 
8. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 552) 
Prof. Dr. Dr. Jü rgen T i e w s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
P e t r y Hanspeter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
F1 ö g e 1 Lothar, Dipl.-Chemiker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr. rer. nat.,wiss.Assistentin 
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9. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veter inärstraße 13» F. 21 80 / 548) 
Prof. Dr. Hans L i e b m a n n , komm. Vorstand 
G r a f Franz» Dr. phil . , Dipl.-Chem.» wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus» Dr, rer. nat.» Dipl.-Mathem.» wiss, Assistent 
F a u t z Jürgen» Dr. med, vet.» wiss. Assistent 
10. Institut für Haustiergenetik (Veterinärstraße 13» F. 21 80/548) 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s » Vorstand (s. Tierärztl, Fak.) 
C o n r a d Roswitha» Dr. med. vet.» wiss. Assistentin 
11. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim» 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 32 03 84) 
N . N . , Leiter 
M e y e r Jochen, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
F r a h m Klaus, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
W i e d m a n n August, Landw.-Ass., wiss. Assistent 
Z w i c k Udo, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Tierpathologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 530) 
Prof. Dr. Hans S e d l m e i e r , komm. Vorstand (s. Tierärztl; Fak.) 
S c h i e f e r Bruno, Dr. med. vet.» Oberkonservator, Privatdozent 
(s. Tierärzt l . Fak.) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N.N.» wiss. Assistent 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr. med. vet,» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N.» wiss. Assistent 
13. Institut für Onkologie und Neuropathologie 
(Veter inärstraße 13, F. 2.1 80 / 541) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
P ü s c h n e r Hubert, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
S t a v r o u Dimitrios, Dr. med. vet.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K a i s e r Elisabeth, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
14. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere, 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80/ 533) 
Prof. Dr. Anton M a y r , Vorstand (s.Tierärztl. Fak.) 
Prof. Dr. Theodor S c h l i e s s e r , Abteilungsvorsteher 
(s. Tierärztl . Fak.) 
P e 11 e Johann, Dr. med. vet., Priv.-Doz., Abteilungsvorsteher 
(s. Tierärztl . Fak.) 
M a h n e l Helmut, Dr.med.vet .» Privatdozent, Abteilungsvorsteher 
(s. Tierärztl . Fak.)' 
W i z i g m a n n Gustav, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
B i b r a c k B a r b a r a , Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
S c h e l s Hans, Dr. med. v e t , Konservator 
B a c h m a n n Peter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
B u s c h m a n n Hans, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
D a n n e r Kurt, Dr. med. v e t , wiss. Assistent 
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15. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 536) 
Prof. Dr. Johann K a i i c h , Vorstand (s. Tierärztl, Fak.) 
R u f Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n Kristine, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
16. Institut für Nahrungsmittelkunde (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 523) 
Prof. Dr. Ludwig K o t t e r , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr. med. vet., Oberkonservator 
K r e u z e r Wilhelm, Dr. med. vet., wiss. Ass. (s. Tierärztl . Fak.) 
K u n d r a t Walther, Dr. agr., wiss. Assistent (s. Tierärztl . Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr. med. vet., wiss. Assistent (s. Tierärztl . Fak,) 
P f e i f f e r Gottfried, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
H e r r m a n n Christine, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
S c h u l z e Hanno, Dr. med. vet., Dr. jur., Assessor, wiss. Assistent 
P a l i t z s c h Arndt, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
K r a u ß e Günter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr. med. vet,, wiss. Assistent 
17. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F. 21 80 / 663) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Z i p f , komm. Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
v o n O b e r n b e r gHubert ,Dr. med. ve t , Oberkonservator 
(s. Tierärztl. Fak.) 
S c h r e i b e r Gerhard, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
G u t s c h o wKlaus , Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
Z w e z Werner, wiss. Angestellter 
Abteilung Apotheke der Tierärztlichen Fakul tä t (F. 21 80 / 82 61) 
v o n O b e r n b e r g Hubert, Dr. med. vet., Leiter der Abteilung, 
Oberkonservator 
18. Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 647) 
Prof. Dr. Dr. h . c. Konrad U l l r i c h , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
Prof. Dr. Helmut K r a f t , apl. Professor 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e n , Abteilungsvorsteher und Professor 
G e y e r Susanne,. Dr. med. vet., Konservatorin 
P i c k Max, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
K n e c h t Gottfried, Dr, med. ve t , wiss. Assistent 
E r h a r d Wolf-Dietrich, Dr. med. vet , wiss. Assistent 
F i k u a r t Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e r g Georg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Chirurgische Tierklinik (VeterinärStraße 13, F. 2 18 01) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
F r i t s c h Rudolf, Dr. med. ve t , Konservator, Priv.-Doz. (s. Tierärztl . Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr. med. vet,, Konservator 
Z e i l l e r Peter, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S c h a a f Normann,Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S c a b e 11 Jürgen, Dr. med. vet,, wiss, Assistent 
B ö h m Dörte, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
F e i s t e r Kurt, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
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T e 1 s e r Eckehardt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B i e l Maren, Dr. med. vet.» wiss. Assistentin 
P o c k e Hermann» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M i t r a Sunayana, Dr. med. vet.» Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l d m a n n Elisabeth» Dr, med, vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Schleißheim» Mit tenheimerstraße 54, F. 32 02 72 <32 40 29» 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f » Vorstand (s. Tierärztl. Fak,) 
K r a u s Hartmut» Dr. med. vet.» Privatdozent (s. Tierärztl. Fak.) (beurlaubt) 
P i l as k i Jürgen, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
G e r 1 a c h Helga, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
S c h e l l n e r Hans-Peter, Dr. med. vet,» wiss. Assistent 
S c h e t t l e r Herrn., Dr. med. vet., wiss. Assistent 
21. Institut für Huf- und Klauenkunde (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 629) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
S e i d e l Georg, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
22. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F. 21 80/611) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Walther B a i e r , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
W a l s e r Kurt, Dr. med. vet., Abteilungsvorsteher, Privatdozent 
E r n s t Karl , Dr. med. vet., Konservator 
T r ö g e r Claus-Peter, Dr. med. vet,, wiss. Assistent 
R u s s e Imogen, Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
B o s t e d t Hartwig, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
B r u m m e r Hans Peter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
W a g e n s e i l Fritz, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
J ü n g l i n g Dieter, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung 
(F. 21 80 / 603 und 5 16 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1» Leiter der Abteilung 
S c h e f e l s Wilhelm, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
2 a n k 1 Heinrich, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
S t o 11 a Rudolf, Dr. med. ve t , wiss. Assistent 
23. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F. 21 80/ 513) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr. med. ve t , wiss. Assistentin 
24. Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 90, Am Neudeck 1» 
Bayer. Landesimpfanstalt» F. 22 18 17, 22 20 00) 
Prof. Dr. Albert H e r r l i c h » Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr. med. vet., Oberkonservator, Privatdozent 
(s. Tierärztl . Fak.) 
D e n n i g Hans K.» Dr. med. vet., wiss. Assistent, Privatdozent 
S c h o p p Wolfram» Dr. med.» Konservator 
G ö b e 1 Eduard, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
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G. Der Philosophischen Fakultät 
1, Philosophische Seminare: 
Seminar I , erste Abteilung (Zi. 328—330 A), F. 21 80, Nebenst. 386 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , Vorstand (s, Phil. Fak.), Nebenst. 393 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wissenschaftlicher Rat (s. Phil, Fak.) 
Dr. Leo D ü m p e l m a n n , wiss. Assistent 
B r o c k a r d Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Seminar I , zweite Abteilung (Zi. 376—378), F. 21 80, 
Nebenstelle 489 (Vorst.) und 488 (Assist.) 
Prof. Dr. N . N. , Vorstand 
S c h ö p f Alfred, Dr, phil., wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr. phil., wiss. Assistent 
Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11, F. 21 80), Nebenst. 84 69 (Vorst. Gesch. Zi.), 
84 70 (Bibliothek) -
Prof.Dr,Dr.Wolfgang S t e g m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H o e r i n g Walter, Dr.phil.» Dr,rer.nat., Dipl.-Phys,» wiss. Ass. 
E s s 1 e r Wilhelm Karl» Dr. phil.» wiss. Assistent 
v» S a v i g n y Eike, Dr. phil., wiss. Assistent 
H u m b u r g Jürgen» Dipl.-Math.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i n s t Peter, Dr. p h i l , wiss, Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 130—131, F. 21 80/266) 
Prof.Dr.Ernesto G r a s s i » Vorstand (s, Phil. Fak.) 
K e ß l e r Eckhard» Dr. phil., wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80 / 82 82) 
Prof. Dr. N . N. , kommiss. Vorstand 
S p l e t t Jörg, Dr,phil . , wiss» Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N . N . , Vorstand 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 (ab 15.10.1968): 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakul tä t 
a) Seminar für Internationale Politik 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak,) 
Dr. phil , Dagmar B e r n s t o r f f , wiss, Assistentin 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z » Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H o f m a n n Rupert» Dr. phil., wiss, Assistent 
M c C a r t h y Thomas, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Psychologisches Institut (Zi. 478—498» Sekretariat Z i . 498» F. 21 80, 
Nebenstelle 499) 
Prof.Dr. Dr. Albert G ö r r es , geschäftsführender Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr, Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
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L u k a s c z y k Kurt, Dr .phi l . , Oberkonservator (s. Phil. Fak.) 
M e t z Gerda» Dipl.-Psych.» wiss. Angestellte 
Allgemeine Abteilung (Zi. 478 und 392—398» F. 21 80» Nebenstelle 499)' 
N . N.» Vorstand 
W ü l s t e n Axel-Rainer, Dr. oec. publ.» wiss. Ass. (s. Phil. Fak.) 
B r u n n e r Alfred» Dr. phil.» wiss. Assistent 
K u n k e l Waltraud» Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s. Phil. Fak.) 
S c h e n d e l Klaus» Dipl.-Psych.» Verw, einer .wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Angewandte Psychologie (M 13» Bauerstraße 28/IV» F. 21 80» 
Nebenstelle 82 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil, Fak.) 
M a u k i s c h Hermann» Dr,phil.» Konservator (s, Phil. Fak.) 
B r a n d s t ä t t e r Hermann» Dr.phil,» wiss. Ass, (s, Phil. Fak,) 
F r a n k e Heinz» Dr. phil., wiss, Assistent (s. Phil. Fak,) 
v. R o s e n s t i e l Lutz» Dr,phil.» wiss, Assistent (s. Phil, Fak,) 
Abteilung für Klinische Psychologie (M 23» Kaulbachstraße 93» F. 21 80» 
Nebenstelle 84 64) 
Prof, Dr. Dr. Albert G ö r r e s » Vorstand (s. Phil. Fak.) 
N . N. , PD, Dr., wiss. Rat 
M a n d e l Kar l Herbert» Dr.phil . , wiss. Assistent 
S o r g e Helmut» Dr. phil. , wiss. Assistent 
D e c h e n e Hans Ch,» Dr,phil.» wiss, Assistent 
T u n n e r W o l f gang» Dr. phil. , Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
H ä r 1 i n Peter, Dr. phil. , wiss, Assistent 
H o u b e n Anton, Dr. phil.» wiss. Angestellter 
B e r g o 1 d Jarg B., Dipl,-Psych.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Pädagogik I (Leopoldstraße 23/1» Zi. 1—7, F. 21 80» Nebenstelle 
255 [Sekretariat]; Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstraße 44/IV, 
F. 21 80, Nebenstelle 250) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
X o c h e 11 i s Panagiotis, Dr. phil., wiss. Assistent 
B o c k Irmgard, Dr. phil. , wiss. Assistentin 
A n t o n i Stefanie, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , wiss. Assistent 
Institut für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23/IV, Seminarräume und Dozenten­
zimmer: ' 'Leopoldstraße 44/IV, F. 21 80» Nebenstelle 250) 
Prof. Dr, Hans S c h i e f e l e , komm, Vertreter 
4. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
M a r t i n Max» Dr.phi l . , wiss. Assistent 
B i e r b r a u e r Volker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P o h l Gerhard, Dr .phi l . , techn. Assistent 
Abt. Vorderasiatische Vor- und Frühgeschichte (F. 55 91 /224 u. 21 80 / 82 87) 
Prof. Dr. N . N* 
C a l m e y e r Peter, Dr. phil., wiss. Assistent 
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5. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 467—473, F. 21 80, 
Nebenstellen: 372 [Geschäftszimmer]? 385 [Vorstand]} 387 [Dozenten]) 
Prof.Dr.Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H e i n e n Heinz, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
K a l e t s c h Hans,, Dr. phil., wiss, Assistent 
S e i b e r t Jakob, Dr. phil., wiss. Assistent 
• H e n n i g Dieter, Dr. phil., wiss. Assistent 
S p i t z l b e r g e r Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8) 
Prof.Dr.Johannes S p ö r l , Vorstand des Seminars für Mittelalterliche Ge­
schichte (s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 350) 
S c h n i t h Karl, Dr. phil., Wiss. Rat (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenstelle 359) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr, theol., Konservator 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr. phil., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Walter B u s s m a n n , Vorstand des Seminars für Neuere Ge­
schichte (s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenst, 83 49) 
P o l s Werner, Dr. phil., Oberkonservator 
G r ü n t h a l Günther, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H o ep k e Klaus-Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Prof. Dr. Karl B o s l , Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (F. 21 80, Nebenst. 358) 
S e i b t Ferdinand, Dr,phil . , Wiss. Rat (s. Phil. Fak.) 
7. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 2 19 85 07) 
Prof. Dr. Karl B o s l , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i a i c h Heinz Wolf, Dr. phil., wiss. Assistent 
S t ö r m e r Wilhelm, Dr.phil . , wiss. Assistent 
8. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0, F. 21 80, Nebenstelle 391) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
G 1 a s s 1 Horst, Dr. phil., wiss. Assistent 
Z s o 1 n a y Vilmos von, Dr, phil., wiss. Assistent 
9. Seminar für Geschichtliche HilfsWissenschafte' Zi . 389 und 391, F. 21 80, 
Nebenstelle 487) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr.phil . , wiss. Assistent 
10. Institut für Völkerkunde (Museumsinsel 1, Deutsches Museum, Bibliotheks­
bau, F. 21 80, Nebenstelle 452, 453) 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , . Vorstand (s. Phil. Fak.) 
R a u m J. W., M . A.» Dr. phil., wiss. Assistent 
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G a n s l m a y r Herbert, Dr. phil., wiss. Angestellter 
L a u b s c h e r Annemarie, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
11. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Zi. 49—52» Zi. 142» 143, F. 2180» 
Nebenstelle 7 38 [Vorstand], 7 39 [Sekretariat]) 
Prof, Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n » Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H i l l e b r a n d - S t a d . i e Christine, Dr. phil,, wiss. Assistentin 
R a e i t h e l Gerd» Dr. phil., wiss. Assistent 
E n s s 1 e n Klaus» Dr. phil.,* wiss. Assistent 
12. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10» F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prpf. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h u l z Dietrich» Dr. phil., wiss, Assistent 
13. Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192» F. 21 80» Nebenstelle 4 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e l s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
P i e 1 Friedrich, Dr, phil., wiss. Assistent 
H a e n l e i n Carl-Albrecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abt . Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103 a, F. 21 80, Nebenstelle 82 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s. Phil, Fak.) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Musikwissenschaftliches Seminar (Zi. 301, 311—315, F. 21 80, 
Nebenstelle 3 64 und 2 10) 
Prof. Dr. Thrasybulos G. G e o r g i a d e s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
E p p e l s h e i m Jürgen, Dr. phil., wiss. Assistent 
15. Institut für Sprechkunde (Zi. 111—113, F. 21 80, Nebenstelle 3 21 und 8416) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e , Vorstand 
S c h u 1 z Werner Dipl.-Ing. ,
 w i g s A s s i s t e n t e n 
S c h m i d Gerhard J 
16. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 383» 385» 387, F. 21 80, 
Nebenstelle 4 85, 4 86) 
Prof. Dr. Meinrad S c h e l l e r , Vorstand (s. Phil, Fak.) 
B e c h e r t Johannes, Dr. phil. , wiss. Assistent 
17. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebenstelle 8430» 84 31) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i e f e r Lieselotte, M. A.» Verwalterin einer wiss. Assistenten-Stelle 
18. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W i 1 d u n g Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Assyriologisches Seminar (Zi. 455, 463—465, F. 21 80, Nebenstelle 82 87) 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W i l c k e Claus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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20. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissen­
schaft (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, F. 21 80, Neben­
stelle 4 36, 3 52) 
Prof. Dr. Anton S p i t a l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
D e n z Adolf, Dr.phil . , wiss. Assistent 
21. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie 
(Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, F. 21 80, Neben­
stelle 4 33, 4 34) 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s l i n g , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
22» Seminar für Indologie und Iranistik (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 3 53) 
Prof. Dr. Helmut H o f f m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
N e u m a i e r Eva, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
M a r t i n Heinz, Verwalter einer Assistenten-Steile 
23. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
(Leopoldstraße 10, F. 21 80, Nebenstellen 349, 3 62 und 84 73) 
Prof.Dr.Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phil. Fak,) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
T r a u z e t t e l Rolf, Dr.phi l , , wiss. Assistent 
F i n s t e r b u s c h Kate, Dr. phil., wiss, Assistentin 
24. Seminar für Japanölogie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 3 57) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , kommiss. Vorstand (s. Phil. Fak,) 
25. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359—365, F. 21 80, Nebenstelle 3 54) 
Prof. Dr. N . N . 1 
Prof.Dr.Franz E g e r m a n n \ Vors tände (s.Phil,Fak,) 
Prof. Dr. Carl B e c k e r J 
Prof.Dr.Werner S u e r b a u m (s.Phil.Fak.) 
D a 1 f e n Joachim, Dr, phil,, wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr. p h i l , wiss. Assistent 
D ö p p Siegmar, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
E r d 1 e Hans, Verwalter einer wiss, Assistenten-Stelle 
O f f e r m a n n Helmut, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
26. Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie 
(Zi, 324—326, F, 21 80, Nebenstelle 3 99) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr. phil. , wiss. Assistent 
Abt. Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof. Lic. Dr. Klaus W e s s e l , Wiss. Rat , 
27. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123—127, F. 21 80, Nebenstelle 3 63) 
Prof, Dr. Bernhard B i s c h o f f , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B e r n t Günter, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
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28. Seminare für Deutsche Philologie (Schellingstraße 3): 
Seminar für Deutsche Philologie I (Gesch.-Zi. 204, F. 21 80, Nebenstelle 4 02) 
Prof.Dr.Werner B e t z (Zi.412) i
 x r ... _ , _ ^ , 
Prof. Dr. Hermann K u n i s c h (Zi. 414) 1 V o r s t a n d e (s. Phil. Fak.) 
B r o g s i t t e r Kar l Otto, Dr.phil . , Konservator 
S c h o t t m a n n Hans Heinrich, Dr,phil , , Konservator 
K r ö n Wolfgang, Dr. p h i l , Verwalter einer wiss. Oberass.-Stelle 
F r ü h w a l d Wolfgang, Dr. phil., wiss. Assistent 
N i g g 1 Günther, Dr. phil., wiss. Assistent 
R e i c h Hans Heinrich, Dr. phil., wiss. Assistent 
Vorstände (s. Phil. Fak.) 
- Seminar für Deutsche Philologie I I (Gesch.-Zi. 304, F. 21 80, Nebenstelle 3 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi. 401) 
Prof. Dr» Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Zi. 404) 
Prof» Dr. Herbert G o p f e r t , wiss, Angestellter (Zi. 427) 
P e t z s c h Christoph, Dr. phil, , Oberkonservator 
W a c h i n g e r Burghart, Dr .phi l , , Verw» einer wiss. Oberass.-Stelle 
B r i e g l e b Klaus, Dr. phil., wiss. Assistent 
C o r m e a u Christoph, Dr. phil., wiss. Assistent 
G1 i e r Ingeborg, Dr. phil., wiss. Assistentin 
G r u b m ü l l e r Klaus, Dr. phil., wiss. Assistent 
J ä g e r Hans-Wolf, Dr. phil., wiss. Assistent 
J a n t s c h Heinz, Dr, phil., wiss, Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr. phil., wiss. Assistent 
29. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Schellingstraße 9/1, F. 21 80 / 3 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s. Phil. Fak») 
G e r n d t Helge, Dr. phil., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
30. Institut für Theatergeschichte (M 13, Türkenstraße 103/1, F. 21 80, 
Nebenstelle 4 90) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
P a s s o w Wilfr ied, Verwalter einer wiss» Assistenten-Stelle 
E r k e n Günther, Dr. phil., wiss» Assistent 
31. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi. 386 und 388, F. 21 SO, Nebenstelle 3 65 und 4 91) 
Prof. Dr, Aage K a b e 11, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i e r Kurt, Dr. phil., wiss. Assistent 
32. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, 
Zi . 201, F. 21 80, Nebenstelle 3 84) 
Prof, Dr. Dr, Otto R o e g e l e , Vorstand (s. Phil. Fak,) 
S t a r k u 11 a Heinz, Dr. phil., Konservator 
G l o t z Peter, M . A», Dr. phil., wiss» Assistent 
W a g n e r Hans, Dr. phil., wiss, Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Angestellter. 
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Vorstände (s. Phil. Fak.) 
33. a) Seminar für Englische Philologie (M 13, Schellingstraße 3), F. 21 80, 
Nebenstelle 3 94 
Prof. Dr. phil., Dr. phil, h. c , D. Lit t . h. c. 
Wolf gang G i e m e n 
Prof. Dr. Fritz W ö 1 c k e n 
Prof. Dr» Helmut G n e u s s 
M e h l Dieter, Dr. phil., Wiss. Rat 
O s t h e e r e n Klaus, Dr. phil., wiss. Assistent 
W e i ß Wolf gang, Dr. phil., Konservator 
R i e h 1 e Wolfgang, Dr. phil. , wiss. Assistent 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
C a s t r o p Helmut, Dr, phil., wiss. Assistent 
K l u g e Walter, Dr. phil., wiss. Assistent 
G o t t w a l d Johannes, Dr.phil . , wiss. Assistent 
v. K o p p e n f e l s Werner, Dr.phi l . , wiss, Assistent 
b) Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 13, Schellingstraße 3, Z i . 203—207, F. 21 80, Nebenstelle 83 58) 
Prof. Dr. p h i l , Dr. phil . h. c, D. Litt. h. c. Wolfgang G i e m e n , Vorstand 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
34, Seminar für Romanische Philologie (Zi. 317—321; 347/8; 07; 458, 459, 460 a, b, 
466 a; 129; 137) 
F. 2180 — Nebenstellen: 288 (Geschäftszimmer); 298 (Verw.-Konserv. und 
Assistenten); 360 (Prof. Dr. Noyer-Weidner); 366 (Assistenten Prof. Dr. 
Noyer-Weidner); 289 (Prof. Dr. Rheinfelder); 380 (Prof. Dr. Sckommodau); 
• 309 (Assistenten Prof. Dr. Sckommodau); 84 17 (Prof. Dr. Stimm) ? 84 26 (Assi­
stenten Prof. Dr, Stimm); 299 (Kor.serv. Dr. Oswald); 388 (Bibliothekarin). 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u \ 
Prof. Dr. Helmut S t i m m i Vors tände (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr, Alfred N o y e r - W e i d n e r 1 
F l e i s c h m a n n Rose-Maric, Dr. phil., Oberkonservatorin 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr. phil., Oberkonservator 
O s w a l d Werner, Dr.phil . , Konservator 
E n g e l h a r d t Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr. phil., wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr. phil., wiss. Assistent 
Ro e i l e n b 1 e c k Georg, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S c h m a u ß Hanns, wiss. Assistent 
D i r s c h e r l Klaus, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n z Wolfgang, M . A», Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o h l Erich, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o 1 o f f Volker, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
35. Seminar für Slavische Philologie (Zi. 440—446, 449, 450—452, F. 21 80, 
Nebenstelle 373/374) 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
A u g u s t a i t i s Dame, Dr.phil . , wiss, Assistentin 
R e h d e r Peter, Dr, phil., wiss. Assistent 
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H. Der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Vorstände 
• (s. Naturw. Fak.) 
Mathematisches Institut, M 13, Schellingstraße 2-8, Telefon 21 80 / 770 
Prof. Dr. Kar l S t e i n , Nebenst. 771 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Leiter der Abteilung 
für mathematische Statistik und Wirtschaftsmathematik, 
Nebenst 773 
Prof. Dr. Max K o e c h e r , Nebenst. 774 
Prot Dr. Kurt S c h ü t t e , Leiter der Abteilung 
für mathematische Logik, Nebenst. 82 59 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h , Nebenst. 772 
Prof, Dr. Günther H ä m m m e r l i n , Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 776 
Prof. Dr. Walter R o e 1 c k e, Nebenst. 777 
Prof. Dr. Ernst W i e n h o l t z , Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 82 50 
Prof. Dr. Georg Johann R i e g e r , Wiss. Rat 
(s. Naturw. Fak., beurlaubt) 
R a m s p o t t Karl-Josef, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
K e r n e r Hans, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
P a r e i g i s Bodo, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
F o r s t e r Otto, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
H e 1 w i g Kar l Heinz, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak/ 
M a m m i t z s c h VoJker, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H i r z e b r u c h U l r i c h , Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
M e y b e r g Kurt, Dr. rer.nat., wiss. Assistent 
D i 11 e r Justus, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
F i s c h e r Gerd, Dr. rer nat., wiss. Assistent 
W i e g m a n n Klaus-Werner, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
R e n t s c h i e r Rudolf, Dr. rer, nat., wiss. Assistent (beurl.) 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
V i t z t h u m Klaus, Lehramtsassessor, wiss. Assistent 
K n o r r Knut, Dr. rer. nat., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K r i e g e r Wol f gang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u g e r Günther , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E i s t r o d t Jürgen , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i b e l Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S i m a d e r Christian, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä f e r Eugen, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
O p p e l Ulrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Helmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L e h m a n n Fritz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n l e i n Heinrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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E h r b a r Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a c h s Albert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J ö r n Enno, wiss. Angestellter 
2. Universitäts-Sternwarte, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
München-Bogenhausen, Scheinerstraße 1, Telefon 48 90 21. 
einschl. Zweigstelle Observatorium Wendelstein, Brannenburg a. Inn, 
Telefon 0 80 23/4 06 
Prof. Dr. W e l l m a n n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent (s. Naturw. Fak.) 
G r o t h Hans-Günther, Dr. rer. nat., Oberobservator (s, Naturw.-Fak.) 
J a h n W i l l y , Dr. rer. nat., Observator 
H e i n t z Wulff-Dieter, Dr. rer. nat., Observator 
M e t z Klaus, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Hans-Armin, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Bernhard, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3, Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper Naturwiss, Fakultät) ; 
Planmäßige Professoren». Dr. Fritz B o p p , Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , 
Dr, Helmut Bros s " , Dr. Alfred F a e s s l e r , Dr. Ulrich M e y e r -
B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l w a g e n , Dr. Helmut S a l e c k e r , 
Dr. Arnulf S c h l ü t e r (beurlaubt), Dr. Dr. Herbert S c h o b e r , 
Dr. Rudolf S i z m a n n , Dr. Siegfried S k o r k a , Dr. Georg S ü ß m a n n , 
N . N. , N . N . 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. Hermann A u e r (Wiss. Direktor des 
Deutschen Museums), Dr. Jakob K r a n z (Wiss. Rat) 
Universitätsdozenten: Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r , Dr. Manfred W e i g e l 
Privatdozenten: Dr. Werner G ü t t i n g e r (Wiss. Rat), Dr. Horst H o f f ­
m a n n (Wiss. Rat), Dr. Hans-Adolf K a s t r u p (Wiss. Rat), Dr. Ernst 
K i n d e r , Dr. Hans Joachim M e i s t e r (Wiss. Rat), Dr. Rainer R ö h 1 e r 
(Wiss. Rat), Dr. Klaus S t i e r s t a d t , Dr. Wul f S t e i n m a n n 
Vorsitzender der Sektion: Prof. Dr. Helmut B r o s s 
Geschäftsstelle der Sektion: M 13, Schellingstr. 2-8, Zi . 1/16, F. 21 80/81 76, 
Leiter Dr. Gerhard G r a m m 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter: 
Lehrstuhl F . B o p p r M 13, Schellingstraße 2-8/3, Telefon 21 80/759 
(Theoretische Physik): 
G ü t t i n g e r Werner, Dr. rer. na t , Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
K a s t r u p Hans-Adolf, Dr. rer. nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr. rer. nat , Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
G o e t z Harald, Dr. rer, nat., Oberkonservator 
H e i m Rudolf, Oberstudienrat 
E r n s t Valentin, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
P r i e d e l Günther, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L a g a l l y Klaus, Dr. rer. nat., wiss, Assistent 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr. rer. na t , wiss. Assistent 
P f i s t e r Herbert, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
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W a h l Friedrich» Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
W e i d e m a n n Erich» Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
Lehrstuhl J. B r a n d m ü l l e r F M 1 3 , Amalienstraße 54/IV, Tel. 21 80/82 12 
(Experimentalphysik): 
B a u e r Hermann» Dr. rer. nat.» Konservator 
B e c k e r Max» Dipl.-Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a c k e r Herbert» Dr. rer. nat. wiss Assistent 
S c h r ö t t e r Heinz-W.» Dr, rer. nat.» wiss. Assistent 
S t r e y Gernot» Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W a h l Manfred, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H. B r o s s , M 23, Leopoldstraße 23/111, 21 80 / 83 41 
(Theoretische Physik). 
H a b e r k o r n Rolf» Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
L e z u o Klaus» Ph. D.» Dipl.-Ing., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R a u h Alexander» Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
S t e n z e l Gerhard» Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ö h r Herbert, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A . F a e s s 1 e r , M 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1» Tel. 28 19 22; 2180/430 
(Experimental-Physik) r . 
Prof. Dr. Jakob K r a n z , Wiss. Rat 
W i e c h Gerhard, Dr. rer. nat., Konservator 
Fe s e r Karl , Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Günther , Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G i l b e r g Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n t z Dietmar, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L ä u g e r Klaus, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P a s s o n Benno, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h r e n k Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t a r k Dietrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
T h i e l e m a n n Paul, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl U. M e y e r - B e r k h o u t , M 1 3 , Amalienstr. 54/11, Tel. 2180/83 63 
(Experimental-Physik): 
L ö f f l e r Manfred, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
M ü n z e r Heinrich, Dr. rer. nat,, wiss. Angestellter 
Ro h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter 
R a g h a v a n Pramila, Dr. (Mrs,), Gastprofessor 
G o i n g Harro, Dr. rer. nat., wiss, Assistent (GruppeDr. Gottstein, 
s. Naturw. Fak.) 
H i t z e r o t h Wolfram, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Gruppe Dr. Gottstein, s. Naturw. Fak.) 
E h r l i c h Dietrich, Dr., wiss. Assistent / 
H u e n g e s Ernst, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J ö s t l e i n Hans, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i e m e n z Peter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B o ä n j a k o v i c " Branko, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
W e i t s c h Andreas, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl W . R o l l w a g e n , M 13, Schellingstraße 2-8, Tel. 2180/8172 
(Experimental-Physik): 
H o f f m a n n Horst, Dr. rer. nat., Privatdozent, Wiss. Rat'(s. Naturw. Fak.) 
K i n d e r Ernst, Dr., Privatdozent (s. Naturw. Fak.) 
S t e i n m a n n Wulf, Dr. rer. nat., Privatdozent, wiss, Assistent 
(s. Naturw. Fak.) 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr. rer. nat., Privatdozent, Oberassistent (s. Nat. F.) 
B i 11 e r Erwin, Dr. rer. nat., Konservator 
H e l s e n Arnold, Dr. rer. nat., Oberkonservator 
B ü r k e r Ulf, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F r a n c k Günter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K r a u s e Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O t t o Andreas, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
R e n n e r Hermann, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r , M 23, Trautenwolfstraße 3, Telefon 21 80 / 84 53 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s T i l l , Dr. rer. nat., wiss. Angestellter 
D o h r n Eva, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E l e n d Hans-Herbert, Dipl.-Phys,, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R i n g h o f e r Klaus, Dr. phil., wiss. Assistent 
R u f f e r Joachim, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
T o m b e r g e r Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A . S c h 1 ü t er 
(Theoretische Physik): 
L ö w e r Manfred, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
S c h a a f Manfred, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S c h o b e r , M 13, Barbarastraße 16/3, Telefon 37 22 89 
(Medizinische Optik) j 
R ö h l e r Rainer, Dr. rer. nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
H a r t m a n n Erwin, Dr. rer. nat.» Oberkonservator 
T r i e r Hans-Georg, Dr. med., Augenarzt, wissenschaftlicher Angestellter 
D e h l e r Harald, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r e i s Ulrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H u s e m a n n K l a u s , Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r u s c h e Reinhard, Dipl.-Phys.', Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M u n k e r Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl R. S i z m a n n , M 13, Amalienstraße 54/111, Tel. 21 80/83 18, 
mit Laboratorium Barbarastraße 16/0» Tel. 37 40 04 
(Experimentalphysik): 
B e l l Friedhelm, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H e i g l Friedrich, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
R e g e n f us Georg, Dr. rer.-nat., wiss. Assistent 
R u p p Wolf gang, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
S t a d l e r Oswald, Dipl.-Ing., wiss. Assistent 
Lehrstuhl S. S k o r k a , M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80/84 41 
(Experimentalphysik) 
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Lehrstuhl G. S ü ß m a n n » M 13, Schellingstraße 2-8/III , Te l 21 80/8476 
(Theoretische Physik): • 
W e i g e 1 Manfred, Dr. rer. nat, Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
N . N. , Wiss. Rat 
O c h s Wilhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
"H a u g Peter, Dipl-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K n a a k Siegfried» Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o c k e r Wilhelm. Dr. rer nat, wiss. Assistent 
U 1 r i c i Wolfgang, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e g m a n n Gerhard, Dr. rer. nat. t wiss. Assistent 
4. Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3, Telefon 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1—3, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr.-Ing., Dr. rer. nat. h. c.( Dr. rer. techn. h. c. Egon W i b e r g , 
Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. rer, nat, Armin W e i s s , Mitvorstand (s, Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang B e c k , Mitvorstand (s. Naturw. Fak.) 
Lehrstuhl E. W i b e r g , M 2, Meiserstraße 1, Telefon 5902/215 und 
Außenste l len M 8, Anzinger Straße 1, Telefon 40 56 90 und M 9, Pfälzer-
Wald-Straße 9, Telefon 40 55 91 
Prof. Dr. phil . Robert K l e m e n t , (s. Naturw. Fak.), Telefon 59 02/232 
Prof, Dr. phi l . Franz W i l l e
 r Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak.) 
Telefon 59 02 / 233 
Doz. Dr. rer. nat. Eberhard A m b e r g e r , Abteilungsvorsteher (s. Naturw. 
Fak.), Telefon 59 02/ 356 
Doz. Dr. rer. nat, Hans B o c k , Abteilungsvorsteher (s. Naturw, Fak,), 
Telefon 59 02/249 
Doz, Dr. rer. nat. Peter P a e t z o l d (s. Naturw. Fak.), Telefon 5902/355 
Doz. rer. nat. Friedrich W e i g e l (s. Naturw. Fak.), Telefon 59 02/258 
S t e c h e r Oskar, Dr.-Ing., Oberkonservator, Telefon 59 02 / 249 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr. rer. nat., Oberkonservator, Tel. 5902/356 
A 1 1 Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 250 
t o m D i e c k Hemdirk, Dr. rer, nat., wiss. Assistent, Telefon 5902 / 250 
E b e l i n g Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 234 
F r a n z Kurt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 234 
G u t Edwin, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle, Telefon 59 02/250 
J o o Wan-Chul, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 216 
K l e m e n t Ulrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 234 
K o m p a Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02/251 
K r o n e r Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon5902/355 
K u m m e r Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 234 
t e r M e e r Nikolaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 258 
M ü h l h o f e r Ernst, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 250 
N i c k i Julius, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 40 56 90. 
P l o o g Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 250 
S c h i n d l e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 250 
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S c h m i d Karl-Heinz, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 5902/216 
S e i d l Hans, Dr. rer. nat, wiss. Assistent, Telefon 59 02/250 
S i m s o n "Willy, Dr, rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 234 
Lehrstuhl A . W e i s s » M 2, Meiserstraße 1, Telefon 59 02/21? und 357 
und Außenstel le Leopöldstraße 175, Telefon 59 02 / 382 
Doz, Dr. rer. nat. Kurt H a r 11 (s. Naturw, Fak.), Telefon 59 02 / 371 
Doz. Dr. rer. nat. Günter N a g o r s e n (s. Naturw. Fak.), Tel. 59 02 / 382 
Doz. Dr. rer. nat. Nils W i b e r g (s. Naturw. Fak.)» Telefon 59 02/355 
B e c k e r Hans-Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 371 
J a n z o n Karl-Heinz, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 382 
L a g a l y Gerhard, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 5902/371 
M i c h e l Eugen, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 5902/382 
M o r i t z Peter, Dr. med., wiss. Assistent, Telefon 59 02/371 
O r t h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 371 
R a n g e Klaus Jürgen, Dr. rer. nat , wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 382 
S c h ä f e r Herbert, Dr. rer. nat, wiss. Assistent, Telefon 59 02 / 382 
Lehrstuhl W . B e c k , M 2, Meiserstraße 1, Telefon 59 02 / 219 
B au d e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Telefon 59 02/219 
E n g e 1 m a n n Horst, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Telefon 59 02/219 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter» Verw, einer wiss. Ass.-Stelle,Tel.5902/219 
P ö l l m a n n Peter, Verw. einer wiss. Assistentenstelle, Tel. 59 02/219 
b) Institut für Organische Chemie, M 2» Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rolf H u i s g e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf G o m p p e r» Abteilungs-Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich K l a g e s , Abteilungs-Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r » Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
S a u e r Jürgen, Dr. rer. nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
G r a s h e y Rudolf, Dr. rer. nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) 
G o t t h a r d t Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K n o r r Rudolf, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, 
B o c h e Gernot, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
S z e i m i e s Günter, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
F e i l e r Leander, Dr. rer. na t , wiss. Assistent 
H a m b e r g e r Helmut, Dr.phil.» wiss. Assistent 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
K r e d e 1 Jochen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h e e r Wolfgang, Dr.rer. nat, wiss. Assistent 
B r u n n Erwin, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W e i ß Robert, Dr. rer. na t , wiss. Assistent 
B u n g e Karlheinz, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
B u r g e r Ulrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C h r i s t i Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D a h m e n Alexander, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D i e t z Karl, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F l i e g e Werner» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G a s t e i g e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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G i e s e Bernd» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n t s c h e l Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M I d e r Hansjoachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P a u l Klaus Peter, Verwalter einer wiss.- Ass.-Stelle 
R ü c k e r Christa, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S e y b o 1 d Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstraße 23-25, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y n e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Doz. Dr. E g g e r e r Hermann, Oberkonservator (s, Naturw. Fak.) 
W a s n e r Heinrich Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a m p r e c h t Bernd, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
J a u c h Rolf, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
W i 11 e c k e Klaus, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
d) Abteilung für technische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rudolf H ü 11 e 1, Abteilungs-Vorstand (s. Naturw, Fak.) 
5. Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Dr. h. c, Dr. h. c, Dr. h. c. Georg-Maria S c h w a b , komm. Vorstand 
(s, Naturw. Fak.) 
Prof» Dr. Gerhard D i c k e l , Abteilungs-Vorsteher (s. Nat.-Fak.) 
Prof. Dr. Heinrich N o 11 e r , Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Franz Eberhard W i 11 i g , Wiss, Rat (s. Naturw, Fak.) 
V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr, rer. nat., Univ.-Doz, (s, Naturw, Fak.) 
G o ß n e r Konrad, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
K n ö z i n g e r Helmut, Dr» rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
L e u t e Volkmar, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
L e t t e r e r Rudolph, Dr. rer. nat., wiss Assistent 
H o d u m Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e y e Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel. 5 90 21 
Prof, Dr. Dr. h. c. Eugen B a m a n n , kommiss. Vorstand 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Vorstand 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r , Oberstapotheker, wiss. Mitarb, 
(s. Naturw. Fak.) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n , Oberfeldapotheker, wiss. Mitarb. 
(s. Naturw. Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Heinrich T h i e s , Abt.-Vorst. (s. Nat. Fak.) 
Prof. Dr, Benno R e i c h e r t (s. Nat. Fak.) 
Doz. Dr. Karl S c h r i e v e r , Wiss. Rat (s. Nat. Fak.) 
Doz. Dr. Helmut S c h o e n e n b e r g e r , Wiss. Rat (s. Nat. Fak.) 
H a g g a g A l i , Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
A d a m Adelheid, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
L a n g Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H a r i g e l Karl-Klaus, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
G r i e b e l Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i n d l Ludwig» Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i p p o 1 d Bernhard, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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M o h r s c h u l z Peter, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E n d r es Werner, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a s t u g Turhan, Verwalter eine wiss. Ass.-Stelle 
B l u m e n t h a l Eckart, Apotheker, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
S c h u s t e r Günter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i p p e r t Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S o m m e r Frerk, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K u e h l i n g Volker, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E l - Z a n a t y Mohamed, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i 11 e r s Folker, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N u ß s t e i n Rudolf, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U l i m a n n , Abt.-Vorst. (s. Nat. Fak.) 
R u p p r e c h t Herbert, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Abt.-Vorst. (s. Nat. Fak.) 
B a e t z Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H u f n a g e l Joachim, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B o e h m e Hans-Jochen, Lebensmittelchemiker, Verw. einer wiss. Ass.-St, 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a l l i n i c h , Abt.-Vorst, (s. Nat. Fak.) 
F i g a 1 a Karin, Apothekerin, wiss. Mitarbeiterin 
7, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre (Karlstraße 29, Tel. 5 90 21) 
Prof. Dr., Prof. h. c„ Dr. med. h, c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Mitvorstand (s. Naturw. Fak.) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) : 
D e n g l e r Bernd,Dr. rer. nat., wiss. Assistent, z. Z. beurlaubt 
W o 1 f f Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
B e c k Karin, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
G e s e r Karl-August, Dr. med., wiss. Assistent 
A u r n h a m m e r Gerold, Dr. rer. nat., Verw. wiss. Ass.-Stelle 
D i r s c h e r l Richard, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D ü l l Peter, Apotheker, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
M ü h l b a u e r Christa, Apothekerin, Verw. wiss, Ass.-Stelle 
N e u m e i e r Dieter, Apotheker, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
R e b e r Heribert, Apotheker, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
M u n z i n g Heinz-Peter, Apotheker, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
R ü g e r Reinhart, Apotheker, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner): 
H ö l z l Josef, Dr. rer. nat., Konservator 
P o h l Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H ö r h a m m e r Hans-Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F r a n c k Hans-Peter, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
D a j o n Christa, Biologin, Verw. wiss. Ass.-Stelle 
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8. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, M 23, Leopoldstr. 175 
Telefon 34 89 30 und 39 84 80 
Prof. Dr. S. Walter S o u c i , Direktor (s. Naturw. Fak.) 
B a c h Helmgard, Dr. rer» nat., wiss. Mitglied 
B o s c h'Hans, Dr. rer, nat., wiss. Mitglied 
H a l l e r m a y e r Rudolf, Dr. rer. nat, wiss. Mitglied 
K l o o s Gustav, Dr. rer. nat , wiss, Mitglied 
K o h n Rudolf, Dr. rer. nat., wiss. Mitglied 
M a y r h o f e r Otto-Ludwig, Dr. rer. nat., wiss. Mitglied 
M e r g e n t h a l e r Bugen, Dr. rer, nat., wiss. Mitglied 
M ö d 1 Anneliese» Lebensmittelchemikerin, wiss. Mitglied 
M ö h l e r Klement. Dr. rer. nat., wiss. Mitglied 
P e t r i t s c h e k - S c h i l l i n g e r Annelies, Dr. rer. nat., wiss. Mitglied 
S e n s e r Friedrich, Dr. rer nat, wiss. Mitglied 
9. Institut für Kristallographie und Mineralogie (Luisenstraße 37/11, F. 52 16 69) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e , Wissenschaftlicher Rat 
Priv.-Doz. Dr. K o r e k a w a Masaaki 
W e i n e r Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Oberkonservator 
C h r p a Erwin, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P h i l i p p Dieter, Dipl.-Phys., Verw, einer Ass.-Stelle 
P r a n d 1 Wolfram, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W o l f Dieter, Dipl.-Phys,, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
Luisenstraße 37, Telefon 52 14 94 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u c h e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
K l e m m Dietrich Dankwart, Dr. rer. nat., Univ.-Doz. (s. Nat. Fak.) 
F r u t h Irmin, Dr. rer nat, Konservator 
H o l l Rudolf, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
M i l l e r Hubert, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
11. Institut für Gesteinskunde, Luisenstraße 37, Telefon 52 27 09 
N . N„ Vorstand 
T r o l l Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Geol., wiss. Oberassistent (s. Na t Fak.) 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Konservator 
K ö h l e r Hermann, Dipl.-Geologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a d e l Joachim, Dipl.-Geologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Angewandte Geophysik, Richard-Wagner-Straße 10, Tel. 52 13 93 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Erwin H a r d t w i g , wiss. Angestellter (s. Naturw. Fak.) 
P o h l Jean, Dipl.-Geophys., Verw. Konservator-Stelle 
S o f f e l Heinrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G e b r a nd e Helmut, Dipl.-Geophys., Verw. wiss. Ass.-Stelle 
13. Geophysikalisches Observatorium, 808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigs­
höhe ß, Fürstenfeldbruck, Telefon 0 81 41 / 24 70 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h , Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak.) 
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K o r s c h u n o w Alex, Dr. rer. nat., Qberobservator 
W i e n e r t Karl August, Dr. rer. nat., Oberobservator 
14. Institut für Paläontologie und historische Geologie, 
Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 52 27 04 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s. Naturw. Fak») 
Prof. Dr. Herbert H a g n , Abteilungsvorsteher (s, Naturw. Fak.) 
J u n g Walter, Dr. rer. nat., Konservator (s. Naturw. Fak.) 
F ö r s t e r Reinhardt, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O h m e r t Wolfgang, Dr. rer nat., wiss. Assistent 
K l ö r en Christoph, Dipl.-Geol., wiss. Hilfskraft 
15. Botanisches Institut, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Prof. Dr. Meinhard Z e n k , kommiss. Vorstand 
R a u Werner, Dr. rer. nat., Oberkonservator (s. Naturw. Fak.) 
H a g e r Achim, Dr. rer. nat., Universitätsdozent (s. Naturw. Fak.) 
Z i n s m e i s t e r Hans-Dietmar, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
(s. Naturw. Fak.) 
B o c k August, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S t r a n s k y Harald, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
T h e i m e r Roland, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
16. Institut für Systematische Botanik, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr. rer. nat., Oberkonservator 
P o d 1 e c h Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
L e i n s Peter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G r a u Jürke, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Z o l l i t s c h B e r t r a m , Dr. rer nat., wiss. Assistent 
17. Zoologisches Institut, Luisenstraße 14, Tel. 5 90 21 j Durchwahl: 59 02 /310 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m Vorstand (s. Naturw. Fak.) Tel. 59023 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.), Tel. 5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s. Naturw. Fak.), Tel. 5 90 23 22 
Prof. Dr. Max R e n n e r , Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.), Tel. 5 90 23 27 
N a c h t i g a l l Werner, Dr. rer. nat., wiss Assistent (s. Naturw. Fak.), 
Tel. 5 90 23 23 
A l t n e r Helmut, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.), 
Tel. 5 90 23 53 
L i n z e n Bernt, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.), Tel. 5902326 
B a r t h Friedrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H a m d o r f Kurt, Dr. rer. nat., wiss. Assistent, Tel. 5 9023 11 
K o 1 b Gertrud, Dr. rer. nat., wiss. Assistentin 
M o r i t z Karl, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S c h u l t z e - W e s t r u m Thomas,Dr.rer. nat., wiss. Assistent, 
Tel. 5 90 23 24 
T r e f f Hans Albert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
H a e n d l e Jutta, Verwalterin einer wiss. Assistentenstelle 
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18. Institut für Genetik» M 19, Maria-Ward-Straße 1 a, Telefon 57 22 58 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr. rer. nat, wiss. Oberassistent (s. Nat. Fak.) 
K ö h l e r Günter, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
R e i f f Ingomar, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
19. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 52 15 28 
Prof. Dr. Dr, Dr. h. c. Karl S a l i e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abteilungsvorsteher 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abteilungsvorsteher 
(s. Naturw. Fak.) 
G u ß m a n n Steffen, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
20. Geographisches Institut, München 2, Luisenstraße 37/111, Telefon 52 21 80 
Prof, Dr. Hans F e h n , AbteilungsVorsteher (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
N . N . Vorstand 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Universitätsdozent (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Ingo S c h a e f e r , Oberkonservator (s. Naturw. Fak.) (beurlaubt) 
Z i m p e 1 Heinz-Gerhard, Dr. rer. nat., Konservator 
F i s c h e r Klaus, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
G r ö t z b a c h Erwin, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
F r e i Hans, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
W i e n e k e Friedrich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t z Jürgen, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
21. Meteorologisches Insti tut Amalienstraße 52/111, Telefon 21 80 / 81 50 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr. rer. nat, Wiss, Rat (s. Nat. Fak.) 
K r a u s Helmut, Dr. rer. nat., Observator 
B e i e r Norbert, Studienassessor» wiss. Assistent 
F i e d l e r Franz, Dipl.-Met, Verwalter einer wissenschaftlichen Ass.-Stelle 
L e u p o 11 Adalbert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
R o t h Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (beurlaubt) 
22. Institut für Theoretische Meteorologie, Haimhauser Str. 4/1» Tel. 21 80 / 670 
Prof. Dr. Günther M ö l l m a n n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
E g g e r Joseph, Dr. rer. nat, wiss. Assistent 
R ü h l a n d Dieter, Dipl.-Met, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
23. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften» 
8 München 22, Deutsches Museum, Telefon 21 80/82 52 
Prof. Dr. Helmut G e r i c k e , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Kurt V o g e 1 (s, Naturw, Fak.) 
P e t r i Winfried, Dr. p h i l , Oberkonservator (s. Naturw. Fak.) 
H e r m a n n Armin, Dr. rer. nat {s. Naturw. Fak.) 
H o p p e Brigitte, Dr. phil. nat., Apothekerin, wiss. Assistentin 
S c h n e i d e r Ivo, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
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Naturwissenschaftliche Staatssammiungen 
Anthropologische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon: 25 15 28 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 6?, Telefon: 57 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63-87, 
Telefon: 57 40 33 (Direktion), 57 16 19 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Telefon: 52 14 94 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Telefon: 52 16 69 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon: 52 27 04 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Tel.: 57 02 
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KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
I. Katholisch -Theologische Fakultät 
1. Biblische Fächer; 
1. Einleitung in das Alte Testament, 4 stündig, 
Mo,» Di . , M i . , Do. 15-16 Hamp 
2. Doktoranden-Seminar (gemeinsam mit Prof. Scharbert und 
Dr, Richter), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hamp 
3. Der Dialog mit Gott im Alten Testament (Auslegung ausge­
wähl ter Texte), 2 stündig, Di . 11-12, Fr, 9-10 Scharben 
4. Das Leidensproblem im Alten Testament, 2 stündig, 
Mo. 14-15«, Di . 9-10 Scharbert 
5. Alttestamentliches Proseminar: Die Begriffe für Lohn und 
Strafe im Alten Testament und Einführung in die exegetische 
Methode, 1 stündig, M i . 17-18 (u.) Scharbert 
6. Abraham in der Genesis, 1 stündig, Di. 17-18 Richter 
7. Seminar: SL- und DRS-Befragungen (u,), 1 stündig, Di. 18-19 Richter 
8. Lektüre ugaritischer Texte, gemeinsam mit H. Prof. Dr. 
D, O. Edzard, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Richter 
9. Grammatik des biblischen Hebräisch, 1. Teil, 2 stündig, 
M i . 10-12 Richter 
10. Hebräische Lektüre: Texte zur „Gefährdung der Ahnfrau", 
1 stündig, M i . 14-15 Richter 
11. Hebräerbrief, 3 stündig, Mo., Di., M i . 8-9 Kuss 
12. Die Verkündigung Jesu nach den in den synoptischen Evan­
gelien überlieferten Gleichnissen, 2 stündig, Fr. 17-19 Kuss 
13. Oberseminar: Probleme nt l . Theologie, 2 stündig, 
Mo. 17-19 (u.) Kuss 
14. Proseminar: Die Logienquelle IL Teil, 2 stündig, , 
M i . 9-11 (u.) Kuss 
2. Geschichtliche Fächer: 
15. Patrologie I . Teil : Von den Apostolischen Vätern bis zu Cy­
prian, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Gessel 
16. Seminarübungen: Interpretation von Texten d. lat. Kirchen­
väter, bes. v. Ambrosius und Augustinus, gehalten v. Dr. 
G. Weiß, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) Ziegler 
17. Syrische Kirchenväter (Patrologie), 1 stündig» M i , 9-10 Aßfalg 
Siebe auch: 
Nr. 1398 Aßfalg, Koptisch I I I : Einführung in die koptischen 
Dialekte 
Nr. 1399 Aßfalg, Altgeorgisch I I I : Lektüre hagiographischer 
Texte 
Nr, 1400 Aßfalg, Syrisch I I I : Lektüre der „Lehre des Apostels 
Addai" 
18. Kirchengeschichte des Mittelalters I I , 3 stündig, 
Mo. 9-10, Do. 17-18, Fr. 10-11 Tüchle 
19. Kirchengeschichtliche Übungen: Sonn- und Festtage i m Mit te l ­
alter, 1 stündig, Do. 16-17 (u.) Tüchle 
20. Bayerische Kirchengeschichte im Zeitalter des Barocks und 
der Aufklärung, 2 stündig, Mo. 16-17, Do. 8-9 Schwaiger 
21. Das Papsttum in der Welt des 19. Jahrhunderts, 1 stündig, 
Do. 9-10 Schwaiger 
22. Seminar: Formen und Wandel katholischer Frömmigkeit im 
20. Jahrhundert, 1 stündig, Mo. 15-16 (u.) Schwaiger 
23. Seminar für Doktoranden: Ausgewählte Themen der bayeri­
schen Kirchengeschichte, 1 stündig, Mo. 17-18 (u.) Schwaiger 
24. Ökumenische Versuche der Vergangenheit, 1 stündig, 
Mo. 10-11 Brandmüller 
25. Übungen: Der Fall Galiläi - ein Konflikt zwischen Naturwis­
senschaft und Kirche, 1 stündig, Fr. 16-17 (u.) Brandmüller 
26. Geschichte des Amtszölibates ( I I . Teil), 1 s tündig, Fr, 11-12 Denkler 
27. Kirchengeschichtliches Proseminar, 1 stündig, Fr. 14-15 (u.) Demier 
28. Das Missionswerk der Kirche i n Asien, I . Teil, 1 stündig, 
Di. 9-10 Brechter 
29. Missionarische Begegnung der Kirche mit den fernöstlichen 
Hochreligionen, 1 stündig, Di. 11-12 Brechter 
30. Übungen im missionswissenschaftlichen Seminar: Dialog mit 
den östlichen Hochreligionen, 1 stündig, D i . 12-13 (14 tägig) ,(u.) Brechter 
31. Kisuaheli-Sprachkurs (durch Ass. Dr. Rudmann), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.j Brechter 
32. Altar und Altarraum in Geschichte und Gegenwart, 1 stündig, 
Mo. 18-19 Benker 
33. Geschichte des Gregorianischen Chorals, 1 stündig, Fr. 15-16 Hafner 
34. Die klassische Vocalpolyphonie, 1 stündig, Fr. 16-17 Hafner 
3. Systematische Fächer; 
35. Philosophische Gotteslehre I , 3 stündig, Di. , Do., Fr. 10-11 Keilbach 
36. Aristotelische Logik, 2 stündig, Di., Do. 18-19 Keilbach 
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37. Seminarübung zum Thema; Die Gottesbeweise einst und jetzt, 
2 stündig, M i . 17.30-19 (u.) Keilbach 
38. Proseminar; Lesung und Interpretation philosophischer Texte 
des Mittelalters (dch. Assistenten Dr. K. Krenn), Di . 16-17 (u.) Keilbach 
39. Die Lehre von der Kirche, 3 stündig, Di. , Mi . , Do» 16-17 Fries 
40. Übungen im Fundamentaltheologischen Seminar; Das Problem 
des Verstehens in der Theologie, 1 stündig, Di. 18-19 (u.) Fries 
41. Fundamentaltheologisches Proseminar: Interpretation ekkle-
siologischer Texte des Vatikanum I und I I , 1 stündig, 
Fr. 15-16 (u.) Fries 
42. Übungen im Institut für ökumenische Theologie; Dogma und 
Bekenntnis als Problem der evangelischen Theologie, 
2 stündig, M i . 17-19 (u.) Fries 
43. Proseminar im Institut für ökumenische Theologie; Interpre­
tation der Schrift Luthers von den Konziliis und Kirchen (u.), 
1 stündig, Do. 14-15 Fries 
44. Die Christusbegegnung in den Sakramenten (Allgemeine Sa­
kramentenlehre), 4 stündig, Mo. 10-11, Di. 10-11, Mi . 10-12 Scheffczyk 
45. Hauptseminar: Wort und Sakrament i n der Kirche (Fragen 
zur Theologie des Wortes), 2 stündig, Do. 15 s.t-16.30 (u.) Scheffczyk 
46. Unterseminar: Zur Sakramentenlehre des Ambrosius v. Mai­
land (zusammen m. Dr. Ziegenaus), 1 stündig, Di. 16-17 (u.) Scheffczyk 
47. Kirche i n der Zeit. Zur Grundlegung christlicher Geschichtlich­
keit, 1 stündig, Do. 18-19 Escribano 
48. Probleme christlicher Weltbeurteilung, 2 stündig, 
Mo. 16-17, Do. 17-18 Dettloff 
49. Seminar I : Funktion und Bedeutung des Zeichens i n der scho- Dettloff, 
lastischen Sakramentenlehre, 2 stündig, Mo. 14.30-16 (u.) Heimmann 
50. Seminar I I : Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte 
aus dem Breviloquium Bonaventuras, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (die Vereinbarung erfolgt im Rahmen der Dettloff, 
1, Sitzung von Seminar I) (u.) Heinzmann 
51. Doktorandenkolloquium, 2 stündig, Zeit n. Vereinbarung (u.) Dettloff 
52. Einführung in die ungedruckten Quellen der scholastischen 
Theologie, 1. Teil, 1 stündig, M i . 18-19 (im Grabmann-Institut) Heinzmann 
53 Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Hand­
schriften, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (im Grabmann-
Institut) Heinzmann 
Edition einer ungedruckten Summe des X I I . Jahrhunderts, 
54. 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (im Grabmann-Institut) Heinzmann 
55. Spezielle Moraltheologie I I : Das christliche Verhalten hin­
sichtlich der eigenen Person, 3 stündig, Mo., Di., Mi . 17-18 N.N. 
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56. Moraltheologische Übungen (Oberseminar)» Thema nach Ver­
einbarung, 1 stündig, D i . 18-19 (u.) 
57, Moraltheologische Übungen (Unterseminar), Thema nach Ver­
einbarung, 1 stündig, M i , 15-16 (u.) 
58. Ausgewähl te Fragen aus der Moraipsychologie I , 1 stündig, 
M i . 18-19 Rauh 
59. Kirche und Wirtschaftsgesellschaft, 2 stündig, Do,, Fr. 8-9 Giers 
60. Grundfragen einer kirchlichen Soziallehre, 1 stündig, Fr. 11-12 * Giers 
61. Übungen; Der soziale Konflikt und das gesellschaftliche Ge­
meinwohl, 1 stündig, Do, 16-17 (u.) Giers 
62. Seminar für Doktoranden; Texte zum Begriff der Entfrem­
dung, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) 
4. Praktische Fächer: 
Giers 
63. Kirchenzucht und Rechtsschutz in der Kirche, 2 stündig, 
Mo., Do. 11-12 Mörsdorf 
64. Kirchenrechtliches Seminar I : Eherechtliche Übungen für die 
Seelsorgspraxis, 1 stündig, Mo. 17-18 (u.) Mörsdorf 
65. Liturgie der Messe, 3 stündig, Mi . , Do., Fr. 9-10 Düng 
66. Übungen: Probleme der Liturgiereform, 1 stündig, 
Do. 16-17 (u.) Dürig 
67. Pastoraltheologie I : Einführung i n die Hauptprobleme, 
2 stündig, Di . 8-9, Fr. 10-11 Weber 
68. Formalstrukturen des holländischen Katechismus: Modell ge­
genwärtiger Erwachsenenkatechese, 1 stündig, Mo. 18-19 Weber 
69. Seminar: Ehe- und Familienpastoral (II), 2 stündig, 
Di . 14.30-16 (u.) Weber 
70. Kolloquium (persönliche Anmeldung), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Weber 
71. Jugendkunde und Jugendführung I I , Pubertät und Adoles­
zenz, 2 stündig, Mo., Di. 16-17 Kampmann 
72. Der Zukunftsbezug des Glaubens in der Katechese, 1 stündig, 
Di . 9-10 Feifei 
73. Sprache und Erfahrung in der Glaubensunterweisung, 
1 stündig, Do. 10-11 Feifei 
74. Mittelseminar: Die Christlichkeit der Schule als Problem, 
2 stündig (14tägig), Fr. 15-17 (u.) Feifei 
75. Homiletische Übungen (zus. mit Wolfg. Langer), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Feifei 
76. Katechetische Übungen (zus. mit Dr. Zinke), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Feifei 
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77. Übungen im Religionspädagogischen Institut: „Katechetische 
Pastoral" r „Grundlinien heutiger Katechese" und »»lahmen­
plan für die Glaubensunterweisung", 2 stündig» Zeit nach Ver­
einbarung (u.) Feifei 
78. „Einführung in die katechetische Praxis", Übungen, Bespre­
chungen, Lehrbeispiele, 2 stündig, Mo. 8-10 Pöhlein 
5. Kanonistische Fachausbildung: 
79. Sakramentenrecht (außer Eherecht), 2 stündig, Mo., Do. 16-17 Mörsdorf 
80. Kirchenrechtliches Seminar I I : Grundfragen eines Verfas-
. sungsgesetzes der Gesamtkirche, 1 stündig, Do. 17-18 (u.) Mörsdorf 
81. Kirchliche Rechtsgeschichte I I , 4 stündig, 
Mo. 15-16, Di. 15-16, M i . 15-17 Weinzierl 
82. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar: Ausgewähl te Stücke 
aus dem Liber X, 1 stündig, Di . 16-17 (u.) Weinzierl 
83. Kanonisches Prozeßrecht 2. Teil (cc. 1879-2194), 3 stündig, 
Di., M i . , Fr. 17-18 Scbeuermc 
84. Rechtssprechung der S. Romana Rota, 3 stündig, 
Di. , M i . , Fr. 18-19 Scheuermann 
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EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
IL Evangelisch -Theologische Fakultät 
1. Altes Testament; 
85. Genesis» 3 stündig, Di . 9-10, Fr. 8-10 Baltzer 
86. Alttestamentliclies Seminar: Texte zur Apokalyptik, M i . 16-18 Baltzer 
87. Alttestamentliclies Proseminar: Ausgewählte Texte aus dem Baltzer 
Buch der Richter» Mi» 14.30-16 durch N. N. 
2. Neues Testament: 
88. Johannesevangelium» 4 stündig» -Di., Fr. 10-12 Goppelt 
89. Neutestamentliches Seminar: Herrenmahl und Christologie im 
Neuen Testament» 2 stündig, Di . 18-20 Goppelt 
90. Neutestamentliches Proseminar; Einführung in die Exegese, Goppelt 
2 stündig» Di , 14,30-16 durch Herold 
91. Neutestamentliche Übung; Bibelkunde I» 2 stündig» Do, 16-18 Goppelt 
durch Patsch 
92. Religionsgeschichtliche Übung: Exegese und Hermeneutik des 
alexandrinischen Judentums, 2 stündig» Do. 14.30-16 Pöhlmann 
3. Kirchen- und Dogmengeschichte: 
93. Kirchengeschichte I I : Mittelalter, 3 stündig, Mo. 8-9, Do. 8-10 Kretschmar 
94. Das apostolische Glaubensbekenntnis, 1 stündig, Mo. 9-10 Kretschmar 
95. Pietismus und Aufklärung, 2 stündig, M i , 10-12 Beyreuther 
96. K i r d i enge schichtliches Seminar: Ostern i n der alten Kirche 
(die Passahomilie des Melito von Sardes), 2 stündig, Do. 18-20 Kretschmar 
97. Kirchengeschichtliches Seminar: Einführung in Luthers Schrift 
„De servo arbitrio", 2 stündig, M i . 18-20 Beyreuther 
98. Kirchengeschichtliches Proseminar: Die Confessio Augustana Kretschmar 
von 1530, 2 stündig, Do. 14.30-16 durch Hauschild 
4. Systematische Theologie: 
99. Dogmatik I I ; Theologie der Kirche und der Kirchengeschichte 
(Reich Gottes, Kirche, Erwählung), 4 stündig, Mo., Do. 10-12 Pannenberg 
100. Systematisdie Übung: Probleme der Christologie, 2 stündig, 
Mo. 16-18 Pannenberg 
101. Systematisches Proseminar: Die Grundlegung der Theologie Pannenberg 
bei Wilhe lm Hermann, 2 stündig, Mo. 14.30-16 durch Koch 
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5. Praktische Theologie: 
102. Predigt im Spanrmrigsfeld von Massenkommunikation und 
Einzelseelsorge (Homiletik I I ) , 2 stündig» Do. 8-10 
103. Grundfragen der Praxis evangelischer Jugendarbeit, 
2 stündig, M i . 10-12 
104. Homiletisches Seminar, 2 stündig, Do. 16-18 
105. Homiletisches Proseminar, 2 stündig, Do. 14.30-16 
106. Katechetisches Seminar, 2 stündig, M i . 10-12 
Krusche 
Krusche 
Krusche 
Krusche durch 
Kleemann 
Schmalfuß 
6. Missions- und Religionswissenschaft; 
107. Missionsgeschichte I , 4 stündig, Di. , Do. 12-13, M i . 8-10 N. N. 
7. Sprachkurse: 
108. Hebräisch, 5 stündig, Mo., Di., M i . , Do., Fr. 12-13 
109. Griechisch I , 5 stündig, Mo., Di . , Mi . , Do.» Fr. 11-12 
110. Griechisch I I , 4 stündig, Mo., Di. , Do., Fr. 12-13 
Ruprecht 
Utermöhlen 
Utermöhlen 
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III. Juristische Fakultät 
1. Vorlesungen: 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
111. Einführung in die Rechtswissenschaft, 2 stündig» 
M i . , Fr, 11-12» Hauptgeb. Bockelmann 
112. Einführung i n das Recht der UdSSR» 1 stündig, Fr. 10-11, 
Hauptgeb. Mäurach 
113. Probleme der Rechtsphilosophie, 1 stündig, Do, 15-16, 
Hauptgeb. Engisch 
114. Grundzüge der juristischen Methodenlehre» 1 stündig» Fr. 9-10, 
Hauptgeb, Latenz 
115. Römische Rechtsgeschichte, 3 stündig» Mo., Di., Do. 9-10» 
Hauptgeb. Kunkel 
116. Römisches Privatrecht, 4stündig» Mo-Do . 11-12» Hauptgeb. Germer 
117. Deutsche Rechtsgeschichte, 3 stündig, Mo., Di., Do. 10-11, 
Hauptgeb. Krause 
IIB, Einführung in die nordische Rechtsgeschichte, 1 stündig, 
Mo» 15-16» Jur, Sem.-Gebäude Gagner 
119. Probleme der neueren Privatrechtsgeschichte, 2 stündig, For­
schungsbericht» Mo. 12-13, Hauptgeb,» Examinatorium (grup­
penweise mit Assistenten) Di. 12-13» Jur. Sem.-Gebäude Gagner 
120» Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit» 2 stündig» 
Mo, 15-17, Hauptgeb. Lerche 
121. Einführung in die Keilschriftrechte I I , 2 stündig» Fr. 14-15,30» 
Jur, Sem.-Gebäude Petschow 
122» Einführung in die babylonisch-assyrische Sprache (für Juri­
sten) I I , 2 stündig, Do. 17,30-19, Jur. Sem.-Gebäude Petschow 
123. Spätbabylonische juristische Texte für Vorgerückte (beson­
ders Doktoranden), 2 stündig, 14 tägig, Mo. 16-18, 
Jur. Sem.-Gebäude Petschow 
124. Hethitische juristische Texte, 2 stündig, nach Vereinbarung» Petschow, 
Jur. Sem.-Gebäude Kammenhuher 
125. 1000 Jahre bayerische Gesetzgebung! die wichtigsten Geset­
zeswerke des 8, bis 18. Jahrhunderts, 1 stündig» Hauptgeb. Lieberich 
b) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
126. BGB I , A l l g . Teil, 4 stündig, Di . 11-12, M i . 10-12, Do. 11-12, 
Hauptgeb. 
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127. BGB I I 1 ; Schuldrecht (Allg. Teil), 4 stündig, Di.-Fr. 10-11, 
Hauptgeb. 
128. BGB I I 2 ; Schuldrecht, Bes. Teil, 4 stündig, Mo.-Do. 11-12, 
Hauptgeb. 
129. BGB I I I ; Sachenrecht» 4 stündig, Mo., Di.» Do., Fr. 10-11, 
Hauptgeb, 
130. BGB I V : Familienrecht, 3 stündig, Mo. 14-15» Do. 13.30-15» 
Hauptgeb. 
131. BGB V ; Erbrecht, 3 stündig, Mo., Di. , Do. 10-11, Hauptgeb. 
132. Handelsrecht I , 2 stündig, Mi.» Fr, 9-10» Hauptgeb, 
133. Handelsrecht I I , Gesellschaftsrecht, 3 stündig» 
Mo,, Di. , Do. 9-10, Hauptgeb. 
134. Wirtschaftsrecht, 2 stündig, Fr. 10-12, Hauptgeb. 
135. Rechtsprobleme der Unternehmenskonzentration, 2 stündig, 
14tägig, Fr. 15-17, Hauptgeb. 
136. Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes (Wettbewerbs­
und Warenzeichenrecht mit Einführung i n das Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht), 3 stündig, Mo. 15-17, D i . 15-16, 
Hauptgeb. 
137. Internationales Privatrecht, 2 stündig, Di. , M i . 16-17, 
Hauptgeb. 
138. Zivilprozeßrecht einschl. Gerichtsverfassung, 4 stündig, 
Mo., Di,, Do., Fr. 11-12, Hauptgeb. 
139. Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1 stündig, 
M i . 9-10, Hauptgeb. 
140. Zwangsvollstreckung und Konkurs, 3 stündig, 
Di., Mi.» Do. 10-11, Hauptgeb. 
c) Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
141. Strafrecht, Al lg . Teil, 4 stündig, Mo.-Do, 12-13, Hauptgeb. 
142. Strafrecht, Bes. Teil, 4 stündig, Mo.-Do. 9-10, Hauptgeb. 
143. Strafprozeßrecht, 3 stündig, Mi.-Fr. 8-9, Hauptgeb. 
144. Kriminologie, 1 stündig, M i . 10-11, Hauptgeb, 
145. Forensisch-psychiatrische Übungen, 2 stündig, Fr. 18-20, 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 
146. Gerichtliche Medizin und Begutachtungsmedizin für Juristen, 
2 stündig, Fr. 14-16, Hörsaal Frauenlobstraße 7 
147. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der 
Heilpädagogik), 2 stündig, Fr. 17-19, Universi tät HS 110 
148. Glaubwürdigkeit von Kinderaussagen und Begutachtung Ju­
gendlicher, 2 stündig, Fr. 19-20, Universität HS 110 
Lorenz 
Rother 
Lorenz 
Kohler 
Gerner 
Steindorf} 
Krause 
Steindorff 
Steindorff, 
v. Wallis 
Beter 
Ferid 
Larenz 
Paulus 
Paulus 
Bockelmann 
Mäurach 
Müller-Dietz 
Bockelmann 
Bockelmann 
H. Dietrich 
(Med. Fak.) 
Laves H. Jungwirth 
(Med. Fak.) 
Luxenburger 
(Med. Fak.) 
Luxenburger 
(Med. Fak.) 
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d) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
149. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I , 2 stündig, Di . 15-17, 
Hauptgeb. Lerche 
150. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I I (Organisatorischer 
Teil), 3 stündig, Di. , Mi . , Do. 9-10, Hauptgeb. Spanner 
151. Verwaltungsrecht I I , Bes. Teil, 3 stündig, Di., M i . , Do. 12-13, 
Hauptgeb. Maunz 
152. Grundzüge des Völkerrechts, 3 stündig, Hauptgeb. N. N. 
153. Steuerrecht I I (Bes. Teil), 2 stündig, M i . 15-17, Hauptgeb. Spanner 
154. Besteuerung der Gesellschaften (Personen- und Kapitalgesell­
schaften), 2 stündig» Mo, 15-17» Hauptgeb. v. Wallis 
155. Die Gestaltung von Doppelbesteuerungsabkommen (unter be­
sonderer Berücksichtigung des Mustervertrags der OECD), 
Do, 17-18, Hauptgeb. Mersmann 
2. Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Klausuren-Kurse; 
156. Bürgerlich-rechtliche Arbeitsgemeinschaften I für erste Seme­
ster (nur Teilnehmer an der Vorlesung BGB I) , 2 stündig, 
siehe bes. Anschlag, Jur. Sem.-Gebäude Dietz 
157. Strafrechtliche Arbeitsgemeinschaften I für erste Semester 
(nur Teilnehmer an der Vorlesung Strafrecht Allgemeiner 
Teil), 2 stündig, siehe bes. Anschlag, Jur. Sem.-Gebäude Bodeelmann 
158. Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger, 2 stündig, 
Mo. 17-19, Hauptgeb. N. N. 
159. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte A - H , 
2 stündig, Di . 17-19, Hauptgeb. Ferid 
160. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte J-Q, 
Di . 17-19, Hauptgeb. Degenhart 
161. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte R-Z, 
Di . 17-19, Hauptgeb. N. N. 
162. Übungen im Bürgerlichen Recht und Handelsrecht für Wir t ­
schaftswissenschaftler, 2 stündig, Hauptgeb. N* N. 
163. Übungen im Handelsrecht, 2 stündig, Di . 17-19, Hauptgeb. Dietz 
164. Übungen im Zivilprozeßrecht, 2 stündig, M i . 17-19, Hauptgeb. N. N. 
165. Übungen im Strafrecht für Anfänger, 2 stündig, Fr. 17-19, 
Hauptgeb. N.N. 
166. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, 2 stündig, M i . 18-20, 
Haüptgeb . Müller-Dietz 
167. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger, 2 stündig, 
Mo. 18-20, Hauptgeb. M 
168. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte» 2 stündig» 
Mo. 18-20, Hauptgeb. - Lerche 
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169. öffentliches Recht für Wirtschafter (Verwaltungsrecht), 
2 stündig» Di,, Do, 17-18, Hauptgeh, 
170. Digestenexegese, 2 stündig» M L 15-17» Jur. Sem.-Gebäude 
171. Kurs zum Recht der europäischen Gemeinschaften, Tei l I I (ge­
meinsam mit Assistenten,* Teilnahme nur mit besonderer Zu­
lassung), 2 stündig 
172. Großer Klausurenkurs» Hauptgeb. 
Lerche 
Kunkel 
Steindorff 
Larenz 
Lorenz 
Paulus 
Steindorff 
Maurach 
Bockelmann, 
Maunz, 
Spanner, 
Lerche 
3. VertiefungsVorlesungen, Repetitorien und Kolloquien: 
173. Grundfragen des Bereicherungsrechts, 1 stündig, Di . 9-10» 
Hauptgeb, Lorenz 
174. Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der bürgerlichen Rechts­
pflege, 1 stündig, Di . 9-10» Jur. Sem.-Gebäude Paulus 
175. Kolloquium über aktuelle rechtspolitische Fragen, 2 stündig, Lorenz, 
14 tägig, Zeit nach Vereinbarung Steindorff, Lerche 
176. Rechtskunde für Forstwirte II» 3 stündig, Mo,, Di.» M i . 12-13, 
Forstliche Forschungsanstalt ' Gerner 
177. Strafrechtliche Tatbestands-, Unrechts- und Schuldlehre unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung, 1 stündig» 
Fr. 9-10 Müller-Dietz 
178. Verfassungsrechtlicher Wiederholungskurs, 2 stündig» 
M i , 14-16, Hauptgeb, Schotter 
4. Seminaret 
179. Romanistisches Seminar, 2 stündig, M i . 19-21, 
Leopold-Wenger-Institut Kunkel 
180. Antikrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Mo. 16-18, 
Jur. Sem.-Gebäude Gerner 
181. Deutschrechtliches Seminar» 2 stündig» 14 tägig» M i . 15-17, 
Jur. Sem.-Gebäude Krause 
182. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 
3 stündig, Di, 15-18, Jur. Sem.-Gebäude Gagner 
183. Rechtsphilosophisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
Fr, 16.30-18, Jur. Sem.-Gebäude Larenz 
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184. Seminar: Einführung i n das englische Rechtsdenken, 
2 stündig, M i , 18-20, Veter inärstraße 5 Ferid 
185. Seminar i m gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
2 stündig, Mo. 17-19, Jur, Sem.-Gebäude Beier 
186. Prozeßrechtliches Seminar» 2 stündig, 14 tägig, Di, 16-18, 
Jur. Sem.-Gebäude Paulus 
187. Seminar zum Handels- und Privatversicherungsrecht, 
2 stündig, Institut f, Handels- u, Priv.-Vers.-Recht Steindorf} 
188. Rechtsvergleichendes Seminar, 2 stündig, Di . 19-21, 
Veter inärs t raße 5 Lorenz 
189. Arbeitsrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i . 17-19, 
Jur, Sem.-Gebäude Dietz 
190. Staatsrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 15-17, 
Jur. Sem.-Gebäude Maunz 
191. Verwaltungsrechtliches Seminar, 14 tägig, Fr. 15-17, 
Jur. Sem.-Gebäude Maunz 
192. öffentlich-rechtliches Seminar, 14 tägig, M i . 17-19, 
Jur. Sem.-Gebäude Spanner 
193. öffentlich-rechtliches Seminar, 2 stündig, Do. 19-21, 
Veter inärs t raße 5 Lerche 
194. öffentlich-rechtliches Seminar, 14 tägig, M i . 17-19, 
Veter inärs t raße 5 Scholler 
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IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
A . Wirtschafts- und Sozialwissens chatten: 
1, Soziologie und Politische Wissenschaften: 
a) Vorlesungen: 
195. Geschichte der Soziologie (mit Kolloquium), 4 stündig, 
M i . , Do. 12-13, Fr, 11-13 Francis 
196. Einführung in die Soziologie, 2 stündig, Di, 15-17 Boke 
197, Deutsche Sozialstruktur im Wandel, 2 stündig, M i . 9-11 Boke 
198. Die Idee der Gesellschaft in Amerika und Europa, 2 stündig, 
Mo., Do. 12-13 Egbert Weber 
199. Einführung in Max Webers Staatssoziologie, 1 stündig, 
M i , 17-10 Winckelmann 
200. Ausgewähl te Probleme der MlkroSoziologie (mit Kolloquium), 
2 stündig, nach "Vereinbarung Heim 
201. Handlungstheorie und Romansoziologie (Grundprobleme der 
Romansoziologie I I ) , 1 stündig» M i , 15-16 Hoher 
202, Jugendsoziologie, 2 stündig, Di . 10-12 Hornstein 
203. Anthropologische Grundlagen der Soziologie mit besonderer 
Berücksichtigung der Medizinsoziologie (mit Kolloquium) Jacob 
204. Soziologie und gesellschaftliche Praxis (an Beispielen aus den 
USA), 2 stündig Schmidbauer 
205, Prinzip und Umriß einer normativen Sozialtheorie» 2 stündig» 
Do. 15-17 P. K. Schneider 
206. Geschichtsphilosophie» 2 stündig» Di. 11-13 Voegelin 
207. Klassische Politik» 2 stündig» M i . 11-13 Voe gelin 
208. Nationalsozialismus» 2 stündig» M i . 9-11 Maier 
209. Das politische Regime der Bundesrepublik I i Historische Ent­
wicklung» Prinzipien» Grundrechte» 2 stündig, Mo. 16-18 Lauf er 
210. Das englische Regierungssystem, 2 stündig» Mo. 11-13 Franz Schneider 
211. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, 
2 stündig» D i . 13-15 Bronfen 
212. Einführung i n die Politische Wissenschaft» 2 stündig Hocevar 
213. Bündnisse und Paktsysteme der Welt» 2 stündig» Fr. 15-17 Jüttner 
214. Europa im Zeitalter der Weltkriege 1914-1945» 2 stündig» 
Mo. 9-11 Vogelsang 
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b) Übungen; 
215. Anfängerübungen für 2. Sem. (mit Ass.), 2 stündig, 
nach Vereinbarung Boke, Francis 
216. Übungen zu Methoden und Techniken der empirischen Sozial­
forschung (mit Ass.), 2 stündig, Mo. 18-20 Boke 
217. Übungen zur Betriebssoziologie (als Vorbereitung für die 
Vorlesung im SS 1969), 2 stündig, Do. 18-20 Lutz 
218. Kolloquium über soziologische Fragen der kommunalen 
Selbstverwaltung, 1 stündig» Mo. 10-11, privatissime (für 
Hörer, die früher Vorlesungen über Verwaltungssoziologie» 
über Organisationssoziologie oder über Regierungs- und 
Verwaltungslehre gehört haben) Haussleiter 
219. Übungen zur Parlamentsreform (mit Heinz Rausch), 2 stündig, 
Mo.-20-22 Maier 
c) Seminare; 
220. Seminar zur Soziologie der Demokratie (mit Ass.), 2 stündig, 
Fr. 15-17 Francis 
221. Seminar; Theorien des sozialen Wandels (mit Ass.), 
2 stündig» M i . 18-20 Francis 
222. Oberseminar: Die Soziologie im System der Wissenschaften, 
2 stündig, Do. 17-19 Francis 
223. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung Francis 
224. Seminar: Familie in der Leistungsgesellschaft (mit Ass.), 
2 stündig, Mo. 16-18 Boke 
225. Seminar: Bedingungen und Möglichkeiten einer kritischen 
Soziologie, 2 stündig, M i . 11-13 Boke, Holzer 
226. Praktische Anleitungen zur empirischen Sozialforschung für 
Fortgeschrittene (mit Ass.), 2 stündig» nach Vereinbarung Boke 
227. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung Boke 
228. Die moderne Industriegesellschaft in Amerika, 2 stündig, 
Di. 17-19 Egbert Weber 
229. Hauptseminar: Moderne Politische Theorie, 2 stündig, 
Di . 19.30-21.30 Voegelin 
230. Proseminar: Einführung in die Wirtschaftspolitik für Haupt­
fachpolitologen und Lehramtskandidaten (durch Dipl.-Volksw. » 
P. Hampe), 2 stündig, Mo. 14-16 Voegelin 
231. Hauptseminar: Aktuelle Probleme der Bildungspolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland, 2 stündig, M i . 20-22 Maier 
232. Hauptseminar: „Die Lehre von den Staatszwecken" und die 
modernen Regierungsaufgaben, 2 stündig, Mo. 19.30-21.30 Laufer 
233. Proseminar: Einführung i n die Politische Wissenschaft: Tho­
mas Hobb es, 2 stündig, M i . 17-19 Matz 
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234. Hauptseminar; Diskussionsübungen zu Problemen der poli­
tischen Philosophie» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung Matz 
235. Proseminar Einführung in. die politische Wissenschaft; Das 
Parteiensystem der BRD» 2 stündig» Di . 19-21 Hocevar 
236. Proseminar; Plato» Politeia» 2 stündig» Di. 17-19 Baruzzi 
237. Hauptseminar; Politischer Pluralismus II» 2 stündig» 
» Zeit nach Vereinbarung „ Hmnmgsm 
238. Proseminar; Englisches politisches Denken im 17. Jahrhundert» 
2 stündig» Mo. 19.30-21.30 Henningsen 
239. Proseminar; Einführung in die politische Wissenschaft; Zur 
Theorie der Revolution» II» 2 stündig, Do, 17-19 Stammen 
240. Hauptseminar: Das amerikanische Regierungssystem, 
2 stündig» M i . 19,30-21.30 Gebhardt 
241. Hauptseminar; Reform und Revolution im Nahen und Fernen 
Osten (zus, mit F. Büttner), 2 stündig» Do. 19.30-21.30 Opitz 
Siehe auch; 
Nr. 107/ Kindermann, Grundprobleme einer Theorie der Inter­
nationalen Politik (Einführung) 
Nr . 1078 Kindermann, Proseminar; Übungen zur Durchführung 
von Konstellationsanalysen auf dem Gebiet der Inter­
nationalen Politik 
Nr. 1079 Kindermann, Hauptseminar: Die deutsdi-österreichischen 
Beziehungen vom Dollfuß-Mord 1934 bis zum „An­
schluß" 1938. . 
Nr . 1080 Kindermann, Indodiina als Krisenzone der Internatio­
nalen Politik seit 1940 (gemeinsam mit H . Nguyen 
Tien-Huu) 
Nr . 1081 Kindermann, Hauptseminar: Die Entwicklung der Viet­
nam-Krise seit der Genfer Indochina-Konferenz von 
1954 (gemeinsam mit H . Nguyen Tien-Huu) 
Nr. 1082 Lohkowicz, Normative Ethik und Metaethik 
Nr . 1083 Lohkowicz, Kolloquium zur Hauptvorlesung 
Nr. 1084 Lohkowicz, Marx und seine Erben 
Nr. 1085 Lohkowicz, Seminar: Hegel, Rechtsphilosophie 
2. Volkswirtschaftslehre: 
a) Vorlesungen: 
242. Allgemeine Volkswirtschaftslehre II» 4 stündig» Di. , Do. 10-12 Mahr 
243. Soziale Sicherheit und Sozialversicherung, 2 stündig, Di . 16-18 Mahr 
244. Geld, Kredit und Währung, 3 stündig, Mo. 12-13, Di . 11-13 Möller 
245. Sozialistische Volkswirtschaften. Theorie und Praxis, 
2 stündig, Di. , M i . 10-11 Raupach 
246. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandlungen i n 
Südosteuropa, 2 stündig, Do. 8.30-10 Gross 
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247. Wirtschaftstheoriegeschichte nach Ricardo, 3 stündig, 
Mo. 13-14, M i , 13-15 
248. Volkswirtschaftspolitik,. 3 stündig, Do. 14-15, Fr. 11-13 
249. Einführung in die Volkswirtschaftslehre, 2 stündig, Di . 13-15 
250. Politische Systeme i n Südosteuropa, 2 stündig, 14 tägig, 
Do. nach Vereinbarung 
251. Einführung in die Gesellschaftspolitik, 2 stündig, 
M i . , Do. 11-12 
252. Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei­
ten), 1 stündig, Mo. 13-14,30 
253. Gewerbepolitik (Handwerks-, Industrie- und Energiewirt­
schaftspolitik), 2 stündig, Do. 18-19,30 
254. Verkehrspolitik, 1 stündig, Do. 9-10 
255. Kapital und Kapitalzinsprobleme, 2 stündig, Mo. 8.30-10 
256. Einführung i n die WohlfahrtsÖkonomik, 2 stündig, Mo. 17-19 
257. Theorie des öffentlichen Kredits, 2 stündig, Di . 10-12 
258. Verteilungstheorie, 2 stündig, Do, 14-16 
259. Die Vertragsversicherung in der Volkswirtschaft, 2 stündig, 
Fr. 10-12 
260. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2 stündig, 
Mo. 11-13 
261. Finanzwissenschaft, 2 stündig, Mo. 12-14 
b) Übungen; 
262. Übungen zur Wirtschaftspolitik, 2 stündig, M i . 10-12 
263. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
M i . 10-12 
264. Übungen zu sozialistischen Volkswirtschaften (mit Ass.), 
2 stündig, M i . 14-16 
265. Übungen über Geld, Kredit und Währung (nur für Zwischen­
prüfungsabsolventen), 2 stündig, Mo, 15-17 
266. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten mit Dr. Meier 
(Kolloquium), 2 stündig, Di . 8.30-10 
267. Grundlagen der Wirtschaftssysteme, Wirtschaftspolitik und 
Außenwirtschaft Südosteuropas (mit Assistent), 2 stündig, 
Di,, Zeit nach Vereinbarung 
268. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene. 2 stündicr, 
Fr. 15-17 
269. Übungen zu Kapital und Kapitalzinsproblemen für Fortge­
schrittene, 2 stündig, M i . 16-18 
270. Förderkurs für Zwischenprüfungsabsolventen, 2 stündia, 
Fr. 9-11 y 
Feh 
Grübet 
Gmber 
Ronneberger 
Kraus 
Meinhold 
Weddigen 
Gumpel 
Voelcker 
Konrad 
Fecher 
N.N. 
Arps 
Spietboff 
N. IST. 
Pfister 
Mahr 
Raupach 
Möller 
Gross 
Gross 
Gruber 
Voelcker 
Konrad 
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271 Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Di. 18-20 ' Konrad 
272 Wirtschaftspolitische Übungen (Theorie der Wirts chaftspoli-
, Wkf für Zwischenprüfungsabsolventen), 2 stündig, Mo. 9-11 lether 
273 Volkswirtschaftliche Übungen für mittlere Seminare (Preis­
theorie), 2 stündig, Fr. 10-12 N.N. 
274 Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Di . 16-18» Seminargebäude (115) N. N. 
27.:. Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Stufe I und I I für Volks-
und Betriebswirte (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt)» 
2 stündig, nach Vereinbarung Reese 
276 Klausurenkurs für Examenskandidaten» 2 stündig, M i . 18-20 Heimmann 
27? Finanzwissenschaftliche Übungen, 2 stündig, Di. 15-17 , N. N. 
c) Seminare! 
278. Seminar: Wissenschaftslehre Max Webers» 2 stündig, 
M i . 14-16 Pfister 
279 Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Mo. 18-20 Ranfach 
280. Arbeitsgemeinschaft für Teilnehmer am Aufbaustudium Ost­
wirtschaft, 2 stündig, Mo. 10-12 Raupach 
281 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, 1 stündig, 
14 tägig, Mo. 10-12 Raupach 
282, Doktorandengemeinschaft, 2 stündig, nach Vereinbarung Mahr 
283, Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Di . 18-20 ' Möller 
284, Doktorandenarbeitsgemeinschaft (offen für alle Doktoranden), 
2 stündig, Mo, 18-20 Möller 
285, Seminar über Wirtschaftssysteme in Südosteuropa 
(mit Assistent), 2 stündig, Do. 12-13.30 Gross 
286. Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Do, 17-19 Gmber 
3. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie; 
a) Vorlesungen: 
287. Wirtschafts- und Sozialgeschichte von den Anfängen bis zum 
17. Jahrhundert, 2 stündig, Mi . , Do. 10-11 Zorn 
288. Friedensschlüsse und ihre wirtschaftspolitischen Konsequen­
zen in neuerer und neuester Zeit, 2 stündig, Mi . , Do. 9-10 Mauersberg 
289. Einführung in die Agrargeographie» 3 stündig» 
Di . 9-10, Do. 12-13; Fr. 10-11 Huppert 
290« Afr ika als Entwicklungs-Kontinent, 2 stündig, M i . 8.30-10 Marquardt 
291. Raumordnung und Landesplanung, 2 stündig, Do. 15.30-17 K. Mayer 
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b) Übungen: . 
292. Übungen zu ausgewählten Themen der Wirtschaftsgeschichte» 
2 stündig» Do. 12-14 Z o r n 
293. Übung; Entwicklungs- und Bevölkerungspolit ik aus histori­
scher Sicht, 2 stündig» M i . 17-19 • Mauersberg 
294. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Rupfen 
295. Geographische Exkursionen nach besonderer Ankündigung Ruppert 
c) Seminare; 
296. Gewerbe und Handel Mitteleuropas 1648-1800» 2 stündig, 
Do. 16-18 Zorn 
297. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar, 2 stündig, Di . 14-16 Ruppert 
298. Wirtschaftsgeographisches Seminar (mit Dr, Schaffer), 
2 stündig, Do. 14-16 Ruppert 
299. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, nach Vereinbarung Ruppert 
4. Betriebswirtschaftslehre; 
a) Vorlesungen: 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: 
300. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I I (Rechnungswesen 
einschl. Bilanzen), 2 stündig, Mo., Do. 16-17 Scherpf 
301. Einführung in die Lehre von der Absatzwirtschaft, 2 stündig, 
Do. 9-11 Nieschlag 
302. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I (Arbeit und Kapital), 
4 stündig, Do., Fr. 12.05-13.30 Fischer 
303. Geschichte der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 
1 stündig, M i . 12-13 Perridon 
304. Grundlagen der BWL (in vergleichender Sicht), 2 stündig, 
Do. 11-13 Perridon 
305. Produktion, Absatz und Entwicklung in quantitativer Behand­
lung» 4 stündig, Di., M i . 8-10 Hanssmann 
306. Betriebswirtschaftspolitik I I , 1 stündig, Di . 9-10 Guthsmuths 
307. Arbeitsbewertung, Entgeltformen und Erfolgsbeteiligung, 
1 stündig, Mo. 9-10 Goossens 
308. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (mit Be­
sichtigungen), 2 stündig, Mo. 17.30-19 Georg Schneider 
309. Betriebswirtschaftliche Aufgaben der Wirtschaftsverbände, 
Kammern und staatlichen Stellen (2, Teil), 2 stündig, M i . 18-20 Laub 
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310.. Grundlagen der Verkehrswirtschaft, 2 stündig, Mo. 10-12 A\ N. 
311. Grundlagen der öffentlichen Wirtschaft, 2 stündig, 14 tägig, 
D i 10-12 N, N. 
312. Der Prozeß der Unternehmungspolitik, 2 stündig, Do, 10-12 Kirsch 
313. Grundfragen der betriebswirtschaftlichen Informations- und 
Systemtheorie, 2 stündig, M i . 10-12 Meffert 
Spezielle Betriebswirtscliaftslehre: 
314. Wirtschaftsprüfung I : Rechnungslegung und Prüfung der 
Aktiengesellschaft, 2 stündig, M i . 8.30-10 Hintner 
315. Bankgeschäfte I I , 2 stündig, Di. 10-12 Hintner 
316. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I I (Besitz- und Verkehr­
steuern), 2 stündig, Mo., Do. 17-18 Scherpf 
317. Werbung und Marktforschung, 3 stündig, Di, 8-9, Fr. 9-11 Nieschlag 
318. Industriebetriebslehre (Leitung und Planung), 2 stündig, 
M i . 18-20 Rodenstock 
319. Bewertung i n Handels- und Steuerbilanz, 2 stündig, Di . 10-12 Schubert 
320. Konzernabschluß und Konzerngeschäftsbericht, 1 stündig, 
Di . 13-14 Schubert 
321. Investitions- und Finanzplanung (dargestellt am Industrie­
betrieb, mit praktischen Beispielen), 2 stündig, Mo. 17-18.30 Siebert 
322. Besteuerung für Gesellschaften (Personal- und Kapitalgesell- von Wallis 
Schaft), 2 stündig, Mo. 15-17 (Jur.Fak.) 
323. Marketing Management, 2 stündig, M i . 10-11, Fr. 14-15 Stein 
b) Übungen: 
324. Übungen zur Einführung in die Revisionspraxis (zus. mit 
Dr. Funcke), 2 stündig, Mo. 16-18 Hintner 
325. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
(mit Dr. Fischer), 2 stündig, Mo. 14-16 Scherpf 
326. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (zus. mit 
Dr. Furtner), 2 stündig, Do. 18-20 Scherpf 
327. Übungen zur Al lg . BWL (mit Assistenten), 2stündig, 
Mo. 15-17 Helmen 
328. Übungen zur Industriebetriebslehre (mit Assistenten), 
2 stündig, Do. 16-18 Heinen 
329. Betriebswirtschaft!, Übungen für Fortgeschrittene (zus. mit 
Dr. Hörschgen), 2 stündig, Di . 14-16 Nieschlag 
330. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (zus. mit 
Dr. Wunderer), 2 stündig, Fr. 9.30-11 Äscher 
331. Übungen zur Unternehmensforschung (Produktion, Absatz und 
Entwicklung) (mit Assistenten), 2 stündig, Mo, 15-17 Hanssmann 
332. Kolloquium in Unternehmensforschung (mit Assistenten), 
2 stündig, 14 tägig, Di . 17-18.30 Hanssmann 
333. Übungen zur Betriebswirtschaftspolitik I , 2 stündig, D i . 10-12 Guthsmuths 
334. Übungen zu Problemen des Marketing Management, 
2 stündig, M i . 14-16 Stein 
335. Übungen zur BWL des Fremdenverkehrs I I , 1 stündig, 
Mo. 17-18 Walterspiel 
336. Exkursionen in Fremdenverkehrsbetriebe, nach Vereinbarung Walterspiel 
337. Übungen zur Einführung in die Revisionspraxis (zus. mit 
Prof. Hintner), 2 stündig, Mo. 16-18 Funcke 
338. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (Körper-, 
schaftsteuer und Gewerbesteuer), 2 stündig, Do. 18-20 Furtner 
339. Übungen zur Vorlesung-, Arbeitsbewertung, Entgeltformen 
und Erfolgsbeteiligung, 2 stündig, Mo. 10-12 Goossem 
340. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (zus. mit 
Prof, Dr. R. Nieschlag), 2 stündig, Do» 14-16 Hörschgen 
341. Übungen zu Handel und Werbung, 2 stündig, Do. 15.30-17 Kurt Mater 
342. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2 stündig, 
* M i , 16-18 Fäßler 
343. Übungen zur Industriebetriebslehre, 2 stündig, Mo. 10-12 Kirsch u. Meffert 
344. Übungen in Bankbetriebslehre, 2 stündig, Do, 18-20 Münker 
345. Übungen in Fremdenverkehrspolitik, 1 stündig, Mo, 18.15-19 Morgenroth 
346. Übungen in Bankbetriebslehre, 2 stündig, Di . 17-19 Köllhofer 
347. Übungen zum Kreditgeschäft der Banken, 2 stündig, Mo, 14-16 Penzkofer 
348. Übung: Einzelprobleme der Industriebetriebslehre, 2 stündig, 
Di. 14.15-16 Wacker 
349. Betriebswirtschaftliche Übungen, 2 stündig, Do. 16-18 Wunderer 
350. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (zus. mit 
Prof. Fischer), 2 stündig, Fr, 9.30-11 Wunderer 
351. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (Aktuelle 
Sonderprobleme der Organisationsforschung und -praxis), 
2 stündig, Do. 14-16 Perridon 
c) Seminare,* 
352. Seminar für Bankbetriebslehre, 2 stündig, Di . 14-16 Hintner 
353. Betriebswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Mo. 18-20 Scherpf 
354. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Do. 14-16 Nieschlag 
355. Betriebswirtschaftliches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 15.30-17 Nieschlag 
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356» Seminar zu Handel und Werbung (zus. mit Dr. Kurt Maier), 
2 stündig, Fr. 17.15-18.45 Fischer 
357» Seminar zu Marketing Management (in englischer Sprache), 
nach Vereinbarung Alton, Perridon 
358. Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Exkursionen), 
2 stündig, Mo. nach Vereinbarung Müller-Lutz 
359. Seminar für BWL des Fremdenverkehrs, 2 stündig, Fr. 17-19 Walterspiel 
360. Seminar zum Revisions- und Treuhandwesen, 2 stündig, 
Mo. 16-18 Koula 
361. Seminar zu Handel und Werbung (mit Prof. Fischer), 
2 stündig, Fr. 17.15-18.45 Kurt Mater 
362. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2 stündig, 
14 tägig, Mo. 16-18 N. N. 
363. Seminar für Verkehrsbetriebslehre und öffentliche Wirtschaft, 
2 stündig, M i . 15-17 N. N. 
364. Kolloquium in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 
2 stündig» Di. 16-18 Kirsch u. Meffert 
5. Statistik: 
a) Vorlesungen: 
365. Statistik I I mit obligatorischen Übungen, 5 stündig, 
Mo. 10-12, Do. 13-14 Fels 
366. Statistische Methodenlehre I für Volkswirte, Betriebswirte 
und Soziologen, 4 stündig, Mo. 8-10, Fr. 13-15 Kellerer 
367. Gegenwartsprobleme der Sowjetwirtschaft» 1 stündig, 
Mo. 12-13 Bush 
368. Einführung in die Programmierung elektronischer Datenver­
arbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigungen), 
2 stündig, Do. 17-19 Giehl 
369. Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I (Qualitäts­
sicherung), mit Übungen, 2 stündig, M i . 16-18 Rusch 
h) Übungen: 
370. Testtheorie mit Übungen, 2 s tündi j , M i . 8-10 Kellerer 
371. Statistisches Praktikum, 6 stündig, Mo.-Fr. nach Vereinbarung Kellerer 
372. Übungen zu Statistik I (in kleinen Gruppen), 2 stündig, 
nach Vereinbarung Schakh 
c) Seminare: 
373. Statistisches Seminar, 2 stündig, Di. 16-18 Kellerer 
374. ökonometr i sches Seminar, 2 stündig, Di. 14-16 Fels 
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6. Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
a) Vorlesungen: 
375. Wirtschaftspädagogik II» 2 stündig» Mo. 13-15 Baumgardt 
376. Formen der Berufserziehung» 2 stündig» Di. 10-12 Baumgardt 
b) Übungen: 
377. Wirtschafts- und sozialpädagogische Übungen I , 2 stündig, 
M i . 8-10 Koch 
378. Wirtschafts- und sozialpädagogische Übungen I I , 2 stündig, 
M i . 11.30-13 Sehling 
c) Seminare; 
379. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Proseminar (mit Assi­
stent), 2 stündig, M i . 18-20 Baumgardt 
380. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Hauptseminar, 
2 stündig, Mo. 10-12 Baumgardt 
381. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Oberseminar, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Baumgardt 
7. Wirtschafts- und Sozialpsychologie; 
a) Vorlesungen: 
382. Betriebspsychologie I I (Sozialpsychologie des Betriebes), Mayer 
2 stündig, Di. , M i . 11-12 (Phil. Fak.) 
b) Übungen: 
383. Übungen zur Sozialpsychologie (Einstellungen), 2 stündig, Lukasczyk 
Di. 15-17 (Phil. Fak.) 
c) Seminare: 
384. Betriebspsychologisches Seminar, 2 stündig, Do. 14.30-16 Mayer 
(Phil. Fak.) 
385. Betriebspsychologisches Seminar (Organisationspsychologie), Küchle 
2 stündig, Mo. 16-18 (Phil. Fak.) 
8 . Propädeut ika: 
386. Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, M i . 16-18 Caprano 
387. Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, Di . 8-10 Geiser 
388. Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2 stündig, Mo. 10-11.30 Rauch 
389. Übungen: Buchhaltung und Abschluß I , 2 stündig, M i . 14-16 Graf 
390. Übungen: Buchhaltung und Abschluß I I , 2 stündig, 
M i . 15.45-16.45 Graf 
391. Übungen: Buchhaltung und Abschluß I , 2 stündig, Mo. 14-16 Wolter-Roessler 
392. Übungen; Buchhaltung und Abschluß I I , 2 stündig, Mo. 16-18 Wolter-Roessler 
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Ferienkurse; 
393. Übungen: Buchhaltung und Abschluß I I , 3 stündig, 24. 2.-14. 3. 
1969, Mo., Di . 9-11,15, ML, Do., Fr. 9-10.30 Graf 
394. Übungen: Buchhaltung und Abschluß I , 3 stündig, 17, 3.-6, 4. 
1969» M o , Di . 9-11.15» Mi.» Do,» Fr. 9-10.30 Woher-Roessler 
9. Rechtswissenschaft; 
a) Vorlesungen; 
395. Bürgerliches Recht für Wirtschafter I I (Sachenrecht), 
, 3 stündig, M i . 16-17.30, Fr. 16-17 Löhlein 
396. BGB I , A l lg . Teil, 4 stündig» Di . 11-12, M i . 10-12, Do. 11-12 Dietz 
397. BGB I I 1 ; Schuldrecht (Allg. Teil), 4 stündig, Di.-Fr. 10-11 Lorenz 
398. Handelsrecht I» 2 stündig, Mi.» Fr. 9-10 Steindorff 
399. Handelsrecht II» Gesellschaftsrecht, 
3 stündig, Mo., Di.» Do. 9-10 Krause 
400. Wirtschaftsrecht, 2 stündig» Fr. 10-12 Steindorff 
401 Rechtsprobleme der Unternehmenskonzentration, Steindorff» 
2 stündig» 14 tägig» Fr. 15-17 v. Wallis 
402. Besteuerung der Gesellschaften (Personen- und Kapitalgesell­
schaften), 2 stündig, Mo. 15-17 v. Wallis 
403. Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes (Wettbewerbs­
und Warenzeichenrecht mit Einführung i n das Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht)» 3 stündig, Mo. 15-17» Di. 15-16 Beter 
404. Steuerrecht I I (Bes. Teil), 2 stündig, M i . 15-17 Spamer 
405. Die Gestaltung von Doppelbesteuerungsabkommen (unter 
besonderer Berücksichtigung des Mustervertrags der OECD), 
1 stündig, Do» 17-18 Mersmann 
b) Übungen; 
406. Besprechung von Rechtsfällen aus dem Privatrecht» 
1 stündig» Fr. 17-18 Löhlein 
407. Übungen im Bürgerlichen Recht und Handelsrecht 
für Wirtschaftswissenschaftler» 2 stündig N. N. 
408. öffentliches Recht für Wirtschafter (Verwaltungsrecht), 
2 s tündig, Di.» Do. 17-18 Lerche 
10. Sprachkurse; 
a) Vorlesungen; 
409. Sprachkurs für Russisch (nur für Teilnehmer am Aufbau­
studium Osteuropa-Wirtschaft), 4 stündig, nach Vereinbarung Boss 
410. Wirtschaftsenglisch I , 2 stündig» Di , 13.30-15 Fosberry 
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411 Wirtschaftsenglisch I I , 2 stündig, M i 13,30-15 
412. Wirtschaftsfranzösisch I I , 2 stündig, Mo. 13.30-15 
413. Wirtschaftsfranzösisch IV, 2 stündig, Do. 13.30-15 
Fosberry 
Geissler 
Geissler 
B. Forstwissenschaft 
Die Vorlesungen und "Übungen finden, sofern nichts anderes 
vermerkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, 
Amalienstraße 52, Vorderhaus und Gartengebäude, statt. 
1. Grundlagen (siehe auch Wirtschaftswissenschaften und 
Naturwissenschaften): 
a) Vorlesungen; 
414. Forstliche Vermessungslehre I I , 2 stündig, M i . 10-12 Backmund 
415. Forstliche Meteorologie und Klimatologie I I , 
2 stündig, Mo. 14-16 Baumgartner 
416. Mikroklimatologie, Topoklimatologie, 1 stündig, D i 14-15 Baumgartner 
417. Jagdkunde I I , 2 stündig, Do. 10-12 Ernst 
418. Forstlicher Vogel- und Fledermausschutz zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung, 1 stündig, nach Vereinbarung Herne 
419. Chemie I I für Studierende der Forstwissenschaft, 
3 stündig, nach Vereinbarung Krieger 
420. Winterknospen und forstlich wichtige Kryptogamen, 
1 stündig, Do» 9-10 _ Kugler 
421. Bodensystematik, 2 stündig, Mo., D i 9-10 Laatscb 
422. Meteorologie I , 3 stündig, Mo. 16-17, D i 15-17 Möller 
423. Böden und Bodenbewirtschaftung i n Entwicklungsländern, 
1 stündig (14 tägig), nach Vereinbarung JRebfuess 
424. Zoologie I I (Wirbeltiere, mit besonderer Berücksichtigung 
forstlich wichtiger Arten), 3 stündig, Mo, 17-19, D i 17-18 Schwenke 
425. Anatomie und Physiologie der Pflanzen mit besonderer Be­
rücksichtigung der Waldbäume, 4 stündig, D i -F r , 8-9 N. N . 
b) Übungen; 
426. Anleitung zu dendrochronologischen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Huber 
427. Botanifch-mikrosokpische Übungen, 3 stündig, Fr. 9-12 Koch 
428. Bodenkundliches Seminar, 3 stündig» Do. 15-18 Laatsch, Zöttl, 
Rehfuess 
429. Bodenkundliches Praktikum, 6 stündig» Fr, 13.30-18 Laatsch 
430. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung Laatsch, Zöttl 
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431. Übungen zur Standortslehre, 1 stündig, Mo. 10-11 Laatsct? 
432. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 
1 stündig» Mo. 12-13 Postner 
433. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» nach Vereinbarung Schwenke 
2. Fachwissenschaften: 
a) Vorlesungen; 
434. Waldertragslehre (I + II) , 4 stündig, Mo., Di. 10-12 
435. Waldsoziologie» 1 stündig, nach Vereinbarung 
436. Walderschließung I I , 2 stündig, Di. 14-16 
437. Forsteinrichtung I I , 1 stündig, Mo. 14 15 
438. Chemie des Holzes I» 2 stündig, Fr. 14-16 
439. Methoden der Züchtung von Kulturpflanzen und Waldbäumen» 
1 stündig (14 tägig), Fr. 16-18 
440. Rechtskunde für Forstwirte I I , 3 stündig, Mo., Di. , M i . 12-13 
441. Waldbau I : % Die Waldbäume Mitteleuropas, 
2 stündig, M i . 10-12 
442. Forsteinrichtung, 2 stündig, Do., Fr. 9-10 
443. Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des 
Holzes), 2 stündig, Di, 11-13 
444. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 4 stündig, Mo., Di . 8-10 
445. Ertragsregelung auf standörtlicher Grundlage, 1 stündig 
(14 tägig, abwechselnd mit Prof. Assmann, Ertragskundl. 
Seminar), Mo. 15-17 
446. Forstliche Arbeitslehre, 2 stündig, Do. 10-12 
447. Holzbearbeitung und Holzverwendung, 2 stündig, Fr. 10-12 
448. Genetik und Züchtung der Waldbäume einschließlich 
forstlicher Samenkunde, 3 stündig, M i . 8-10, Do. 8-9 
449. Holzpathologie und Holzschutz, 2 stündig, 14 tägig, Di . 15-17 
450. Physikalische Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, 
1 stündig, Mo. 9-10 
451 Züchtung, Anzucht und Anbau von Kulturpappeln, 
1 stündig, Fr. 12-13 
452. Forstschutz gegen Wirbeltiere, 1 stündig, Di . 18-19 
453. Forstpolitik, 4 stündig, nach Vereinbarung 
h) Übungen 
454. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
455. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
Assmann 
Attenberger 
Backmund 
Backmund 
Pengel 
Fröhlich 
Gerner 
Köstltr 
Kostler 
Kollmann 
Kroth 
Magin 
v. Pechmann 
v. Pechmann 
Rohmeder 
Schmid 
Schneider 
v, Schönborn 
Schwenke 
N. N. 
Assmann 
Assmann 
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456. Übungen zu Walderschließung I I , 2 stündig, M i . 14-16 Backmund 
457. Lehrwanderungen» nach Vereinbarung Köstler 
458. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Kostler 
459. Übungen zu Technologie des Holzes I , gem. mit Dr. Schneider, 
1 stündig, Di . 16-17 Kollmann 
460. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Kollmann 
461. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Kollmann 
462. Lehrwanderungen» nach Vereinbarung v, Pechmann 
463. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung v. Pechmann 
464. Lehrwanderungen» nach Vereinbarung Rohmeder 
465. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung Rohmeder 
466. Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten für Doktoranden, 
2 stündig, Fr. 17-19 Rohmeder 
467. Übungen zu Technologie des Holzes I , gem. mit Prof, Ko l l ­
mann» 1 stündig, Di . 16-17 Schneider 
c) Seminare: 
468. Ertragskundlich.es Seminar» 1 stündig (14 tägig, abwechselnd 
mit Dr. Magin, Ertragsregelung auf standörtlicher Grundlage), 
Mo. 15-17 Assmann 
469. Waldbau-Seminar, gem. mit Prof, Köstler, 
2 stündig, Do. 15-17 Attenherger 
470. Waldbau-Seminar, 2 stündig, Do, 15-17 Köstler 
471. Seminar in forstlicher Wirtschaftlehre, 2 stündig, M i . 16-18 Kroth 
472. Seminar in Holzkunde und Forstnutzung, 2 stündig, Fr. 14-16 v. Pechmann 
473. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald­
bäume und Samenkunde, gern, mit Dr. v. Schönborn, 
2 stündig, nach Vereinbarung Rohmeder 
474. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald­
bäume und Samenkunde, gem. mit Prof. Rohmeder, 
2 stündig, nach Vereinbarung v. Schönborn 
475. Seminar zum Forstschutz gegen tierische Schädlinge, 
nach Vereinbarung Schwenke 
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MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V. Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g : Die nachstehenden Vorlesungen sind i n 
2 Gruppen eingeteilt: a) P f l i c h t - u . H a u p t Vorlesungen; 
b) Sp ez i a lVo r l e sungen . Die Teilnahme an den unter a) 
mit -)f bezeichneten Pflichtvorlesungen und Kursen muß ge-
mäß der Bestallungsordnung bei der Meldung zu den Prüfun-
gen durch Testat oder Schein nachgewiesen werden. Die den 
Vorlesungen in Klammern beigefügten Zahlen stellen die 
jeweiligen Semester dar, für welche der Besuch dieser Vor-
lesungen bzw. Kurse empfohlen wird. 
1. A l l g e m e i n e s u n d Geschichte der M e d i z i n : 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Institut für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2, statt 
(Telefon 53 22 96). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
476. Einführung in die Medizin (f. 1. Sem.), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Anatomie, Pettenkoferstraße 11 
477. -)f Geschichte der Medizin (f. Kliniker), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Phannakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 
b) Spezialvorlesungen: 
478. Kolloquium medizinisch-historischer Texte (gem. m. Frau 
Priv.-Doz. Dr. A. Leibbrand-Wettley) (S.), 2 stündig, Di . 18-20 Leibbrand 
Geschichte der Psychopathologie (S.), 1 stündig, s. Anschlag Leibbrand-
Wettley 
479. „Kine-Klinik", Vorführung und Diskussion medizinischer 
Filme, 2 stündig, Do. 18.15-20.15 {Filmprogramm siehe An-
schlag), Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a Hellbrügge 
N. N, 
N. N. 
2. A n a t o m i e u n d Gewebe lehre , Entwick lungsgeschichte: 
480. Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n 
der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
481. -)f Systematische Anatomie I : Bewegungsapparat, 5 stündig, 
Mo.-Fr. 12.10-12.55, Vorweisungen: Fr. nachm. (1. bzw. 2. 
Sem.) Frick 
482. •)£ Präpar ierübungen IL Kurs, 12 stündig, Mo.-Do. 13,45-16.00 Frick 
(2. b z w . 3. Sem.) und Dingler 
483. -X- Präpar ierübungen I I . Kurs, 12 stündig, Mo.-Do. 13.45-16.00 Frick 
(4. bzw. 5. Sem.) und Dziallas 
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484. -)f Systematische Anatomie III: Sinnesorgane und Nerven­
system, 5 stündig, M o - F r . 8-9 
485. -)f Cytologie und Histologie mit Vorweisungen, für Mediziner 
und Zahnmediziner, 5 stündig, Mo. mit Fr. 11.15-12.00, Vor­
weisungen; Fr. nachm. 
486. -X- Mikroskopisch-anatomische Übungen für Mediziner und 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo., Di . , Do. 12.15-13.45, be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im 
Studienbuch möglich 
487. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.), ganztägig 
488. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.) r ganztägig 
489. Mikrotechnischer Kurs (S.), 3 stündig, (3.-5. Sem.), 
Do. 12.00-14.15 
490. Herz-, Blut- und Lymphgefäße, 2 stündig (S.), Zeit nach Ver­
einbarung (3. und 4. Sem.) 
491. Einführung «in die elektronenmikroskopische Histologie I 
(S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
492. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene 
(S.), 3 stündig, M i . 11.15-13.30 (5, Sem.), begr. Teilnehmerzahl 
493. Entwicklungsgeschichte des Menschen (Organentwicklung) 
(S,), 2 stündig, DL, Do, 12.15-13.00 
b) Spezialvorlesungen: 
494. Marphologie des Kopfes (S.), 2 stündig» Fr. 9.15-10.45 
495. Allgemeine Konstitutionslehre» 1 stündig» 
Mo. 14.00-14.45, Hörsaal , Luisenstraße 37/1 
3. Physiologie, Physiologische Chemie; 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angegeben, im 
Hörsaal des Physiologischen und Physiologisch-ehern, Insti-
, tuts, Pettenkoferstraße 14, statt (Tel. 55 34 87 und 59 43 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
496. -)f Physiologie I I (Vegetative u, angewandte Physiologie), 
5 stündig, Mo. mit Fr. 9-10 (3 und 4. Sem.) 
Bachmann 
Bachmann 
Wetzstein 
Frick, 
Dingte r> 
Dziallas 
Bachmann, 
Wallraff, 
Wetzstein u. 
W. Schmidt 
Wallraff 
Dziallas 
Wetzstein 
Wetzstein 
W. Schmidt 
Dingler 
Salier 
(Naturw. Fak.) 
Kramer, 
Thurau, Deetjen, 
Koepchen, 
ten Bruggencate, 
Schnermann, 
Seiler u. Aschoff 
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497, -X- Physiologisches Praktikum» 8 stündig, wird doppelt gelesen 
Gruppe A Di . 10-13 und 14-17» 
Gruppe B Do, 10-13 und 14-17» 
(5. Sem.)» Prakt.-Räume des Physiol. Inst., Pettenkoferstraße 12 
498. Physiologische Chemie I» 5 stündig (3.-5. Sem.)» 
Mo. mit Fr. 10-11 (Proteine, Nucleinsäuren, Enzymologie) 
499. 
500. 
501, 
502. 
503. 
504, 
-X Physiolog.-chemisch. Praktikum, 6 stündig, Mo., M i . 15-18, 
Teilnehmerbeschränkung, erfolgreicher Abschluß des Vor-
physikums und bestandene Aufnahmeprüfung erforderlich 
(4. und 5. Sem.) 
-)f Grundzüge der Physiologie (für Studierende des Faches 
Leibeserziehung), 2 stündig» M i . 16.30-18 
Neurochemie , I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel und 
Funktion des Nervensystems) (S.), 1 stündig» Fr. 17-18, Inst. f. 
Physiol. Chemie, Goethestraße 33 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiete der Neurochemie (S,), ganztägig, Mo.-Fr., Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
Ausgewähl te Kapitel aus dem Gebiete der Nahrungswirk­
stoffe (II) (S,), 1 stündig, Fr. 11-12, kleiner Hörsaal des Phy-
siolog.-chem. Instituts 
b) Spezialvorlesungen: 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestr. 31 
505. 
506. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Mo. mit Fr., Institut f. Physiol. Chemie» Goethestr. 33 
Großes physiolog.-chem. Praktikum, ganztägig, Mo.-Fr., Ort 
und Anmeldung: Inst. f. Physiolog. Chemie, Goethestraße 33, 
Tei lnehmerbeschränkung (5 Plätze) 
Kramer, 
Thurau, 
Koepchen, 
Deetjen, 
ten Bruggencate, 
Schnermann, Seiler, 
Ulbrecht u. 
Kirchhoff 
Bücher, 
Klingenberg u. 
Zachau 
Klingenberg, 
Zachau, 
Niemer, Meyer 
Ulbrecht 
Jatzkewitz 
Jatzkewitz 
E. Meyer 
Butenandt mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth-
Bauer, 
Hof Schneider, 
Braunitzer, 
Zillig u. Rembold 
(Nat. Fak.) 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Niemer, Meyer 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Hofschneider, 
Dannenberg 
(Nat. Fak.), 
Rembold, Zillig 
(Nat. Fak.) 
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507. Anleitung zu exp. Arbeiten in der Verhaltensforschung (u. S.), 
ganztägig, Mo.-Fr. 9-18, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, 
Kraepel instraße 2 (s. auch P h i l Fakultät) 
508. Seminar; Psychobiologie des Verhaltens von Mensch und 
Tier (f. Stud, d. Medizin, Naturwiss. und Psychologie), ab 
5. Sem. (u, S.), 1 stündig, Do. 18-19, Hörsaal Kraepelinstr. 10 
(s. auch Phil, und Nat. Fak.) 
509. Physiologie des Nervensystems u. d. Sinnesorgane, 2 stündig, 
Fr. 14.30-16 (s. auch Phil, Fak,) 
510. Biologische Rhythmen (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
511. Biochemische und genetische Grundlagen der Regulation und 
Differenzierung i n einfachen biologischen Systemen (S), 2 stün­
dig, Fr. 14-16, Vorbesprechung und Beginn 15.11, 1968, k l . 
Hörsaal d. Inst. f. Physiolog. Chemie (s. auch Nat. Fak.) 
512. Biochemie der Krebsentstehung (Ausgewählte Kapitel), 1 stün­
dig, Fr. 15-16, Kleiner Hörsaal, Inst. f. Physiol. Chemie 
513. Molekulare und atomare Modelle der Molekularbiologie, 
2 stündig, nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, Inst. f. Physiol, 
Chemie 
514. Kurs über moderne Arbeitsmethoden der Biochemie: Ein­
führung anhand konkreter Forschungsprobleme. 2 Wochen, 
ganztägig, 3.-15. 3. 1969, Mo.-Fr. Anmeldung und Vorbespre­
chung nach Vorankündigung zu Beginn des W.S., Teilneh­
merbeschränkung, Max-Planck-Institut für Biochemie» Goethe­
straße 31 
515. 
516. 
517. 
Ploog 
Ploog 
Niemer 
Ascboff 
Hof Schneider 
(Med. Fak.) 
u. Zillig 
(Nat. Fak.) 
Dannenberg 
(Nat. Fak.) 
Braunitzer 
(Nat. Fak.) 
Rembold 
(Nat. Fak.) 
Ausgewählte moderne Arbeitsmethoden der Biochemie (f. Che­
miker, Naturwissenschaftler und Mediziner), (S.), 2 stündig, 
M i . 17-19, k l . Hörsaal d. Instituts f. Physiol. Chemie, Petten­
koferstraße 14 (s. auch Nat. Fak.) 
Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, ganztägig, Max-
Planck-Institut f. Eiweiß- und Lederforschung, Schillerstr. 46 
Hirnphysiologie, 1 stündig, Di. 18-19, Max-Planck-Institut f. 
Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
518. Spezielle Atmungsphysiologie, (S.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
519. Sport- und Leistungsphysiologie (S.), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Hannig 
Hannig 
Creutzfeldt 
Kirchhoff 
Kirchhoff 
4. Klinische Chemie: 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
520. Klinische Chemie (u. S.), 2 stündig, Di.» Do, 12-13, Chirurg. 
Kl inik , Nußbaumstraße 20 
Werk, 
Schievelbein u. 
Eberhagen 
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521. -X* Kurs für Klinische Chemie, mit theoret. Einführung (ab Werk, 
1. k l in . Sern.), 2 stündig, Zeit und Ort wird noch bekannt- Scbievelbein u. 
gegeben (Eintragungslisten liegen in der Chirurg. Kl in ik auf) Eberhagen 
522. -)f Kurs für Klinische Chemie» 2 stündig, 2 Gruppen (zu je 
60 Teilnehmern), theoret. Stunde; Di. 16-18, Eintragungslisten 
in der Med. Klinik , Ziemssenstraße 1 (ab 1. kl in. Sem.) Wieland 
523. *X" Kurs für klinische Chemie» 2 stündig, i n 2 Gruppen» 
Mo. 16-19, Hörsaal u, Kurssaal d. Med. Kliniken, Ziemssen­
s t raße 1 (ab 1. k l in . Sem.), in 2 Gruppen» Teilnehmerzahl be­
schränkt auf 120 Knedel 
b) Spezialvorlesungen: 
524. Wiss. Arbeiten im Klinisch-Chem. Institut a. d. Chirurg. 
Kl in ik , Nußbaumstraße 20 (u. S.), Mo.-Fr. (gem. m. Dr. Hoch-
strasser, Dr. Fritz und Dr. Fiedler) 
Werte, 
Scbievelbein 
525. Klinisch-biochemisches Colloquium (gem. m. Assistenten u. 
Doktoranden) (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurg. Werle 
Klin ik , Nußbaumstraße 20 u. Scbievelbein 
526, Praktikum der klinisch-enzymolog. Untersuchungsmethoden, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (gem. m. Ass., maximal 
6 Teilnehmer), Klin.-chem. Institut, Krkhs. Schwabing» Köl­
ner Platz 1 Wieland 
527. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. 
Gebiet der Kl in . Chemie u. d. Diabetologie, Mo. m. Fr., 
Klin.-chem. Inst. u. Forschergruppe Diabetes, Krkhs. Schwa­
bing, Kölner Platz 1 Wieland 
528, Kolloquium über ausgewähl te klinisch-chemische und bio­
chemische Fragestellungen (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Isotopenlabor d. Med. Poliklinik, Pettenkofer­
s t raße 8 a Eberhagen 
5. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 55 52 65). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
529. -X- Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 4stündig, 
Mo., M i . , Fr. 12-13.15 -
530. "X- Spezielle Pathologische Anatomie, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 10-11 
531. -X- Sektionskurs mit Übungen, i n 3 Gruppen, 3 stündig, 
Mo. mit Fr. 8-10 (ab 3. k l in . Sem.) 
Büngeler, 
Stochdorph, 
Schauer 
Stochdorph, 
Gössner 
u. Schauer 
Schauer 
u. Meister 
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532. -?fC- Path.-Histologischer Kurs» 4 stündig, in 2 Gruppen: (2, und Schauer, Rabes 
3. k l in . Sem.), a) Mo.» Do. 16-18, b) D i , Fr, 16-18 u. Meister 
533. -X- Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, 
M i . 15-18» ab 3. k l in . Sem., Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, 
Kölner Platz 1 Langer 
534. -)f Sektionskurs» 3 stündig» Mo.» M i . , Fr. 9-12, in Gruppen, 
ab 3. k l in . Sem.» Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner 
Platz 1 Langer 
535. -)f Sektionskurs» in Gruppen» 3 stündig, Mo., DL, M i , 8-12, 
Path. Inst. d. Städt, Krankenhauses Harlaching» M 90, Sana-
toriumsplatz 2 Stampfl 
536. •)£ Pathologisch-anatomische Vorweisungen mit Berücksichti-
gung des klinischen Krankheitsbildes (S.), 3 stündig, Di.» Do» 
16-17.30, Anatomie, Pettenkoferstraße 11 Stampft 
b) Spezialvorlesungen: 
537. Einführung i . d. elektronenmikroskopische Cytologie und 
Pathologie, 2 stündig» Do. 14.30-16.00 Miller 
538. Pathologische Anatomie des Zentralnervensystems, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kreiskrankenhaus M-Pasing, Steiner-
weg 5 Schleussing 
539. Morphologische Pathologie der Geschwulstkrankheiten (S.), 
2 stündig, M i . 17-19, Rotkreuzkrankenhaus I , Nymphenburger 
Straße 163 Gloggengießer 
540. Das pathologisch-anatomische Gutachten (m. prakt. Übungen), 
(u. S.), 2 stündig, Mo. 15-17 Löblich 
541. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfall-
medizin (u. S.), 1 stündig» Di . 15-16» Nervenkrankenhaus Haai Link 
542. Neuropatholog. Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übr i -
gen Körperorgane (u. S.)r 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, 
Nervenkrankenhaus Haar Link 
6. Theoretische und experimentelle Medizin; 
Spezialvorlesungen; 
543. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten (S.), 
1 stündig, DL 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, Ruhenstroth-
Goethestraße 31 Bauer 
544. Einführung in die Methoden der Gewebezüchtung (S.), mi t 
prakt. ÜJbungen» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Patholo-
gisches Institut Rabes 
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545. Probleme der Zellproliferationskinetik b. Regeneration und 
Tumorwachstum (S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pa­
thologisches Institut Makes 
546. Bio-mathematische Arbeiten (S.), 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Strahlenbiolog. Institut» Bavariaring 19 Kellerer 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders ange­
geben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
547. -X- Hygiene I I (Allgemeine Hygiene), 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 
11-12 (4. und 5. k l in . Sem.) Eyer 
548. -X- Grundlagen der Gesundheitsfürsorge (Sozialhygiene), 
1 stündig, Do. 15-16 (5. und 6. k l in . Sem.), w i rd nur im Win­
ter gelesen Eyer 
549. -X* Bakteriologisch-serologischer Kurs (gemeinsam mit den 
Assistenten des Instituts), 4 stündig, Mo., Do. oder Di., Fr. 
14-16 (3. k l in . Semester) Schierz 
550. Impfkurs, 1 stündig, Fr. 16-17 (5. k l in . Semester) Eyer, Spiess, 
St ehr u. Schierz 
h) Spezialvorlesungen: 
551. Spez. Kapitel aus der angewandten Hygiene mit Betriebs­
besichtigungen (u.), 3 stündig, M i . 14-17 (für letzte Semester) Eyerm Kanz 
552. Epidemiologie» 2 stündig, Sa. 10-11.30 (u.) Schäfer 
553. Wetter und Mensch, mit Exkursionen (u. S.)r 2 stündig, Zeit Kanz u. 
nach Vereinbarung Dirnagl 
554. Grundlagen der Immunologie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbar. Schierz 
8. Pharmakologie: 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakol. Instituts, 
Nußbaumst raße 26 (EingangSchillerstraße), statt (Tel. 5 38 41). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
555. -X- Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie, I . Teil, 
4 stündig, Di., Mi . , Do. 11.10-12.10 (2. k l in . Semester) 
550. Pharmakolog. Kolloquium, 1 stündig, Fr. 11.10-12.10 
Kiese, Reiter, 
Felix, Herz, 
Kurz, Lange 
Kiese, Halbach, 
Reiter, Felix, 
Herz, Kurz, Lange 
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557. •)£ Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs, 2 stündig, Do. Kiese, Herz, 
17-19 (ab 5. k l i n . Semester), Teilnahme beschränkt Kurz, Lange 
b) Spezialvorlesungen: 
558. Rezeptschreiben» Seminaristische Übungen, mi t Kolloquium 
für Fortgeschr. (u.), 2 stündig, Mo. 15-17 Forst 
559. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u.), ganztägig, Mo.-Fr., Kiese, Reiter, 
Pharmakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 Felix, Kurz, 
Lange 
560. Pharmakologie f. Pharmazeuten und Chemiker, 2 stündig» 
Mo. 17-19 Kurz 
9. Innere Medizin: 
Die Medizinische Kl in ik und deren Hörsäle befinden sich in 
der Ziemssenstraße 1. 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
561. -)f Medizinische Kl in ik I , 5 stündig» Mo. mit Fr. 9-10, 
gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
562. •)£ Medizinische Kl in ik u. praktische Übungen an Kranken-
bett, 5 stündig, Mo. mit Fr. 9-10, kleiner Hörsaal der Med. 
Kl in ik 
563. -)f Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., Mi.» Do., Fr. 9-10, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a (4. bis 6. k l i n . Semester) 
564. Psychosomatische Medizin (gem. m. Dr. Elhardt) (u.),Di. 17-18, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (4. bis 6. k l in . Sem.) 
665. Klinische Visite, 2 stündig, M o , Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer-
zahl), I . Med. Kl in ik (4. bis 6. k l in . Semester) 
566. -)f Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, Do. 13.30-15.30 (ab 1. k l in . Semester), Schwabinger 
Krankenhaus, I I . Med. Abtlg., Kölner Platz 1 
567. Kurs der Perkussion und Auskultation (für Fortgeschrit-
tene), 2 stündig, Mo., Do. 15-16, Med. Klinik, Teilnehmerzahl 
begrenzt (3. k l in . Semester) 
568. Klinische Visite, 2 stündig, Mo., Fr. 13.30-14.30, gr. Hörsaal 
der Med. Kl in ik (4. bis 6. k l in . Semester) 
569. Kolloquium der Inneren Medizin für Examenssem., 5 stündig, 
Mo.-Fr. 10-11, gr. Hörsaal der Med. Kliniken 
570. Pathologische Physiologie, 3 stündig, Mo., M i . , Fr. 8-9, 
k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
N, N. 
Schwiegk 
Seit?. 
Seitz 
Stich u. Karl 
Jakob Bauer 
Schwarz u. Moll 
Eymer u. 
Zickgraf 
Stich, Eymer, 
Riecker, Karl, 
Schwarz, Moll, 
Jahrm'drker, 
Fruhmann 
Wieland, Forell, 
Riecker, Borchers, 
Schwarz, Karl 
u. Jahrm'drker 
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57 L -X* Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger» 
2 stündig, Mo. 12.30-14.00, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
(1, k l i n . Semester) 
572. -)f Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation (für An­
fänger), 2 stündig, Di . 14-16» gr. Hörsaal der I . Med. Klinik 
(Teilnehmerzahl begrenzt» 1. k l in . Sem.) 
573. -)f Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), 
2 stündig, Fr. 12-14, Med. Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
(1, k l in . Sem.» Teilnehmerzahl begrenzt) 
574. -X- Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation (für Fort­
geschrittene), 2 stündig, Do. 15-17, k l . Hörsaal der I . Med. K l i ­
nik (3. k l i n . Sem.) 
575. Klinische Visite (S.), 2 stündig, Sa. 9-11, Stiftsklinik Augu-
stinum, Gondrellplatz 1 
576. Klinische Visite (u. S.), 2 stündig, Di.» Fr. 9-10» Med. Klinik 
(Teilnehmerzahl begrenzt), f. Ex. Sem. 
577. Klinische Visite, 1 stündig» Di. 9-10» Med, Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
578. Demonstration z, k l in . Visite, 1 stündig» Di , 10-11, Med. Poli­
k l in ik , Pet tenkoferstraße 8 a 
579. Klinische Visite, 2 stündig, Di., Fr. 9-10, k l . Hörsaal der 
I . Med. Kl in ik (Teilnehmerzahl begrenzt) 
580. Innere Medizin, für 1. k l in . Semester, 2 stündig» Di., Do, 8-9, 
k l . Hörsaa l der Med. Kl in ik 
581. Kolloquium am Krankenbett zu Innerer Medizin f. 1. k l in . 
Semester, 1 stündig» M i , 8-9, Med. Klinik 
582. Klinisch-chemische Untersuchungsmethoden für Fortgeschrit­
tene u, Examenssemester» 2 stündig» Do, 15-17» Id. Hörsaal, 
I . Med, Kl inik , Ziemssenstraße 1 
583. Klinische Visite, 1 stündig» Fr, 9-10, k l . Hörsaal der I . Med. 
Kl in ik (Teilnehmerzahl begrenzt) 
584. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiogra­
phie» Phonokardiographie etc.) (u.), 1 stündig, M i . 11-12, 
k l , Hörsaa l der I . Med. Kl in ik 
585. -)f Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger); 
2 stündig, M i . 15.30-17.30, I . Med. Abtlg. Krankenhaus Schwa­
bing, Kölner Platz 1 
586. Klinische Visite» 2 stündig» Di.» Do. 11-12» k l . Hörsaal» 
Med. K l in ik 
Forell u. 
Rudolph 
Marx u. Eisenburg 
Nowy, Mebnert 
u. Meier 
Ehrhart 
Michel 
Riecher 
Zöllner 
Zöllner 
W. Lang u. 
Ehrhart 
Karl u, 
1: ruhmann 
Karl u. 
Fruhmann 
Karl u. Ehrhart 
J ahrmär ker 
Jahrmärker 
König 
Mittelbach u. Moll 
b) Spezialvorlesungen: 
587. Ausgewähl te Kapitel aus der funktionellen und morphologi­
schen Pathologie innerer Krankheiten mit Demonstrationen, Schimert u. 
2 stündig» Di. 18-19.15, Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 Gloggengießer 
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588. Klinische Hämatologie (u.)f 2 stündig» DL, Fr. 15-16, kleinei 
Hörsaal der Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 
589. Tropenmedizin I , Teil, 2 stündig, Do. 13.30-15.00» Bayer. Lan-
* desimpf-Anstalt, A m Neudeck 1 
590. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rot-
Kreuz-Krankenhaus» Nymphenburger Straße 163 
591. Klinische Demonstrationen am Krankenbett (u. S.), 2 stündig, 
Sa. 9-11, Städt. Krankenhaus, Landshut 
592. Diagnostik und Therapie innersekretorischer Krankheiten 
(S.), 1 stündig, Do. 16-17, Krankenhaus Schwabing, IL Med. 
Abt., Kölner Platz 1 
593. Ausgew. Kapitel a. d. Inneren Medizin, 2 stündig, DL 10.15-
11.45, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romanstr. 93 
594. Berufsschäden der Atemwege und Lungen (u. S.), 2 stündig, 
Fr. 16-18, Landesinstitut für Arbeitsmedizin, Pfarrstraße 3 
595. Klinische Visite (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Städt. Krankenhaus M-Harlaching, I . Med. Abt. 
503. Klinische Visite m. Bevorzugung hämatolog. Krankheitsbil­
der, 2 stündig (u.S.), 14 tägig, n. Vereinb., Krankenhaus Schwa­
bing, I . Med. Abtlg., Kölner Platz 1 
597. Arbeiten im hämatolog. Labor, 1 stündig, dienstags (u. S.), 
Krankenhaus Schwabing, I . Med. Abtlg., Kölner Platz 1 
598. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes. Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und -INachbehandlung (u.), 
1 stündig, Do. 16-17, k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
599 Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntgenol. Untersu­
chungsmethoden (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Klinik, Zi . 12 
600. Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin und 
Augenheilkunde (u,) 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
601. Kolloquium über Erkrankungen der Leber und der Gallen­
wege (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
602. Gastro-enterologisches Kolloquium (u. S.), 1 stündig» 
Do. 18-19, Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
603. Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten (u.), 1 stün­
dig, Do. 17-18, k l . Hörsaal der Med. Klinik , Ziemssenstraße 1 
604, Wiss. Arbeiten auf dem Gebiete der Gastroenterologie (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, k l . Hörsaal der Med. K l i ­
nik, Ziemssenstraße 1 
Stich, Marx 
u. Ehrhart 
Herrlich 
Diehl 
Landes 
Jakob Bauer 
Hiller 
W. C. Meyer 
Bergstermann 
Begemann 
Bcgemann 
Zickgraf 
Zickgraf 
und Stiem 
Zickgraf 
und Remky 
Stuhlfauth 
Forell, Eymer, 
Stieve, 
Stuhlfauth u, 
Hamclmann 
Forell 
Forell 
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605. Gefäß-Krankheiten (u. S.)( f stündig, Do. 14-15, 
k l . Hörsaa l der Med. Kl in ik 
606. Differential-Diagnose innerer Krankheiten» 1 stündig, 
M i . 13.30-14.30, k l . Hörsaal der Medizinischen Klinik 
607. Phonokardiographie (S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
608. Elektrokardiographie (S.), 2 stündig, Di. 13-15» Med. Poli­
k l in ik , Pet tenkoferstraße 8 a 
609. Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen (u. S.), 2 stün­
dig» Zeit nach Vereinbarung» Krankenhaus links der Isar» 
Ziemssenstraße 1 
610. Röntgen anatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er­
krankungen (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kran­
kenhaus 1. d. Isar, Ziemssenstraße 1, Z i . 12 
611. Klinische Visite unter besonderer Berücksichtigung der Hae-
moblastosen und Geschwulstkrankheiten (u. S.), 2 stündig, 
Di . 17-18.30» Krankenhaus links der Isar» Ziemssenstraße 1 
612. Nuclearmedizmisches Colloquium (u. S.), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Krankenhaus L d. Isar, Ziemssenstraße 1 
613. Pathophysiologie und Kl in ik der Schilddrüsenerkrankungen 
(u, S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Krankenhaus links 
der Isar» Abt. Nuklearmedizin» Ziemssenstraße 1 
614. Klinisch-endokrinolog. Kolloquium (u.), 1 stündig» Do. 18-19, 
gr. Hörsaal» Ziemssenstraße 1 
615. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der exp, und 
klinischen Endokrinologie (u.)r ganztägig (mit Mitarbeitern), 
Med. Klinik» Labor 
616. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laborat-
Methoden), 1 stündig» Do. 11-12» Med. Poliklinik» Pettenkofer­
s t raße 8 a 
617. K l in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgew. Kapitel), 
1 stündig, Do. 10-11, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
618. Kolloquium über Gefäßkrankheiten, für Staatsexamenskan­
didaten (u. S.), 1 stündig, Di . 16-17, Med. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
619. Angiolog. Demonstrationen (u. S.), 1 stündig, Do. 16-17» Med. 
Poliklinik» Pet tenkoferstraße 8 a (Rö-Abt.) 
620. Demonstration angiographischer Techniken (u. S.), 2 stündig, 
Do. 14-16, Röntg. Abt. Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße ÖQ 
621. Grandlagen einer ärztlichen Erkenntniskritik I I I , 4 stündig 
(u. S.), Ort und Zeit nach Vereinbarung 
622. Therapie innerer Krankheiten (u. S.)» 1 stündig, Mo, 18-19» 
Winzerers t raße 49 a (Redaktion) 
Marx 
Eymer u. 
Schräder 
Nowy 
Nowy 
Stieve, Breit 
u. Zimmermann 
Stieve 
Stieve 
u, Pahst 
Pabst 
u. Kriegel 
Pabst 
Schwarz, 
Frey, Scriba u. 
Hamelmann 
Schwarz u. 
Scriba 
Goossem 
Goossens 
Hess 
Hess 
Hess u. 
Zimmermann 
Romberg 
Hans Braun 
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623. Interne Behandlung bösart iger Geschwülste (u. S.), 1 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung, Med, Poliklinik, Pettenkoferslr. 8 a 
624. Wichtige Frühdiagnose innerer Krankheiten (u. S.), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung» Med. Poliklinik, Pettenkoferslr. 8 a 
625. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­
graphie» 2 stündig» Di. 14-15» M i . 16-17, k l . Hörsaal , Med, 
Kl in ik 
626. Einführung i n die klinische Vectorkardiographie (für Teil­
nehmer der 1. Vorlesung), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung» 
Med. Kl in ik 
627. Begutachtung innerer Krankheiten (mit Besprechung von Gut­
achten) (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung» Dermat. 
Klinik, k l . Hörsaal, Frauenlobstraße 9 
628. Bakterielle Infektionen (zugleich Einführung in die Kl in ik der 
Infektionskrankheiten) (u, S.), 1 stündig» Do. 16-17, Dermato-
logi'sche Klinik» k l . Hörsaal» Frauenlobstraße 9 
629. Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten 
(u.), 2 stündig, Di . 17-19, gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
630. Vorlesung und Kurs der klinischen Hämatologie (u. S.), 
2 stündig» M i . 16-18» Kurssaal der I I . Med. Kl in ik 
631. Klinische Visite» 2 stündig» Fr. 13-15, Med, Klinik , 
Ziemssenstraße 1 
632. 
633. 
634. 
Anleitung zu wiss, Arbeiten auf d. Gebiet der Endochrino-
logie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, I . Med. Kl inik , 
Ziemssenstraße 1 
Klinische Kardiologie (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Kl in ik 
Kardiolog. Untersuchg.-Technik (Elektro- u. Phonokardiogra­
phie) (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Kl in ik 
635. Kl in ik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira­
tionstraktes unter bes. Berücksichtigung arbeitsmed. Pro­
bleme (u. S.), 1 stündig, Mo. 16-17, kleiner Hörsaal , Med. 
Kl in ik 
636. Kl in ik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (u. S.), 
2 stündig, Mo. 14-16, I I I . Med. Abt., Krankenhaus Schwabing, 
Kölner Platz 1 
637. Klinische Visite (u. S.), 2 stündig, Di . 9-11, I I I . Med. Abtlg. 
Krankenhaus München-Schwabing, Kölner Platz 1 
638. Die Tuberkulose und ihre Differentialdiagnose, 2 stündig, 
Mo. 16-18» Chirurg. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a, chir. 
Hörsaal 
639. Kolloquium über Tuberkulose und Lungenkrankheiten, 
2 stündig, M i , 15-17, Zentralkrankenhaus Gauting der Lan­
desversicherungsanstalt Obb.» Gauting, Unterbrunner Str. 85 
Graeber 
Graeber 
Athanasiou 
Athanasiou 
Trummeri 
Trummert 
Kopetz u . 
Scriba 
Borchers 
Borchers 
Karl 
Rudolph 
Rudolph 
Fruhmann 
Mehnert 
Mehnert 
Blaha 
Blaha 
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640. 
641. 
Klinische Immunologie (Grundlagen und Klinik der Allergie 
und Immunpathologie) (u.) r 2 stündig, 14 tägig, Mo. 19-21, 
k l . Hörsaal oder Labor 268,1. Med. Klinik 
Klinische Übungen für Anfänger (als Einführung in die prak­
tische Innere Medizin) (u. S.), 2 stündig» M i . 14-15.30, I . Med. 
Abt lg . Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
642. Therapie innerer Krankheiten (u.)» 2 stündig, M i . 14-16, 
Med. Kl in ik 
643. Neurologische Symptome bei inneren Krankheiten mit Unter­
suchungskurs (u. S.), 2 stündig» Do. 13-15 oder nach "Verein­
barung, gr. Hörsaal» Med. Kl inik 
G44. Kl in ik der Erkrankungen der Skelettmuskulatur (u.S.), 1 stün­
dig, nach Vereinbarung, k l . Hörsaal, Med. Klinik 
645. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen (u. S.), 2 stün­
dig» Zeit nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
646. Anleitung zu wiss. Arbeiten, Mo.-Fr. (S), ganztägig» Inst. f. 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten» Pettenkoferstraße 9 
647. Klinische Rheumatologie (u.), 1 stündig, Do, 12-13, Med. Poli­
kl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
648. Rheumatologisches Kolloquium (u.), 2 stündig» Fr. 15-17» Med. 
Poliklinik» Rheumatikerambulanz» Pettenkoferstraße 8 a 
049. Klinische Visite mit histologischer Demonstration, (S.), 1 stün­
dig, Di , 10-11, k l . Hörsaal, I . Med. Kl in ik 
650. Poliklinische Visite (S.), 1 stündig, Fr. 10-11, Med. Klinik 
651. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs (m. prakt. Übungen) (u.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung» Inst, für Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten» Pettenkoferstraße 9 
652. Trainingswirkungen auf Herz, Kreislauf und Atmung (Grund­
lagen, klinische u. prophylaktische Probleme) (u.), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Inst, f. Prophylaxe der Kreislauf­
krankheiten» Pettenkoferstraße 9 
653. Kolloquium endokrinologischer Methoden (u.), 2 stündig, 
Mo.» Zeit nach Vereinbarung» gr. Hörsaal, Med. Klinik 
654. Klinische Gastroenterologie (u. S.), 2 stündig, Di., Do. 12-13, 
k l . Hörsaal , Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 
655. Pathophysiologie, Kl in ik und Therapie häufiger Krankheiten 
des Respirationstraktes (S.), 1 stündig, Do. 15-16» Med. Poli­
kl in ik , Pet tenkoferstraße 8 a 
6 5 6 . Pathologische Physiologie (u, S.), 2 stündig» Mo. 17-19, Med. 
Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
Jahrm'drker 
König 
Moll 
Mittelbach 
Mittelbach 
Schimmler 
Schimmler 
Mathies 
Mathies 
R. Burkhardt 
R. Burkhardt 
Schwalb 
Schwalb 
Scriba 
Eisenburg 
] . Meier 
Lydtin 
10. Kinderheilkunde: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angegeben, in der 
Kinderklinik» Lindwurmstraße 4» statt (Telefon 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
657. -M- Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes I» 
4 stündig, Mo., Mi.» Fr. 15-16 (3. k l i n . Sem.) 
658. -X- Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes I I 
(m. Stat-Praktikum) (4. k l in . Sem.) 
659. -)f Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes, 4 stün­
dig» Mo., M l . Fr. 15.00-16.00» Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a» 
Med. Hörsaal (3. bis 5. k l in . Sem.) 
660. Colloquium der Kinderheilkunde» 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung» Poliklinik» Pettenkoferstr. 8 a (5. bis 6. k l i n . Sem.) 
681. Pädiatrischer Untersuchungskurs» 2 stündig» 
Di . 10.15-11.45 
Do. 10.15-11.45 
Kinderpoliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
(Teilnehmerzahl begrenzt auf je 15) 
662, # Impfkurs, 1 stündig» Fr. 16-17, Hygiene-Institut» Petten­
koferstraße 9 a 
663. -X- Impfkurs (m. prakt. Übungen), 1 stündig» Di» 16-17, HNO-
Kurssaal, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Betke, v. Berlin, 
Bremer, 
BUhlmeyer, 
Devens, Pendel, 
Kleihauer, Goetz, 
Knorr, Margit, 
Riegelr Schmid 
Spiess, Vogt, 
Steht u. Biermann 
Spiess, Vogt 
u. Stehr 
Vogt, Stehr 
Eyer, Spiess, 
Stehr u. Schierz 
Stickl u. 
Hellbrügge 
b) Spezialvorlesungen: 
664. Soziale und prophylakt. Pädiatrie (S.), 1 stündig, Do. 16-17, Hellbrügge u. 
HNO-Kurssaal, Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a Stickl 
665. Erkrankungen des Nervensystems im Kindesalter (u. S.)r Stochdorph, 
1 stündig, Sa. 10-11 oder nach Vereinbarung Pache, Decker 
u. Mittelbach 
666. Rheumatische Erkrankungen im Kindesalter (u. S.), 1 stündig» 
Sa. 9-13 "oder nach Vereinbarung, Rheuma-Kinderklinik Gar­
misch-Partenkirchen, Pitzaustraße 12, zus. m. Univ.-Kinder-
pol ikl . nach Vereinbarung u. Transportmöglichkeit 
667. Klinische Visite (S.), 2 stündig, Do. 14-16, Kinderabtlg. Stadt. 
Krankenhaus M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
668. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der 
Untersuchungstechnik u. Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen» 5 stündig, Mo. mit Fr. (1 stündig für je 1 Teilnehmer­
gruppe), Zeit nach Vereinbarung, begrenzte Teilnehmerzahl 
(u. S.)r Ambulatorium der Kinderklinik v , Berlin 
Stoeber 
Pache 
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069. Röntgenologie des Kindesalters, 1 stundig» Zeit nach Ver­
einbarung (Teilnehmerzahl begrenzt auf 10)» Pädiatr. Poll- Büchner u. 
klinik» Pettenkoferstraße 8 a Steht 
670. Immunologie des Kindesalters (u.), 2 stündig, Di . 17-19 oder 
n. Vereinb., Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a Stehr 
671. Psychosomatik des Kindes (S.), 2 stündig» Mo. 13-15» Kinder­
polikl inik, Psychosomatische Beratungsstelle» Pettenkofer­
s t raße 10 Biermann 
672. Erziehungsberatung i . d. ärztl. Praxis (S.)» (m.prakt.Übungen), 
1 stündig» Fr. 13-14, Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 10 Biermann 
673. Klinische Visite und Krankendemonstration im Kinderkran­
kenhaus Gaissach, 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung P. Schmid 
I L Psychiatrie und Nervenheilkunde; • 
Die Vorlesungen inden» wenn nicht anders angegeben» in der 
Nervenklinik» Nußbaumstraße 7» statt (Tel, 53 94 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
674. *)f Psychiatrische und Nervenklinik» 5 stündig» 
Di.» Do. 11.15-13.05 (4. bis 6. k l in . Sem.) Kaess 
675. Psychiatrische Propädeutik» 2 stündig» Mo,» Fr. 11-12 
(1, bis 3. kl in , Sem.) H. Dietrich 
676. Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs» 
2 stündig» ML 11-13 (1. bis 3, k l in . Sem,) Frick 
b) Spezialvorlesungen; 
677. K l in ik und Pathologie der Hirnverletzungen (u. S.), 1 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung» Max-Planck-Inst. für Psychiatrie» 
Kraepel instraße 2 Peters 
078. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensfor­
schung (u. S.), ganztägig» Mo.-Fr, 9-18» Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie» Kraepelinstraße 2 (s. auch Physiologie u. 
Phil, Fak.) Ploog 
679. Psychobiologie des Verhaltens von Mensch und Tier (u. S.), 
1 stündig» Do. 18-19» Max-Planck-Institut f. Psychiatrie» Krae-
pelinstr. 10» Hörsaal (s. auch Physiologie u. Phil. Fak.) Ploog 
680, Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der 
Heilpädagogik)» 2 stündig» Fr. 17-19, Universität, Hörsaal 110 
(siehe auch Phil. Fak. Pädagogik» Jurist, Fak,) Luxenburger 
681. Glaubwürdigkei t von Kinderaussagen und Begutachtung Ju­
gendlicher» 1 stündig» Fr. 19-20» Universität» Hörsaal 110 
(siehe auch Jur. Fak. Strafrecht u. Prozeßrecht) Luxenburger 
682, Neurologisches Seminar; Die neurologische Diagnose in der 
Praxis» m. prakt. Übungen (S.)» 2 stündig, Zeit nach Vereinb, Köbcke 
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683. Forensisch-psychiatrische Übungen (S.)f 2 stündig, Fr; 18-20 
(siehe auch Jur. Fak.) 
684. 
685, 
686. 
687. 
688. 
689. 
Neurolog. Erkrankungen und ihre Orthopäd. Behandlung (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Klinische Demonstrationen, 2 stündig, M i . 18.15-19.45 s. t , 
nur für höhere Semester, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstraße 2 (s. auch Phil. Fak.) 
Neuroradiologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Kolloquium der Psychiatrie mit Demonstrat (u. S.), 2 stündig, 
14 tägig, Fr. 19.15-20.45, Nervenklinik, Bibliothek, I I . Stock 
Psychiatrische Erblehre (u. S.), 1 stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der morphologischen Pathologie des 
Nervensystems (u. S.)( 2 stündig, nach Vereinbarung, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
690. Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztägig (u. S.), Max-Planck-
Institut f. Psych., Kraepelinstraße 2 (Abtlg. Neurocytologie) 
691. Kl in . Elektroencephalographie, 1 stündig, Di . 18-19 (u. S.) 
692. EEG-Demonstration, 2 stündig, M i . , Fr. 12-13 (u. S.) 
693. Spezielle Probleme der Psychopharmakologie (S.), 1 stündig, 
Do. 17-18, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2 
694. Anleitung zu selbst, wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der exp. 
Psychiatrie (u. S.), ganztägig, Mo. mit Fr., Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
695. Persönlichkeit, Geschlecht und Krankheit (u. S.), 
1 stündig, Mo. 18-19, Kraepelinstraße 10 
H. Dietrich 
u. Bockelmann 
(Jur, Fak.) 
Decker u. 
Giuliani 
P. Matussek 
Decker 
Baumer 
Grobig 
Hager 
Hager 
Kugler 
Kugler 
N. Matussek 
N. Matussek 
v. Zerssen 
12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Kl inik , Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
696. -)f Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo. 
mit Fr. 8-9. Praktikantens Cheine werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
697. Praktische Arbeiten in der Klinik, für Hörer der Hauptvor­
lesung „Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene", nach Ver­
einbarung (u.) 
Zenker, 
Marguth 
Zenker, Marguth, 
Lob, Beer, 
Tauber, 
Hamelmann 
Klinner, 
Pichlmaier, Meyer 
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698. -X- Chirurgische Kl in ik für Anfänger (unter bes. Berücksich­
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, Zenker» 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit Fr. Oberniedermayr, 
8-9 (ab 2. k l in . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik, Scbmiedt, 
Frauenlobstraße 9 bzw. Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 u. Rueff 
699. Praktisches Arbeiten i n der Kl inik (ab 2. k l in . Sem.), für Hörer Zenker» 
der Hauptvorlesung „Chirurgische Klinik für Anfänger", nach Oberniedermayr, 
Vereinbarung (u.) Schmiedt,Lob 
u. Rueff 
700. Klinisch-chirurgische Visite (u.), 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Kinderklinik, Chirurg.-orthop. Abteilung, Lindwurm- Oberniedermayr 
straße 4
 u . Devens 
701. -X- Orthopädische Klinik, 2 stündig, Di. 8-10, Poliklinik, Pet­
tenkoferstraße 8 a (ab 5. k l in . Sem.) Witt 
702. "X- Chirurgische Poliklinik, 4 stündig, D i , Do. 11-12, M i . 13-14, 
Chirurg, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (ab 5. klin., Sem.J 
703. Neurochirurgische Klinik, 1 stündig, Di. 17-18 
704. Angewandte Physiologie für Anästhesisten (u, S.), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (Voraussetzung für Anerkennung der 
Fachausbildung) 
705. Anästhesiologie mit k l in . Demonstrationen, 1 stündig, 
Mo. 11-12 
706. Prakt, Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen) 
(u.) ( 2 stündig, Do. 14-16, Urolog. Klinik, Thalkirchner Str. 48 
707. Urologische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Urolog. 
Kl in ik , Thalkirchner Straße 48 
708. Allgemeine Chirurgie, 2 stündig, Di . 15-16, Do. 16-17 
709. Unfallchirurgie des prakt. Arztes, 2 stündig, Do. 18-19.30 
710. Urolog. Röntgendiagnostik (u.), 2 stündig, Fr. 16-17, Urolog. 
Krankenhaus, Thalkirchner Straße 48, Zi . 310/III 
711. Frakturen und Luxationen, 2 stündig, Mo., Di . 14-15 
b) Spezialvorlesungen: 
712. Seminar für Spezielle Chirurgie, 2 stündig, Di, 18-19.30, Chi­
rurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (nur f. Ex. Semester) 
713. Klinisch-chirurgische Visite, 2 stündig, Mo. 17-18.30, Chirurg. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
714. Unfall-Chirurgie (Schädel-, Hirnverletzungen, Wiederbele­
bung) (S.), 1 stündig, D i . 18-19 
715. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Abteilung 
für experimentelle Chirurgie (u. S.), ganztägig, Mo. mit Fr. 
(nur höh, Sem. und Doktoranden) 
Holle 
Marguth 
Brendel 
Beer 
Scbmiedt, 
Matouschek, 
Scbmidt-Mende 
Scbmiedt, 
Matouschek u. 
Scbmidt-Mende 
Hamelmann 
Kambaum 
Arnholdt 
u. Sachse 
A, Meyer 
Holle 
Holle, Lang, 
Hart u. Lick 
Marguth u, 
Enzenbach 
Brendel 
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716. Colloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medi­
zin und Chirurgie (u. S.), 2 stündig» Di . 17-19 
717. Anästhesie-Kolloquium» 2 stündig, M i . 15-17 
718. Ausgew. Kapitel aus der Urologie (Colloquium, prakt. Unter­
weisungen) (u.), 1 stündig, nach Vereinbarung 
719. Einführung i n Narkose und örtliche Betäubung (u. S.), 
1 stündig» Di . 16-17 oder,nach "Vereinbarung 
720. Chirurgisch-klinische Visite (u. S.)r 2 stündig, Do» 16-18 oder 
nach Vereinbarung» Chirurg. Kl in ik Dr. Krecke, Hubertusstr, 1 
721. Rehabil i tat ionsmaßnahmen i n der Unfallheilkunde (u.), 
1 stündig, Fr. 18-19 
722. Kl in . Demonstrationen im Unfallkrankenhaus Murnau (u.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
723. Chirurgisch-klinische Visite m, bes. Berücksichtigung der allg. 
Chirurgie (u. S»), 2 stündig, Mo. 16-17, Rotkreuz-Kranken­
haus I , Nymphenburger Straße 163 
724. Chirurgisches Kolloquium, 2 stündig (u. S.), Zeit nach Verein­
barung, Maria-Theresia-Kl., Bavariaring 46 
725. Oesophagoskopie und Gastroskopie (S.), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
726. Verbandskurs, 1 stündig, Mo. 15-16 
727. Kleine Chirurgie (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
728. Der var iköse Symptomenkomplex (u. S.)» 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Chirurg, Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
729. Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 18-20 
730. Ausgewähl te Kapitel der Chirurgie, 4 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
731. Unfallheilkunde einschl. Begutachtung (u. S.), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
732. Orthopäd. Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen (u. S.), 
1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
733. Kolloquium der gesamten Orthopädie u. k l in . Visite, 2 stün­
dig, Fr. 18-20, Orthop. Kl in ik , Harlachinger Straße 12 
734. Sportverletzungen u. Sportschäden i . d, Or thopädie (u. S,)( 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthop. Klinik» Harlachin­
ger Straße 12 
735. Röntgendiagnostik i . d. Orthopädie, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Orthop. Kl inik , Harlachinger Straße 12 
736. Ausgewähl te Kapitel aus der Orthopädie, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
Brendel 
Beer u. Enzenbach 
Hennig 
Eick 
Eick 
Lob 
Lob 
Herbert Lang 
u. Holle 
Tauber 
Pöschl 
von Nida 
Pirner 
Pirner 
Grill 
Grill 
K. F. Dietrich 
Viernstein 
Hipp 
Viernstein 
Hipp u. 
Viernstein 
Göb 
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737. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung 
der Gipsverbände, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthop. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
738. Klinische Visite und Demonstration aus dem Gebiete der Kin­
derchirurgie (einschl. Röntgendiagnostik) (u. S.)» 2 stündig, 
Sa. 9-11, Kinderkrankenhaus an der Lachnerstraße 39 
739. Thoraxchirurgisches Kolloquium (u. S.), 2 stündig, Zeit n. 
Vereinb., Krankenhaus M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
740. K l in . Visite (u. S.), 2 stündig,-Mi. 15.15-16.45, Krankenhaus 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
741. Chirurg. Krankenuntersuchung mit prakt. Übungen (S.), 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a und Stadt. Krankenhaus Harlaching 
742. Kolloquium für Staatsexamenskandidaten (S.)» 2 stündig» 
Mo. 17.15-18.45, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
743. Ausgewähl te Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig (u. S.)» Fr. 17-19, Urolog. 
Krankenhaus, Thalkirchner Straße 48 
744. Orthopädische Untersuchungstechnik (mit Doktorandenkurs) 
(u.) f 2 stündig, Di . 17-19, Orthopäd. Klinik» Harlachinger 
Straße 12 
745. Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett (u.), 
2 stündig, Di., Do. 14.30-16.00 
"746. Pathophysiologie u. Kl in ik urolog. Erkrankungen (u.), 2 stün­
dig» Zeit nach Vereinb., Urolog. Klinik» Thalkirchner Str. 48* 
747. Allgemeine Chirurgie m. prakt. Demonstr. (u. S.), 2 stündig, 
M i . , Fr. 15-16, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
748. Anästhesiologie m. prakt. Übungen (u. S.), 2 stündig, 
Do. 18-19, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
749. Colloquium mit ausgewählten Kapiteln aus der Anästhesio­
logie (u. S.)( 2 stündig, M i . 15-17, Chirurg Poliklinik, Pet­
tenkoferstraße 8 a 
750. Spezielle Anästhesie , Wiederbelebung und Intensivbehand­
lung (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurg. Poli­
k l in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
751. Orthopädische Propädeut ik (u.)» 1 stündig, Mi . 16-17, 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
752. Diagnose und Behandlung orthopäd.-neurolog. Bewegungsstö­
rungen mit klinischen Demonstrationen (u.), 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik Harlaching 
Göb 
Lutz 
Kugel 
Kugel u. 
Netzet 
Netzet 
Netzet 
Arnholdt u. 
Sachse 
Glogowskl 
K linner, 
Meyer, 
H. Pichlmaier, 
Sebening, Seidel 
u. Schaudig 
Matouschek 
Hart 
Doenicke 
Doenicke 
u. Gärtner 
Gmtner 
Tiger 
Täger u. 
Schräder 
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753. Unfallchirurgie, speziell Chirurgische Nothilfe (u. S.), 2 stün-
dig» Zeit nach Vereinb., Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
754. Untersuchungsmethoden in , der Neurologie und Neurochirur-
gie (u. S.), 1 stündig, Do. 14-15 oder nach Vereinb. 
755. Internistische Probleme i n der Neurologie und Neurochirur-
gie (u. S.), 1 stündig, Fr. 14-15 oder n. Vereinb. 
756. Ausgewähl te Kapitel aus der Kinderchirurgie mit praktischen 
Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kinderkranken-
haus M-Schwabing, Körnerplatz 1 
757. Erste Hilfe und Wiederbelebung (m. prakt. Übungen) (u. S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lick 
v. Albert 
v. Albert 
Singer 
Ina Picblmayr 
13. Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
I . Frauenklinik» Maistraße 11, statt (Telefon 5 39 71). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
758, -Jf Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 10-11 (ab 3. k l in . Sem.) (Mittelstufe) 
759, -)f Hauspraktikum, ganztägig, Mo. mit Sonntag, jeweils eine 
Woche (Mittelstufe) 
760. -)f Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 5 stündig, 
Mo. mi t Fr. 10-11, I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
(ab 3. k l in . Sem.) 
761. -X- Geburtshilfl. Hauspraktikum, ganztäg., nach Vereinbarung 
(ab 3. k l in . Sem.), IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
767. 
-)f Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs mit 2-
stündiger Einführung in Geburtshilfe und Gynäkologie, 3-stün-
dig, D i . mit Fr. 8-9, DL, Do. 11-12 (Unterstufe) 
•)f Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig, Di . 11-13, Do. 11-12, I I . Frauenklinik, Lindwurm-
straße 2 a (1. und 2. k l in . Sem.) 
-)£ Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan-
tom» 3 stündig, Mo. 18-19, M i . 16-18, I I . Frauenklinik, Lind-
wurmst raße 2 a (3. k l i n . Sem,) 
-)f Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan-
tom, 3 stündig, Mo. 18-19, übrige Zeit nach Vereinbarung 
(Mittelstufe) 
Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschrit-
tene (S.), 1 stündig, Fr. 18-19 (Oberstufe) 
Geburtshilflicher Operationskurs für Fortgeschrittene (S.), 
2 stündig, Mo. 16-18 (Oberstufe) 
Bickenbach 
u. Ludwig 
Bickenbach u. 
Hickl 
Fikentscher 
Fikentscher, 
Waidl, Semm 
u. Penning 
Ries, Döring, 
Kaiser, Zimmer 
u. Hickl 
Waidl, Semm u. 
Penning 
Schuck u. Dittmar 
Breitner, Wagner, 
Burger, Ludwig, 
Soost 
Döring 
Soost u. Ludwig 
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b) Spezialvorlesungen: 
768. Diagnose und Therapie der Gesehwülste der Frau (m. prakt. 
Übungen) (u. S.)r 2 stündig» DI.» Do, 16-17 
769. Gynäkologisch-endocrinologisches Kolloquium (u.), 2 stündig» 
Do. 14-16 
770. Früherkennung gynäkologischer Karzinome» mit prakt. Übun­
gen in Cytologie u. Kolposkopie (u. $.)» 1 stündig, M i . 15-16 
771. Besprechung wiss. Arbeiten a. d. exp. Gynäkologie (für Dok­
toranden) (u. S.), 2 stündig, Di. 18-19.30 
14. Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Augenklinik» Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße» 
statt (Telefon 55 32 32). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
772. -)f Kl in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 3 stündig» 
Mo., M i . , Fr. 11-12 (ab 5. kl in . Sem.) 
773. -)f Kurs der augenärztl . Untersuchungsmethoden, 2 stündig 
(ab 4. k l in . Sem., begrenzte Teilnehmerzahl), in Parallelkursen: 
Mo. 17-18 
Do. 17-18 
Di . 16-18' 
M i . 16-18 
b) Spezialvo riesungen: 
774. Kurs d. augenärztl . Untersuchungsmethoden für Fortgeschrit­
tene (S.)» 1 stündig, Fr. 9-10 (begrenzte Teilnehmerzahl) 
775. Ophthalmologisch-internist.-neurolog. Kolloquium (unter Mit­
wirkung von Internisten und Neurologen der Fakultät) (S.), 
ab 5. k l in . Sem., 1 stündig, Fr. 8-9 
776. Augenheilkunde für den prakt. Arzt (u.), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
777. Ausgewähl te Kapitel aus der operativen Augenheilkunde (u.), 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
778. Auge und Allgemeinkrankheiten, 2 stündig, Mo. 18.15-19.30 
Ries 
Kaiser 
Soost 
Ludwig 
Remky 
Remky, 
Klier, 
Müller-Jensen 
Remky 
Remky 
Walser 
Walser 
Voss 
779. 
15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
4f K l in ik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten 
einschl. der Erkrankungen der Stimme und Sprache, 3 stündig, 
Mo. 12.15-13.30, M i . 12.15-13.15 (ab 5. k l in . Sem.) Herr mann 
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780. -)£ Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 2 stündig» 
Mo., Fr. 16.15-17 (ab 4. k l in . Sem.) 
781. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit k l in . Demonstrationen 
(u.)» 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (4. bis 5. k l in . Sem.), 
Ergänzungskurs zur Pflichtvorlesung 
b) Spezialvorlesungen: 
782. Fortschritte i n der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinb., Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
783. Colloquium d, HNO-Heilkunde (f, letzte Semester u. Examens-
kandidaten) (S.J, 1 stündig, Mo. 11-12 
784. Seminar der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (u. S,), 1 stündig» 
Mo. 10-11, Beginn: 4» 11. 68» Kurssaal 
785. Funktionsprüfungen im Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren-
"heilkunde unter bes. Berücksichtigung der Audiometrie, 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
786. Physiologie und Anatomie des Gehörorgans m. prakt. Audio-
metrie (f. Hörer aller Fak,)» 1 stündig, Fr. 8-9 
787. Die gehörverbessernden Operationen» 1 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung 
788. Fragen der Begutachtung i . d. HNO-Heilkunde (u. S.)» 
1 stündig» Sa. 9-10 
789. Klinische oto-neurolog, Demonstrationen, 1 stündig» Zeit n. 
Vereinbarung, HNO-Kurssaal 
790. Stimm- und Sprachheilkunde (u.), 2 stündig, Fr. 9-11, 
HNO-Kurssaal 
791. Anatomie und Physiologie der Atmung, Phonation und A r t i -
kulation (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, HNO-
Kurssaal 
792. Phoniatrische u. logopädische Untersuchungs-Methoden, 1 stün-
dig, Zeit nach Vereinb., HNO-Kurssaal 
16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobstraße 9, statt (Telefon 240001). 
a) Pflicht- und Bmptvorlesungen: 
793. -)f Kl in ik u . Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Gruppenunterricht, 4 stündig, Mo. 11-12, Di,» Do. 12.30-13.15, 
Fr. 11-12 u . 12-13 (ab 5. k l in . Sem.) 
Ungerecht, 
Boette, Gütticb, 
Gastpar, 
Schreiner, 
Lesoine u. 
Loebell 
Boette, Gastpar, 
Schreiner 
u. Lesoine 
Ungerecht 
Ungerecht 
Gütticb 
Schreiner 
Schreiner 
Lesoine 
Lesoine 
Loebell 
u. Schräder 
Loebell 
Loebell 
Loebell 
Braun-Falco, 
Bandmann9 
Marghescu, 
Petzold u. 
Rassner 
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794. Einführung in die Diagnostik und Therapie der Haut- und 
Geschlechtskrankheiten» 2 stündig» Mo. 12-13.45 
(1. bis 3, k l in . Sem.) 
b) Spezialvorlesungen: 
795. Dermatol. Colloquium mit k l in . Demonstrationen (nur für 
Fortgeschrittene) (S.), 2 stündig, Fr. 16-18 
796. Prakt. Einführung in die Med, Mykologie (S.)t 2 stündig, 
. M i . 16-18, kleiner Hörsaal (14 tägig» je 2 Stunden) 
797. Ausgew. Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten» für 
Fortgeschrittene» 2 stündig» nach Vereinbarung 
Meinhof 
Bandmann 
Meinhof u. 
Krempl-
Lamprecht 
Meinicke 
17, Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie und Sportmedizin; 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
798. -X- Medizinische Strahlenkunde, 3 stündig, Di., Mi.» Do. 12-13, 
gr. Hörsaal , Ziemssenstraße 1 
799. -}f Physikalische Therapie I incl. ihrer Anwendung in der Na­
turheilkunde (Hydro-, Thermo-, Aktino-, Mechano- und Elek­
trotherapie, sowie krankengymnast. Behandlung), 2 stündig, 
Mi„ Fr. 17-18, großer Hörsaal, Ziemssenstraße 1 (ab 5. kl in . 
Sem.) 
800. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), 2 stündig, 
alle 14 Tage, Di . 17—19, Seminarraum, Meiserstraße 3 
801. Praktische Übungen in der Radioisotopentechnik und Strah­
lenbiologie (f. Med. u. Naturwiss.), 14 tägig, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
802, 
803, 
804, 
b) Spezialvoriesungen: 
Einführung in die Anwendung radioaktiver Isotope (u. S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Ziemssenstr. 1 
Strahlentherapie, insbes. bösartiger Geschwülste (u.), 2 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Ziemssenstr. 1 
Biophysikal. Seminar (gem. m. Assist.), 2 stündig, 14 tägig, 
Zeit n. Vereinbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
805. Biophysikalisches und strahlenbiolog. Colloquium, 14 tägig, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Strahlenbiolog. Inst., Ba­
variaring 19 
806. Anleitung zu selbständigem wiss. Arbeiten, Mo. mit Fr., 
Strahlenbiologisches Institut, Bavariaring 19 
807. Klinische Röntgendemonstration, 1 stündig, Mo. 16-17, 
Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
v. Braunbehrens 
u. Hug 
v. Braunbehrens, 
Pabst u. Brexel 
Hug 
Hug, Kriegel 
u. Satan 
v, Braunbehrens 
u. Pabst 
v, Braunbehrens 
u. Frey 
Hug u. 
Kellerer 
Hug, Gössner 
u. Kriegel 
Hug 
Pöschl 
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808. Röntgendiagnostik bei Unfallschäden einschl. Begutachtungs­
fragen» 1 stündig» Di , 11-12» Chirurg. Klinik» Nußbaumstr . 20 
800. Sportmedizin I I (u. S.), 1 stündig» M i . 12-13, Chirurg. Klinik» 
Nußbaumstraße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) 
810. Sportmassage (u.), 1 stündig, Do. 16-17» Chirurg. Klinik» 
Nußbaumstraße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) 
811. Einführung in die Anwendung der physikalischen Therapie 
(mit prakt. Demonstr.), 1 stündig (u. S.), Fr. 17-18» gr. Hörsaal» 
Ziemssenstraße 1 
812. Nuclear-Medizin (u. S.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
Krkhs. links der Isar» Ziemssenstraße 1, Nuklearmedizinische 
Abteilung 
813. Klinische Röntgendiagnostik (Klin. Befund und Röntgenbild) 
(u.), 2 stündig, Di.» Do. 13-14» Chirurg. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
814. Röntgen- und Isotopendiagnostik d. Schädels und d. Wirbel­
säule (u. S.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal» 
Ziemssenstraße 1 
815. Isotopen-Diagnostik und Therapie bei Geschwulstkrankheiten 
(u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rieder-Institut, 
Ziemssenstraße 1 
816. Künstliche und natürliche Radionukleide in Medizin und 
Biologie (f. Med. u . Naturwiss.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung» Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
817. Colloquium der Radiologie (Probleme aus der tägl. Praxis 
m. Anleitung zum wissensch. Arbeiten) (u. S.), 2 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
818. Röntgenologische Kontrastdarstellung der Blut- und Lymph­
gefäße (u. S.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal. 
Ziemssenstraße 1 
819. Röntgendiagnostische Übungen für Anfänger an Röntgen­
aufnahmen (S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rieder-
Institut, Krkhs. 1. d. Isar, Ziemssenstraße 1 
820. Ausgewähl te physikalisch-diagnostische Verfahren. Grund­
lagen und Anwendungsmöglichkeiten (u. S.), 2 s tändig, Zeit 
nach Vereinbarung, Klinikum, Ziemssenstraße 1 
821. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet 
der Physikal. Medizin, Balneologie und Bioklimatologie» 
ganztägig, Mo. mit Fr.» Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie» Marchioninistraße 17 
822. Praktikum der physikal. Therapie (u. S.)r 2 stündig, Mo. 
17-18.45» Rieder-Institut, Abtlg. Physikal. Therapie, Ziemssen­
straße 1 
PösM 
Pöschl, Brendel, 
Fruhmann, 
Meyer, Schimert, 
Vogt u. Ulbrecht 
Pöschl 
Ulr. Schneider 
Pabst 
Büchner 
Frey 
Frey 
Kriege! 
Breit 
Breit u. 
Zimmermann 
Zimmermann 
Brexel u. Dirnagl 
Brexel u. Dirnagl 
Brexel 
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023. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin, Bal­
neologie und Klimatologie (u, S.), 2 stündig» Zeit nach Ver­
einbarung, Klinikum» Ziemssenstraße 1 Dimagl 
824. Physikalische u. technische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenheilkunde einschl. Strahlungsmeßtechnik» ausge­
w ä h l t e Kapitel, mit Übungen (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung» Ziemssenstraße 1, Z i . 24 a • Bunde 
825, Theorie u, Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, M i . 17-18.30» 
Übungsraum d. Rieder-Inst. i . Nordhof» Ziemssenstraße 1 Künzler 
IB. Gerichtliche und Versicherungs-Medizin: 
Die Vorlesungen Inden im Sektionshörsaal» Frauenlobstr. 7, 
statt (Telefon 26 70 31 /2 ) . 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
826. 7f Gerichtliche u. Begutachtungs-Medizin (für Med.), 2 stün­
dig» Mo. 16-18 (ab 5. klin. Sem.) 
827. -)f Versicherungsmedizin» 1 stündig» Do. 17-18 (ab 5, kl in . 
Sem.) 
828. -)f Ärztliche Rechts- und Standeskunde f. Mediziner u. Zahn­
mediziner, 1 stündig, Fr. 16-17 (ab 5. k l in . Sem.) 
b) Spezialvorlesungen: 
829. Gerichtliche Medizin und Begutachtungsmedizin für Juristen, 
2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Jurist. Fak.) 
830. Verkehrsmedizin, Ringvorlesung für Hörer aller Fakultäten» 
1 stündig (u.) ,Mi. 16-17 
831. Blutgruppenserologie mit prakt. Übungen (S.) 
Mo, 17-19 
19. Arbeitsmedizin; 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
2 stündig» 
832. 
833. 
-X- Grundlagen der Arbeitsmedizin (Arbeitshygiene), 1 stün­
dig, D i . 16-17, Max v. Pettenkofer-Institut für Hygiene und 
Med. Mikrobiologie» Pettenkoferstr. 9 a (5. u. 6. kl in . Sem,)» 
w i r d nur im Winter gelesen 
-X- Grundlagen der Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten), 
1 stündig» G e m e i n s c h a f t s v o r l e s u n g , Di . 15-16» Max 
v, Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie» 
Pet tenkofers t raße 9 a (5. u . 6, k l in , Semester), wird nur im 
Winter gelesen; 
Einführung in die Arbeitsmedizin 
Berufskrankheiten des Bewegungsapparates I (Chirurgie) 
Laves 
Laves, 
Jungwirth u. 
Trummert 
Jungwirth 
Laves u. 
Jungwirth 
Laves, Remky, 
Seitz, Witt, 
Herrmann 
Jungwirth 
Eyer 
Eyer 
Rueff 
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Berufskrankheiten des Bewegungsapparates I I (Orthopädie) Glogowski 
Berufskrankheiten des Atmungsapparates I (Klinik) Fruhmann 
Berufskrankheiten des Atmungsapparates I I (Pathologie) Löblich 
Berufs-Krebs N - N -
Berufskrankheiten der Haut Borelh 
Berufskrankheiten des Kreislaufs Schimm 
Berufskrankheiten des Ohres Boette 
Berufskrankheiten des Auges Remky 
Berufskrankheiten des blutbildenden Apparates Stich 
Berufskrankheiten des Kau-Apparates und der Mundhöhle Heiss 
b) Spezialvorlesungen: 
834. Grundlagen ergometr. Untersuchungsmethoden (u.), 1 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung» Inst. f. Prophylaxe d. Kreis? aufkrkh., Schwalb u. 
. Pettenkoferstraße 9 Kirchhoff 
835. Spezielle Hygiene der Arbeit: Berufskrankheiten (u. S.), 
2 stündig» Fr. 17-19, Dermat. Klinik, kleiner Hörsaal , Frauen­
lobstraße 9 Lederer 
20. Prophylaktische Medizin: 
836. Pathogenese, Klinik und Therapie der Kreislaufkrankheiten 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30, Inst, für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 (59 93 31) 
837. Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf­
krankheiten mit bes. Berücksichtigung der Sozialmedizin (u.)» 
1 stündig, Zeit n. V., Inst. f. d. Prophylaxe d. Kreislauf­
krankheiten, Pettenkoferstraße 9 
21. Zahnheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Zahnklinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
838. -X- Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten und zahnärztl . Chirurgie, a) für Auskultanten, b) für 
Praktikanten; 12 stündig, Di. mit Fr. 9-12 Heiss 
839. -)f Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und 
Kiefer, für Mediziner (ab 10. Sem.), 1 stündig, Do. 16-17 Heiss 
840. -)f Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten» 2 stündig, Di.» Do. 8-9 Heiss 
841. -)f Einführung (Propädeutik) in die Zahnheilkunde, 1 stündig, 
Zeit siehe Eins dir eibeliste Heiss 
842. Spezielle Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie I (Einführung in 
die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Zeit siehe Einschreibeliste Heiss 
Schimert 
Schimert 
u. Schimmler 
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843. -)f Zahnärztlicher Operationskurs, 3 stündig» Zeit siehe Ein-
schreibeliste Heiss 
844. -)f Zahnärztliche Röntgenologie» 4 stündig» Zeit siehe Ein-
schreibeliste * Heiss 
845. Klinische Visite für höhere Semester, 1 stündig, Sa, 8-9 Heiss 
846. -)£ Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, Di., 
ML, Do. 8-9 u. 10-12, Mo, mit Fr. 13-16 (m. Dr. Maschinski) N, N. 
847. -X* Konservierende Zahnheilkunde I . Teil, 5 stündig, 
Mo. 16-18, DL, Do. 11-12» Fr. 12-13 (m. Dr. Dr. Ring) N. N. 
848. 4f Kurs und Poliklinik I und I I der Zahnerhaltungskunde» 
gern, mit Dr. Dr. R i n g und Dr. M a s c h i n s k i (7. oder 8. 
bezw. 9. oder 10. Sem.)» 12 stündig. a) Kurs, Mo.» ML» Fr. 9-12 
u. DL, Do. 9-11, Mo.-Do. 13-16, Fr. 13-15, b) Kolloquium 
(mit Dr. R i n g , Dr, M a s c h i n s k i u. Dr. Dr, Schach) , 
1 stündig, Fr. 15-16 N. N. 
849. Keramischer Kurs (gem. mi t Dr. Dr. R ing ) , 4stündig, Sa. 8-12 N. N. 
850. -X- Zahnärztl . Propädeutik I I (S.), 3 stündig, Mo.» ML, Fr. 8-9 
(scheinpflichtig) Kraft 
851. -)f Kursus und Poliklinik I u, I I der Zahnersatzkunde (S.), 
20 stündig, Teilnehmerbeschränkung, 50 Arbeitsplätze 
a) Kl in ik : Mo. mit Fr. 8-12» 13-15 (außer ML-Nachmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 Kraft 
852. -)f Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (S.), 20 stündig 
a) Vorlesung: DL, Do. 8-9 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 Kraft 
853. -}f Technisch-propädeutischer Kurs, 20 stündig (S), (1. Sem.) 
a) Vorlesung: ML 11-12, Fr. 9-10 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 Kraft 
854. -X- Werkstoffkunde I (S.), 2 stündig, DL, Do. 13-14 (3. Sem.) Reither 
855. Prothetische Versorgung Kieferversehrter I I (S.), (9. oder 
10. Semester), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Reither 
856. 4f Einführung in die Kieferorthopädie, 1 stündig, DL 11-12 
(6. Semester) Äscher 
857. -)f Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon-
strationen, 2 stündig, Mo. 15-16, ML 16-17 (7. Semester) Ascher 
858. -X- Kursus der kieferorthopädischen Technik, 20 stündig, halb-
tägig, Mo. m. Fr. 8-12 (7. Semester) Ascher 
859. -)f Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Anfänger (I), 3 stündig, Do. 10.00-12.15 (8. Semester) Ascher 
860. -X- Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Fortgeschrittene (II), 3 stündig, Mo. 9.00-11.15 
(9. Semester) A s c h e r 
861. -X Geschichte der Zahnheilkunde» 1 stündig, lt . Anschlag, Leibbrand-
Inst, für Geschichte der Medizin» Lessingstraße 2 (ab 2. Sem.) Wettley 
862. -X Hygiene I I (Allgemeine Hygiene) für Zahnmediziner, 
3 stündig, Mo., Mi.» Fr. 11-12, Max v. Pettenkofer-Institut für 
Hygiene und Med. Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a Eyer 
863. X- Grundlagen der Gesundheitsfürsorge (Sozialhygiene), 
1 stündig» Do. 15-16 (Hörsaal siehe oben), w i rd nur im Win ­
ter gelesen Fyer 
864. -X- Präpar ierübungen für Studierende der Zahnheilkunde, 
14 stündig, Mo. mit Fr. 14-16 Anatomie, Pet tenkoferstraße 1 Wallraff 
865. X" Experimentalphysik für Zahnmediziner; Mechanik und 
Wärmelehre» 4 stündig» Di. mit Fr. 7.45-8.30» Gr. Physika!. Faessler 
, Hörsaal» Universi tät (Naturw. Fak.) 
866. -X* Physikal. Praktikum für Zahnmediziner (gem. m. Prof. 
Kranz), 4 stündig (f. 1. u . 2. Sem.), Vorbesprechung, Univer- Faessler 
sität, Sektion Physik . * (Naturw. Fak.) 
867. -X* Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studie­
rende der Zahnheilkunde, 4 stündig, Di. , M i . 16-18; Hörsaal 
der Pharmak. Fak. Felix 
868. -X* Chemie für Studierende der Zahnheilkunde, 3 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Physiologisches Institut, Pettenkofer­
straße 12 (kl. Hörsaal) Niemer 
869. X" Innere Medizin für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo., Fr. 
11-12, k l . Hörsaal der I . Medizin. Klinik, Ziemssenstraße 1 Werner Lang 
870. X" Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2 stündig, Fr. 16-18, I I . Med. Klinik, Kurssaal, Borchers u. 
Ziemssenstraße 1 (58 Teiln.) , Kopetz 
871. -X Kurs der klin.-physikal. Untersuchungsmethoden für Zahn­
mediziner, 2 stündig, Do. 16-18, großer Hörsaal 'der Med. K l i - Fruhmann u. 
nik, Ziemssenstraße 1 Kopetz 
872. -X- Die Beziehungen d. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn­
heilkunde, 2 stündig, D i . 17.15-19.00, Ohrenklinik, Petten­
koferstraße 8 a Boette 
873. X- Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2s tün-
dig, M i . 16.30-18.00, Patholog. Institut, Thalkirchner Straße 36 Gössner 
874. A l lg . u. spez. Pathologie f. Zahnmediziner, 2 stündig, Mo., 
Zeit wi rd bekanntgegeben, Pathol. Inst., Thalkirchner Str. 36 Langer 
875. -X Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn­
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18» Dermatologische Klinik, 
Frauenlobstraße 9 (5. Semester) Nasemann 
876. X- Ärztl. Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, 1 stün­
dig, Fr, 16-17, Sektionshörsaal, Frauenlobstraße 7 Jungwirth 
877. Chirurgie für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45, 
Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20 Schedel 
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b) Spezialvorlesungen: 
878. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Ge­
sichts- und Kieferbereich, 1 stündig, Do. 17-18 Grasser 
879. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, 
M i , 15.00-15.45 (u.) van Thiel 
880. Anleitung zu wiss. Arbeiten (u.), Zeit n. Vereinbarung Kraft u. Reither 
881. Ausgewähl te Kapitel aus der Zahn-, Mund- und Kieferheil­
kunde mit bes. Berücksichtigung allgemeinmedizin. Probleme . 
(u.), 1 stündig, Do. 16-17, k l . Hörsaal d. Zahnklinik Lentrodt 
882. Ausgewähl te Kapitel aus der klinischen und Chirurg. Zahn­
heilkunde, 1 stündig, Mo. 12-13 Brachmann 
883. Zahnheilkunde im Kindesalter, 1 stündig, Di, 12-13 Schlegel 
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TIERÄRZTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
VI. Tierarztliche Fakultät 
1. Botanik: 
884, Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arznei­
pflanzen» 2 stündig» Mo, 18.15-19,45» Hörsaal des Zoologisch-
Parasitologischen Instituts, Kaulbachstraße 3? Hörhammer 
885. Pharmakognostische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2. Zoologie und Parasitologie: 
886. Zoologie, I I . Teil, 2 stündig, Di., Do. 17-18 
887. Süßwasserfische als Teil der Hauptvorlesung Zoologie I I , 
1 stündig, Mo. 17-18 
888. Grundlagen der Teichwirtschaft, 1 stündig, M i , 18-19 
889. Parasitologie (8. Semester), 2 stündig» Mo., Di. 11-12 
890. Parasitologie I (7, Semester), 2 stündig, Mo. 11-12, Di. 10-11 
891. Parasitologischer Kurs (8. Semester), 2 stündig, Mo. 14-16 
892. Zoo- und Pelztiere und ihre parasi tären Erkrankungen, 1 stün­
dig, Di, 13-14 
893. Umweltradioakt ivi tät und Wasser» mit besonderer Berück­
sichtigung der Kernwaffenexplosionen, 1 stündig» Do. 18-19 
894. Parasitologische und Hydrobiologisehe Exkursionen 
895. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-
Parasitologischen Institut und in der Bayer. Biologischen Ver­
suchsanstalt, halb- und ganztägig 
896. Besprechung neuerer Arbeiten 
Liebmann 
Reichenbach-
Klinke 
Reichenbach" 
Klinke 
Liebmann 
Liebmann., 
Forstner 
Liebmann, 
Forstner 
Forstner 
Ruf 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke 
Forstner 
3. Chemie: 
Pflichtvorlesung 
897. Chemische Übungen, I . Teil, anorganisch, 3 stündig, Mi . und Zip}, 
Do. 14-16 v o n Obernberg, 
Fetter 
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4. Physik: 
W i r d in der Naturwissenschaftlichen Fakultät gehört . 
5. Anatomie» Histologie und Embryologie: 
898. Anatomie I (Bewegungsapparat)» für 1. und 2. Sem.» 2 stündig» 
Mo. und DL 13-14 
899. Anatomische Präparierübungen I« für 1. und 2. Sem.» 8 stündig» 
140 Arbeitsplätze» Mo. 14-17» Di. 10-12 und 14-17, M i . 14-17, 
Do. 14-17» im Wechsel mit dem Chemischen Praktikum und 
den Histologischen Übungen I 
900. Anatomie I I I (Topographische Anatomie), für 3. und 4. Sem., 
2 stündig, Mi. ' und Do. 10-11 
901. Anatomische Präparierübungen I I , für 3. und 4. Sem., 12 stün­
dig, Arbeitsplätze beschränkt, Mo.-Fr. 14-18, i m Wechsel mit 
den Physiologischen Übungen und den Histologischen Übun­
gen I I 
902. Exenterierübungen und Situsdemonstrationen, für 3. und 
4. Sem., 1 stündig, gruppenweise, M i .-Fr. 11-12 
903. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb-und ganztägig 
904. Embryologie I» 2 stündig, Mo. 10-12 
905. Histologische Übungen I I (Organlehre), 3 stündig, für Hörer 
des 4. Sem., Mo. 13-16 
906. Mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, 1 stündig, 
Fr. 10-11 
907. Histologische Übungen I (Zell- und Gewebelehre), 2 stündig, 
für Hörer des 2. Sem., Fr. 14-18 
908. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Doktoranden) 
ganztägig - 1 Semester, halbtägig - 2 Semester 
909. Besprechung neuer Arbeiten, 3 stündig, nach Vereinbarung 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
Walter 
Walter 
Walter 
Walter 
Walter 
Walter 
6. Physiologie» physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie: 
Physiologie der Haustiere I 
910. Verdauung, Resorption, 2 stündig, D i . 8.15-10 Brüggemann 
911. Innere Sekretion und Physiologie der Fortpflanzung als Teil 
der Hauptvorlesung in Physiologie I , 1 stündig, M i . 8.15-9 Karg 
912. Sekretion einschließlich Milchsekretion sowie Exkretion als 
Teil der Hauptvorlesung in Physiologie 1,1 stündig, M i , 9.15-10 Erhersdobler 
Physiologische Chemie 1 
913. Chemischer Aufbau der biologischen Substanz, 2 stündig, 
Do. 8.15-10 Schole 
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914. Grundlagen der Enzymwirkung als Teil der Hauptvorlesung 
i n Physiologischer Chemie I» 1 stündig» Fr. 8,15-9 
Ernährungsphysiologie l 
915. Energiestoffwechsel» 2 stündig» M i . 12.15-13» Do, 12,15-13 
916. Chemische Zusammensetzung und Nährwert der Futtermit­
tel I als Teil der Hauptvorlesung in Ernährungsphysiologie I» 
1 stündig» Fr. 9.15-10 
917. Physiologische» physiologisch-chemische und ernährungsphy­
siologische Übungen» 4 stündig» wegen beschränkter Arbeits­
plätze Mo.» Di.» M i , und Do. von 14-18 
Fakultative Vorlesungen 
918. Einführung in die Wi ld- und Jagdkunde für Veterinärmedi­
ziner I . Teil unter besonderer Berücksichtigung der verglei­
chenden Physiologie» 1 stündig» nach Vereinbarung (u. S.) 
919. Spezielle und, angewandte Endokrinologie der Haustiere» 
1 stündig» nach Vereinbarung (ab 5. Sem.) 
920. Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels» 1 stündig» 
Di , 10.15-11 
921. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der phy­
siologischen Chemie» 1 stündig nach Vereinbarung 
922. Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie» physiologischer 
Chemie und Ernährungsphysiologie» 2 stündig» wegen be­
schränkter Arbeitsplätze Mo., Di,» M i , und Do. jeweils 
von 18-20 
923. Seminar über ausgewähl te Kapitel i n der angewandten Phy­
siologie» physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie» 
2 s tündig nach Vereinbarung 
924. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Giesecke 
Tiews 
Zucker 
Tiews, 
Schole 
Brüggemann 
Karg 
Tiews, Zucker 
Krauss W. 
Brüggemann, 
Tiews, 
Schole 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Zucker, Schole, 
Giesecke, 
Erbersdohler 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Zucker, Schole, 
Giesecke, 
Erbersdohler 
7. Tierzucht: 
Pflichtvorlesungen 
925. Allgemeine Tierzucht, Füt terung und Zuchthygiene, 2 stündig, 
Do. 14-16 N»N* 
926. Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer und quantitativer 
Merkmale) als Teil der Hauptvorlesung, 1 stündig, Di . 13-14 Bakels 
927. Merkmalsbeziehungen bei landwirtschaftlichen Nutztieren 
(als Teil der Hauptvorlesung), 1 stündig, Di. 14-15 Gall 
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928. Füt terungskurs , 1 stündig, M i . 13-14 N. N, 
929. Landwirtschaftlicher Lehrkurs auf dem Lehr- und Versuchsgut N. N., Bakels 
Schleißheim, 14 Tage während der Semesterferien m. Assistenten 
Fakultative Vorlesungen 
930. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig N. N. 
931. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bakels 
932. Kolloquium aus Tierzucht und Haustiergenetik, 14 tägig» 
Mo. 14-15 N . N., Bakels 
933. Demonstrationen und Lehrausflüge nach Vereinbarung N. N.r Bakels 
8. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie: 
Pflichtvorlesungen 
934. Allgemeine Pathologie, 4 stündig, Di.-Fr. 10-11 
935. Pathologisch-histologischer Kurs, nur für Hörer der Vorlesung 
Allgemeine Pathologie, 2 stündig, M i . 15-17 
936. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, nur für 9. Se­
mester, 2 stündig, Do. 14-16 
937. Obduktions- und Protokollierübungen, nur für 7. Semester, 
2 stündig, nach Aufruf, gratis 
938. Obduktions- und Protokollierübungen, nur für 8. Semester, 
4 stündig, M i . 11-13, Do. 11-13 
939. Pathologisch-histologischer Kurs, nur für 9. Semester, 4 stün­
dig, Mo. und Fr, 14-16 
Spezialvorlesungen 
940. Kolloquium über das Gesamtgebiet der pathologischen Mor­
phologie, 2 stündig, Mo. 10-12 
941. Pathologie des Schweines, 1 stündig, Di . 12-13 
942. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
943. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Sedlmeier, 
Dahme 
Sedlmeier, 
Dahme 
Sedlmeier 
Sedlmeier, 
Dahme 
Sedlmeier, 
Schiefer 
Sedlmeier, 
Dahme, 
Schiefer 
Dahme 
Schiefer 
Sedlmeier, 
Schiefer 
Dahme 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchen­
bekämpfung: 
1. Pflichtvorlesungen 
für das 5. Semester: 
944. Virologie: allgemeiner Teil, 2 stündig, 
Mo. und Do. 10.15-11 Mayr 
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945. Bakteriologie: allgemeiner Teil, 1 stündig, 
M i . 10.15-11 
für das 7. Semesten 
946. Virologie: spezieller Teil, 2 stündig, 
Mo. 14.15-16 
947. Bakteriologie: spezieller Teil, 2 stündig, 
Do. 11.15-13 
948. Mykologie: allgemeiner und spezieller Teil, 
1 stündig» M i . 11.15-12 
949. Mikrobiologischer Kurs, 3 stündig, 
Fr. 15.15-18 
für das 9* Semesten 
950. Angewandte staatl. Tierseuchenbekämpfung» Teil I I , 
1 stündig» M i . 15.15-16 
IL Fakultative Vorlesungen 
951. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene» ganz- und halbtägig» 
Mo.-Fr. 
952. Besprechung aktueller Tierseuchenfragen, 2 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung 
953. Angewandte Bakteriologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
954. Angewandte Mykologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
955. Angewandte Virologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
956. Krankheitsgeschehen als Ausdruck immunologischer Reak­
tionen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
957. Blutgruppen bei Tieren: allgemeiner Teil, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Sckliesser 
Mayr 
Schliesser 
Gedek B. 
Mayr, Schliesser 
Ringseisen 
Mayr, Schliesser, 
Gedek B., Rette, 
Mahnel, Schmid D. 
Mayr, Schliesser, 
Gedek B., Rette» 
Mahnel 
Schliesser 
Gedek B. 
Pette, Mahnel 
Hammer 
D. Schmid 
10. Tierhygiene: 
958. Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, 1 stündig, 
Fr. 11.15-12 Kaiich 
959. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, 1 stündig, 
Fr. 14.15-15 Kaiich 
960. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mo. mit Fr. halb-
und ganztägig Kaiich 
11. Tropenmedizin: 
961. Tropenmedizin, I . Teil, 2 stündig, Do. 13.30-15, honorarpflich­
tig, im Hörsaal der Bayer. Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 Herrlich 
962. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags, gratis, Herrlich und 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin, Am Neudeck 1 Assistenten 
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963. Viruskrankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Län­
dern, IL Teil, 1 stündig, gratis, voraussichtlich Do. 16.15-17, 
Bayer. Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 
964. Immunologische Probleme tropischer Blutparasitosen, 1 stün­
dig, nach Vereinbarung, gratis, Bayer, Landesimpfanstalt, 
A m Neudeck 1 
965. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer In­
fektionskrankheiten, 1 stündig, Do. 15.15-16, gratis, Bayer. 
Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 
12. Lebensmittelkunde, Schlachttier- und Fleischuntersuchuni, 
Milchkunde: 
966. Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Schlacht­
hofbetriebslehre, 4 stündig für das 7, Semester, DL 11-13, 
ML 14-16 . 
967. Übungen in der tierärztlichen Lebensmittelkunde, 4 stündig 
für 9. Semester, ML 11-13, Do, 10-12 
968. Milchwissenschaftliche Übungen, 2 stündig für 9, Semester, 
Fr. 14-16 
969. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Münz 
Dennig 
Krampitz 
Kotier, Kreuzer, 
Dennler 
Kotier, Kundrat 
Kreuzer 
W. Gedek, 
Kundrat 
Kotier, Kreuzer, 
Kundrat, 
Gedek W. 
13. Pharmakologie: 
Pflichtvorlesungen 
970. Pharmakologie und Toxikologie I , 4 stündig, 
Mo., DL und Do. 11-12, ML 14-15 (5. Semester) Zipf 
971. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, 1 stündig, 
Do. 14-15 (7. Semester) Rössner 
Spezialvorlesungen 
972. Pharmakologisches Seminar, 1 stündig, nach Vereinbarung Schmid A. 
973. Pharmakologie des vegetativen Nervensystems, 1 stündig, 
nach Vereinbarung Schmid A. 
974. Einführung in die Toxikologie I , nach Vereinbarung Schmid A. 
975. Neuro- und Psychopharmakologie (in Ergänzung der phar­
makologischen Hauptvorlesung), 2 stündig, nach Vereinbarung Rössner 
976. Einführung i n die Allgemeine Pharmakologie I , 1 stündig, 
nach Vereinbarung Tempel 
977. Zur Biochemie der Strahlenwirkung, 1 stündig, nach Verein­
barung Tempel 
978. Colloquium zu den chemischen Übungen, I , Teil , 1 stündig, 
nach Vereinbarung (fakultativ) Petter 
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14 Innere Medizin: 
979. Medizinische Klinik, 6.-9. Sem., M i . 8-10, Fr. 10-12, 4 stündig Ullrich 
980. Gerichtliche Tierheilkunde, 9. Sem., M i . 9-10, Do. 9-10, 
2 stündig Ullrich 
981. Medizinisch-klinische Propädeutik, 5. Sem., Mo. 17-19, 
2 s tündig Ullrich 
982. Diagnostisch-therapeutische Übungen, fakultativ, abteilungs­
weise, 9. Sem., Mo. 17-19 Ullrich 
983. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halb­
tägig, 5.-9. Sem. Ullrich 
984. Spezielle Pathologie und Therapie I I , 3 stündig Dirksen 
985. Klinische Laboruntersuchungen, 8. Sem., Di. 15-17, 2 stündig Kraft 
986 Kolloquium der Inneren Medizin, Zeit nach Vereinbarung, 
1 stündig Kraft 
15. Chirurgie: 
987. Allgemeine Chirurgie, 2 stündig, 5. Semester, M i . und Do. 8-9 Schebitz 
988. Huf- und Klauenkrankheiten, 1 stündig, 7. Semester, Do. 12-13 Schebitz 
989. Augenkrankheiten, i stündig, 7. Semester, M i . 10-11 Schebitz, 
Zedier 
990. Chirurgische Propädeutik I , 1 stündig, 5. Semester, Mo. 8-9 Schebitz, 
Zedier 
991. Chirurgische Klinik, 4 stündig, 6.-9. Semester, Di . und Fr. 8-10 Schebitz 
992. Operationskurs, 2 stündig, 9. Semester, Di. 14-16 Schebitz 
993. Anleitung zu wissenschaftlichen Übungen, ganztägig Schebitz 
994. Operations- und Betäubungslehre, 1 stündig, 5. Semester, 
Mo. 9-10 Fritsch 
995. Chirurgische Propädeutik I I , 1 stündig, 5. Semester, Do. 13-14 Fritsch 
996. Huf- und Klauenkunde, 1 stündig, 5. Semester, Fr. 13-14 Fritsch 
16. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische Tierklinik 
- Abteilung für Andrologie und künstliche Besamung: 
Pflichtvorlesungen 
997. Geburtshilfliche Klinik, 4 stündig, Mo. und Do. 8-10 Baier 
998. Propädeutik, 2 stündig, Mo. 13-14, Di. 8-9 Baier, Russe, 
Berchtold 
999. Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I , 1 stündig, 
Di . 9-10 B a l e r 
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1000. Euterkrankheiten, 1 stündig» Di» 14-15 
1001. Geburtshilfliche Übungen» 2 stündig» M i 16-18 
1002. Ambulatorische Klinik» 2 stündig» nach Vereinbarung 
Baier, Waker 
Baier, Berchtold 
Baier mit 
Assistenten 
1003. Einführung i n die künstliche Besamung der Haustiere, 1 stün-
Leidl dig» Mo. 12-13 
Spezialvorlesungen 
1004. Aufzuchtkrankheiten I I , 1 stündig, nach Vereinbarung 
1005. Poliklinik für Klein- und Großtiere» 2 stündig, 
Batet, Waker 
Baier, Leidl, 
Berchtold Mo. mit Do. 11-12 
1006. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganz- und halbtags Baier, Russe, 
1007. Sterilität der männlichen Haustiere, 1 stündig» DL 10-11» pr. Leidl 
17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde); 
Pflichtvorlesungen 
1010. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, 2 stündig» 
Mo. 11.15-12.45 im Hörsaal des Instituts für Nahrungsmittel­
kunde Gyktorff 
1011. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise Gyktorff 
Spezialvorlesungen 
1012. Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, halbtags und ganztags Gyktorff 
1013. Pathologisch-an atomische Demonstration von Geflügelkrank­
heiten, 1 stündig Dorn 
1014. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Dorn 
18. Geschichte der Tiermedizin: 
1015. Geschichte der Tiermedizin, 2 stündig, Do. 15-17 Boessneck 
1016. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Boessneck 
19. Verhaltensforschung bei Haustieren: 
1017. Ethologie der höheren Wirbeltiere, speziell der Haus- und 
Versuchstiere, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Wickler 
Waker, 
Berchtold 
100Ö. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- und halbtägig 
1009. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen, nach Vereinbarung, 
1 stündig 
Leidl 
Russe, Karg 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKU LTÄT 
VORLESUNGEN 
VII. Philosophische Fakultät 
1. Philosophie und Politik, Psychologie, Pädagogik: 
a) Philosophie: 
1018. Einheit» Gliederung und Entwicklung der Wissenschaft, 
1 stündig» Mo. 17-18 Dempf 
1019. Übungen zur Wissenschaftssoziologie, 1 stündig, Di . 17-18, gr. Dempf 
1020. ü b e r einige philosophiegeschichtliche Linien, die von Kant, 
Hegel» Marx und Nietzsche zu Heidegger führen (Vorlesung 
mit Colloquium), 3 stündig, Di.» M i . , Do. 9-10 Max Müller 
1021. Hauptseminar: ü b e r die philosophische Reflexion des 
Glaubens bei Sören Kierkegaard (Philosophische Brocken, 
Unwissenschaftliche Nachschrift, Begriff der Angst, Krankheit 
zum Tode), 2 stündig, Di . 17-19 Max Müller 
1022. Oberseminar: Sozialphilosophisches Colloquium I I 
(Fortsetzung vom SS 68? hauptsächlich für Doktoranden? 
gemeinsam mit Dr. Arno Baruzzi), 2 stündig, Do. 17-19, gr. Max Müller 
1023. Übungen zur Einführung in die Philosophie (dch. Assistenten), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Max Müller 
1024. Kolloquium für Fortgeschrittene zu dem Problemkreis 
„Zukunft und Voraussage", 2 stündig, Mo. 17-19 Helmut Kuhn 
1025. Der englische Empirismus, 2 stündig, Di . 16-18 Stegmüller 
1026. Seminar: Theoretische Begriffe und Erfahrung, 
2 stündig, M i . 17-19 Stegmüller 
1027. Logik-Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. K. Schütte, 
Dr. M . Käsbauer und Dr. F. v. Kutschera), 2 stündig, 14 tägig, 
Zeit nach Vereinbarung, gratis Stegmüller 
1028. Seminar: (dch. Dr. W. Hoering) Konstruktive Ordinalzahlen, 
2 stündig, Do. 12-14 Stegmüller 
1029. Proseminar: (dch. Dr. E. v. Savigny) Die Spätphilosophie 
L. Wittgensteins, 2 stündig, M i . 15-17 Stegmüller 
1030. Proseminar (dch. Dr. P. Hinst): Logische. Analyse der Sprache 
als Propädeutik zur Formalen Logik und Wissenschaftstheorie, 
2 stündig, M i . 10-12 Stegmüller 
1031. Erkenntnis, Metapher und Symbol in der Philosophie, 
2 stündig, Fr. 11-12.30 Grassi 
1032. Doktoranden-Seminar: Probleme der Philosophie des Huma­
nismus und der Renaissance, 2 stündig, Do. 20-22, gratis Grassi 
1033. Proseminar: Lektüre und Interpretation von Texten i m A n ­
schluß an die Vorlesung, 2 stündig, Do. 9-10.30 Grassi 
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1034. Proseminar (dem Dr. G. Hillmann); Dialog und Kommunika­
t ion in neueren Formen des Humanismus, 2 stündig, Di . 19-21 Grassi 
1035. Geschichte der griechischen Philosophie, 2 stündig, M i . 14-15.30 Schuhe-Sölde 
1036. Anfänge der griechischen Philosophie (Vorsokratiker), 
1 stündig, Mo. 14-15 ' Schilling 
1037. Übungen über die philosophischen Schriften von Kar l Marx, 
1 stündig» Di . 14-15 Schilling 
1038. Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der Philosophie. 
Mittelalter und Neuzeit. (Auch für Anfänger), 
2 stündig, Do. 16-18 Varga v. Kibtd 
1039. Macht und Ohnmacht der Vernunft. Einführung in Kants 
Kr i t i k der reinen Vernunft. Einleitende Vorlesungen und 
Seminarübungen über die Kr. d. r. V. , 2 stündig, Di . 16-18 Varga v. Kibcd 
1040. Der europäische Nihilismus, 2 stündig, Do., Fr. 16-17 Leist 
1041. Übungen: Ernst Jünger» Der Arbeiter, 2 stündig, Fr. 18-19.30 Leist 
1042. Seminar für Doktoranden: Hegel, Wissenschaft der Logik, 
2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, gr. Leist 
1043. Geschichte der Philosophie als Geschichte der Aufbauprinzipien 
der philosophischen Systeme, 2 stündig, Di.» Do. 12-13 Konrad 
1044. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
(pers. Anmeldung erforderlich)» gr. Konrad 
1045. Seminar: ü b e r Ethik und Willensfreiheit, 2 stündig (pers. 
Anmeldung erforderlich), Zeit nach Vereinbarung Konrad 
1046. Der Begriff der Philosophie,* seine Begründung und Recht­
fertigung. Vorlesung und Colloquium, 2 stündig, Mo., M i , 9-10 Lauth 
1047. Seminar: Rene Descartes: Regulae ad directionem ingenii. 
2 stündig, M i . 19.30-21 Lauth 
1048. Oberseminar; J. G. Fichte: Die Wissenschaftslehre. Vorge­
tragen im Jahre 1804. I I I . Fortsetzung. 2 stündig, Mo. 10.30-12 Lauth 
1049. Philosophische Ethik, 2 stündig, Mo„ M i . 12-13 Neuhäusler 
1050. Die Idee der Gesellschaft in Amerika und Europa, 
2 stündig, Mo., Do. 12-13 Egbert Weber 
1051. Logik I V , 2 stündig, Do. 10-12 Käsbauer 
1052. Seminar: Systematische Analysen, 2 stündig, Fr. 18-20 Käsbauer 
1053. Logische Analysen erkenntnistheoretischer Probleme, 
2 stündig» Mo., Do, 15-16 Kutschera 
1054. Seminar: Neuere Arbeiten zum Thema der Vorlesung, 
2 stündig» Do. 17-19 Kutschera 
1055. Philosophie der Personalität, 1 stündig, Di . 16-17 Otto 
1056. Renaissance der Metaphysik im 12. Jahrhundert: Die Schule 
von Chartre, 1 stündig, M i , 16-17 O « o 
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1057. Seminar; Piaton und Boethius bei Gilbert von Poitiers, 
1 stündig» M i . 17-18» gr. Otto 
1058. Typen der Kr i t ik der Metaphysik (Marx - Kierkegaard -
Nietzsche - Wittgenstein - Heidegger)
 1 2 stündig» Mi . , Fr. 10-11 Halder 
1059. Seminar.* Texte zum Symbolbegriff» 2 stündig, M i . 17-19 Halder 
1060. Philosophie der Praxis, 2 stündig» Di.» Do. 12-13 Waidenfeh 
1061. Seminar: Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 
2 stündig,^ M i . 18-20 Waidenfeh 
1062. Übungen zur Religionsphilosophie G. W . F. Hegels» 
2 stündig, D i . 15-17 Splett 
1063. Seminar; Der Begriff der Freiheit im russischen Denken im 
19. und 20. Jahrhundert, 2 stündig, M i . 18-20 Piroschkow 
1064. Hauptseminar: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Interpre­
tationen zum mittelalterlichen Geschichtsdenken» 2 stündig» 
Do. 15-17 Keßler 
1065. Indukive Logik, 2 stündig, Di . 14-16 ' Essler 
1066. K r i t i k der reinen Vernunft, Transzendentale Logik. 
Fortsetzung. (Übung für Anfänger), 2 stündig, Di. 10-12 Gliwitzky 
1067 Colloquium: Interpretation J.-P. Sartres: »»Kritik der 
dialektischen Vernunft", 2 stündig» Di. 18-20 , Vuia 
1068. Proseminar: Ausgewähl te Texte zum Problem der Inter-
subjekt ivi tät (Fichte, Hegel, Husserl, Buber, Sartre), 
2 stündig, Fr. 14.30-16 Schöpf 
1069. Arbeitsgemeinschaft: Ästhetische Wahrnehmung -
ästhetisches Urteil, 2 stündig, M i . 18-20 Henckmann 
1070. Seminar: Philosophie an den Grenzen der Naturwissenschaft, 
2 stündig, Mo. 16-18 Ebel 
1071. Aristoteles und die Spätantike, 2 stündig, M i . 18-20 Deku 
1072. Gut und Böse, Eros und Caritas, 1 stündig, Fr. 15-16 Deku 
1073. Allgemeine Wissenschaftstheorie, 1 stündig, Fr. 16-17 Deku 
1074. Proseminar: Einführung in das Studium philosophischer 
Texte, 2 stündig, M i . 14-16 Retith 
1075. Proseminar: Feuerbach: „Das Wesen des Christentums\ 
Übungen zur Religionskritik, 2 stündig, Mo. 18-20 Dümpelmann 
1076. Proseminar: Einübung i n das philosophische Denken anhand 
von Piatos „Staat", 2 stündig, Di . 15-17, gr, Knapp 
1077. Grundprobleme einer Theorie der Internationalen Politik 
(Einführung), 1 stündig, Do. 11-12 Kindermann 
1078. Proseminar: Übungen zur Durchführung von Konstellations­
analysen auf dem Gebiet der Internationalen Politik, 
2 stündig» Do. 15-17 Kindermann 
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1079. Hauptseminar; Die deutsch-österreichischen Beziehungen vom 
Dollfuß-Mord 1934 bis zum „Anschluß" 1938, 2 stündig, 
Do. 17-19 
1080. Indochina als Krisenzone der Internationalen Polit ik seit 1940 
(gemeinsam mit Herrn Nguyen TIen-Huu), 1 stündig, Fr. 9-10 
1081. Hauptseminar; Die Entwicklung der Vietnam-Krise seit der 
Genfer Indochina-Konferenz von 1954 (gemeinsam mit Herrn 
Nguyen Tien-Huu), 2 stündig, Fr. 10-12 
1082. Normative Ethik und Metaethik, 2 stündig, DI . 9-11 
1083. Kolloquium zur Hauptvorlesung, 1 stündig, M i . 16-17, gr. 
1084. Marx und seine Erben, 1 stündig» M i . 15-16 
1085. Seminar: Hegel, Rechtsphilosophie» 2 stündig, Mo. 17-19 
1086. Proseminar; Einführung in die Außenpolit ik Großbri tanniens, 
2 stündig» M i . 15-17 
1087. Proseminar: Cicero, De re publica und de legibus, 2 stündig, 
Di . 15-17 
1088. Philosophische Probleme der Physik (auch für Nichtphysiker), 
2 stündig» Do. 16-18 
Siehe auch; 
Nr. 1034 Schwarz, Bildung als Problem und Aufgabe heute 
(unter Berücksichtigung der Schul- und Hochschul­
situation) 
Nr. 1037 Schwarz, Kolloquium: Wissenschaft und Bildung i n der 
heutigen Universität (mit Vertretern anderer Fakul­
täten) 
Nr. 206 Voegelin, Geschichtsphilosophie 
Nr. 207 Voegelin» Klassische Politik 
Nr. 229 Voegelin» Hauptseminar: Moderne politische Theorie 
Nr. 230 Voegelin» Proseminar: Einführung in die Wirtschafts­
politik für Hauptfachpolitilogen u. Lehramtskandi­
daten 
Nr. 208 Maier, Nationalsozialismus 
Nr. 219 Maier, Übungen zur Parlamentsreform 
Nr. 231 Maier, Hauptseminar: Aktuelle Probleme der Bildungs­
politik in der Bundesrepublik Deutschland 
h) Psychologie: 
1089. Betriebspsychologie I I (Sozialpsychologie des Betriebes), 
2 stündig, Di. , M i . 11-12 
1090. Betriebspsychologisches Seminar, 2 stündig, Do. 14.30-16 
1091. Klinische Psychologie I I , spezielle Neurosenlehre, 2 stündig, 
Do., Fr. 11-12 
1092. Kolloquium zur Vorlesung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1093. Seminar zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 8.30-10 
1094. Seminar: Traum und Traumdeutung (durch Assistent 
Dr. Härlin), 3 stündig, nach Vereinbarung 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
Lobkowicz 
Lobkowicz 
Lobkowicz 
Lobkowicz 
Bernstorf} 
Hofmann 
Büchel 
Mayer 
Mayer 
Görres 
Görres 
Görres 
Görres 
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1095. Einführung i n die Psychologie der Sprache» 1 stündig» 
Mo. 16-17 
1096. Seminar zur „Psychologie der Sprache"*(Referate und Demon­
strationen)» 2 stündig» Mo. 17-18.30 
1097. Psychogene Sprachstörungen und Aphasien» 1 stündig» 
Do. 16-17 
1098. Darstellung und Erlebnis des Raumes i n der Musik (mit De­
monstrationen am Tonband), 1 stündig» Do. 17-18 
1099. Seminar; Grundlagenprobleme der Psychologie» 2 stündig» 
M i . 9-11 
1100. Einführung in die Grundlagen der Entwicklungspsychologie» 
2 stündig» Mo. 18 c. t.-19.45 
1101. Die Hauptformen -von Erziehungsschwierigkeiten in der k in­
derpsychologischen Praxis (ab 8. Semester» beschränkte Teil­
nehmerzahl), 3 stündig» Mo. 10-13 
1102. Entwicklungspsychologie des Vorschulkindes (mit praktischen 
Vorführungen), für Stud. mit Vordiplom» beschränkte Teil­
nehmerzahl» 3 stündig» Do. 14-17 
1103. Übungen: Die projektiven Verfahren der Diagnostik» 
2 stündig» Mo. 11-13» Di . 8.30-10 (14 tägig) 
1104. Graphologie III» 2 stündig» Sa. 10-12 * 
1105. Einführung i n die Psychologie» 2 stündig, Do.» Fr. 10-11 
1106. Übungen zur Sozialpsychologie; Einstellungen, 
2 stündig» Di . 15-17 
1107. Anleitung zur klinischen Psych odiagnostik (nur für Fort­
geschrittene), 3 stündig, Do, 14 s. t, 
1108. Einführung in die Tiefenpsychologie I , 2 stündig» Fr. 18-20 
1109 Eignungspsychologisches Praktikum, 3 stündig, Do, 8 s, t.—10.15 
1110. Eignungsdiagnostische Übungen, 1 stündig, Do. 16-18 (14 tägig) 
1111. Graphologische Diagnostik und Begutachtung VI» 
2 stündig» Fr. 16-18 
1112. Experimentalpsychologisches Praktikum II» 
4 stündig» Mo. 14.15-17.30 
1113. Ausgewähl te Kapitel aus der Psychopathologie und der 
Klinischen Psychologie des Kindes- und Jugendalters (mit 
Krankenvorstellungen). Für Studenten ab 7. Sem., beschränkte 
Teilnehmerzahl, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1114. Klinische Demonstrationen, 2 stündig, M i . 18.15-19.45 s.t.» nur 
für höhere Semester» Max-Planck-Institut für Psychiatrie» 
Kraepel instraße 2 
1115. Einführung in die Ausdruckskunde, 2 stündig» Do. 13-15 
1116. Übungen zur Gutachtenerstellung» 2 stündig» Di . 14-16 
1117. Persönlichkeitstests in der Eignungsdiagnostik (Übung), 
2 stündig, Fr. 14-16 
Hofmarksrlcbter 
Hofmarksrichter 
Hofmarksrichter 
Hofmarksrichter 
Zellinger 
Lückert 
Pichottka 
Pichottka 
Heinelt 
Wagner 
Lukasczyk 
Lukasczyk 
Kassian 
Elhardt 
Maukisch 
Maukisch 
Angermann 
Bischof 
Heinhold 
P, Matussek 
(Med. Fak.) 
Kunkel 
Kunkel 
v. Rosenstiel 
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1118. Übung zur Einführung i n die Intelligenzdiagnostik, 
2 stündig, Mo. 14-16 Franke 
1119. Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig, nach Vereinbarung Franke 
1120. Vergleichende Auswertung und Interpretation projektiver 
Verfahren I I , 2 stündig, Fr. 8.30-10 Houben 
1121. Anwendung von Persönlichkeitsmodellen in Psychodiagnostik 
und Psychotherapie (Seminar), 1 stündig, nach Vereinbarung Houben 
1122. Betriebspsychologisches Seminar (Organisationspsychologie), 
. 2 stündig, Mo. 16-18 Küchle 
1123. Übung: Einführung in die Verhaltenstherapie I , 
(Experimentelle Grundlagen), 2 stündig, Fr, 16-18 Tunner 
1124. Übung: Einführung in die Verhaltenstherapie I I (Methodik), 
2 stündig» nach Vereinbarung N. N, 
1125. Verhaltenstherapeutische Kasuistik, 
2 stündig» nach Vereinbarung N. N. 
1126. Spezielle Fragen der Klinischen Psychologie und Kinder­
psychiatrie (für Fortgeschrittene, mit Demonstrationen), 
1 stündig, 14 tägig» nach Vereinbarung Wunderlich 
1127. Anamnese und Exploration (Übung), 
2 stündig» nach Vereinbarung N. N. 
1128. Einführung i n die Rorschachdiagnostik I , 
2 stündig» nach Vereinbarung N. N. 
1129. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens­
forschung (u. S.), ganztägig, Mo.-Fr. 9-18, Max-Planck-Inst. Ploog 
f. Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 (Med. Fak.) 
1130. Seminar: Psychobiologie des Verhaltens von Mensch und Tier 
(für Studierende der Medizin, Naturwiss. u. Psychologie), ab Ploog 
5. Sem. (u.S.), 1 stündig, Do. 18-19, Hörsaal Kraepelinstr. 10 (Med. Fak.) 
1131. Physiologie des Nervensystems und der Sinnesorgane, 
2 stündig Niemer 
1132. Al lg , Psychopathologie für Psychologen, 2 stündig, 
nach Vereinbarung N. N. 
1133. Seminar: Die Abhängigkei t abnormen Verhaltens von der 
sozialen Klassenstruktur, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
c) Pädagogik: 
1134. Bildung als Problem und Aufgabe heute (unter Berücksichti­
gung der Schul- und Hochschulsituation), 2 stündig, Mo. 16-18 Schwarz 
1135. Proseminar: Grundfragen der Pädagogischen Soziologie 
(durch Assistenten), 2 stündig, M i . 15-17 * Schwarz 
1136. Hauptseminar: Tendenzen der bildungspolitischen und 
jugendkundlichen Entwicklung (im Anschluß an die Vor­
lesung), 2 stündig, Do. 17-19 Schwarz 
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1137. Kolloquium; Wissenschaft und Bildung in der heutigen Uni­
vers i tä t (mit Vertretern anderer Fakultäten), 2 stündig, 
14 tägig, Ort und Zeit nach Anschlag, gratis Schwarz 
1138. Formen pädagogischer Interaktion, 2 stündig, Di., M i . 14-15 Schiefele 
1139. Proseminar; Methoden der empirischen pädagogischen For­
schung, 2 stündig, Di. 15-17 Schiefele 
1140. Hauptseminar: Programmierter Unterricht als didaktisches 
Problem, 2 stündig, M i . 15-17 Schiefele 
1141. Die anthropologischen Grundlagen der Erziehung und des 
Unterrichts, 2 stündig» Mo. 8.30-10 Stippel 
1142. Zei tkr i t ik und Pädagogik» 2 stündig» Do, 14,30-16 Wasem 
1143. Seminar; Gegenwartsprobleme i n pädagogischer Sicht, 
2 stündig, M i . 17-19 Wasem 
1144. Seminar: Schule und soziale Mobilität, 2 stündig, Mo. 15-17 Tröger 
1145. Übung: Aufgabe und Methode der Vergleichenden Pädagogik, 
2 stündig, Di . 17-19 Xochellis 
1146. Übung: Sprache und Erziehung» 2 stündig, Mo. 18-20 Bock 
1147. Übung; Lehren und Lernen in der Erwachsenenbildung» 
Didaktische Grundfragen, 2 stündig, Mo. 17-19 Scheibe 
1148. Übung: Sprachheilpädagogische Maßnahmen im Unterricht 
(Stottern, Stammeln etc.), 2 stündig» Mo, 14.30-16 Zuckrigl 
1149. Seminar: Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (Übun­
gen zur Geschichte der Pädagogik im 20, Jh.), 2 stündig, 
M i , 18-20 Englert 
1150. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus der Luxenburger 
Heilpädagogik), 2 stündig, Fr. 17-19, Universität Hörsaal 110 (Med. Fak.) 
Siehe auch: 
Nr. 1309 Lanius, Film- u. Fernsehen in der pädagogischen 
Publizistik 
Nr . 1320 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- u. Sprachgestörte 
Für die neuen Studienordnungen für das Fachgebiet Pädagogik 
(M. A.> Promotion, Pädagogikum) wird auf die Anschläge in den 
Pädagogischen Instituten verwiesen, 
2. Geschichte: 
1151. Abriß der Frühbronzezeit Europas (mit Lichtbildern), 
2 stündig, Di., Do. 12-13 Werner 
1152. Chronologie und Kulturgeschichte der Urnenfelderzeit, 
2 stündig, nach Vereinbarung Torbrügge 
1153. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, nach Vereinbarung Torbrügge 
1154. Mittelseminar: Übungen zur Formenkunde der frühbronze-
zeitlichen Bewaffnung, 2 stündig, nach Vereinbarung Werner 
1155. Die festländischen Runendenkmäler 
(Übung zusammen mit Dr. H. Beck), Anmeldung erforderlich, 
2 stündig, nach Vereinbarung Werner 
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1156. Übung: Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen 
(zus. mit Prof. Dr. G. Ziegelmeyer), 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1157. Übung: Kleinfunde aus römischen Kastellen, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1158. Colloquium über römische Inschriften» Teil 2: Spätant ike und 
frühmittelalterlichen Inschriften (nur für Hauptfächler), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1159. Mittelseminar; Elam, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1160. 
1161. 
1162. 
1163. 
1164. 
1165. 
1166. 
1167. 
1168. 
1169» 
1170. 
Griechische Geschichte I I : Die Griechen und das Perserreich» 
3 stündig» Di . 17-18» M i . , Do. 10-11 
Staats- und Gesellschaftslehre der Griechen 
(Piaton, Aristoteles u. a.)f 1 stündig, M i . 12-13 
Althistorisches Hauptseminar; Übungen zur Geschichte 
Alexanders d. Gr., 2 stündig, M i . 18-20 
Üas Römische Kaiserreich im 1. und 2. Jahrhundert n, Chr.» 
2 stündig, DI., M i . 9-10 
Althistorisches Hauptseminar; Politische Ideologie und Phrase­
ologie am Ende der römischen Republik, 2 stündig, Di, 17-19 
Antike Religionsgeschichte I I I : V o n Homer bis Aristoteles» 
2 stündig, Mo. 10-12 
Lektüre und Interpretation griechischer Inschriften (Königs­
briefe I I ) , 2 stündig, Do. 17-19 
Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der 
Alten Geschichte; 
1. Abteilung; 2stündig» Mo. 17-19 
2. Abteilung; 2 stündig» Fr. 8.30-10 
3. Abteilung; 2 stündig» Fr. 11-13 
Repetitorium zur Alten Geschichte (für Anfänger), 
2 stündig, Do. 17-19 
Siehe auch; 
Nr. 1390 v. Beckerath, Grundzüge der Geschichte des Alten 
Ägypten 
Nr. 1401 Edzardy Geschichte des Zweistromlandes im I I I . Jahr­
tausend vor Chr. 
Pohl 
Ulbert 
Ulbert 
Calmeyer 
Bengtson 
Lau ff er 
Bengtson 
Lau ff er 
Lau ff er 
Cornelius 
Dunst 
Hennig 
Seibert 
Spitziberger 
Heincn 
1171. 
1172. 
1173. 
Abendländische Geschichte im frühen Mittelalter (Politik -
Verfassung - Wirtschaft), 4 stündig, Mo., Di. 15-17 Spörl 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Priv.-Doz. Dr. Karl Schnith), persönliche Anmeldung erforder­
lich, 2 stündig, Di . 18-20 Spörl 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Ein­
führung in die historische Methode, 2 stündig, Mo. 18-20 Spörl 
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1174. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts­
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. L, Boehm), 
14 tägig nach Vereinbarung s p ö r l 
1175. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 
14 tägig nach Vereinbarung Spörl 
1176. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts­
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig nach Vereinbarung Boehm 
1177. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig nach Vereinbarung Boehm 
1178. Verfassungsformen Europas im hohen Mittelalter, 
2 stündig, M i . , Fr. 8-9 Schnlth 
1179. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Prof. Dr. Johannes Spörl), persönliche Anmeldung erforder­
lich, 2 stündig, Di . 18-20 Schnith 
1180. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung in die historische Methode, 2 stündig, M i . 18-20 Schnith 
1181. Die Staufer (mit besonderer Berücksichtigung ihrer Italien­
poli t ik) , 2 stündig, M i . 17-18, Fr. 11-12 Engels 
1182. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte, 2 stündig, Fr. 14-16 Engels 
1183. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung in die historische Methode, 2 stündig, M i . 14-16 Engels 
1184. Imperium und regna im 9. und 10. Jahrhundert, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 16-18 Kölmel 
1185. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20 Kölmel 
Siehe auch: 
Nr . 1204 Eichhorn, Einführung in die Münz- u. Geldgeschichte 
des Mittelalters 
1186. Probleme der deutschen Geschichte vom 16. zum 19. Jahr­
hundert, 3 stündig, M i . 15-17, Do. 15-16 Wagner 
'1187. Seminar: Die Hohenzollerntestamente, 2 stündig, Mi . 10-12 Wagner 
1188. Proseminar zur neueren Geschichte: Österreichs Großmacht­
bildung um 1700, Prof. Wagner in Verbindung mit Dr. Schmidt, 
2 stündig, Fr. 16-18 Schmidt 
1189. Colloquium: Uberblick über die deutsche Geschichte. Teil 1; 
Um 1480-1555» Prof. Wagner in Verbindung mit Dr. Fischer, 
2 stündig, Di. 14-16 Fischer 
1190. Oberseminar: Methodenfragen der heutigen Geschichts­
wissenschaft» 2 stündig, nach Vereinbarung Wagner 
1191. Vorlesung; Europäische Geschichte im Zeitalter der Restaura­
tion und Revolution, 2 stündig, Di. , Do. 11-12 
1192. Proseminar zur Neueren Geschichte; Interpretationen von 
Quellen zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, 2 stündig, 
Do. 18-20 
1193. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2 stündig, 
Di . 16-18 
1194 Hauptseminar; Die Politik der europäischen Großmächte im 
östlichen Mittelmeer-Raum vor dem 1. Weltkrieg, 2 stündig, 
Di . 18-20 
1195. Proseminar zur Neueren Geschichte: Der Verfassungskonflikt 
in Preußen, 2 stündig, Di , 18-20 
1196. Übung; Übungen zur deutschen Volkstums- und Nationali­
tätenpolit ik in der Weimarer Zeit, 2 stündig, M i . 18-20 
Siebe auch; 
Nr, 214 Vogelsang, Europa im Zeitalter der "Weltkriege 
1914—1945 
Nr. 1079 Kindermann, Die deutsch-österreichischen Beziehungen 
vom Dollfuß-Mord 1934 bis zum „Anschluß" 1938 
Nr. 1080 Kindermann, Indochina als Krisenzone der Internatio­
nalen Politik seit 1940 
Nr. 1086 Bernstorff, Proseminar; Einführung in die Außenpolitik 
Großbritanniens 
Nr. 1600 Sief er, Englische Geschichte von der Thronbesteigung 
Viktorias bis zur Gegenwart 
Nr. 1568 Grosse, Nachbar Polen. Die Adelsrepublik im 18. Jh. 
Nr. 1212 Kall, Doktorandenkolloquium: Deutsche u. europäische 
Geschichte 
1197. Die Papsturkunden des Mittelalters, 4 stündig, Di. , Do» 11-13 
1198. Seminar: Übungen zu Kanzlei und Urkundenwesen der Päpste 
des 13. Jh., 2 stündig, Fr. 9-11 
1199. Proseminar; Zeitrechnung des Mittelalters und der Neuzeit 
mit Übungen, 2 stündig, Di . 18-20 
1200. Reichsgeschichte und Reichskanzlei im späteren Mittelalter, 
2 stündig» Mo. 10-12 
1201. Seminar: Quellenkritische Übungen an ungedruckten Texten 
zur Geschichte des Spätmittelalters, 2 stündig, Mo. 17-19 
1202. Epigraphik des Mittelalters Tei l I , 1 stündig, M i , 18-19 
1203. Echtheits- und Überlieferungsprobleme ausgewähl ter mittel­
alterlicher Inschriften» Übung für Fortgeschrittene, 
1 stündig, M i . 19-20 
1204. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
(mit Übungen), 2 stündig, Mo. 16-18 
Siehe auch; 
Nr. 1488 Bischoff, Lateinische Paläographie 
Nr. 1836 Koschmieder, Geschichte der Schrift bei den Slaven 
Bußmann 
Bußmann 
Pols 
Bußmann, Hoepke 
Grünthal 
Broszat 
Acht 
Acht 
Acht 
Herde 
Herde 
Kloos 
Kloos 
Eichhorn 
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1205« Vorlesung; Staat» Gesellschaft» Wirtschaft im bayerischen 
und deutschen Mittelalter, 3 stündig, Mo,, Di.» Do. 12-13 Bosl 
1206. Hauptseminar: Grundformen mittelalterlicher Staatlichkeit, 
2 stündig, Mo. 18-20 • Bosl 
1207. Do'ktorandencolloquium: Die Revolution von 1918» 
2 stündig» M i . 18-20 Bosl 
1208. Proseminar: Einführung in das landesgeschichtliche Arbeiten, 
2 stündig, Do. 8.30-10 Bosl 
1209. Vorlesung: Bayern und die Pfälzer Territorien von der 
Glaubensspaltung bis zur Entstehung des paritätischen 
bayerischen Gesamtstaates 1508-1799, 
3 stündig, Di. , Do., Fr. 9-10 Rull 
1210. Vorlesung: Die in Bayern aufgegangenen Territorien im 
Rahmen der süddeutschen Geschichte, jeweils mit Quellen­
besprechung, 2 stündig, Fr. 10.15-11.45 Rull 
1211. Hauptseminar: Übungen zur vergleichenden deutschen Lan­
desgeschichte von der Schaffung der Reichskreise im Jahre 
1500 bis zum Ausgang des Reiches 1806 (mit Projektion von 
Quellen), 2s tündig, Do. 18-20 " * Redl 
1212. Doktorandencolloquium: Deutsche und europäische Geschichte, 
Bayerische Geschichte und Hilfswissenschaften, 
2 stündig, 1. bzw. 3. Dienstag d. Mts. 16.30-18 Roll 
1213. Vorlesung: Brüder, Täufer, Sozinianer - Sozialutopie und 
Reformation, 2 stündig, Do. 18-20 Seiht 
1214. Hauptseminar: Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 18-20 Seiht 
1215. Vorlesung: Einführung in die Historische Landeskunde, 
1 stündig, Fr. 8-9 Sandherger 
1216. Hauptseminar: Übungen zu Methode und Quellen der histo­
rischen Landeskunde, 1 stündig, Mo. 17 s. t-17.45 Sandherger 
1217. Vorlesung; Übungen über heimatgeschichtliche Forschung an 
Archiven, 2 stündig, Di . 16-18 Zimmermann 
. Siehe auch: 
Nr. 125 Lieberieb, 1000 Jahre bayerische Gesetzgebung; die wich­
tigsten Gesetzeswerke des 8. bis 18. Jahrhunderts 
1218. Russische Geschichte I I I (17. u. 18. Jdt), 
2 s tündig, Di.» M i . 13-14 Mosch 
1219. Quellenkunde der Neuzeit im ost-westlichen Vergleich, 
2 stündig, Do., Fr. 8-9 Grimm 
1220. Proseminar: Einführung in das Geschichts-Studium 
(insbesondere Osteuropas), 2 stündig, Di . 8-10 Stadtmüller 
1221. Hauptseminar: Verfassungsfrage in Rußland 
(19. Jahrhundert), 2 stündig, M i . 8-10 Bosch 
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1222. Hauptseminari Geschichte Albaniens 1877-1944, 
2 stündig, Do. 13-15 
1223. Hauptseminar: Das Ende des I I . Weltkrieges im Donauraum 
(mit Außenminister a.D. von Hennyey), 2s tündig , M i , 10-12 Stadtmüller 
1224. Oberseminar: Übungen über den altrussischen Wortschatz 
(zusammen mit Prof. Schmaus), 2 stündig, Do. 15-17 
1225. Kolloquium über Fragen des heutigen Marxismus 
(mit Dr. Hans-Robert Buck), 2 stündig, M i . 15-17 
1226,. Übung: Bibliographische Einführung in die Osteuropakunde» 
2 stündig, Mo, 15-17 
1227. Übung: Geschichtliche Landeskunde Osteuropas, 
1 stündig, Do» 17-18 
Siebe auch: 
Nr. 1868 Grosse, Nachbar Polen. Die Adelsrepublik im 18. Jh. 
Grimm 
Stadtmüller 
Stadtmüller 
Röbel 
Glassl 
3. Namenforschung; 
1228. Namenkundliche und siedlungsgeschichtliche Probleme der 
bairischen Frühzeit, 1 stündig, Mo. 16-17 Puchner 
4. Völkerkunde: 
1229. Einführung i n die Wirtschaftsethnologie, 
2 stündig, nach Vereinbarung Straube 
1230. Ethnologisches Seminar: „Transport und Verkehr", 
2 stündig, nach Vereinbarung Straube 
1231. Ethnologische Übungen (zus. mit Assistent), 
1 stündig, nach Vereinbarung Straube 
1232. Doktorandenkolloquium, 1 stündig, nach Vereinbarung Straube 
1233. Einführung i n die Völkerkunde Südamerikas I , 
2 stündig, nach Vereinbarung Zerrtes 
1234. Die Völker Mittelasiens, 2 stündig, nach Vereinbarung Vajda 
1235. Ethnologische Neuerscheinungen, 
1 stündig, nach Vereinbarung Vajda 
Siehe auch: 
Nr. 1341 Vajda, Kapitel aus der Ethnographie der Mordwinen 
5. Amerikanistik: 
1236. Geschichte des amerikanischen Puritanismus, 2 stündig, 
Mo. 9-11 Friedmann 
1237. Seminar: Der amerikanische Film 1930-50, 4 stündig, 
Di. 14.30-16, M i . 9-11 Friedmann 
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1238. Colloquium: Neuerscheinungen zur amerikanischen Politik 
und Gesellschaftstheorie» 2 stündig» Di. 9-11 Friedmann 
1239. Der amerikanische Roman (19. Jahrhundert), 2 stündig» 
M i . 14-16 Ernsten 
1240. Seminar: Henry James (The Europeans» The Ambassadors, Friedmann 
The Golden Bowl), 2 stündig» Do, 10-12 durch Ensslen 
1241. Proseminar: Poetische Theorien in Amerika (von Poe bis 
Pound), 2 stündig, M i . 11-13 Hillebrand 
1242. Seminar: Die moderne Industriegesellschaft in Amerika» 
2 stündig, Di . 17-19 Egbert Weber 
Siebe auch; • 
Nr. 1050 E. Weber» die Idee der Gesellschaft in Amerika und 
Europa 
6. Theatergeschichte: 
1243. Grundbegriffe des Theaters, I I . Teil, 2 stündig, Fr. 11-13 
1244. Geschichte des Theater- und Bühnenbaus von der Antike bis 
zur Gegenwart. I V . Teil. 1 stündig, M i . 12-13 
P r o s e m i n a r e : 
1245. Grundkurs der Theatergeschichte, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 14-16 
1246. Grundkurs der Theatergeschichte, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 14-16 
1247. Feste der Renaissance, 2 stündig, M i . 10-12 
1248. Moderne Klassikeraufführungen, 2 stündig, Mo. 14-16 
1249. Übungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters, 
2 stündig, Di . 17-19 
1250. Theater und Gesellschaft i n der Weimarer Republik (gemein­
sam mit Dr, Horst Holzer vom Soziologischen Institut), 
2 stündig, Do. 17-19 
S e m i n a r e : 
1251. Mittelseminar: Adolphe Appia, „Die Musik und die Inszenie­
rung", 2 stündig, M i . 18s.t.-19.30 
1252. Oberseminar: Probleme der Theatersoziologie, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20 
C o l l o q u i a : 
1253. Vorbereitung einer Regie, 2 stündig, Do. 15-17 
1254. Doktorandenkolloquium, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20, priv. et grat. 
Lazarowicz 
Hederer 
Passow 
Erben 
Bertbold 
Koebner 
Passow 
Erkern 
Lazarowicz 
Lazarowicz 
Everding 
Lazarowicz 
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1255. Übungen in Theaterkritik, 2 stündig, Fr. 16-18 
1256. Aufgaben und Möglichkeiten des Dramaturgen, 
2 stündig, M i . 16-18 
Nagel 
Wendt 
Siehe auch, 
Nr. 1313 
Nr. 1314 
Nr . 1315 
Nr . 1316 
Nr. 1317 
Nr. 1318 
Nr . 1319 
Nr . 1320 
Weithase, Einführung in die gesprochene Dichtung 
Weithase, Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung 
Weithase, Aussprache und Leseübungen 
Weithase, Proseminar*. Sprecherischer Nachvollzug von 
epischen Dichtungen aus verschiedenen Literatur­
perioden 
Weithase, Seminar: Phonetische Probleme auf den 
sprachlichen Ebenen der Kundgabe und Auslösung 
Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrofon 
Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
7. Archäologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft; 
1257. Griechische Bronzekunst von den Anfängen bis zur klassi­
schen Zeit, 3 stündig, Mo., Do., Fr. 16-17 Kunze 
1258. Griechische Plastik des 5, Jahrhunderts v . Chr., 
2 stündig, Mo., Do. 15-16 Bielefeld 
1259. Übungen zur früharchaischen Keramik, 
2 stündig» 14 tägig» M i . 10-12 Scheibler 
1260. Delphi, 2 stündig» DL, Fr. 15-16 Schulz 
1261. Archäologisches Proseminar, 2 stündig» Fr. 17.30-19 Schulz 
1262. Archäologisches Seminar*, Mittelkursus» 2 stündig, DL 17.30-19 Bielefeld 
1263. Archäologisches Seminar; Mittelkursus; 
Übungen vor Originalen der Antikensammlungen, 
2 stündig, Mo. 9-11 (beschränkte Teilnehmerzahl) Ohly 
1264. Archäologisches Seminar; Oberkursus, 2 stündig, Do. 17.30-19 Kunze 
Siehe auch: 
Nr. 1389 Müller, Besprechung neuer Veröffentlichungen zur 
Archäologie Ägyptens 
Nr . 1481 Wessel, Frühbyzantinische Kunst 
Nr . 1482 Wessel, Byzantinische Architektur 
Nr . 1483 Wessel, Übungen zur frühbyzantinischen Kleinkunst 
1265. Trecento in Italien, 2 stündig, DL, ML 17-18 Braunfels 
1266. Kunstgeschichte Altbayerns und Schwabens im frühen und 
hohen Mittelalter, 3 stündig, Mo,, Di . 10-11, M L 9-10 Lieb 
1267. Geschichte des Kubismus I I , 1 stündig, D i . 16-17 Ernst Strauss 
1268. Themen, Themenauffassung und Stil in den abendländischen 
Epochen, 2 stündig» DL, Fr. 15-16 Otto 
1269. Große niederländische Maler i n der 2. Hälfte des 15, und im 
Anfang des 16. Jahrh. (Niederländische Malerei, Tei l I I ) , 
2 stündig, Mo. 17-19 Behling 
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1270. Französische Kunst im 17» Jahrhundert» Epochen» Haupt­
werke» 2 stündig» Mo. 11-12» Fr. 9-10 Hubala 
1271. Aspekte des europäischen Rokoko 1 stündig» Fr. 12-13 Rupprecht 
Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r ; 
1272. Übungen für Anfänger» 2 stündig» Do. 16-18 Braunfels 
1273. Praktikum für Anfänger; Einführung in die kunsthistorische 
Quellenkunde» 3 stündig» Do. 13-16 Bauer 
Ü b u n g e n f ü r V o r g e s c h r i t t e n e ; 
1274. .Übungen zum Thema der Vorlesung» 2 stündig» M i . 10-12 Braunfels 
1275» Übungen für Vorgeschrittene; Abendländische Kunst um 1400» 
2 stündig» Mi . 14-16 Bebimg 
1276. Ursprünge und Anfänge der Renaissance in Italien, Quellen­
kundliches und stilkritisches Praktikum für Vorgeschrittene» 
2 stündig» Di, 17.30-19 Heydenreich 
Ü b u n g e n ; 
1277. Übungen: Zur Sachkunde der Künstgeschichte» 
2 stündig» Do. 17-19 Lieb 
1278» Übungen vor Originalen in der Alten Pinakothek» 
2 stündig, Do. 9-11 . Otto 
1279. Übungen zur spanischen Barockmalerei» 2 stündig» Do» 11-13 Hubala 
1280. Übungen zur Vorlesung» 2 stündig» Fr. 16-18 Rupf recht 
1281, Spätant ike Handschriften in frühmittelalterlichen Kopien» 
2 stündig» Mi» 14-15,30 Müthericb 
1282, Orientteppiche und Nomadenknüpfarbeiten. Textile Muste­
rungstechniken» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Habel 
Siehe auch; 
Nr, 1481 Wessel, Frühbyzantinische Kunst 
Nr. 1482 Wessel, Byzantinische Ardiitektur 
Nr. 1483 Wessel, Übungen zur frühbyzantinischen Kleinkunst 
Nr. 1388 Müller, Einführung in die ägyptische Kunst 
Nr. 1202 Kloos» Epigraphik des Mittelalters 
1283. Die Zauberlöte» Fidelio, Der Freischütz, 
2 stündig, Do.» Fr. 12.15-13.25 Georgiades 
1284. Hauptseminar: Die Ensembles der Zauber lö te , 
2 stündig, M i . 18-20 (nach persönlicher Anmeldung) Georgiades 
1285. Kolloquium für Doktoranden, 1 stündig» 14 tägig» Di . 18-20 Georgiades 
1286. Übung für Anfänger» 2 stündig» Do» 17-19 Scblötterer 
1287. Übung; Die handschriftliche Überlieferung des Gregoriani­
schen Gesangs» 2 stündig» 14 tägig, Mo» 15-17, M i . 14-16 Pfaff 
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1288. Übung: Mittelalterliche Tonsysteme und ihre Darstellung am 
Monochord» 2 stündig» Fr. 15-17 
1289. Übung: Die nationalen Schulen des 19. Jahrhunderts» 
2 stündig» M i . 16-18 
1290. Übung; Werke von Igor Strawinsky (bis ca. 1925), 
2 stündig» Mo. 19-21 
1291. Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke aus dem 
Münchner Konzert- und Opernspielplan (für Hörer aller 
Fakultäten), 2 stündig» Mo. 13-15 
1292. Übung; l in führung in den musikalischen Satz; vierstimmiger 
Choral» 2 stündig, Di . 13-15 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m ; 
1293. a) Palestrinasatz (II)» 2 stündig» M i . 9-11 
1294. b) Vokales Ensemble» 2 stündig» M i . 11-13 
1295. c) Generalbaß, 2 stündig, Di , 16-18 
1296. d) Instrumentales Ensemble, 2 stündig, Do, 20-22 
1297. e) Lehrkurs; Consortmusik der Elisaoethanischen Zeit» 
2 stündig, Di, 11-13 und nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1883 von Gardner, Liturgischer Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche 
Nr. 1098 Hofmarksrichter, Darstellung u. Erlebnis des Raumes 
in der Musik 
Nr. 1517 Fetisch, Musikalisdier Vortrag mittelalterlicher Epen 
Nr. 1566 Kretzenbacher, Volkslied u. volkstümliches Lied 
H. Schmid 
Bockholdt 
Waeltner 
Traimer 
Traimer 
Schlötterer 
Schlotterer 
Eppelsheim 
Georgiades 
Haselhorst 
8. Zeitungswissenschaft; 
1298. Kommunikations-Marketing (Die Planung des redaktionellen Roegele 
Angebots), 2 stündig» Do. 11-13 mit Gästen 
1299. Hauptseminar, 2 stündig» Do, 16-18 Roegele 
1300. Oberseminar» 14 tägig» 2 stündig» M i . 18-20 Roegele 
1301. Zur Theorie und Praxis des Zeitschriftenwesens i n der BRD» 
2 stündig, D i . 11-13 Starkulla 
1302. Colloquium über aktuelle Fragen der Publizistik und Kom­
munikationspolitik in der BRD» 2 stündig» D i . 17-19 Starkulla 
1303. Zeitungswissenschaftliche Funktionslehre (Medienkunde)» 
2 stündig, Di . 9-11 Wagner 
1304. Proseminar I a / I b (für Anfänger): Einführung i n die 
Zeitungswissenschaft» 2 stündig» Fr. 9-11 bzw. Fr, 11-13 Langenbucher 
(wenn mehr als 50 Teilnehmer i n I a; Zweiteilung) und Wagner 
1305. Einführungskurs für Erstsemester» 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Langenbucher 
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1306. Proseminar I I a (für Fortgeschrittene): „Manipulation" und 
Kommunikation» 2 stündig» M i . 10-12 
1307. Proseminar I I b (für Fortgeschrittene); Gesellschaftliche Nor­
men und Kommunikation (Inhaltswandel von Publikumszeit­
schriften» untersucht an der Darstellung von Liebe» Sexuali­
tät» Ehe und Frau seit 1945), 2 stündig» Di . 15-17 
1308. Einführung i n die Media- und Werbeforschung i n Theorie 
und Praxis» 14 tägig» 2 stündig» nach Vereinbarung 
1309. Film und Fernsehen in der pädagogischen Publizistik (mit 
Vorführungen), 14 tägig» 2 stündig, Do. 18-20 
1310. Journalistisches Praktikum (Presse) 
1311. Journalistisches Praktikum (Fernsehen) 
1312. Ausgewähl te Themen aus der chinesischen Zeitungsgeschichte» 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
Glotz 
Langenbucher 
Kirchner 
Lanius 
N. N. 
N.'N. 
Mohr 
9. Sprechkunde und Sprecherziehung; 
1313. Einführung in die gesprochene Dichtung» 1 stündig» 
Di . 13.30-14.15 Weithase 
1314. Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung» 1 stündig». 
Di . 14.15-15 Weithase 
1315. Aussprache und Leseübungen» 2 stündig» M i . 13.30-15 Weithase 
1316. Proseminar: Sprecherischer Nachvollzug von epischen Dich­
tungen aus verschiedenen Literaturperioden» 2 stündig» 
Do. 13.30-15 Weithase 
131?» Seminar; Phonetische Probleme auf den sprachlichen Ebenen 
der Kundgabe und Auslösung» 2 stündig» 14 tägig. Fr, 13.30-15 Weithase 
1318. Übungen in freier Rede und Diskussion» 2 stündig» Fr» 18-20 Zehetmeier 
1319. Sprechübungen vor dem Mikrofon» 2 stündig» Mo, 13.30-15 Schulz 
1320. Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte» 2 stündig, 
Mo» 11-13 Schmid 
$0. Philologie: 
a) Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft: 
1321. Einführung in die Methodik der Sprachwissenschaft, 2 stündig» 
Mo.» Fr. 17-18 
1322. Lateinische Wortbildung» 1 stündig» M i . 15-16 
1323. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft: Vergleichung von 
Verbalsystemen» 2 stündig» nach Vereinbarung 
1324. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft: Griechische 
Dialektinschriften» 2 stündig» nach Vereinbarung 
Scheller 
Schellet 
Scheller 
Schellet 
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1325. Übung: Hethitisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1326. Seminar: Hurrisch I I , 2 stündig, nacb Vereinbarung 
1327. Seminar: Hethitische juristische Texte» zusammen mit Prof. 
Dr. H . Petschow, 2 stündig, M i . 10-12 
1328. Oberseminar: Übungen zur vergleichenden Grammatik des 
Hethito-Luwischen, 2 stündig, Mo. 10-12 
1329. Albanisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1330. Albanisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1331. Albanische Dialektologie, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1332. Allgemeine Linguistik: Formenlehre (nach E. A . Nida, Mor-
phology ~ the descriptive analysis of words), 2 stündig, nach 
Vereinbarung (u.) 
1333. Transformationsgrammatik I I , 2 stündig, 
nach Vereinbarung (u.) 
1334. Zur Lesung der hethitischen Hieroglyphen, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1335. Einführung ins Jiddische I , 1 stündig, M i . 18-19 
1336. Einführung ins Jiddische I I , 1 stündig, Do. 18-19 
Siebe auch: 
Nr. 1313 Weithase, Einführung in die gesprochene Dichtung 
Nr. 1314 Weithase, Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung 
Nr. 1315 Weithase, Aussprache und Leseübungen 
Nr. 1316 Weithase, Proseminar: Sprecherischer Nachvollzug von 
epischen Dichtungen aus verschiedenen Literatur­
perioden 
Nr. 1317 Weithase, Seminar: Phonetische Probleme auf den 
sprachlichen Ebenen der Kundgabe und Auslösung 
Nr. 1318 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1319 Schuh, Sprechübungen vor dem Mikrofon 
Nr . 1320 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
b) Finnougrisük: 
1337. Vergleichende finnisch-ugrische Formenlehre, 2 stündig, 
Mo. 10-12 
1338. Ostjakische Syntax, 2 stündig, Di . 15-17 
1339. Lektüre obugrischer Volksdichtung, 2 stündig, Mo. 15-17 
1340. Einführung ins Lappische I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1341. Kapitel aus der Ethnologie der Mordwinen, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1342. Ungarisch I» 2 stündig, nach Vereinbarung 
1343. Ungarisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1344. Ungarisch I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Camaj 
Camaj 
Camaj 
Bechert 
Bechert 
Steinherr 
Best 
Best 
Ganschow 
Ganschow 
Ganschow 
Fromm 
Vajda 
Heller 
Heller 
Heller 
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1345. Ungarische Literatur des 20. Jahrhunderts, 2 stündig» 
nach "Vereinbarung Heller 
1346. Ungarische Landeskunde: Ungarn im 19. Jahrhundert, 
2 stündig» nach Vereinbarung Heller 
1347» Lektüre moderner ungarischer Texte, mit Konversation, 
2 stündig» nach Vereinbarung Heller 
1348. Finnisch I» 2 stündig» nach Vereinbarung Hovila 
1349. Finnisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1350. Finnisch I I I , 2 stündig» nach Vereinbarung Hovila 
1351. Lektüre moderner Innischer Texte» 1 stündig» 
nach Vereinbarung Hovila 
1352. Finnische Konversation, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1353. Finnische Literaturgeschichte II» 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
c) Indologie und Iranistik: 
1354. Sanskrit für Anfänger» 2 stündig Hoffmann 
1355. Indologisches Seminar; Vedische Übungen, 2 stündig Hoffmann 
1356. Awestisch I I I : Videvdat, 2 stündig Hoffmann 
1357. Tibetisch; Biographische Texte, 2 stündig Hoffmann 
1358. Sanskrit; Raghuvamsa, 2 stündig Wilhelm 
1359. Tibetisch; Goldglanzsutra» 2 stündig Wilhelm 
1360. Hindi für Anfänger» 2 stündig Prakash 
1361. Hind i für Fortgeschrittene, 2 stündig Prakash 
1362. Übungen zu den Aspekten der Hindi-Grammatik für Fort­
geschrittene, 2 stündig Prakash 
1363. Geschichte der modernen indischen Sprache, 2 stündig Prakash 
d) Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft: 
Sinologie: 
1364. Einführung in die chinesische Sdiriftsprache I , 3 stündig, 
Di . 9-11, Do. 9-10 
1365. Einführung in die chinesische Schriftsprache I I I : Lektüre 
leichter Texte, 2 stündig, Do. 10-12 
1366. Einführung in die chinesische Bibliographie, 1 stündig, 
Mo. 14-15 
1367. Seminar: Mythologische Texte, 2 stündig, M i . 15-17 
1368. Politische Theorien im kaiserzeitlichen China, 2 stündig, 
Di . 11-13 
Trauzettel 
Trauzettel 
Franke 
Franke 
Bauer 
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1369. Lektüre eines leichten klassischen Textes, 2 stündig, M i . 18-20 Bauet 
1370. Sinologische Neuerscheinungen, 1 stündig, ML 17-18 Bauer 
1371. Grammatik der modernen chinesischen Hochsprache, 1 stündig, 
Fr. 16-18 (14 tägig) Ladstätter 
1372. Verfassung- der Volksrepublik China, 1 stündig, Fr. 18-20 
(14 tägig) Ladstätter 
1373. Chinesische Zeitungssprache (Unterkurs), 2 stündig, Mo. 17-19 Mohr 
1374. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2 stündig, Do. 14-16 Mohr 
1375. Chinesische Zeitungssprache (Außenpolitische Terminologie 
der VR China), 2 stündig, Do. 16-18 Mohr 
1376. Chinesische Umgangssprache für Anfänger, 6 stündig, 
Mo., ML, Fr. 9-11 Lisi 
1377. Konversat ionsübungen für Fortgeschrittene, 4 stündig, 
Mo., M i . 11-13 Hsi 
Mongolistik; 
1378. Mongolische Schriftsprache für Anfänger, 2 stündig, Mo, 15-17 Franke 
1379. Mongolische Turfandokumente, 2 stündig, Fr. 11-13 Franke 
1380. Mongolische Umgangssprache, 2 stündig, Fr, 14-16 Hsi 
Koreanistik: 
1381. Koreanische Sprache, 4 stündig, Mo., Fr. 13-15 Eckardt 
Tai: 
1382. Einführung in das Tai I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
1383. Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
Vietnamesisch: 
1384. Einführung in das Vietnamesische I und I I , 4 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Nguyen 
e) Japanologie: 
1385. Japanisch für Anfänger, 3 stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
1386. Ausgewähl te Texte für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung N. N. 
f) Kaukasussprachen: 
1387. Einführung ins Neugeorgische I I , 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Kutschuchidse 
Siehe auch; 
Nr. 13V9 Aßfalg, Altgeorgisch I I I , Lektüre hagiographer Texte 
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ff) Ägyptologie: 
1388. Einführung in die ägytische Kunst (mit Lichtbildern), 
2 stündig» Do. 16-18 H. W. Müller 
1389. Besprechung neuer Veröffentlichungen zur Archäologie Ägyp­
tens» 2 stündig» Mi.* 9-11 H, W. Müller" 
1390. Grundzüge der Geschichte des Alten Ägypten. I V . Die Spät­
zeit» 2 stündig» Fr. 15-17 * v. Beckerath 
1391. Übungen zur Geschichte und Chronologie des Alten Ägypten» 
2 stündig, M i , 11-13 v. Beckerath 
1392. Neuägypt ische Texte i n hieratischer Schrift» 2 stündig» 
Fr. 11-13 v. Beckerath 
1393. Ägyptisch I» 2 stündig» Mo. 11-13 Barta 
1394. Lektüre mittelägyptischer Texte (Ägyptisch I I I und Fort­
geschrittene), 2 stündig, Di. 11-13 Barta 
1395. Spätes Textgut zum altägyptischen Totenglauben (Lektüre 
später Totentexte), 2 stündig, nach Vereinbarung Barta 
1396. Übungen zur Archäologie und Kunstgeschichte der Thiniten-
zeit und des frühen Alten Reiches, 2 stündig (14 tägig), 
Do. 9.30-11 Munro 
1397. Metrische Lesung ausgewählter Texte (für Fortgeschrittene), 
2 s tündig (14 tägig), Do. 11-13 Munro 
Siehe auch: 
Nr. 1398 Aßfalg, Koptisch I I I 
h) Philologie des Christlichen Orients: 
1398. Koptisch I I I : Einführung in die koptischen Dialekte, 2 stündig, 
D i . 10.15-11,45 Aßfalg 
1399. Altgeorgisch I I I : Lektüre hagiographischer Texte, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Aßfalg 
1400. Syrisch I I I : Lektüre der „Lehre des Apostels Addai", 
2 stündig, nach Vereinbarung Aßfalg 
Siehe auch: 
Nr . 17 Aßfalg, Syrische Kirchenväter 
1) Assyriologie: 
1401. Geschichte des Zweistromlandes im I I I . Jahrtausend vor Chr., 
1 stündig, Di. 10-11 Edzard 
1402. Sumerisch: Staat, Stadt und Tempel im I I I . Jahrtausend vor 
Chr. (Seminar), 2 stündig, nach Vereinbarung Edzard 
1403. Akkadisch: Beschwörungsliteratur (Seminar), 2stündig, 
nach Vereinbarung Edzard 
1404. Ugaritische Literatur (gemeinsam mit Dr. W . Richter), 
2 stündig, nach Vereinbarung Edzard 
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1405. Einführung in die akkadische Sprache, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Wkcke 
k) Semitische Philologie und Islamwissenschaft: 
1^06. Arabisch I I I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitäler 
1407. Interpretation einer Mu'allaqa, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1408. Lektüre eines mittelarabischen Prosatextes, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Spitaler , 
* 1409. Seminar; Semitistische Übungen, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1410. Modernes Hebräisch für Anfänger, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Prijs 
1411. Lektüre leichter Texte aus der nachbiblischen hebräischen 
Literatur, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung Prijs 
1412. Lektüre aus dem Talmud, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
Siebe auch: 
Nr. 1400 Aßfalg, Syrisch I I I ; Lektüre der Lehre des Apostels 
Addai 
1) Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie: 
1413. Islamkundliche Übungen» 1 stündig, Di, 9-10 Kissling 
1414. Die Staatseinrichtungen des Osmanischen Reiches, 2 stündig» 
Di . 10-12 . Kissling 
1415. Übungen zur osmanischen Urkundenlehre» 1 stündig» M i . 9-10 Kissling 
1416. Uberblick über die osmanische Literaturgeschichte» 2 stündig, 
M i . 10-12 Kissling 
1417. Lektüre eines persischen Klassikers» 1 stündig, Kissling 
Zeit nach Vereinbarung durch Krüger 
1418. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientali­
sten), 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung Kissling 
1419» Kiswahili für Fortgeschrittene (nur für Ethnologen und Orien­
talisten), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Kissling 
1420. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und 
Orientalisten bei genügender Beteiligung), 1 s tündig, 
Zeit nach Vereinbarung
 < Kissling 
1421. Islamische Numismatik, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Jaeckel 
1422. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene I (Lektüre eines 
Textes), 2 stündig, M i . 16-18 Atsiz 
1423. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig, 
Do. 14-16 Atsiz 
1424. Türkisch I , 2 stündig, Mo. 9-11 Atsiz 
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1425. Türkisch I I , 2 stündig, Mo. 11-13 Atsiz 
1426. Türkisch I I I (Konversation), 2 stündig, M i . 14-16 Atsiz 
1427. Lektüre eines modernen türkischen Schriftstellers, 2 stündig, 
Mo. 14-16 ,
 A t s i 2 ; 
1428. Persisch I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Kruger 
1429. Persisch II» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1430. Persisch III» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung Pirayecb 
m) Klassische Philologie (griechische und lateinische Philo­
logie), mittel- und neugriechische Philologie und mittel­
lateinische Philologie: 
G r i e c h i s c h : 
1431. Demosthenes, 3 stündig, Mi . , Do. 16-17, Fr. 17-18 Egermam 
1432. Vorlesung: Thema wi rd noch bekannt gegeben, 3 stündig, 
Mo., Di. , Do. 12-13 , N. N. 
1433. Griechische Metrik, 3 stündig, Mo., Di.» Do. 10-11 Kupprecht 
1434. Aischylos, Agamemnon, 3 stündig, 
Di . 16-17, M i . 12713, Fr. 11-12 Treu 
. 1435. Epikur, 2 stündig,' Di., Do. 15-16 " Kerschensteiner 
1436. Philologisches Seminar, Unterkurs: Plutarch, Themistokles, 
2 stündig, Fr. 15-17 Treu 
1437. Philologisches Seminar, Mittelkurs: Euripides, Aulische Iphi-
geneia, 2 stündig, Mo. 16-18 Egermann 
1438. Philologisches Seminar, Oberkurs: Thema wird noch bekannt 
gegeben, 2 stündig, M i . 17-19 AT. N. 
1439. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, I . Abtig., 
Euripides, Ion, 2 stündig, Di. 17-19 Kerschensteiner 
1440. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, IL Abtig., 
Sophokles, Elektra, 2 stündig, Di . 15-17 Dalfen 
1441. Griechische Stilübungen, Unterkurs, 2 stündig, M i . 14.30-16 Volk! 
1442. Griechische Stilübungen, Mittelkurs, 2 stündig, Fr. 18-19.30 Flurl 
1443. Griechische Stilübungen, Oberkurs, 2 stündig, Fr. 15-17 Maier 
1444. Griechische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens­
kandidaten, 2 stündig, Do. 18-20 Bissinger 
1445. Griechische Lektüre (im Rahmen der Stilübungen), 2 stündig, 
M i . 12-13.30 V ö l k l 
1446. Griechischer Grundkurs I , 3 stündig» Di., Do.» Fr. 8-9 Zeller 
1447. Griechischer Grundkurs I I , 3 stündig, Mo., Mi . , Sa. 8-9 Hötzl 
1448. Griechischer Grundkurs I I I , 3 stündig, Mo. 14-15, Do. 13.30-15 Führer 
Siehe auch: 
Nr. 1324 Scheiter, Seminar für indogermanische Sprachwissen­
schaft; Griechische Dialektinschriften 
Nr. 1035 Schulze-Sölde, Geschichte der griechischen Philosophie 
Nr. 1036 Schilling, Anfänge der griechischen Philosophie 
L a t e i n i s c h : 
1449. Archaische römische Literatur (von den Anfängen bis in die 
sullanische Zeit), 3 stündig, Mo., DL, Do. 11-12 Becker 
1450. Vergil» Aeneis, 2 stündig» Do. 17-19 Suerhaum 
1451. Philologisches Seminar» Unterkurs I. Abtlg. ; Horaz, Satiren, 
2 stündig» Do. 15-17 Jager 
1452. Philologisches Seminar, Unterkurs II. Abtlg. ; Cicero» Pro 
S. Roscio Amerino, 2 stündig, DL 9-11 Off ermann 
1453. Philologisches Seminar, Mittelkurs I . Abtlg. ; Cicero» De 
natura deorum, 2 stündig, ML 17-19 Kerschcnsteiner 
1454. Philologisches Seminar» Mittelkurs I I . Abtlg. : Horaz» Oden, 
2 stündig, Do. 9-11 Suerhaum 
1455. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I I , Abtlg. : Vergi l , Aeneis, 
2. und 3. Buch, 2 stündig, Fr. 9-11 Suerhaum 
1456. Philologisches Seminar» Oberkurs; Lucanus» 
2 stündig, Mo. 18-20 Becker 
1457. Lateinische Stilübungen» Unterkurs I . Abtlg., 
2 stündig» Mo. 13.30-15 Bachmann 
1458. Lateinische Stilübungen» Unterkurs I I . Abtlg,, 
2 stündig» Do. 13.30-15 Flurl 
1459. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I I I . Abtlg. , 
2 stündig, Fr. 15.30-17 Pfister 
1460. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I . Abtlg,, 
2 stündig, DL 9-11 Döpp 
1461. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs IL Abtlg,, 
2 stündig, Fr. 11-13 Erdle 
1462. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I I I . Abtlg. , 
2 stündig» Fr. 18-19.30 Grosser 
1463. Lateinische Stilübungen» Mittelkurs IV . Abtlg. , 
2 stündig, Mo. 13.30-15 Völkl 
1464. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I , Abtlg,» 
2 stündig, Fr. 13,30-15 * Bayer 
1465. Lateinische Stilübungen» Oberkurs IL Abtlg., 
2 stündig, DL 18-19.30 Flurl 
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1466, Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I I , Abtig., 
2 stündig, M i . 13.30-15 Tietie 
1467, Lateinische Stilübungen, Oberkurs IV. Abtig., 
2 stündig, Do. 12,30-14 Völkl 
1468. Lateinische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens­
kandidaten, 2 stündig, Fr. 13.30-15 Tietze 
1469. Lateinische Stilübungen für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Di, , Fr. 14-15 Fingerle 
1470» Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Anfän­
ger), 2 stündig» Mi» 11-13 Flurl 
1471» Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fort­
geschrittene)» 2 stündig, Mo. 14-16 Tietze 
1472. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fort­
geschrittene), 2 stündig, Do. 14-16 Voit 
1473. Lateinischer Grundkurs I , 3 stündig, Mo. 17-18, ML, Fr. 8-9 Lindauer 
1474. Lateinischer Grundkurs II» 3 stündig, Mo. 9-10, Mi.» Fr. 8-9 Frank 
1475. Lateinischer Grundkurs I I I (Cicero), 3 stündig, 
Siehe auch: 
Nr. 1488 Bischof% Lateinische Paläographie 
Nr. 1491 Bcrnt> Übungen im Lesen lateinischer Handschriften 
Nr. 1322 Schcller} Lateinische Wortbildung 
Byzantinistik und neugriechische Philologie: 
1476. Hauptprobleme der Byzantinistik, 2 stündig, Mo., M i . 8-9 Beck 
1477. Byzantinische Kultur» 2 stündig, Mo.» M i . 9-10 Beck 
1478. Hauptseminar, 2 stündig, Di. 11-13 Beck 
1479. Proseminar, 2 stündig, Di . 14-16 Beck 
1480. Rom und die byzantinische Kirche I I . Teil, 4 stündig, 
Do., Fr, 17.30 s.t.-19 * Joannou 
1481. Frühbyzantinische Kunst (Die Kunst im Zeitalter Justinians), 
2 s tündig, Di. 14-16 Wessel 
1482. Byzantinische Architektur, 2 stündig, Fr. 14-16 Wessel 
1483. Übungen zur frühbyzantinischen Kleinkunst, 2 stündig, 
Di . 17-19 W e s s e l 
1484. Neugriechisch für Anfänger, 2 stündig» Di. 13-14, Fr. 16-17 Moser-Philtsou 
1485. Neugriechisch für Fortgeschrittene I» 2 stündig, 
Di . 14-15, Fr. 13-14 Moser-Philtsou 
1486. Neugriechisch für Fortgeschrittene I I , 1 stündig, Fr. 14r-!5 Moser-Philtsou 
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Di. , Mi.» Do. 8-9 Happ 
lateinische Philologie des Mittelalters; 
1487. Mittelalterliche Bildungsgeschichte als Einführung in die wis­
senschaftliche Literatur des Mittelalters, 2 stündig, 
Di . , M i . 14-15 Bischof} 
1488. Lateinische Paläographie, 2 stündig, DL, ML 15-16 Bischoff 
1489. Mittellateinische Lektüre: Aus lateinischen Schauspielen des 
Mittelalters, 1 stündig» DL 17-18 Bischoff 
1490. Seminar: Die lateinische Literatur Englands auf dem Fest­
land, 2 stündig, ML 16-18 Bischoff 
1491. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 2 stündig, 
Do. 17-19 Bernt 
Siehe auch: 
Nr . 1281 Mütherichy Spätantike Handschriften in frühmittelalter­
lichen Kopien 
n) Germanistik (Deutsche Philologie, Volkskunde, Nordische 
Philologie, Germanische Altertumskunde): 
Deutsche Philologie, Äl tere Abteilung; 
V o r l e s u n g e n : 
1492. Einleitung in das Studium der Germanistik, 
2 stündig, Fr. 13-15 H. Rosenfeld 
1493. Geschichte der deutschen Sprache, 2 stündig, DL, M L 17-18 Setz 
1494. Einführung in die deutsche Mundartforschung (Methoden und 
Ergebnisse), 1 stündig, Fr. 12-13 W eifert 
1495. Heldensage und Heldendichtung, 2 stündig, 
Mo. 9-10» Do. 10-11 Fromm 
1496. Epochen der deutschen Literatur im Mittelalter, 
3 stündig, DL, ML, Do. 9-10 Kuhn 
1497. Die mittelhochdeutsche Literatur der Blütezeit, 
3 stündig, ML, Do., Fr. 8-9 H.-Fr. Rosenfeld 
P r o s e m i n a r e : 
1498. Sprachgeschichtlicher Grundkurs, 4 stündig, DL, Do. 10-12 Reis 
1499. Sprachgeschichtlicher Grundkurs, 4 stündig, 
Mo. 17-19, ML 17-19 Völker 
1500. Sprachgeschichtlicher Grundkurs I I (Althochdeutsch), 
2 stündig, Mo. 16-18 c t . Schubert 
1501. Sprachgeschichtlicher Grundkurs I I I (Mittelhochdeutsch), 
2 stündig, DL 14-16 Hofmann 
1502. Einführung in das Gotische, 2 stündig, ML 10-12 Glier 
1503. Einführung in das Gotische, 2 stündig, Mo. 17-19 ünger 
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1504. Einführung in das Althochdeutsche» 2 stündig, Do. 10-12 Bußmann 
1505. Einführung i n das Althochdeutsche, 2 stündig» Fr. 15-17 Wachinger 
1506. Einführung in das Mittelhochdeutsche, 2 stündig, M i . 14-16 Cormeau 
1507. Einführung in das Mittelhochdeutsche, 2 stündig, Di. 14-16 Jantsch 
1508. Einführung in das Mittelhochdeutsche» "2 stündig» Do, 14-16 Peitsch 
1509. Einführung in das Mittelhochdeutsche» 2 stündig, M i . 18-20 Weber 
1510. Übungen zur mittelhochdeutschen Urkundensprache, 
2 stündig, Mo. 13-15 Rein 
1511. Übungen zur neuhochdeutschen Grammatik» 
2 stündig» M i . 10-12
 ( Gmhmüller 
1512. Übungen zur Sprache deutscher Politiker, 2 stündig, M i . 14-16 Reich 
1513. Einführung i n den' „Heiland", 2 stündig» Do. 10-12 Huber 
1514. Mittelhochdeutsche Lektüre: Gottfrieds Tristan, 
2 stündig, Do. 14-16 Brogsitter 
1515. Lektüre mittelhochdeutscher Texte für Fortgeschrittene» 
2 stündig, Di , 18-20 Hofmann 
K o l l o q u i u m : 
1516. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 1 stündig, M i . 17-18 Weber 
1517. Musikalischer Vortrag mittelalterlicher Epen» 
2 stündig, Fr. 17-19 Petzsch 
H a u p t s e m i n a r e : 
1518. Übungen zur deutschen Sprachgeschichte, 2 stündig, Do. 18-20 Betz 
1519. Das Nibelungenlied, 2 stündig» Mo. 16-13 Fromm 
1520. Oswald von Wolkenstein und das Gesellschafts- und Volks­
lied des späten Mittelalters» 2 stündig, Do. 11-13 H.~Fr. Rosenfeld 
1521. Wolfram v. Eschenbach: Parzival, 2 stündig» Mo. 13-15 H. Rosenfeld 
1522. Literatur und Anthropologie, 2 stündig, Mo. 16.30-18 Kuhn 
O b e r s e m i n a r e : 
1523. Germanistisches Kolloquium» 2 stündig» Mi» 18-20 Bern 
1524. Übungen zur wissenschaftlichen Urteilsbildung anhand ger­
manistischer Neuerscheinungen, 2 stündig, M i . 18-20 Fromm 
1525. Philologische Probleme und Methoden, 2 stündig, M i . 17-19 Kuhn 
1526. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, Fr. 11-13 
Deutsche Philologie, Neuere Abteilung: 
V o r 1 e s u n g e n : 
1527. Goethe, 2 stündig, Mo. 11-13 
1528. R. M . Rilkes „Duineser Elegien", 2 stündig, Di. 10-12 
H.-Fr. Rosenfeld 
Sengle 
Kunisch 
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P r o s e m i n a r e; 
1529; Einführung i n die Editionskunde» 2 stündig» Do. 14-16 
1530. Einführung i n die Technik der Textinterpretation» 
2 stündig» M i . 16-17.30 
1531. Einführung in die Interpretation von Lyrik» 
2 stündig» Do. 18-20 
1532. Übungen zur deutschen Ballade» 2 stündig» M i . 16-18 
1533. Übungen zum Faustbuch von 1587» 2 stündig» Fr. 16-18 
1534. Lyr ik des Barock» 2 stündig» M I . 10-12 
1535. Das deutsche Drama i n Barock und Aufklärung» 
2 stündig» Do. 16 s.t.-17.30 
1536. Poetik und Rhetorik im 18. und 19. Jahrhundert» 
2 stündig» Fr. 18-20 
1537. Die Lyr ik des Göttinger Hains» 2 stündig» DL 18-20 
1538. Deutsche Klassik und französ. Revolution» 
2 stündig» Mo. 17-19 
1539. Trivialroman und Klassik» 2 stündig» Mo. 17-19 
1540. Die Lyr ik Clemens Brentanos» 2 stündig» M L 15-17 
1541. „Nachtseiten 1 1 der Romantik (Schauerliteratur und die „Nacht­
wachen des Bonaventura"), 2 stündig» Do. 14-16 
1542. Eichendorff» 2 stündig» Do. 16-18 
1543. Goethe; West-östlicher Divan» 2 stündig» M L 18-20 
1544. H . Heine; Reisebilder und erste Pariser Schriften (1825-1833)» 
2 stündig» Sa. 9-11 
1545. Deutsche Lyr ik im 19. Jahrhundert» 2 stündig, Fr. 18-20 
1546. C. F. Meyer» 2 stündig» Do. 17-19 
1547. Rilkes „Neue Gedichte1'» 2 stündig» Do. 9-11 
1548. Max Frisch» Ausgewähl te Übungen» 2 stündig, Fr. 17-19 
Gopten, 
Ross 
Gebhard 
Ortmann 
Hess 
Hillebrand 
Weiland 
Jäger 
Krön 
Scharfschwerdt 
Ko ebner 
Frühwald 
Schonen 
Ackermann 
Klaar 
B riegleb 
Schröder 
Häntzschel 
Eppelsheimer 
Kurz 
K o l l o q u i u m ; 
1549, Für ausländische Magisterkandidaten, 2 stündig, 
Termin nach Vereinbarung Ackermann 
1550. Lektüre neuester deutscher Prosa, besonders für ausländische 
Studenten, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 17-19 Ackermann 
1551 Literaturkritisches Kolloquium über ausgewähl te Texte der 
Gegenwartsliteratur, 2 stündig, Do. 16-18 Gopfert 
H a u p t s e m i n a r e : ' 
1552. Johann Gottfried Herder, 2 stündig, Fr. 11-13 Motekat 
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1553. Theorie und Kr i t i k romantischer Poesie» 2 stündig, Fr. 17-19 
1554. Goethes späte Lyrik» 2 stündig» Di . 16-18 
1555. Deutsche Literatursprache im 19. Jahrhundert» 
2 stündig, Di . 17-19 
O b e r s e m i n a r e : 
1556. Doktorandenseminar» 2 stündig, Fr. 15-17 
1557. Methoden und Probleme der Literaturwissenschaft, 2 stündig» 
14 tägig, Di . 17-19 (nur für Doktoranden und Magistergrad­
kandidaten) 
1558. Kandidatenseminar, 2 stündig» Do, 10-12 
Siebe auch; 
Nr. 1313 Weitbase» Einführung in die gesprochene Dichtung 
Nr . 1314 Weithase» Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung 
Nr . 1315 Weithase» Aussprache- und Leseübungen 
Nr . 1316 Weitbase» Sprecherischer Nachvollzug von epischen 
Dichtungen aus verschiedenen Literaturperioden 
Nr . 1317 Weithase» Phonetische Probleme auf den spradiliclien 
Ebenen der Kundgabe und Auslösung 
Nr . 1318 Zebetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr . 1319 Schmid» Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr . 1320 Schuh» Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1335 Best» Einführung ins Jiddische I 
Nr. 1336 Best» Einführung ins Jiddische I I 
Siehe audi die Anschläge am Weißen Brett über die Tutorenkurse 
(Begleitkurse zu den Vorlesungen, Kurse zur Einführung in die 
Literaturwissenschaft» Begleitkurse zu den Proseminaren der Äl­
teren Abteilung.) 
Niederländische Philologie.* 
Motekat 
Kunisch 
Sengle 
Kunisch 
Motekat 
Sengle 
1559. Mittelniederländisch, 2 stündig» Mo. 11-13 van Hocken 
1560. Niederländisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 14-16 van Hoeken 
1561. Niederländisch für Fortgeschrittene I , Mittelkurs, 
2 stündig, Do. 14-16 van Hocken 
1562. Niederländisch für Fortgeschrittene I I , Oberkurs, 
2 stündig, M i . 14-16 van Hoeken 
1563. Niederländische Literatur des 17. Jahrhunderts, 
2 stündig, Do. 16-18 van Hoeken 
Deutsche und vergleichende Volkskunde: 
1564. Legende und Bild. Einführung in die volkskundliche Ikono­
graphie, 2 stündig, Di . 9-10, Do. 10-11 
1565. Grundformen des Brauchtums, 1 stündig, M i . 10-11 
P r o s e m i n a r : 
1566. Volkslied und volkstümliches Lied, 2 stündig, Di. 10-12 
Kretz enbadier 
Kretzenbacher 
Kretzenbachcr 
durch Schroubek 
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H a u p t s e m i n a r : 
1567. Brauchkomplexe. Ursprünge, Lebensformen, Gegenwarts-
stand, 2 stündig, Di . 17-19 Kretzenbacher 
O b e r s e m i n a r e : 
1568. Doktoranden-Colloquium, 2 stündig, nach Vereinbarung, 
privatissime et gratis 
Kretzenbacher, 
(mit Gebhard) 
1569. Volkskundliche Lehrwanderungen in Bayern und mehrtägige 
Exkursionen im In- und Ausland, jeweils nach Anschlag, 
privatissime et gratis , Krctzcnl 
Nordische Philologie und Gerraanische Altertumskunde: 
Germanische Altertumskunde: 
1570. Seminar: Festländische Runendenkmäler (In Verbindung mit 
Prof Dr. J. Werner), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Vor­
anmeldung erforderl. Beck 
Nordische Literatur: 
1571. Oberseminar: Die Romantik in der skandinavischen Literatur, 
2 stündig, Do. 10-12 Kabell 
Altwestnordische Sprache: 
1572. Sprachgeschichtlicher Grundkurs (Altnordisch), 
2 stündig, M i . 10-12 Beck 
1573. Sprachwissenschaftliche Übungen zum Altnordischen, 
2 stündig, Do. 15-17 Beck 
Altwestnordische Literatur: 
1574. Übungen zur Skaldendichtung, 2 stündig» Do. 16-18 Schier 
1575. Übungen zur Edda, 2 stündig, M i . 10-12 Dymke 
1576. Lektüre der Islendingabok, 2 stündig» M i . 14-16 Dymke 
Dänische Sprache: 
1577. Dänisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 10-12 Kabell 
Isländische Sprache: 
1578. Neuisländisch für Anfänger» 2 stündig, Di . 9-11 Dymke 
1579. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, D i . 13-15 Dymke 
Neuisländische Literatur: 
1580. Lektüre eines neuisländischen Textes, 2 stündig, Di . 16-18 Dymke 
Norwegische Sprache: 
1581. Norwegisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 14-16 ' Schule 
1582. Norwegisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Mo. 18-20 Schule 
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1583. Norwegisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig, Do. 18-20 Schuh 
1584. Norwegische Konversation, 2 stündig, Fr. 14-16 Schule 
Norwegische Literatur: 
1585. Übung; Ausgewähl te Prosatexte, 2 stündig, Fr. 10-12 Schule 
Schwedische Sprache: 
1586. Schwedisch für Anfänger I , 2 stündig, Mo. 15-17 Ritte 
1587. Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetzungskurs), 
2 stündig, Di . 13-15 Ritte 
1588. Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Do. 11-13 Ritte 
1589. Schwedisch für Fortgeschrittene I I (Übersetzung und Lektüre), 
2 stündig, Do. 16-18 Ritte 
Schwedische Literatur; 
1590. Neuere schwedische Lyrik, 2 stündig, M i . 15-17 Ritte 
o) Englische Philologie: 
V o r l e s u n g e n ; 
1591. Shakespeares Tragödien, 2 stündig, ML, Do. 12-13 Giemen 
1592. Geschichte der englischen Sprache I I , 2 stündig, Di. 14-16 Gneuss 
1593. Man, Nature and Paradise in English Poetry, 1 stündig, 
Mo. 11-12 Lerner 
1594. English and European Lyric Poetry of the Baroque Age, 
2 stündig, M i . , Do. 11-12 Warnke 
1595. Jane Austen, die Brontes, George Eliot, 1 stündig, Fr. 14-15 Mehl 
1596. Englische Lyrik, nachromantisch und modern, 1 stündig, 
Di . 12-13 Enzensherger 
1597. The Modern English Novel from Hardy to the present day, 
1 stündig, Fr. 10-11 Bomke 
1598. English Poetry of the Twentieth Century, 2 stündig, Do. 14-16 Graham 
1599. Englandkunde I I I , 1 stündig, Mo. 17-18 Sieper 
1600. Englische Geschichte v. d. Thronbesteigung Viktorias bis zur 
Gegenwart, 1 stündig, Mo. 18-19 Sieper 
1601. Grundkurs I : Einführung i n das Studium der Anglistik, 
1 stündig, Do. 11-12 Giehle
 t 
1602. Grundkurs I I : Einführung in die englische Literaturgeschichte, 
4 stündig, A Di. 10-12, B Di . 13-15 Castrop 
1603. Wissenschaftliches Kolloquium mit Dozenten, Assistenten 
und Doktoranden, nach Vereinbarung (u.) Giemen 
O b e r s e m i n a r : 
1604. Literarhistorische Übungen, 2 stündig, M i . 16-18 
H a u p t s e m i n a r e t 
1605. Piers Plowman, 2 stündig, Do, 16-18 
1606. Shakespearean Comedy, 2 stündig, Fr. 14-16 
1607. Shakespeares Hamlet und Troilus & Cressida, 
2 stündig, Fr. 9-11 
1608. Shakespeares Sonette, 2 stündig, Mo, 9-11 
1609. The English Elegy from Mil ton to M . Arnold, 
2 stündig, M i , 14-16 
1610. Dryden, 2 stündig, M i . 16-18 
1611. Elisabethänische Sonette, 2 stündig, M i , 16-18 
1612. Wordsworth, 2 stündig, Di , 14-16 
1613. The English Lyric 1945 - present day, 2 stündig, ML 15-17 
1614. Probleme der englischen Syntax, 2 stündig, Fr, 9-11 
P r o s e m i n a r e : 
1615. Übungen zur mittelenglischen Lyrik, 2 stündig, Fr. 15-17 
1616. Shakespeare, Twelfth Night, 2 stündig, ML 10-12 
1617. Shakespeare, The Tempest, 2 stündig, Fr. 9-11 
1618. Wordsworth, 2 stündig, Do. 15-17 
1619. Keats, 2 stündig, Fr. 9-11 
1620. George Eliot, Middlemarch, 2 stündig, DL 9-11 
1621. Synge, Playboy of the Western World, 2 stündig, Mo. 9-11 
1622. E. M . Forster, Howards End, 2 stündig, Mo. 15-17 
1623. Dylan Thomas, 2 stündig, Mo. 17-19 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
1624. Einführung i n das Altenglische, 2 stündig, Do. 15-17 
1625. Einführung i n das Altenglische, 2 stündig, ML 10-12 
1626. Einführung in das Altenglische, 2 stündig, M i . 15-17 
1627. Einführung in das Mittelenglische, 2 stündig, Fr, 14-16 
1628. Lektüre altenglischer Dichtung, 2 stündig, Do. 10-12 
1629. Durreil , Alexandriaromane, 2 stündig, Fr. 9-11 
Clemen 
Gncuss 
Warnke 
Mehl 
Clemen 
durch Weiß 
Clemen 
durch Bomke 
Wölcken 
Enzensherger 
Lerner 
Clemen 
durch Graham 
Gneuss 
durch Wollmann 
Gottwald 
v. Koppenfels 
Clemen 
Hoffmann 
Wölcken 
Graham 
Kluge 
Bomke 
Füger 
N. N, 
N. N. 
Ostheeren 
Praeger 
Gneuss 
Wölcken mit 
Gottwald 
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1630. Lektüre ausgewählter Romane des 19. Jahrhunderts. 
2 stündig, Mo. 16-18 Würzbach 
1631. Interpretat ionsübungen zum englischen Roman (Fielding, 
Bronte, V . Woolf), 2 stündig, M i . 16-18 Kluge 
1632. The Irish Dramatists: Yeats, O'Casey, Synge, 
2 stündig, Do. 16-18 Stielt 
1633. D. H . Lawrence, Sons and Lovers, 2 stündig, Di . 11-13 PMUpson 
1634. Interpretation von Prosatexten, 2 stündig, Mo. 13-15 Bungartz 
1635. Einführung in die englische Grammatik, 2 stündig, M i . 9-11 Wollmann 
1636. Übungen zur englischen Grammatik, 2 stündig, 
A : M i . 8-10, B: Fr. 16-18 Praeger 
1637. Englische Phonetik, 2 stündig, Mo. 9-11 Wollmann 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1638. Modern English Language Course for Advanced Students 
(Translation, Grammar, Composition). Aufnahmeprüfung am 
Bourke ersten Dienstag des Semesters, 2 stündig, Di . 11-13 
1639. English Idiomatic Expression, 1 stündig, Mo. 17-18 Bomke 
1640. Practical Exercises in English Idiom and Vocabulary, 
1 stündig, Di . 13-14 Wittmann 
1641. Grammar Course (Practical Exercises), 1 stündig, Di. 14-15 Wittmann 
Translation (Unterstufe, mit Klausuren) 
1642. 1 stündig, Di . 15-16 Wittmann 
1643. M i . 13-14 K Ilhorn 
1644. Do. 15-16 PMUpson 
1645, Kurs A, Di. 11-12 Geoghegan 
1646. Kurs B, Fr. 10-11 Geoghegan 
1647. 2 stündig, Mo. 13-15 Kilborn 
1648. Di . 14-16 Galvin 
1649. Di . 14-16 PMUpson 
Translation (Mittelstufe, mit Klausuren) 
1650. 1 stündig, Kurs A, Do. 9-10 Jones 
1651. Kurs B, Do. 13-14 Jones 
1652. Kurs C, Do. 14-15 Jones 
1653 2 stündig, Kurs A, Mo. 14-16 Geoghegan 
1654. Kurs B, Di . 16-18 Geoghegan 
1655. Kurs A, Mo. 15-17 Owen 
1656. Kurs B, Do. 15-17 Owen 
1657. Mo. 13-15 Galvin 
1658. D i . 9-11 Kilborn 
1659. M i . 10-12 PMUpson 
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.Translation (Oberstufe, mit Klausuren) 
1660. 2 stündig, Kurs A, M i . 13-15 Pküipson 
1661. Kurs B, Do. 13-15 Philipson 
1662. Kurs A, Mo. 9-11 Snell 
1663. Kurs B, Mo. 11-13 Snell 
1664. Kurs C, Di , 8,30-10 Snell 
Übersetzungen aus dem Englischen (Unterstufe, mit Klausuren) 
1665. 1 stündig, Kurs A, Di . 11-12 Wilhelm 
1666. Kurs B, Di . 13-14 Wilhelm 
1667. Kurs A, M i . 9-10 Ehmcke-Kasch 
1668. Kurs B, M i . 10-11 Ehmcke-Kasch 
1669. 2 stündig, Di . 14-16 . Schläfer 
1670. Do. 10-12 Praeger 
Ubersetzungen aus dem Englischen (Oberstufe, mit Klausuren) 
1671. 1 stündig, Di . 12-13 , Wilhelm 
1672. Kurs A, M i . 11-12 Wollmann 
1673. Kurs B, M i . 13-14 * Wollmann 
1674. 2 stündig, Mo. 11-13 Wollmann 
1675. Do, 8-10 Praeger 
1676. Mo. 13-15 Bartenschlager 
1677. Dictation (Unterstufe), 1 stündig, Do. 16-17 Philipson 
1678. Dictation (Oberstufe), 1 stündig, Mo. 16-17 Geoghegan 
1679. Do. 11-12 Jones 
Composition and Expression (Unterstufe) 
1680. 2 stündig, Kurs A, D i . 9-11 Galvin 
1681. * Kurs B, Di , 16-18 Galvin 
Composition and Expression (Oberstufe) 
1682. 2 stündig, Mo. 12-14 Geoghegan 
1683. Kurs A, Di , 10-12 Snell 
1684. Kurs B, Do. 8.30-10 Snell 
1685. Kurs A, Di . 16-18 Kilborn 
1686. Kurs B, M i . 16-18 , Kilborn 
Übungen i m Sprachlabor: Structural Exercises 
1687. 1 stündig, Kurs A , Mo. 9-10 Galvin 
1688. Kurs B, Mo. 10-11 Galvin 
Practical Phonetics 
1689. 1 stündig, Kurs A, Mo, 15-16 Galvin 
1690. Kurs B, Mo, 17-18 Galvin 
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Geoghegan 
Geoghegan 
Kilborn 
Owen 
Owen 
Bmweil 
Bmweil 
Barwell 
Exercises in Pronunciation 
1691. 1 stündig, Kurs A, Di, 14-15 
1692. Kurs B„ Di. 15-16 
1693. M i . 14-15 
Exercises on the grammatical basis of English pronunciation 
1694. 1 stündig, Kurs A, Mo. 14-15 
1695. Kurs B, Do. ' 14-15 
Conversation 
1696. 1 stündig, Mo. 11-12 
1697. Mo. 12-13 
1698. Mo. 16-17 
Förderkurs (vgl. Anschlag am Schwarzen Brett des Englischen 
Seminars) 
1699. 4 stündig, Kurs A, Mi.'13-15, Do. 9-11 Ebmcke-Kascb 
1700. Kurs B r Do. 13-15, Fr. 9-11 Ebmcke-Kascb 
Siebe auch: 
Nr. 1086 Bernstorff, Proseminar: Einführung in die Außenpolitik 
Großbritanniens 
Nr . 1239 Ensslen, Der amerikanische Roman (19. Jahrhundert) 
Nr . 1240 Friedmann durch Ensslen, Seminar: Henry James (The 
Europeans, The Ambassadors, The Golden Bowl) 
Nr . 1241 Hillebrand,^ Proseminar: Poetische Theorien in Amerika 
(von Poe bis Pound) 
Nr . 1313 Weithase, Einführung in die gesprochene Dichtung 
Nr . 1314 Wekhase, Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung 
Nr. 1315 Weithase, Aussprache- und Leseübungen 
Nr. 1316 Weithase, Sprecherischer Nadi Vollzug von epischen 
Dichtungen aus verschiedenen Literaturperioden 
Nr . 1317 Weithase, Phonetische Probleme auf den sprachlichen 
Ebenen der Kundgabe und Auslösung 
Nr. 1318 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1319 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr . 1320 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
p) Romanische Philologie: 
Französisch: 
V o r l e s u n g e n : 
1701. Franz. Wortbildungslehre, 1 stündig, M i . 15-16 
1702. Einführung in das Studium der franz. Literatur, 
2 stündig, Mi . , Fr. 9-10 
1703. Die französische Tragödie im 16. Jahrhundert, 
2 stündig, Mo. 14-16 
1704. Form, Thematik und Gestaltung des französ. Gedichts vom 
Haensch 
Hoyer-W eidner 
Briesemeister 
17. Jahrhundert bis zur Moderne, 2 stündig, Mo., M i . 12-13 Sckommodau 
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1705. Jean Cocteau, 1 stündig, Mo. 15-16 Gkqml 
1706. Les grands ecrivains francais, temoins de leur temps 
(de Proust ä Malraux), 1 stündig, Di. 16-17 Vecker 
1707. Ausgewähl te Kapitel der Frankreichkunde, 2 stündig, D i . 9-11 Neurohr 
1708. Frankreichkunde (mit Lichtbildern), 2 stündig, Mo., M i . 16-17 Theken 
1709. Frankreichkunde. Les institutions en France, . 
1 stündig, Fr. 13-14 Ullrich 
„Zwischenprüfungen" als Hauptseminaraufnahmeprüfungen 
finden am 1. und 2. Oktober 1968 und am 14, und 15. Februar 
1969 statt. Näheres s. Bekanntmachung durch Anschlag! 
* O b e r s e m i n a r e : 
1710. Sprachwissenschaft!. Kolloquium» 2 stündig (14täglich), 
nach Vereinbarung Stimm 
1711. Interpretationsprobleme» 2 stündig (14 täglich), Di . 11-13 Sckommodau 
1712. Doktoranden-Kolloquium» 2 stündig» nach Vereinbarung Noyer-Weidner 
H a u p t s e m i n a r e ; 
1713. Übungen zur französ. Syntax und Wortbildung, 
2 stündig, Do. 9-11 Stimm 
1714. Übungen zur literarischen Topik» 2 stündig, Do. 11-13 Sckommodau 
durch 
Roellenhleck 
1715. Französische Dichtungslehren der Klassik, 2 stündig, Fr, 14-16 Noyer-Weidner 
durch Neuhof er 
1716. Baudelaire, 2 stündig, Fr. 10-12 Noyer-Weidner 
P r o s e m i n a r e ; 
Sprachwissenschaft; 
1717. Übungen an vulgärlateinischen Texten (zur Einführung i n die 
romanische Sprachwissenschaft), 2 stündig, M i . 16-18 Stimm 
1718. Syntaktische Übungen an einem altfranz. Text (Troia-Roman), 
2 stündig, Do, 11-13 Nagacevschi 
1719. Die Lais der Marie de France» 2 stündig, Di . 17-19 Oswald 
Literaturwissenschaft; 
1720. Praktische Übungen zur Einführung i n das Studium der fran­
zös, Literatur» 2 stündig, Do, 14-16 Schirnauß 
1721. Einführung i n die französ. Gedichtformen, 2 stündig, Fr. 14-16 Dirscherl 
1722. Einführung i n die Satirendichtung Boileaus, 
2 stündig, Do. 9-11 Müller 
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1723. Übungen zu den „Lettres Portugaises", 2 stündig, Di . 15-1? Roloff 
1724. Einführung in die „Chartreuse de Parme", von Stendhal, 
2 stündig, Di. 17-19 Engelhardt 
1725. Einführung in die „Comedie humaine" von Balzac, 
2 stündig, Di. 9-11 p0hl 
1726. Übungen über Gustave Flaubert, 2 stündig, Mo, 9-11 Sckommodau 
1727. Le theä t re moderne, 2 stündig, Mo., M i . 14-15 Theisen 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n » 
1728. Einführung in das Altfranzösische, 2 stündig, M i . 17-19 Nagacevschi 
1729. Wiederholung der altfranz. Grammatik (für Staatsexamens­
kandidaten), 2 stündig, Do. 14-16 Nagacevschi 
1730. Übungen zur Sprache des 16. Jahrhunderts, 
2 stündig, Di . 13-15 Oswald 
1731. Analyses stylistiques, 1 stündig, M i . 17-18 Gicquel 
1732. Lecture et Interpretation de textes d'auteurs contemporains, 
2 stündig, Mo., M i . 15-16 . Thelsen 
Siehe auch: 
Nr. 1067 Vuia, Colloquium:. Interpretation J.-P. Sartres: „Kritik 
der dialektischen Vernunft" 
S p r a c h ü b u n g e n : • 
Die Übungen, die für den Studiengang vom 1. bis 4. Semester 
empfohlen werden, sind in der Stufe I zusammengefaßt. Stu­
dierende höherer Semester sind von der Teilnahme nicht aus­
geschlossen. Die Stufe I I I ist frühestens für Studierende im 
7. Semester zugänglich; die darin gebotenen Übungen sind im 
besonderen als Vorbereitung auf das Staatsexamen zu verste­
hen. Die Stufe I I ist in ihrem Schwierigkeitsgrad für die mitt­
leren Semester gedacht, jedoch können an ihr auch Stu­
dierende niederen Semesters mit guten Kenntnissen und 
Studierende der höheren Semester entsprechend ihrem Lei­
stungsstand teilnehmen. Studierende, die im WS 1968/69 das 
Studium des Faches Französisch beginnen, müssen sich am 
Anfang des Semesters einer Feststellungsprüfung unterziehen, 
die ihre Einweisung in die angemessenen Sprachkurse ermög­
lichen soll (Näheres s. Anschlag!). Die Teilnehmerzahl der 
mit * versehenen Sprachübungen ist beschränkt. Eine Anmel­
dung durch Eintragung in die im Raum 137/7 am 11„ 14. und 
15.10.1968 in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-16 Uhr auf. 
liegenden Listen ist unbedingt erforderlich. 
Stufe I: 
Sprachlicher Grundkurs, 1. Teil * 
1733. 3 stündig, D i . 13-15, Do. 14-15 Fleischmann 
1734. Di . 9-9.45, Fr. 14.30-16 Kretschmer 
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Sprachlicher Grundkurs, 2. Teil * 
1735. 3 stündig, Di , 8-10, Do, 10-11 Kretschmer 
1736. Mo. 8-10, Di. 8-9 N.N. 
Introduction ä la phonetique du francais moderne 
1737. 1 stündig, Do. 9-10 Pohl 
Phonetique pratique*: einstündige Parallelkurse, 
1738. Di., Do. 13-14, 14-15, 15-16 Pohl 
Grammatik; 
1739. 2 stündig, Übungen zum Art ike l , Adjektiv und Adverb, 
Fr. 13-15 Fleischmann 
1740. Übungen zu den Präposit ionen und zu den Zeiten, 
M i . 14-15, Do. 10-11 Morgenstern 
Stilistik und Wortkunde 
1741. 2 stündig, Do. 15-17 Ullrich 
1742. Do, 17-19 Vecker 
Übersetzungen ins Französische 
1743. 2 stündig, Do. 10-12 Litzka 
1744. Di . 16-18 Vecker 
Übersetzungen aus dem Französischen 
1745. 1 stündig, Do. 13-14 Fleischmann 
1746. M i . 13-14 Heinz 
Diktate 
1747. 1 stündig, Di . 13-14 Theisen 
1748. Fr. 12-13 Ullrich 
1749. Mo. 13-14 Vecker 
Stufe I I : 
Stilistik und Wortkunde 
1750. 2 stündig, Fr. 10-12 
1751. Do. 8-10 
Übersetzungen ins Französische * 
1752. 2 stündig, M i . 18-20 
1753. M i . 17-19 
1754. M i . 14-16 
1755. Fr. 10-12 
1756. Di , 16-18 
Ubersetzungen aus dem Französischen 
1757. 1 stündig, Mo. 14-15 
1758. Di . 16-17 
Ayad 
Litzka 
Gicquel 
Litzka 
Sautermeister 
Ullrich 
Vecker 
Specht 
Theisen 
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Aufsatzübungen * 
1759. 2 stündig, M i . 15-17 Litzka 
1760. Do. 10-12
 ü B r i A 
1761. Mo. 16-18 Vecker 
Stufe I I I (nur für Studierende ab 7. Semester).' 
Übersetzungen ins Französische (mit Klausuren) * 
1762. 2 stündig, Mo. 14-16 
1763. Di. 16-18 
1764. Di. 8-10 
1765. M i . 17-19 
1766. Do, 13-15 
Übersetzungen aus dem Französischen 
1767. 1 stündig, Do. 11-12 (KursA) 
1768. M i . 13-14 (Kurs B) 
1769. Mo. 15-16 
Aufsatzübungen (mit Klausuren) * 
1770. 2 stündig, Mo. 16-18 
1771. Di, 18-20 
1772. Do. 17-19 
Grammatikkurs für Examenssemester 
1773. 1 stündig, Do. 9-10 
Übungen zum französischen Wortschatz 
1774. 1 stündig, M i . 15-16 
Französischer Grundkurs (für Nichtromanisten), 1. Teil 
1775. 2 stündig, Di. 14-16 
Siebe auch: 
Nr. 1270 Hubala, Französische Kunst im 17. Jahrhundert 
Provenzalisch: 
1776. Einführung in das Altprovenzalische, 1 stündig, M i . 14-15 Nagacevschi 
1777. Lektüre eines altprovenzalischen Textes, 1 stündig, M i . 15-16 Nagacevschi 
Italienisch: 
V ö r i e s u n g e n ; 
1778. Dante, Inferno 23 - Ende. Fortlaufende Lektüre und Erklä­
rung, 2 stündig, Mo., Do. 18-19 Rheinfelder 
1779. Giovanni Boccaccio: I I Decamerone, 1 stündig, Fr. 11-12 Rommsi 
1780. Elio Vi t to r in i : "Uomini e no" o i l rifinto della storia, 
2 stündig, Mo, 14-16 Scamardi 
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Ayad 
Gicquel 
Litzka 
Sautermeister 
Ullrich 
Morgenstern 
Morgenstern 
Specht 
Ayad 
Gicquel 
Sautermeister 
Morgenstern 
Morgenstern 
Theisen 
1781. Italienische Literatur des Seicento, 2 stündig, 
Di . 14-15, M i . 15-16 Kremers 
S e m i n a r : 
1782. Torquato Tasso, 2 stündig, Di . 17-19 Kremers 
P r o s e m i n a r e : 
1783. Einführung in die i tal . Literatur, 2. Teil, 2 stündig, Fr. 13-15 Weise-Furno 
1784. Grundfragen des i tal . Sonetts, 2 stündig, D i . 17-19 Schick 
1785. Ippolito Nievo, 2 stündig, Do. 11-13 Kremers 
1786. Wissenschaftl. Übung: Italienkunde, 1 stündig, D i . 15-16 Scamardi 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1787. I tal . Anfängerkurs, 2 stündig, Do. 13-15 Weise-Furno 
1788. I ta l . Mittelkurs A , 2 stündig, Do. 13-15 Scamardi 
1789. I tal . Mittelkurs B, Konversations- und Übersetzungsübungen, 
2 stündig, Do. 9.30-11 Weise-Furno 
1790. I tal . Oberkurs, 2 stündig, M i . 18-20 • Scamardi 
1791. Wortschatzübungen, 1 stündig, D i . 16-17 Scamardi 
1792. Übungen zur i tal . Phonetik, 2 stündig, M i . 14-16 Scamardi 
Spanisch: 
V o r l e s u n g e n : 
1793. Cervantes y la novela de caballerias, 
Fr. 10.05-11.35 Ayuso Rivera 
1794. Die spanische Literatur der letzten 100 Jahre nach Genera­
tionen und Gruppen, 2 stündig, M i . 17-19 Niedermayer 
1795. La novela espanola actual, 1 stündig, Mo. 16-17 Sanchez 
S e m i n a r e : 
1796. Sprachwissenschaft Übungen, 1 stündig, M i . 17-18 Haensch 
1797.. Baltasar Graciän, 2 stündig, Mo., Do, 17-18 Rheinfelder 
P r o s e m i n a r e : 
1798. Cambios linguisticos en el espanol del siglo de Oro, 
2 stündig, M i . 9.30-11 Sanchez 
1799. Einführung in die Entwicklung der spanischen Romanzen­
dichtung, 2 stündig, Do. 11-13 Müller 
1800. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 16-18 Niedermayer 
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1801. Die Begegnung der ersten spanischen Entdecker mit der Inka* 
weit (Interpretation von Originaltexten aus dem 16. und 
17. Jahrhundert), 1 stündig, Do. 14-15 Engl 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g ; 
1802. Lectura y comentario de la obra de Camilo Jose Cela, 
1 stündig, Mo. 17-18 Sanchez 
S p r a c h ü b u n g e n ; 
Spanischer Änf ängerkurs; 
1803. 2 stündig, Mo. 13.30-15 (für Romanisten) Engl 
1804. Di. 8.30-10 (für Nichtromanisten) Engl 
1805. Do,' 11.00-13 Sanchez 
Spanischer Mittelkurs 
1806. 2 stündig, Mo, 15.00-17 Engl 
1807. Do. 9,30-11 Sanchez 
Spanischer Oberkurs 
1808. 2 stündig, M i . 8.30-10 Engl 
1809. M i . 15.00-17 Sanchez 
1810. Traducciones, 1 stündig, Do. 13-14 Engl 
Katalanisch: 
1811. Katalanisch für Anfänger, 1 stündig, M i . 15-16 N.N. 
1812. Katalanisch für Fortgeschrittene, 1 stündig, M i . 16-17 Haensch 
Portugiesisch und Brasilianisch: 
V o r l e s u n g : 
1813. Aspectos de literatura portuguesa no sec. X V I I , 
1 stündig, Mi . 18-19 
P r o s e m i n a r : 
1814. Alexandre Herculano, 2 stündig, Mo. 18-20 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
1815. Leitura comentada de textos de modernismo brasileiro, 
2 stündig, Do. 17-19 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1816. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig, Di. 17-19 
1817. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, M i . 16-18 
1818. Traducäo de textos de autores brasileiros contemp., 
1 stündig, Do. 16-17 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
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Rumänisch; 
" V o r l e s u n g e n ; 
1819. Istoria l i teraturii romäne (sec. XIX, I ) , 2 stündig, 
nach Vereinbarung Scridon 
1820. Landeskunde u. Kulturgeschichte (unter besond. Berücksich­
tigung von Sprache u. Literatur), 2 stündig» nach Vereinbarung Turczynski 
P r o s e m i n a r e : 
1821. Die Entwicklung der lateinischen Elemente im Rumänischen» 
2 stündig» nach Vereinbarung Turczynski 
1822. Textinterpretation, Prosa und Gedichte aus dem 19. Jahr­
hundert, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
S p r a c h ü b u n g e n ; 
1823. Rumänisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1824. Rumänischer Mittelkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1825. Rumänisdier Oberkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Scridon 
1826. Übersetzungsübungen Rumänisch-Deutsch (Mittelstufe), 
3 stündig, nach Vereinbarung Turczynskl 
1827. Übersetzungsübungen Deutsch-Rumänisch (für Fortgeschrit­
tene), 3 stündig, nach Vereinbarung Turczynski 
Rätoromanisch: 
V o r l e s u n g ; 
1828» Formenbau und Syntax des Verbums im Sursei vis eben, 
1 stündig, Do. 16-17 Stimm 
Ü b u n g ; • 
1829, Einführung in das Zentral-Rätoromanische» unter besonderer 
Berücksichtigung des badiotischen Dialekts, Phonetik und 
Morphologie in Grundzügen, 2 stündig, nach Vereinbarung Aschenbrenner 
Siehe auch; 
Nr. 1313 Weithase, Einführung in die gesprochene Dichtung 
Nr , 1314 Weithase, Grundbegriffe der gesprochenen Dichtung 
Nr . 1315 Weithase, Aussprache- und Leseübungen 
Nr . 1316 Weithase, Sprecherischer Nachvollzug von epischen 
Dichtungen aus verschiedenen Literaturperioden 
Nr . 1317 Weithase, Phonetische Probleme auf den sprachlichen 
Ebenen der Kundgabe und Auslösung 
Nr . 1318 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr . 1319 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr . 1320 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
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q) Slavische Philologie: 
1830. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, Teil I , 
2 stündig» Di.» Do. 17-18 
1831. Übungen zur vergleichenden Grammatik der slavischen Spra­
chen» Teil I (Hauptseminar), 2 stündig» Di,» Do, 18-19 
1832. Einführung in die Phonetik und Phonologie für Slavisten 
(Probleme der diachronischen Phonologie), 2 stündig» 
Mo.» Do. 9-10 
1833. Ältkirchenslavische Grammatik» 3 stündig, Di, 10-12» Do. 10-11 
1834. Deskriptive Grammatik des Russischen (Phonologie und Mor-
phonologie), 2 stündig» Di.» Do. 11-12 
1835. Bulgarische historische Grammatik» 1 stündig» Mo. 14-15 
1836. Geschichte der Schrift bei den Slaven» 2 stündig, Di.» Do. 16-17 
1837. Russische Literatur des 19. Jahrhunderts» 2 stündig» Fr, 13-15 
1838. Polnische Literatur des Barock (mit Übungen), 2 stündig» 
Fr. 10-12 
1839. Dalmatinische Literatur des 15,-17. Jahrhunderts (Lektüre­
kurs mit Einführung), 2 stündig, Do, 11-13 
1840. A. S. Puskin und seine Bedeutung in der russischen Literatur 
(in russ, Sprache), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1841. Ukrainische Literatur des X V I . - X V I I I . Jahrhunderts, 
1 stündig» Mo. 15-16 
1842. Die Cechov-Novelle (Seminar), 1 stündig» Mo. 16-17 
1843. Die literarischen Strömungen in der UdSSR in den Jahren 
1918-1928 (in russischer Sprache), 2 stündig, M i . 9-11 
1844. Literaturwissenschaftliches Proseminar» 1 stündig» Mo. 17-18 
1845. Literaturwissenschaftliches Flauptseminar» 2 stündig» 
Mo. 18-20 
1846. Doktorandenkolloquium» 2 stündig» 14 tägig» Di. 19-20.30 
1947. Russisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse), 4 stündig» 
Di.» Fr, 8.30-10 
1848. Russisch für Fortgeschrittene (Mittelstufe), 2 stündig, 
Di.» Fr, 10-11 
1849. Russisch für Geübte (Oberstufe), 2 stündig» Di.» Fr. 11-12 
1850. Lektüre» Übersetzungsübungen» 2 stündig, Di.» Fr. 12-13 
1951. Diktat» 1 stündig» Mo. 9-10 
1852. Übersetzungen: Deutsch-Russisch, 2 stündig» Mo, 10-12 
1853. Lektüre moderner russischer Literatur» 2 stündig, M i . 9-11 
1854. Aufsatz und Stilübungen» 1 stündig» Mi , 11-12 
Koschmieder 
Koschmieder 
Rehder 
Panzer 
Kunert 
Schmaus 
Koschmieder 
Schmaus 
Kunert 
Panzer 
Bojko-Blochyn 
Bojko-Blocbyn 
Bojko-Blochyn 
Bojko-Blochyn 
Rehder 
Schmaus 
Schmaus 
Wedel 
Wedel 
Wedel 
Wedel 
Tsurikov 
Tsurikov 
Tsurikov 
Tsurikov 
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1855. Ukrainisch für Anfänger» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Mykytiuk 
1856. Ukrainisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung Mykytiuk 
1857. Ukrainische Landeskunde, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Mykytiuk 
1858. Tschechisch für Anfänger, 3 stündig, Mo. 10-13 Frei 
1859. Tschechisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig» Do. 11-13 Frei 
1860. Tschechisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig» M i . 10-12 Frei 
1861. Tschechische Lektüre, 2 stündig, Do. 14-16 Frei 
1862. Übersetzungsübungen, 2 stündig, M i . 12-14 Frei 
1863. Polnisch für Anfänger, 3 stündig, Di, 14-16» Do, 14-15 Grosse 
1864. Polnisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, M i , , Fr. 15-16 Grosse 
1865. Polnisch: Lektüre moderner Texte, 1 stündig, Fr. 16-17 Grosse 
1866. Polnische Lektüre klassischer Texte, 1 stündig, M i . 16-17 Grosse 
1867. Polnische Konversation, Oberstufe, 1 stündig, M i . 18—19 Grosse 
1868. Nachbar Polen. Die Adelsrepublik im 18. Jahrhundert, 
1 stündig, Do. 15-16 Grosse 
1869. Nachbar Polen. Übungen zur Landeskunde, 1 stündig, 
Fr. 17-18 Grosse 
1870. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Ziletic 
1871. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Ziletic 
1872. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Ziletic 
1873. Lektüre moderner serbokroatischer Texte, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Ziletic 
1874. Diktate. Übersetzungen serbokroatischer Texte, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung , Ziletic 
1875. Slovenisch für Anfänger, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Gratza 
1876. Slovenisch für Fortgeschrittene, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Gratza 
1877. Lektüre. Übungen mit Texten, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Gratza 
1878. Bulgarisch für Anfänger, 2 stündig, Fr. 8.30-10 Haralampieff 
1879. Bulgarisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 8.30-10 Haralampieff 
1880. Lektüre, Übersetzungsübungen, 2 stündig, Fr. 10-12 Haralampieff 
1881. Diktate, Konversation, 2 stündig, Do. 10-12 Haralampieff 
1882. Übungen zur bulgarischen Grammatik, 2 stündig, Mo. 10-12 Haralampieff 
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1883» Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche; 
1» Geschichte. Schallplatten - Übersicht, 2» Linienlose deme­
stische Notation. 4 stündig» Mo, 11-13, Fr. 17-19 v. Gardner 
Siebe auch: 
Nr. 1218 Hösch, Russische Geschichte 
Balkanphilologie: 
1884. Probleme der Balkanlinguistik, 1 stündig, Mo» 13-14 Schmaus 
Baltische Philologie; 
1885. Litauisch für Anfänger, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
1886. Litauische Grammatik, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
1887. Litauische Volksdichtung, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
1888. Lektüre litauischer Texte, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
1889. Litauische Landeskunde, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
1890. Übungen zur litauischen Literatur (in litauischer Sprache), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Baldauf 
Kurzschrift: 
1891. Kurzschrift für Anfänger, 1 stündig, Fr. 8-9 
1892. Einführung in die Eilschrift, 1 stündig, Fr, 9-10 
Hager 
Hager 
1893. Einführung in die Stenographie Gabelsbergers (insbesondere 
für Studierende der Geschichte), 2 stündig, nach Vereinbarung Hager 
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NATUR­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
VIII. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematik: 
1094. Höhere Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), 
4 stündig, Di . , Fr. 10-12 
1895. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 14-16 
1896. Höhere Mathematik I B (Analytische Geometrie und lineare 
Algebra), 4 stündig, Mo., Do. 10-12 
1897. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16 
1898. Höhere Mathematik I I I , 4 stündig, Mi . , Fr. 11-13 
1899. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14.30-16 
1900. Höhere Mathematik I I I für Physiker, 4 stündig, Di., Do. 11-13 
1901. Übungen dazu, 2 stündig, Di, 14-16 
1902. Algebra, 4 stündig, Mo, 11-13, Do. 13 s. t.-14.30 
1903. Übungen dazu, 2 stündig, M i . 14-16 
1904. Einführung i n die Wahrscheinlichkeitstheorie, 
4 stündig, M i . , Fr. 9-11 
1905. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16 
1906. Grundlagen der Geometrie, 4 stündig, Mi . , Fr. 18-20 
1907. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2 stündig, 
Do. 16-18, mit 1 stündigem Maschinenpraktikum 
1908. Numerische Mathematik I I (für Fortgeschrittene), 
4 stündig, D i . 10-12, Do. 11-13 
1909. Übungen dazu, 1 stündig, M i . 15-16 
1910. Konvexe Mengen und ihre Anwendungen, 2 stündig, Mo. 9-11 
1911. Rekursive Funktionen, 4 stündig, Mi . , Fr. 11-13 
1912. Übungen dazu, 2 stündig, M i . 15-17 
1913. Topologische lineare Räume, 4 stündig, Mo., Fr. 9-11 
1914. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16 
1915. Komplexe Räume, 2 stündig, Fr. 9-11 
1916. Ringe und Moduln, 4 stündig, Mi . , Do. 9-11 
1917. Übungen dazu, 1 stündig, Di . 12-13 
1918. Nicht-assoziative Algebren, 3 stündig» Mo. 11-13, Do. 12-13 
1919. Konvexe Kegel, 2 stündig, Do, 9-11 
1920. Algebraische Zahlen, 3 stündig, Mo. 13-14, Do. 14-16 
1921. Darstellungstheorie Liescher Algebren, 1 stündig, Di. 11-12 
Wienholtz 
Wienholtz 
Ramspott 
Ramspott 
Stein' 
Stein 
N.N. 
N, N! 
Kerner 
Kerner 
Richter 
Richter 
Seebach 
Jörn 
HHmmerlin 
Hämmertin 
Brosowski 
Schütte 
Schütte 
Roelcke 
Roelcke 
Förster 
Kasch 
Kasch 
Koecher 
Koecher 
Helwig 
Helwig 
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1922. Homologische Algebra, 4 stündig, ML, Fr. 14-16 
1923. Lebensversicherungsmathematik, 2 stündig, Do. 14-16 
1924. Pensionsversicherungsmathematik, 2 stündig, Fr. 17-19 
1925. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo, 14-16 
1926. Mathematisches Seminar, 2 stündig, D i , 17-19 
1927. Versicherungsmathematisches Seminar, 2 stündig, 
14 tägig, Do. 16-18 
1928. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo, 14-16 
1929. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr, 16-18 
1930. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mi» 16-18 
1931. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Di» 15-17 
1932. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr. 14-16 
1933. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 15-17 
1934. Mathematisches Seminar, 2 stündig» Di» 16-18 
1935. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 
2 stündig, Mo. 16-18 (u„ S.) 
1936. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Mo. 16-18 (u., S.) 
1937. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 16-18 (u., S.) 
1938. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 16-18 (u., S.) 
1939. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, M i . 16-18 (u., S.) 
1940. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 16-18 (u. r S.) 
1941. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 18-20 
1942. Logik-Kolloquium, 2 stündig, 14 tägig, Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 2347 Vogel, Gericke, Übungen zur Mathematikgeschichte: 
Deutsche Algebra im 16. Jahrhundert. 
Pareigis 
Märien 
Brückner 1 
Stein 
Richter 
Richter» Karlen, 
Brückner 
Koecher, Helwig 
Schütte 
Hasch, Pareigis 
Hämmerlin, 
Brosowski 
Roelcke 
Wienholtz 
N, N. 
Stein, Förster, 
Kerner, 
Ramspott 
Koecher» Helwig 
Kasch, Pareigis 
Roelcke 
Hämmerlin 
Wienholtz 
Die Dozenten 
der Mathematik 
Schütte» 
Stegmüller, -
Käshauer, 
v. Kutschera 
2. Astronomie: 
1943. Einführung in die Astronomie, 2 stündig, M i . 9-11, k l . physi­
kalischer Hörsaal , Sprechzeit nach der Vorlesung Wellmann 
1944. Astronomisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Beginn 
nach besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Wellmann 
Astrophysik, Bogenhausen Groth 
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1945. 
1946. 
1947. 
1948. 
1949. 
Wellmann 
Wellmann 
Astrophysikalisches Praktikum» 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Institut für Asticnomie und Astrophysik» Bogenhausen 
Astronomisches Kolloquium, Sa. 10-12. Die Daten werden 
jeweils angekündigt. Institut für Astronomie und Astrophysik 
Bogenhausen, Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit den 
anderen Dozenten der Astronomie) halbtägig nach Verein­
barung» Institut für Astronomie u. Astrophysik» Bogenhausen Wellmann 
Probleme der praktischen Astronomie» 2 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik Bo­
genhausen 
Interstellare Materie» 2 stündig, Di. 16-18, Institut für Astro­
nomie und Astrophysik» Bogenhausen 
auf Sternen: Sternatmo-
Schmeidler 
Groth 
1950. Hydrodynamische Erscheinungen 
Sphären, 1 stündig, Do, 16-17 Biermann 
1951. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» Max-Planck-Institut 
für Physik und Astrophysik» FÖhringer Ring 6 Biermann 
Siehe auch: 
Nr. 2345 Petri> Tradition und Fortsdiritc in der Astronomie des 
Mittelalters (mit Texten) 
3. Physik: 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
1952. Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskan­
didaten: Mechanik, Akustik und Wärmelehre, 4 stündig, 
Mo. mit Do. 7,45-8,30» Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1953. E I I I : Atom- und Kernphysik für Diplomphysiker und Lehr­
amtskandidaten, 3 stündig, 
Mo. 8.45-10, Fr. 8-9, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1954. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Neben­
fach und für Humanmediziner, Zahnmediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik und Wärmelehre , 4 stündig: 
Di . mit Fr. 7.45-8.30, gr. physikal. Hörsaal 
1955. Theoretische Physik I : Mechanik (f. 3. Semester), 4 stündig, 
D i . und Do. 9-11, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1956. Übungen dazu, 2 stündig 
1957. Mathematische Hilfsmitte der Physik (für Studienanfänger), 
3 stündig, Mo. 14-15; K l . physikal. Hörsaal? 
Di. 12-14, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
1958. Ergänzungen zur Schulmathematik, 2 stündig, 
Sa. 9-11, Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
Meyer- Berkhout 
Rollwagen 
Faessler 
Süßmann 
Süßmann 
Heim 
Heim 
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1959, Vorlesung für Hörer aller Fakul tä ten: Materie i n Vorstellung 
und Wirklichkeit , 1 stündig, 
D i . 19-20, KL physikal. Hörsaal Bopp 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n 
V o r p r ü f u n g e n : 
1960. Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit mehr-
semestrigem Anfängerprakt ikum in Experimentalphysik, 
3 semestrig, 4 stündig, Mo., Di., M i . , Do, nachm. i 
Kurs A und B: Geschw.-Scholl-Platz 
1961. Kurs C: Schellingstraße 2-8 
1962. 
1963. 
Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit einseme-
strigem Anfängerpraktikum, 4 stündig, 
Fr. 13-17, Geschwister-Scholl-Platz 
Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1, und 2. Seme­
ster), 4 stündig, Geschwister-Scholl-Platz 
1964. Physikalisches Proseminar, 2 s tündig (u.), 
Mo. 17-19, K l . physikal. Hörsaal 
Achtung: Al l e Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
Brandmüller 
gem. mit Bauer 
Brandmüller 
gem. mit Biller 
Faessler 
gem. mit Goetz 
Faessier, 
Kranz 
Faessler 
c) K u r s v o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r u f u n g e n ; 
1965. E V : Physikalische Meßmethoden, 2 stündig, 
Mo". 15-17, KL physikal. Hörsaal 
1966. Kernphysik, 4 stündig, Di. 8.30-10, Do. 11-13, 
K l . physikal. Hörsaal 
1967. E V I I a: Festkörperphysik I I 
D i . 8.30-10, Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
1968. E V I I b: Einführung in die Biophysik, 
2 stündig, Barbarastraße 16/111 
1939. T I I I a: Elektrodynamik, 4 stündig, , 
M i . und Fr. 9-11, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1970. Übungen dazu, 2 stündig, 
Zeit und Ort w i r d noch bekanntgegeben 
1971. T I I I b: Einführung in die Relativitätstheorie, 
1 s tündig, Mo. 10-11, Hörsaa l Schellingstraße 2-8 
1972. Übungen dazu, 2 stündig, 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
1973. T V : Quantenmechanik I I , 4 stündig, 
D i . und Fr. 14-16, Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
Auer 
Skorka 
Sizmann 
Röhler 
Bross 
Bross 
Bross 
Bross 
S alecker 
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1974. Übungen dazu, 2 stündig, 
Do, 14-16, Hörsaal 11, Schellingstraße 2-8 Sakckc 
1975. Spezielle mathem. Methoden der theor. Physik, 4 stündig, * 
Mo. 8-10, Do. 9-11, K l . physikal, Hörsaal N. N. 
1976. Übungen dazu, 2 stündig, M i . 14-16, K l . physikal. Hörsaal N. N. 
d) S p e z i a l v o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
1977. Experimentelle Probleme i n der Relativitätstheorie, 
2 stündig, Fr. 9-11, K l . physikal. Hörsaal 
1978. Optische Abbildung, 3 stündig, 
Mo. 11-12, Do. 10-12, Hörsaal Barbarastraße 16/IV 
1979. Ausgewähl te Kapitel aus der Elementarteilchenphysik, 
2 stündig, Fr. 11-13, KL physikal. Hörsaal 
1980. Nachrichtentheorie, Informationsverarbeitung und biologische 
Kybernetik, 3 stündig mit Übungen 
M i . 14-16, Do. 16-17, Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
1981. Dynamische Modelle zur Theorie der Elementarteilchen, 
3 stündig, Di . 10-11, Do. 10-12, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 2-8 
1982. Elektronentheorie der Metalle, 2 stündig, 
M i . 8-10, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
1983. Transpor tvorgänge in Festkörpern, 
1 stündig, Do. 8-9, K l . physikal. Hörsaal 
1984. Hydrodynamik, 2 stündig, 
M i . 16-18, K l . physikal. Hörsaal 
1985. Extraterrestrische Forschung (ab 6. Semester), 2 stündig 
1986. Einführung in die Theorie der Lie-Gruppen und deren Dar­
stellung i n der Elementarteilchenphysik, 2 stündig, 
M i . 10-12, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
1987. Molekülphysik: Molekülstruktur und Elektronenspektren I , 
1 stündig, Di . 15-16, K l . physikal. Hörsaal 
1988. Licht- und Beleuchtungstechnik (Grundlagen), 2 stündig, 
Fr. 14-16, Hörsaal Barbarastraße 16/5. Stock 
1989. Kinetische Theorie des Plasmas, 2 stündig, 
Mo. 11-13, K l . physikal. Hörsaal 
1990. Metalloptik, 2 stündig 
1991. Ferromagnetismus I (Grundlagen), 2 stündig 
1992. Magnetische Resonanz, 2 stündig, 
Di . 10-11, K l . physikal. Hörsaal, 
M i . 12-13, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
1993. Theorie der Kernreaktionen, 2 stündig, 
M i . 11-13, K l . physikal. Hörsaal 
Brandmüller 
Schober 
Gottstein 
Güttinger 
Rastrup 
Hoffmann 
Kranz 
Lortz 
Lust 
Meister 
Moser 
Münch 
Pfirsch 
Steinmann 
Stier Stadt 
Voitl'dnder 
Weigel 
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1994, Ausgewähl te Kapitel aus der Plasmaphysik, 
1 stündig» Fr. 8-9» K l . physikal. Hörsaa l 
Siehe auch: 
Nr, 2112 Stuke} Thermodynamik der irreversiblen Prozesse 
Wienecke 
e) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Bopp 1995, Obersem mar: Felder und Teilchen, 2 stündig (u.), Fr, 15-17 
1998. Quantenmechanik an Gymnasien (für Lehramtskandidaten}» 
2 stündig, D i . 16-18, Hörsaal E1» Schellingstraße 2-8 
1997. Seminar: Molekülphysik, 2 stündig (u.), 
D i . 16-18» KL physikal. Hörsaal 
1998. Physikalisches Oberseminar» 2 s tündig (u.), 
D i . 11-13, K l . physikal. Hörsaal 
1999. Seminar: Spezielle Probleme der Festkörperphysik, 
2 stündig, Fr. 14-16, K l . physik. Hörsaal 
2000. Seminar über neuere Arbeiten zur Spektroskopie der weichen 
und ulträweichen Röntgenstrahlen»' 2 stündig, (u.) f 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2001. Seminar: Spezielle Probleme aus der Kernphysik» 2 stündig» 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2002. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2 stündig (u.) ( 
Mo. 11-13» Hörsaal E 1» Schellingstraße 2-8 
2003. Seminar über Gasentladungen (u.), 
Zeit nach Vereinbarung 
2004. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: 
Ausgewähl te Kapitel aus der Elementarteilchenphysik, 
2 stündig (u.), Di , 20-22, Seminarraum, Trautenwolfstr. 3/1 
2005. Oberseminar: Aktuelle Probleme der Optik, 
2 stündig, Barbaras t raße 16/111 
2006. Ccminar zur Optik, 2 stündig, Barbarastraße 16/111 
2007. Seminar über Arbeiten zur experimentellen 
Festkörperphysik, 2 s tündig (u.), priv. 
2008. Seminar: Verallgemeinerte Funktionen in der Physik, 
2 stündig (u.), priv., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2009. Seminar über Ferromagnetismus (u.), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Bopp 
Brandmüller, 
Moser 
Brandmüller, 
Fae ssler, 
Sizmann 
Bross 
Fae ssler 
Meyer-Berkhout, 
Skorka, 
Süßmann, 
Weigel 
Rollwagen 
Rollwagen 
gem. mit Heisen 
S alecker 
Schober, Röhler, 
Hartmann 
Schober, 
gem. mit Röhler 
und Hartmann 
Sizmann 
Güttinger 
Hoffmann, 
Kranz, Stierstadt 
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2010. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden» 
2 stündig (u.), priv., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2011. Seminar über extraterrestrische Physik, 
2 s tündig (u.), M i . 14.30 (ab 6, Semester), 
Institut für Extraterrestrische Physik, Garching 
2012. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden (u.), 
priv. , 4 stündig, Do. 10-14, Diskussionsraum 3/29 
2013. Seminar über Elektronenphasen in Festkörpern, 
2 s tündig (u.), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2014. Seminar über Quantenchemie und Resonanzmethoden, 
2 stündig (u.), Do. 17-19» Kolloquiumsraum des 
Phys.-Chem. Institutes 
2015. Biophysikalisches Kolloquium, 2 stündig (u.), 
nach besonderer Ankündigung 
2016. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten 
der TH), Fr. 17-19, nach besonderer Ankündigung 
Rastrup 
Lust 
gem. mit Pinkau 
Meister 
Steinmann 
Voitländer 
Röhler, Güttinger, 
gem. m. 
Creutzfeldt 
Engel» 
Nachtigall, 
Zundel 
Die Dozenten , 
der Physik 
f) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n ; 
2017. Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker, ganztägig 
2018. Fortgeschrittenen-Praktikum für Lehramtskandidaten, 
7 stündig, Schellingstraße 2-8 
2019. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Brandmüller 
(Koordinierung), 
Faessler, 
Rollwagen, 
Schober» Sizmann, 
Munker, gem. mit 
Röhler, Schröcter, 
Steinmann, Wiech 
Kinder 
Auer» Brandmüller, 
Faessler, Gerlach, 
Gottstein, 
Hoffmann, 
' Kinder, Kranz, 
MeyerrBerkhout, 
Moser, Röhler, 
Rollwagen, 
Schober, Sizmann, 
Skorka,Steinmann, 
Stier Stadt, 
Welker, Wienecke 
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2020, Anleitung i n wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach personlicher Anmeldung 
Eiermann» Bopp, 
Bross, Gut tinger, 
Heisenberg, 
Rastrup, Lust, 
Meister, Pfirsch, 
Salecker, Schlüter, 
Süßmann, Weigel 
Achtung: Al l e Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
4. Chemie: 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
der Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befin­
den sich in der Meisers t raße 3, das Institut für Anorganische 
Chemie ist in der Meisers t raße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ; 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2021. Anorganische Experimentalchemie 
5 stündig, Mo. mit Fr, 8.55-9.40, Justus-von-Liebig-Hörsaal Wihcrg 
2022. Anorganisch-chemisches Kolloquium • . 
(gem. m. den Dozenten der anorganischen Chemie) 
1 stündig, M i . 17 (u.), Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Wiberg 
2023. Anorganische Strukturchemie I 
2 stündig, Mo., Fr. 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Weiss 
2024. Komplexchemie 
2 stündig, Mo., M i . 12-13, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Beck 
2025. Einführung i n die mathematische Behandlung der Naturwis­
senschaften, Teil I I b (Determinanten, Matrizen, Gruppen) 
2 stündig, Di„ M i . 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Wille 
2026. Analytische Chemie I 
3 stündig, Di . , M i . , Do. 10-11, Justus-von-Liebig-Hörsaal Wille 
2027. Analytische Chemie I I 
1 stündig, Fr. 10-11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Schmid peter 
2028. Einführung in die MO-Theorie (mit Übungen), 2 stündig, 
Di., Do. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal Bock 
2029. Metalle und Legierungen 
1 stündig, M i . 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal Nagorsen 
2030. Einführung i n die Radiochemie, I . Grundlagen 
2 stündig, M i , , Fr. 13-14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Weigel 
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2031. 
2032. 
2033. 
2034. 
2035. 
Spezielle anorganische Chemie I 
2 stündig, Di., M i . 10-11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal N. Wiberg 
Die chemischen und physikalischen Methoden zur Identifi­
zierung;, zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung 
organischer Verbindungen 
2 stündig, Mo. 13-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Bürger 
Herstellung und Eigenschaften von hochtemperaturbeständi­
gen Werkstoffen 
1 stündig, Mo. 15-16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Nicki 
Chemie und Kristallographie halbleitender Stoffe I I 
1 stündig, Di. 15-16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Sirtl 
Einzelprobleme der Industriebetriebslehre (Übung), 2 stündig, 
Ort und Zeit wi rd noch bekanntgegeben Wacker 
Praktika: 
2036. Anorganisches Grundpraktikum I , I I , I I I für Chemiker ganz­
tägig, Mo. mit Fr, 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische 
Chemie 
2037. Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum 
(gem. m. den Dozenten der anorganischen Chemie) 
1/2 Semester ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut 
für Anorganische Chemie 
2038. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganisdie 
Chemie 
Seminare: 
2039. Anorganisch-chemisches Seminar (gem. mit den Dozenten der 
anorganischen Chemie) 
1 stündig, Do. 16 (u,), Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Seminar über Grundfragen der Grenzflächenchemie 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar zum Grundpraktikum I für Chemiker 
4 stündig, Mi . , Fr. 14-16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Seminar zum Grundpraktikum I I für Chemiker 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
2043. Seminar zum Grundpraktikum I I I für Chemiker 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
2044. Seminar für Chemiewirtschaft 
1 stündig, Mo. 9-10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2040. 
2041. 
2042, 
Wiberg, 
Weiss, 
N. Wiberg 
Wiberg 
Wiberg, 
Weiss, 
Beck, Wille, 
Amberger, 
Bock, Hanl, 
Nagorsen, 
Paetzold, 
Weigel, 
iV. Wiberg 
Wiberg 
Weiss 
Hanl 
Amberger, 
Bock 
Schmidpeter, 
N. Wiberg 
Balke 
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Kurse für Fortgeschrittene; 
2045. Chemie bei hohen und höchsten Drucken 
1 Woche ganztägig» Ort und Zeit nach Vereinbarung Weiss 
2046. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Weiss 
2047. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
x
 1 Woche ganztägig» Ort und Zeit nach Vereinbarung Beck 
2040. Anwendung der Molekülorbitalmethode und der Methode der 
Valenzs 'üTktmxn aut chemische Probleme 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Wille 
2049. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren 
einschließlich Vakuum-UV-Bereich Bock, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Kroner 
2050. Chemie bei hohen und höchsten Temperaturen 
1 Woche ganztägig» Ort und Zeit nach Vereinbarung Hartl 
2051. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische 
Probleme I : Anfänger 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Nagorsen 
2052. Gruppentheorie für Chemiker, Grundlagen 
2 stündig, M i . 8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal Paetzold 
2053. Radiochemische Arbeitsmethoden mit Demonstrationen 
(begrenzte Teilnehmerzahl, im radiochemischen Kontroll­
bereich), 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vcreinbg. Weigel 
2054. Anwendungen der Cchwingungsspektroskopie auf chemische 
Probleme, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nech Vereinbg. tom Dieck 
2055. Anwendung der Kernresonanzspelilroskopie in der Anor­
ganischen Chemie 
1 Woche ganztägig» Ort und Zeit nach Vereinbarung Schmidpeter 
2056. Anwendung der Missenspektrometrie auf chemische Probleme 
2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Schmid 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s s t u d i e ­
r e n d e u n d S t u d i e r e n d e m i t d e m N e b e n ­
f a c h C h e m i e ; 
2057. Anorganische Experimentalchemie 
5 stündig, Mo» mit Fr. 8.55-9.40» Justus-von-Liebig-Hörsaal Wiberg 
2058. Spezielle anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und 
Biologen, 3 stündig, März/April 1969» Di. , M i . , Do, 8-9, , 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Kompa 
2059. Spezielle anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende 
4 stündig, Di., Do. 13-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Amberger 
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2060, Organisches und physikalisch-chemisches Praktikum für Lehr­
amtsstudierende 
ganztägig» März/April 1969» Institut für Anorganische Chemie 
2061, Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende 
und Biologen 
ganztägig, März/April 1969» Institut für Anorganische Chemie 
2062, Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Che­
mie als Nebenfach (außer Biologen) 
1/2 Semester ganztägig, März/April 1969» Institut für Anor­
ganische Chemie 
2053, Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende)» anorgan.-chem, Teil 
3 stündig, M i . 13-16» Richard-Willstätter-Hörsaal 
2064. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende)» organisch- und physikalisch-chemischer Teil 
3 stündig» Fr. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2065. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten 
(für Lehramtsstudierende) 
ganztägig» Mo. mit Fr. 8-19» Sa, 8-16» 
Institut für Anorganische Chemie 
Wiberg, 
Beck 
Wiberg, 
Beck 
Wiberg, 
Amberger 
Wiberg» 
Paetzold 
Wiberg» 
Paetzold 
Wiberg» 
Weiss» 
Beck» Wüle, 
Amberger» 
Bock» Hanl» 
Nagorsen, 
Paetzold» 
Weigel, 
N. Wiberg 
2067. 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e ; 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich i n der 
Karls traße 23 
Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, priv. (gem. mit 
R. G o m p p e r und R. G r a s h e y ) , Zeit siehe Sonderan­
schlag, Institut für Organische Chemie 
2068, Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung 
des Gattermann-Kurspraktikums), priv. (gern, mit R. G o m p ­
p e r und den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, 
Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Organische Chemie 
2069, Organisch-chcmlsdiGs Fortgeschrittenen-Praktikum (gem. mit 
R. G o m p p e r , den Dozenten der Organischen Chemie sowie 
I i . G o t t h a r d t und R. K n o r r ) , priv.» ganztägig» Mo. mit 
Fr. f-18, Sa. 8-12, Institut für Organische Chemie 
2070, Organisch-chemisches Seminar (gem. mit R. G o m p p e r und 
H. B a h r i n g e r ) , 1 stündig» Mo. 17.15-18.15» Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
Huisgen 
Huisgen 
Huisgen 
Huisgen 
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2071. Organisch-dicmisches und Biochemisches Kolloquium (gem. 
mit den Dozenten der Organ- und Biochemie), 1 stündig, 
Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Huisgen 
2072. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6 stündig» i n Parallel­
kursen; Termine siehe Sonderanschläge, Institut für Orga- Huisgen, 
nische Chemie (nicht für Erstsemester) Sauer 
2073. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Huisgen 
2074. Chemisches Seminar für Mediziner I , Anorganische Chemie 
(für Erst- und Zweitsemester), 2 stündig, M i . 16.15-17.50, Ju­
stus-von-Liebig-Hörsaal Sauer 
2075. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Sauer 
2076. Allgemeine Regeln der Organischen Chemie, 2 stündig, 
Do. 10-12, Richard-Willstätter-Hörsaal . E. Schmidt 
2077. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie E. Schmidt 
2078. Spezielle Organische Chemie I V , 3 stündig, Di. , M i . , Do. 8-9, 
Adolf-von Baeyer-Hörsaal . Gompper 
2079. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Gompper 
2080. Einführung in die Theoretische Organische Chemie (Bindun­
gen und Bindungssysteme), 3 stündig, Di. , Do. 14-15.05, Ri­
chard-Willstätter-Hörsaal Klages 
2081. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Klages 
2082. Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen 
Chemie, mit Übungen, 3 stündig, Di . 10-12, Fr. 11-12, Adolf-
von-B aey er-Hörs aal Behringer 
2083. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Behringer 
2084. Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4 stündig, 
Mo. 10-12, Fr. 8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal Grashey 
2085. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie Grashey 
c) B i o c h e m i e : 
2086. Spezielle Biochemie I» 3 stündig, Di, M i . , Do. 9-10, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal Lynen 
2087. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig Lynen, 
ca. 8 Wochen, Institut für Biochemie, Karlstraße 23 Eggercr 
2038. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- Lynen, 
tägig, Institut für Biochemie, Karls traße 23 Eggerer 
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2089. Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium (gem. m. 
den Dozenten der Organischen Chemie), 1 stündig, Fr. 17-18, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstraße 3 
2090. Chemische Mechanismen enzymatischer Reaktionen, 1 stündig» 
Di, 8-9, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2091. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» ganz­
tägig» Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung, 
München 15, Schillerstraße 46 
2092. Chemie der Bluteiweißkörper, Mo. 10-12, 
Kleiner Hörsaal im Physiol.-chem. Institut der Universität 
2093. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung» 
München 15, Schillerstraße 46 
2094. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
Mo.-Fr» ganztägig 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestraße 31 
2095. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig» Teil­
nehmerbeschränkung, Ort und Anmeldung,« Institut für Phy­
siologische Chemie, München 15, Goethestraße 33 
2096. Biochemie der Krebsentstehung, 1 stündig. Fr. 15-16, 
Kleiner Hörsaal , Physiolog.-chem. Institut 
2097. Molekulare und atomare Modelle der Molekularen Biologie» 
2 stündig» nach Vereinbarung 
2098. Biochemische und genetische Grundlagen der Regulation und 
Differenzierung in einfachen biologischen Systemen» 2 stündig, 
voraussichtl. Mo. 16-18. Vorbesprechung und Beginn: 
Mo. 18. 11. 68, Kleiner Hörsaal , Physiolog.-chem. Institut 
2099. Kurs über moderne Arbeitsmethoden der Biochemie: Einfüh­
rung anhand konkreter Forschungsprobleme, 2 Wochen ganz­
tägig, 3.-15. 3. 1969 Mo.-Fr. Anmeldung und Vorbesprechung 
nach Vorankündigung zu Beginn des W.S., Teilnehmerbe­
schränkung, Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethestr. 31 
2100. „Chemische Grundlagen der Immunologie", für Chemiker, 
Naturwissenschaftler und Mediziner, 2 stündig 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e : 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für 
Organische Chemie, Karls traße 23, an. Telefon 5 90 22 27 
Lynen 
Eggerer 
K. Hannig 
Hörmann 
Hörmann 
Euter.and: mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth-Bauer, 
Hoj'schneider» 
Braunitzer, Zill ig 
und Rembold 
Braunitzer, 
Dannenberg, 
Hofschneider, 
Rembold, Zillig 
gemeinsam mit 
Bücher, Zachau, 
Klingenberg) 
Dannenberg 
Braunitzer 
Zillig, gemeinsam 
mit Hofschneider 
Rembold 
Kühn 
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2101. Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), I I I . Teil : 
Organische Industrie, 2 stündig, DL, Fr. 10-11, Richard-Will­
s tä t ter-Hörsaal 
2102. Praktikum der Technischen Chemie» ganztägig (für etwa 
3 Wochen), Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische 
Chemie 
2103. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
2104. Physikalische Chemie I I I , (Atom und Molekel), 3 stündig» 
DL» M i . 11-12, Fr. 10-11» Liebig-Hörsaal 
2105. Grundeinführung i n die physikalische Chemie, 1 stündig, 
Mo. 10-11, Liebig-Hörsaal 
2106. Physikalisch-chemisches Praktikum, halbtägig, Mo. mit Fr. 
8-18, Physikalisch-Chemisches Institut» Sophienstraße 11 
2107. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11 
2108. Physikalisch-chemische Rechenübungen, 1 stündig» Mo. 9-10» 
Richar d-Willst ätter-Hörs aal 
2109. Photochemie» 1 stündig» Do. 10-11» Baeyer-Hörsaal 
2110. Anorganisches und physikalisches Kolloquium (gem. mit W i -
berg und den Dozenten der anorganischen und physikalischen 
Chemie), 14 tägig, 1 stündig, M i . 16-17, Baeyer-Hörsaal 
2111. Einführung i n die mathematische Behandlung der Naturwis­
senschaften I I , 2 stündig, Mo., Fr. 11-12» Baeyer-Hörsaal 
2112. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3 stündig, Mo., 
ML, Fr. 8-9» kleiner physikalischer Hörsaal , Universi tät 
2113. Chemische Thermodynamik II» 3 stündig» Di.» ML, Do. 11-12» 
Seminarraum.des Inst. f. Anorg. Chern.» Meisers t raße 1 
2114. Magnetische Resonanz» 2 stündig, Di . 10-11, kleiner physi­
kalischer Hörsaal , Universität , M i . 12-13, Hörsaal 5/15 
2115. Seminar: Quantenchemie, magnetische Resonanzmethoden» 
2 stündig» Do. 17-19, Kolloquiumsraum d. Phys.-Chem. Inst., 
Sophienstraße 11 
2116. Kontaktreaktionen I , 2 stündig, DL» M i . 9-10» Kolloquiums­
raum des Phys.-Chem. Instituts» Sophienstraße 11 
2117. Spezielle Probleme der Biophysik, 1 stündig, M i . 9-10, 
Seminarraum d. Inst. f. Anorg. Chem., Meisers t raße 1 
Hilttel 
Ruttel 
Ruttel 
Schwab 
Schwab 
Schwab, 
Goßner 
Schwab, 
Dickel, Stuke, 
Wittig, 
Voitländer, 
Goßner, Zundel 
Schwab 
Schwab 
Schwab 
Dickel 
Stuke 
Wittig 
Voitländer 
Voitländer 
Goßner 
Zundel 
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2118. Seminar über spezielle Probleme der Biophysik, 1 s tündig/ 
Scminarranm d. Inst. f. Anorg. Chem., Meiserstraße 1 Zundel 
2119. Biophysikalisches Kolloquium» 14 tägig» 2 stundig» 
Do. 17-19» kleiner biolog. Hörsaal, Luisenstraße 14 Zundel 
2120. Kurs über UV- und UR-Spektrographie» 4 stündig nach Ver­
einbarung, Anmeldung erforderlich. Chem. Laboratorium des 
Instituts f. Tierphysiologie, Veterinärstraße 13, Tel. 21 80/554 Krauts 
2121. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der physikalischen Chemie» ganztägig, Mo.-Sa. 
Chem, Laboratorium des Instituts f. Tierphysiologie, Ve­
ter inärs t raße 13 Krams 
5. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2122. 
2123. 
2124. 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet 
sich in der Sophienstraße 10, der Gr. Pharmazeutische Hör­
saal in der Karlstraße 27 
Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Le­
bensmittelchemiker (gem. mit den Assistenten des Instituts), 
halb- und ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisdies Praktikum (gem. mit den Assi­
stenten des Instituts), ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Lebensmittelchemisches Praktikum (gem. mit den Assistenten 
des Instituts), halb- und ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmitteldieraie 
2125. Pharmazeutisches und Lebensmittelchemisches Kolloquium 
(gem. mit den Dozenten und Assistenten des Instituts), (u.), 
1 tägig, Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2126. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2127. 
2128. 
Pharmazeutisdie Chemie, I I I (Organischer Teil) 
4 stündig, Do., Fr. 8.15-9.45, 
Gr, Pharmazeutischer Hörsaal 
Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig (S. u.), 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Bamann, Severin, 
Stachel, U Ilmann, 
N. N., Kallinich, 
Reichert, 
Schönenberger, 
Schriever,Springer, 
Thies, Trapmann 
Stachel 
Stachel 
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2129. Pharmazeutische Technologie (in 2 Teilen), Teil I unter Be­
rücksichtigung der pharmazeutischen Homöopathie : Pulver, 
Puder, Körner, Pastillen, Tabletten, Pillen, Gelatinekapseln, 
Dragees, Lösungen, Aerosole, Ampullen, Sterilisation, Pflan­
zenauszüge, 3 stündig, Mo. 8.15-10.45, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal Ulimann 
2130. Praktikum in galenischer Pharmazie und in pharmazeutischer 
Homöopathie, 7 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Inst. f. Pharmazie und Lebensmittelchemie Ulimann 
2131. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (u.), k l , Hörsaal UIlmarm 
2132. Exkursionen i n pharmazeutische Betriebe, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) , UIlmann 
2133. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2 stündig, 
Mo. 9.15-10, Fr, 9-9.45, k l . Hörsaal • Severin 
2134. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, 1 stündig, 
Di . 16.15-17 (u.), k l . Hörsaa l Severin 
2135. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung Severin 
2136. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmit­
telindustrie, Zeit nach Vereinbarung (u.) Severin 
2137. Pharmazeutisch wichtige Naturstoffe (in 2 Teilen), 
Teil I : Alkaloide, 
2 stündig, Mo. 11-11,45, Do. 12-12.45, k l . Hörsaal Reichen 
2138. Pharmazeutisch-chemische Untersuchungsverfahren (in 2 Tei­
len), Teil I I : Untersuchung und Bewertung von Arzneistoffen 
nach dem DAB, 2 stündig, Do. 10-11.30, 
Gr, Pharmazeutischer Hörsaa l Thies 
2139. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittel­
chemie unter Einschluß der Grundzüge der Bakteriologie und 
Hygiene (in 2 Teilen), Teil I I , 1 stündig, Fr, 9.45-10.30, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal • Springer 
2140. Geschichte der Pharmazie, 1 stündig, Fr. 10.30-11.15, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal Springer 
2141. Analytische Chemie für Pharmazeuten und Lebensmittelche­
miker, 3 stündig, M i . 10-11.30, Fr. 10-10.45, k l . Hörsaal KaUinich 
2142. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung (u.) KaUinich 
2143. Neuere Arzneimittel (in 4 Teilen), 
Teil I V : Antibiotika und Chemotherapeutika, 
1 stündig, Mo. 12.15-13, Gr. Pharmazeutischer Hörsaa l Schrievcr 
2144. Triviale und rationelle Benennungsprinzipien für Arzneimittel 
(in 2 Teilen), Teil I I , 1 stündig, Ort und Zeit nach Verein­
barung Schricver 
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2145. 
2146. 
2147. 
2148. 
2149. 
Biochemische Betrachtungen im Bereich der Pharmazie» 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung, k l . Hörsaal 
Moderne Trennungs-verfahren und ihre Anwendung auf den 
Gebieten der Pharmazie» 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
k l . Hörsaal 
Pharmazeutische Präpara tenkunde 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Apotheken- und Arzneimittelrecht 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil II» 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, k l . Hörsaal 
(In 2 Teilen), Teil I I , 
Trapmann 
Trapmann 
Schönenberger 
Schlemmer 
Schiedermaier 
6« Pharmazeutische Arzneimittellehrej 
2150. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I I : 
Stomachica, Obstipantia und Laxantia, 2 stündig, 
M i . 8.15-9.45, Großer Pharmazeutischer Hörsaal, Karlstr. 29 Hörhammer 
2151. Einführung i n das Praktikum zur pharmazeutischen Arznei­
mittellehre (in 4 Teilen), 
Teil I I : Fructus, Semina und Cortices, 1 stündig, 
Di . 8.15-9, Großer Pharmazeutischer Hörsaal, Karlstraße 29 Hörhammer 
2152. Ausgewähl ter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittel­
lehre (in 4 Teilen), Teil I I : Species, 1 stündig, Di . 9-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal» Karlstraße 29 Hörhammer 
2153. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfahren 
zur pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 4 Teilen), 
Teil I I : (gem. mit H . Wagner und den Assistenten des In­
stituts), 4 stündig, 
D i . 10.30-13.30 für 5. u. 6. Semester? 
M i . 10.30-13.30 für 3. u. 4. Semester? 
Do. 12.00-15.00 für 4., 5. u . höhere Semester? 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 Hörhammer 
2154. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse (in 4 Teilen) 
f e i l I I : (gem. mit H . Wagner und den Assistenten des Insti­
tuts), 4 stündig, 
Di . 14.00-17,00 für 5. und 6. Semester; 
M i . 14.00-17,00 für'3. und 4. Semester; 
Do. 15.00-18.00 für 4., 5. und höhere Semester? 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 Hörhammer 
2155. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H . Wagner und den 
Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach Verein­
barung (u.) Hörhammer 
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2156. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammet 
2157. Spezielle Botanik mi t besonderer Berücksichtigung der Arz­
neipflanzen für Tiermediziner, 2 stündig, Mo. 18.15-19.45, 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbach-
st raße 37 Hörhammer 
2158. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2159. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit H . Wag­
ner), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Kar ls t raße 29 Hörhammer 
2160. Einführung i n pflanzenchemische Arbeiten, Tei l I I , 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, K l . Hörsaal , 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karls t raße 29 Wagner 
2161. Einführung i n die Drogenchromatographie, Tei l I I , 1 stündig, 
Di . 17.15-18, Großer Pharmazeutischer Hörsaal , Karls t raße 29 Wagner 
2162. Neue Wirkstoffe aus Arzneipflanzen, 1 stündig, M i . 9.45-10.30 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal , Karls t raße 29 Wagner 
2163. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit L. Hörhammer und 
den Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) Wagner 
2164. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit L. Hör­
hammer), ganztägig, Mo. mi t Fr. 8-18, Sa. 8-12, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karls t raße 29 Wagner 
7. Kristallographie und Mineralogie: 
2165. Kristallographie I (Mineralogie I) für Chemiker, Physiker, 
Geologen und Mineralogen, 3 Stunden, Dienstag, 10-12, 
Mo. (od. Do.) 9-10 Jagodzinski 
2166. Übungen zur Kristallographie I , 2 Stunden, Mo. (od. Do.) 10-12 Jagodzinski, 
Korekaiua 
2167. Strukturforschung mit Röntgen- und Korpuskularstrahlen (nur 
für Hörer , die Kristallographie I und I I gehört haben) 1 Std. Jagodzinski 
2168. Seminar ü b e r moderne kristallographische Probleme, Jagodzinski 
2 Stunden, Zeit nach Vereinbarung gemeinsam mit 
Prof. Hoppe, T H 
2169. Kolloquium, Montag, 18-20 Uhr, gemeinsam mit Prof. Hoppe, 
TH, und Prof. W . Borchert, T H Jagodzinski 
2170. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ha lb tägig Jagodzinski, 
Menzer, Schröcke 
2171. Kristallographie von übe r s t ruk tu r und Fehlordnung, 2 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung Korekawa 
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2172. Heterogene Gleichgewichte, 2 stündig, Zeit nach Verein-
b a r a a f f Schröcks 
2173. Seminar zur experimentellen Mineralogie» 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Schröcks 
8. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie; 
Die geologischen Hörsäle und das Geologische Institut befin­
den sich in der Luisenstraße 37 
2174. Allgemeine Geologie, 4 stündig, Di, 11-13, Do. 14-16, 
Hörsaal 4 
2175. Lagerstättenkunde» 2 stündig, Mi . , Fr, 10-11, Hörsaal 4 
2176. Erzmikroskopisches Praktikum I (nur für Hörer mit bestande­
nem Vorexamen), nach vorheriger Anmeldung, 3 stündig, 
Mo. 15 c. t-17.30, Hörsaal 3 
2177. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie), 2 pstündig, 14tägig, 
Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kolloquium), Hörsaal 4 
2178. Geologisches Kolloquium (gem. mit Prof. Dehrn und Prof. 
Angenheister), 2 stündig, 14 tägig, Do. 17-19 (im Wechsel mit 
dem Seminar), Hörsaal 4 
2179. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halb-
oder ganztägig, GeoL Institut 
2180. Geologie von Deutschland (Der Unterbau), 
2 stündig, Di . 16-18, Hörsaal 3 
2181. Ergebnisse der experimentellen Mineralogie der metamor­
phen Mineralien (unter Verwendung des Lehrbuches von 
H.G.F. Winkler) , Vorlesung mit Diskussionen, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
2182. Erzmikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene unter 
besonderer Berücksichtigung der Erzgefüge. 3 stündig, 
Mo. 10-13, Hörsaal 4 
2183. Mineralogisches Seminar mit Besprechung vorwiegend ex­
perimenteller Arbeiten, 1 stündig, Fr. 16-18 (14 tägig), 
Hörsaal 4 
2184. Photogeologie I (allgem. Grundlagen und Meßtechnik der 
geol. Luftbildauswertung), mit Übungen, DL 14-17, 
Hörsaal 3 bzw. Zi. 207 
2185. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstätten-
• prospektion, 2 stündig, M i . , Fr. 9-10, Hörsaal 2 
2186. Geochemische Vorgänge bei der Bildung von Eruptivgestei­
nen und bei der Metamorphose, 2 stündig, Do. 10-12, 
Hörsaal 4 
Mancher 
Maucher 
Mancher 
Maucher, 
Dehrn 
Maucher 
Maucher, 
Neumaie r, 
Klemm 
Neumaier 
Klemm 
Klemm 
Klemm 
Bodechtel 
Fruth 
Fröhlid) 
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2187. Erdölgeologie I I I , 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Happel 
2188. Sediment, Porenraum und Poreninhalt, 
4 stündig, Zeit nach Vereinbarung i V . IST. 
9. Gesteinskunde; 
Da die Berufungsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, 
kann i m Augenblick noch keine Angabe über die Vorlesun­
gen des neu zu berufenden Herrn gemacht werden. Die A n ­
kündigungen werden entweder sobald als möglich nachge­
reicht zum Druck, oder spätes tens zu Beginn des Winterse­
mesters zum Aushang gebracht* 
2189. ü b e r die Entwicklung der Petrographie und ihrer Ideen, 
1 stündig, M i . 11-12 . Fischer G. 
2190. Labormethoden i n der Gesteinskunde, 1 stündig, Di . 15-16 Schiemenz S» 
2191. Gesteinsmetamorphose, 2 stündig, M i . 9-10, Fr. 9-10 Troll G. 
2192. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine und 
Erze i m Gelände und Labor mit praktischen Anleitungen, 
1 stündig, Di, 13-14 Hehr H. 
10. Geophysik: 
Hörsaa l und Institut für Angewandte Geophysik befinden 
sich i n München 2, Richard-Wagner-Straße 10/0 
2193. Methoden der angewandten Geophysik, 2 stündig, 
. DL, Do. 9-10 Angenheister 
2194. Einführung i n die Vorlesungen der Geophysik, 2 stündig, 
M i . 9-10 und nach Vereinbarung Angenheister 
2195. Gesteinsmagnetismus, 2 stündig, Fr, 11-13 Angenheister 
2196. Geophysikalisches Praktikum I I , 4 s tündig mit Exkursion, 
Do, 14-17 s. t. Angenheister 
2197. Geophysikalisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Zeit nach Ver­
einbarung Angenheister 
2198. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten ge­
meinsam mit den Dozenten der Geophysik, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung Angenheister 
2199. Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dehrn und Prof. Maucher), 
2 stündig, 14 tägig Angenheister 
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2200. Physik der festen Erde, 2 stündig, Fr. 14-16 
2201. Geodynamik, 2 stündig, Fr. 16-18 
2202. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ge­
meinsam mit Dozenten der Geophysik, halbtägig 
2203. Probleme der Ingenieurseismik, 1 stündig, M i . 11-12 
2204. Einführung in das Geophysikalische Praktikum I 
(Seismik), 2 stündig, Do. 14-16 
2205. Geophysikalisches Praktikum I (Seismik), 2 stündig, Do. 16-18 
2206. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ge­
meinsam mit Dozenten der Geophysik, halbtägig 
Hardtwig 
Hardtwig 
Hardtwig 
Förtscb 
Förtsch 
Förtscb 
Förtscb 
11. Paläontologie und historische Geologie: 
2207. Paläontologie (Paläozoologie), 4 stündig, Di. mit Fr. 8-9, 
Institut für Paläontologie und historische Geologie Dehrn 
2208. Geologie von Afrika, 1 stündig, Di. 12-13 Dehrn 
2209. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, Dehrn, 
ganz- oder halbtägig Hagn, Jung 
2210. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig Dehrn 
2211. Kolloquium (gem. mit Maucher und Angenheister), 
2 s tündig (14 tägig), Do. 17-19 (u.) Dehrn 
2212. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar) (gem.- mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie), 2 stündig 14 tägig» Dehrn, 
Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kollocruium) Maucher 
2213. Die Systematik der Foraminiferen, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung Hagn 
2214. Präpara t ive Arbeitsmethoden i n der Paläontologie 
(mit Übungen), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hagn 
2215. Mikropaläontologisches Praktikum, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung Hagn 
2216. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Mikropaläontologie, ganz- oder halbtägig Hagn 
2217. Die fossilen Pflanzengruppen, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung Jung 
2218. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Paläobotanik, ganz- oder halbtägig Jung 
2219. Geologie von Nordamerika, 2 stündig, Fr. 14-16 Barthel 
2220. Die Kreideformation, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Herrn 
2221. Die Lamellibrancbiaten, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Herrn 
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12. Botanik: 
2222. 
2223. 
Mikroskopischer Anfängerkurs für Biologen, 4 stündig, M i . 
14-18, Mikrosäle des Botanischen Instituts, Voranmeldung er­
forderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mi t Platz­
stempel im Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
Mikroskopischer Kurs für Pharmazeuten, 4 stündig, Fr. 14-18, 
Mikrosäle des Botanischen Instituts, Voranmeldung erfor­
derlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mi t Platzstem-
stempel im Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
2224. Großes Praktikum I , 
halbtägig, Kurssäle des Botanischen Instituts, Voranmeldung 
erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mi t Platz­
stempel im Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
N. N.f Zenk 
Hager, 
Zinsmeister 
N. N.y Hager, 
Zinsmeister, 
Böek 
2225. Systematische Botanik I , 
4 stündig, D i . und Do. 14-16, Großer Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
2226. Morphologie der Blütenpflanzen, 
2 stündig, Mo. 14-16, Kleiner Hörsaa l des Botanischen Instituts 
2227. Seminar für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten, 
2 stündig, M i . 8-10, Kleiner Hörsaa l des Botanischen In ­
stituts (u.) 
2228. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übr igen Dozen­
ten der Botanischen Institute (u. S.), nach Vereinbarung 
2229. Heimat, Entstehung und Kulturgeschichte der wichtigsten 
Nutzpflanzen» 2 stündig, 
M i . 10-12, Kleiner Hörsaa l des Botanischen Instituts 
2230. Feinstruktur der Pflanzenzelle, 
2 stündig, Fr, 16-18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2231. Syntheseleistung der Pflanze I I , 
1 stündig, Do. 13-14, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2232. Pflanzenphysiologischer Kurs, 
5 stündig, D i . 8-12 und 14-18 (Parallelkurs), Physiologischer 
Kurssaal des Botanischen Instituts, Voranmeldung erforder­
lich. Teilnehmerzahl begrenzt» Belegen nur mi t Platzstempel 
(erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
2233. Photo- und Chemosynthese, 1 stündig, 
D i . 16-17, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2234. Vegetationsgliederung Süddeutschlands, 2 s tündig, 
M i . 14-16, Kleiner Hörsaa l des Botanischen Instituts 
2235. Ausgewähl te Kapitel aus der Systematik der Blütenpflanzen, 
2 stündig, Mo . 16-18, Kleiner Hörsaa l des Botanischen Instituts 
2236. Die Vegetation der Erde, 2 stündig, 
M i . 16-18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Merxmüller 
Merxmüller 
Merxmüller, N. N. 
Merxmüller, N, N, 
Barthelme ß 
Schätz 
Zenk 
Ran 
Hager 
Seiben 
Podlech 
Bresinsky 
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2237. Exkursionen zur Formenkenntnis der Kryptogamen 
(nach Vereinbarung) Bresinsky 
2238. Der Wasserhaushalt der Pflanze, 1 stündig, 
Do. 16-17, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts Zinsmeister 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig: 
2239. a) systematischer und geobotanischer Richtung Merxmüller 
2240. b) cytogenetischer und strahlenbiologischer Richtung Bartbelmeß 
2241. c) genetischer und cytologischer Richtung Schätz 
2242. d) stoffwechselphysiologischer Richtung Zenk 
2243. e) physiologischer Richtung Rau 
2244. f) physiologischer Richtung Hager 
2245. g) geobotanischer Richtung * Seihen 
2246. h). systematischer Richtung " Podlech 
2247. i) systematischer und geobotanischer Richtung Bresinsky 
2248. k) physiologischer Richtung Zinsmeister 
13. Zoologie: 
2249. Allgemeine Biologie I (Zoologie,- für Biologen und Mediziner), Autrum, 
5 stündig, Mo., Di. , Do., Fr. 9.55-10.50, Becker, 
Großer biologischer Hörsaal Jacobs 
2250. Allgemeine Zoologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer, Autrum, 
5 stündig, Mo.", Di., Do., Fr. 9.55-10.50, Becker, 
Großer biologischer Hörsaal Jacobs 
2251. Zoologische Übungen für Anfänger (Biologen? Zoologen im 
Nebenfach), 5 stündig, Mo. 11-13, Fr. 14-16.30, 
Biologischer Kurssaal Renner 
2252. Kurs der vergleichenden Physiologie, 6 stündig, Di . 14-18.30 
Biologischer Kurssaal 
(bei Bedarf Parallelkurs Di . 8-12.30) Autrum 
2253. Großes Zoologisches Praktikum I (Baupläne), ganztägig Autrum, 
Jacobs 
2254. Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), Autrum, 
14 tägig, Di . 17-19, Kleiner biologischer Hörsaal Becker, Jacob 
2255. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und Assi­
stenten des Instituts), nach Vereinbarung (u. S.) Autrum 
2256. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Autrum 
2257. Spezielle Zoologie I I I , Arthropoden, Echinodermen, Tunikaten, 
2 stündig, Di,, Fr, 8-9, Kleiner biologischer Hörsaal Renner 
2258. Großes Zoologisches Praktikum I I (Genetik und Entwick­
lungsphysiologie), ganztägig 
2259. Spezielle Kapitel der Genetik und Entwicklungsphysiologie 
(Ergänzungsvorlesung zum Praktikum), 
1 stündig, nach Vereinbarung 
2260. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2261. ökologische Physiologie, 1 stündig, Mi» 9-10, 
Kleiner biologischer Hörsaa l 
2262. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2263. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2264. Übungen i n statistischem Rechnen für Biologen, 5 stündig, 
M i . 8-13, Biologischer Kurssaal 
2265. Seminar für Flugbiophysik, 1 stündig, nach Vereinbg. (u. S.) 
2266. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2267. Vergleichende histologische Übungen, 4 stündig, Mo, und 
Fr. 9-11, Biologischer Kurssaal 
2268. Best immungsübungen an einheimischen Tieren, 4 stündig, 
M i . 14.15-15.00, Großer biologischer Hörsaal , 
M i , 15.00-17.30, Biologischer Kurssaal 
2269. Seminar über Probleme der vergleichenden Endokrinologie, 
2 stündig, Mo. 18.15-19.30, Bibliothek des Zoologischen Insti­
tuts (u. S.) 
2270. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2271. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2272. Biologie der Fortpflanzung mit besonderer Berücksichtigung 
der Vögel und Säugetiere, 2 stündig, Di., Fr. 11-12, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
2273. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2274. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 
ca 3Vt Wochen, ganztägig, Februar/März, Biolog. Kurssaal 
2275. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2276. ü b e r das Gehirn, 1 stündig, 12-13, K l . biologischer Hörsaal 
2277. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2278. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2279. Spezielle Soziologie der Wirbeltiere, 2 stündig, 
Fr. 16-18, Kleiner biologischer Hörsaa l 
2280. Biophysikalisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 17-19, 
Kleiner biologischer Hörsaa l (u. S.) 
Becker 
Becker 
Becker 
Jacobs 
Jacobs 
Renner 
Nachtigall, 
Hamdorf 
Nachtigall 
Nachtigall 
Autrum, 
Kahmann 
Altner 
Altner, 
Linien 
Altner 
Linien 
Buchner 
Buchner 
v. Dehn 
v. Dehn 
Kahmann 
Kahmann 
Schneider 
Lorenz 
Nachtigall 
gemeinsam mit 
Creutzfeldt, Engel, 
Guttinger, Röhler, 
Zundel 
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2281. Geschichte der Biologie im Überblick, 1 stündig, 
M i . 14-15, Kleiner biologischer Hörsaal Hoppe 
2282. Einführung i n die regionale Tiergeographie I I (Ärctogaea) 
mit systematischen Erörterungen und Demonstrationen, 
2 stündig, Vorlesung: Di. 14-15, Klemer biologischer Hörsaal, 
Demonstrationen nach Vereinbarung * Hellmicb 
2283. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der 
Zoologischen Staatssammlung, ganztägig Hellmich 
2284. Limnologie I I : Bau- und Lebensweise der Süßwassertiere 
(Wirbellose und Wirbeltiere), 2 stündig, M i . 10-12, 
Kleiner biologischer Hörsaal Engelhardt 
2285. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie, 
Autökologie Wirbelloser), ganztägig Engelhardt 
2286. Allgemeine Ornithologie (Morphologie, Phylogenese» Ökolo­
gie, Ethologie des Vogels), 1 stündig, Fr, 14-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal ' Wüst 
2287. Körperbau und Lebensweise der Krebstiere, 2 stündig, 
Mo. 16.45-18.15, Kleiner biologischer Hörsaal Schöne 
2288. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
2289. Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung, 
2 stündig» M i . 16-18, Kleiner biologischer Hörsaal Eibl-Eibesfeldt 
2290. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
2291. Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel i n der 
Biologie (besonders für Studierende des Lehramtes an Gym­
nasien) mit Demonstrationen, 1 stündig, Do. 14-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal Kaudewitz H. 
2292. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel» 
2 stündig, Do. 15-16.30, Kleiner biologischer Hörsaal Kaudewitz H. 
14. Genetik; 
2293. Einführungskurs i n die Vererbungslehre, 5 stündig» 
Donnerstag, 14 Uhr c. t. 
Institut für Genetik der Universität, Voranmeldung erfor­
derlich» Teilnehmerzahl begrenzt» Belegen nur mit Platzstem­
pel i m Studienbuch möglich (erhältlich am 1. Kurstag). 
Vorbesprechung w i r d durch Anschlag bekanntgegeben. F. Kaudewitz 
2294. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2 stündig, Biblio­
thek des Instituts für Genetik, Donnerstag, 19 Uhr c. t. F. Kaudewitz 
2295. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der experimentellen Erbforschung, 
ganz- und halbtägig im Institut für Genetik F* Kaudewitz 
2296. Einführung i n die Pilzgenetik, 1 stündig» Kleiner Hörsaal des 
Botanischen Instituts, nach Vereinbarung W. Klingmüller 
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2297. 
2298. 
Reparatur und Rekombination des genetischen Materials, 
1 stündig, Kleiner Hörsaa l des Zoologischen Instituts, nach 
Vereinbarung Klingmüller 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Genetik der Mikroorganismen, 
ganz- und halbtägig Im Institut für Genetik W. Klingmüller 
15. Anthropologie und Humangenetik; 
Die Hörsä le 2, 3 und 4 befinden sich in der Luisenstraße 37 
(Eingang auch von der Richard-Wagner-Straße 10 aus möglich) 
2299. Grundlagen der Anthropologie (einschließlich Erblichkeits­
lehre), 2 stündig, Dienstag 18 s. t , Hörsaa l 4 
2300. Allgemeine Konstitutionslehre 
1 stündig, Montag, 14 s. t., Hörsaa l 2 
2301. Humangenetik I I (Vererbung gesunder und krankhafter 
Merkmale), 1 stündig, Dienstag 17 s. t., Hörsaal 2 
2302. Sero-Anthropologie (mit besonderer Berücksichtigung popula­
tionsgenetischer Fragen), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal 2 
2303. Grundzüge der Biologie des Menschen, I . Tei l 
(auch für Nichtmediziner und Lehramtskandidaten) 
mit anatomisch-anthropologischen Untersuchungsmethoden, 
2 stündig, Mittwoch 17.00-18.30, evtl . Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal 4 
2304. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaa l 2 
2305. Anthropologisches Kolloquium über neuere Arbeiten, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaa l 3 
2306. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
2307. Anleitung zu praktischen Arbeiten i m Institut, 
Zeit nach Vereinbarung 
16. Geographie: 
2308. Einführung i n die Allgemeine Geographie, 
3 stündig, Mo. 11-13, M i . 12-13 
2309. Übungen zur Vorlesung: Einführung i n die Allgemeine Geo­
graphie, 1 stündig, Do. 12-13 
2310. Klimageographie, 4 stündig, DL, ML, Do., Fr. 9-10 
Salier 
Salier 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer 
gemeinsam mit 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer 
gemeinsam mit 
Pohl 
Salier 
gemeinsam mit 
Schwarz fischer, 
Ziegelmayer 
Salier 
gemeinsam mit 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Salier 
gemeinsam mit 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Gierlo ff-Emden 
GierloffcEmden 
durch. Wienecke 
N.N. 
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2311. Länderkundliche Grundzüge der Sowjetunion» 
2 stündig, Mo, 15-17 
2312. Die Bayerischen Alpen und ihr Vorland, 
2 stündig, DL 10-12 
2313. Geographisches Proseminar» 2 stündig» Di» 15-17 
2314. Übungen für Anfänger zur Kartenkunde, 
2 stündig, Do, 14-16 
2315. Übungen zur Klimatologie, 
1 stündig, nach Vereinbarung P L 13-14) 
2316. Anfängerübungen zur Luftbildauswertung, 
2 stündig, M i . 1^-16 
2317. Physisch-geographische Übungen f. Fortgeschrittene» 
2 stündig, Mo. 9-11 
2318. Übungen für Fortgeschrittene zur Karteninterpretation und 
ü b e r thematische Karten, 2 stündig, Mo. 13-15 
2319. Übungen zur Luftbildauswertung f. Fortgeschrittene, 
2 stündig» nach Vereinbarung 
2320. Seminar zur Geographie des Welthandels und Weltverkehrs, 
2 stündig, Mo. 17-19 
2321. Geographisches Hauptseminar, 2 stündig» M i . 16-18 
2322. Geographisches Hauptseminar (Alpenländer), 
2 stündig, Do. 16-18 
2323. Geographische Exkursionen i n Gemeinschaft oder im Wechsel 
mit den übrigen Dozenten der Geographie, 
nach besonderer Ankündigung (u.) 
2324. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(gemeinsam mit den übrigen Dozenten der Geographie), 
halbtägig (u.) 
2325. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame Ver­
anstaltung des Geographischen und des Wirtschaftsgeographi­
schen Instituts der Universität und des Geographischen Insti­
tuts der Technischen Hochschule, Mittwoch, 18-20 (u.) 
Im Wirtschaftsgeographischen Institut der Staatswirtschaft­
lichen Fakultät ; 
289» Einführung in die Agrargeographie, 3 stündig» 
Di . 9-10, Do. 12-13» Fr, 10-11 
297. Wirtschaftsgeographisches Haupt/Oberseminar, 2 stündig» 
Di . 14-16 
298. Wirtschaftsgeographisches Praktikum, 2 stündig, Do. 14-16 
299. Wirtschaftsgeographisches Seminar/Übung» 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
Fochler-Hauke 
Fehn 
Gierloff-Emden 
N. N. durch 
Fürhringer 
Gierloff-Emden 
durch 
Schroeder-Lanz 
Gierloff-Emden 
durch 
Schroeder-Lanz 
N. N. durch 
Schultz 
N. IST. durch 
Grötzhach 
Gierloff-Emden 
durch 
Schroeder-Lanz 
Fochler-Hauke 
Gierloff-Emden 
Fehn 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
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17. Meteorologie; 
2326. Meteorologie I» 3 stündig, Mo. 16-17, Di . 15-17, 
2327. Ergänzung zur Meteorologie I für Naturwissenschaftler, 
1 stündig, M i . 12-13 
2328. Einführung i n die Physikalische Ozeanographie, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
2329. Dynamik der Atmosphäre I I , 3 stündig, M i . 9-11, Fr. 9-10, 
2330. Übungen zur Dynamik der Atmosphäre II» 1 stündig, 
Fr. 10-11 
2331. Physik und Meteorologie der Aerosole, 2 stündig, Mo. 17-19 
2332. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I I , 
1 stündig» Do. 8-9 
2333. Übungen zur Synoptischen Meteorologie und Wettervorher­
sage» 1 stündig» Do. 9-10 
2334. Atmosphärische Strahlung: Meß- und Berechnungsverfahren» 
1 stündig, nach Vereinbarung 
2335. Instrumentierung meteorologischer Satelliten, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
2336. Mikroklimatologie, Topoklimatologio» 1 stündig, Di . 14-15 
2337. Forstliche Meteorologie und Klimatologie I I , 
2 stündig, Mo. 14-16 
Meteorologisches Kolloquium, 1 stündig (u.), 
Di . 17.30, nach besonderem Plan 
Meteorologisches Seminar, 1 s tündig (u.), Di , 17-18,30, 
abwechselnd mit dem Meteorologischen Kolloquium 
2330. 
2339. 
2340. Seminar über Mikrometeorologie, 2 s tündig (u.), Do, 14-16 
2341. Seminar über Physik der Oberen Atmosphäre , 1 s tündig (u.), 
M i . 16-17.30,14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2342. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Möller 
Möller 
Möller 
Hollmann 
Holtmann 
Müller 
Christians 
Christians 
Bolle 
Bolle 
Baumgartner 
Baumgartner 
Die Dozenten 
der Meteorologie 
Möller 
Möller durch 
Obs. Kraus 
Bolle 
Möller, 
Hollmann, 
Müller, Bolle 
18. Geschichte der Naturwissenschaften; 
2343. Geschichte der exakten Naturwissenschaften im Überblick, 
2 stündig, D i . 18-20 Gericke 
2344. Ergänzungen dazu, 1 stündig, Do. 17-18 Gericke 
2345. Tradition und Fortschritt i n der Astronomie des Mittelalters 
(mit Texten), 2 stündig, Do. 13.30-15.00 (verlegbar) Petri 
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2346. Geschichte der Biologie im Überblick, 
1 stündig, M i . 14-14.45 , Hoppe 
2347. Übungen zur Mathematikgeschichte: 
Deutsche Algebra i m 16. Jahrhundert, 1 stündig, Mo. 16-17 Vogel» Ger icke 
2348. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, 
2 stündig, Fr. 15-17 Gericke 
2349. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Vogel, Gericke, 
halbtägig Petri 
2350. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wis­
senschaften, (gemeinsam mit den Professoren Fleckenstein Vogel, Gerlach, 
und Klemm, Techn. Hochschule, München), Mo. 17.15-18.45 Gericke, Petri 
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Leibesübungen 
1. Vorlesungen und Übungen des 
Hochsdiulinstituts für Leibesübungen: 
1. Übungen und Wet tkämpfe in allen Sportarten für Studie­
rende aller Fakul tä ten (Anfänger und Fortgeschrittene), 
Übungszeiten und -statten zu ersehen aus dem Programm-
Heft „Hochschulinstitut füt Leibesübungen" 
2. Ausbildung zum Sportarzt: 
a) Praktikum; Einführung in die wichtigsten Sportarten, 
Einschreibung In den Sprechstunden des Hochschul­
instituts 
b) Sportmedizin 11 (u. S.)r 1 stündig, M i . 12-13» 
Chirurgische Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
Hochschulinstitut 
jUr 
Leihesübungen 
PösdA, Brendel» 
A. Meyer, 
Schimert, 
Fruhmann, Vogt 
u. Ulbrecht 
(Med. Fak.) 
PösdA 
(Med. Fak.) 
Ho As Aul Institut 
für Leibesübungen 
c) Sportmassage (u, S.), 1 stündig, Do. 16-17, 
Chirurgische Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
3. Ausbildung zum Turn- und Sportlehrer 
I L Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (1. Semester Grundausbildung) Otto Vogt-
b) Grundzüge der Anatomie I , 4 stündig Dziallas 
Grundzüge der Physiologie I» 2 stündig, M i . 16.20-18, Ulbrecht 
Physiolog, Institut, Hörsaal , Pet tenkofertraße 14 (Med. Fak.) 
Geschichte der Leibesübungen (Altertum und Mit te l ­
alter), 2 stündig Otto Vogt 
Unterrichtslehre, 2 stündig: 
Studenten Rosenhauer 
Studentinnen Krombholz 
Übungstät tenbau, 1 stündig Ortner 
Grundzüge der Psychologie, 1 stündig entfällt 
Erste Hilfe, 1 stündig Kochner 
Regelkunde, 1 stündig: 
Studenten - Straub 
Studentinnen Krombholz 
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2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (3. Semeter Weiterbildung) 
b) Gesundheitslehre und Schulhygiene» 1 stündig» Di. 18-19 
Poliklinik (Chirurg. Hörsaal), Pettenkoferstraße 8 a 
Methodisches Seminar I» 2 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Lehrarbeit (mit prakt. Übungen)» 2 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (5, Semester Weiterbildung) 
b) Organisation und Verwaltung» 1 stündig 
Methodisches Seminar II» 2 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Lehrarbeit (mit prakt. Übungen), 1 stündig: 
Studenten 
Studentinnen 
Otto Vogt 
Dietr. Vogt 
(Med. Fak.) 
Straub 
Krombholz 
Rosenhauer 
Krombholz u. 
Opitz 
Otto Vogt 
Vorhammer 
Rosenhauer 
Krombholz 
Rosenhauer 
Krombholz u. 
Opitz 
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Prüfungsimter und Prüfungsausschüsse 
1. Landes Justizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35 
(Justizpalast» Zimmer Nr. 357/111), F. 55 97/590 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b i e r , Ministerialrat 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Regierungsdirektor» Bayer. Staatsministerium der 
Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e» Ministerialrat» Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplomvolkswirte 
H e i n e n Edmund» Dr., o, Professor» Vorsitzender 
N . N , , stellvertr. Vorsitzender 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude, Zimmer 04, F. 21 80/82 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplomkaufleute und Diplomhandelslehrer 
H e i n e n Edmund, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
N i e s c h l a g Robert, Dr., o, Professor» stellvertr, Vorsitzender 
Prüfungskanzlei (Diplomprüfg.): Seminargeb.» Z i . 01, F, 21 80/237 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude» Zimmer 04, F. 21 80/82 89 
4. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o. Professor» Vorsitzender 
B o 11 e Kar l Martin, Dr.» o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
B a c k m u n d Fritz, Dr., o. Professor» Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Pofessor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi , 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred» Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h, c , o. Professor, stellvertr. Vors. 
8. Ausschuß für die zahnärztl . Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o, Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c„ o, Professor, stellvertr. Vors. 
10. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Verwaltung der Tierärztl. Fakultät , M 22, Vet r inärs t raße 13, Zi . 2) 
L i e b m a n n Hans, Dr., o, Professor, Vorsitzender 
W a l t e r Peter, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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10. b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Verwaltung der Tierärztl. Fakultät, M 22, Veterinärstraße 13, Zi. 2) 
W e s t h u e s Melchior, Dr.» o. Professor» Vorsitzender 
S e d l m e i e r Hans, Dr.» o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
M a y r Anton» Dr.» o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
G ö r r e s Albert» Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung; 
Sekretariat: Zi. 62, Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23) 
W i b e r g Egon, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
13. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-Geb., Zi. 5/Z) 
B a m a n n Eugen, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
14. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Vor- und Hauptprüfung) 
(Bayer, Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 28 02 21) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Regierungsdirektor, Vorsitzender 
B a m a n n Eugen, Dr., o. Professor -i
 A „ x , r 
W i l h e l m Georg, Dr., Regierungsdirektor I stellvertr. Vorsitzende 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 152) 
M a u c h e r Albert, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2—8» 3. Stock) 
B o p p Fritz, Dr., o, Professor, Vorsitzender 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Zi. 3—12, Sprechstunde Mo. 9-11 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Schellingstraße 2-8) 
• R i c h t e r Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prühmg (Vor- und Haupt-
prüfung) (Richard-Wagner-Straße 10) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung), 
Zoologisches Institut, Luisenstraße 14 
Prof. Dr, H, J. B e c k e r , Vorsitzender 
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VV WS 68/69 Bg.22 
Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1968 
I. Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1968 
1 2 3 
F a k u l t ä t Detitsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Medizinische Fakultät 
318 m 
3386 
1474 
2048 
92 
2662 
430 
836 
5775 
2765 
490 
72 4* 
77 
144 
100 
4 
230 
55 
52 
690 
199 
4 
300 58* 
3463 
1618 
2148 
96 
2802 
485 
888 
6465 
2984 
494 
Insgesamt 
Dazu kommen noch: 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die % 
20330 j 1631 
in der Universität 
21981 
373. 
144l 8 7 0 
353* 
Insgesamt 
Unter den 21061 Studierenden sind 6043 Frauen und zwar i n der 
22831 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
medizinischen Fakultät 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
davon Naturwissenschaft . 
36 3* 
408 
321 
206 
755 
88 
186 
2701 
544 
265 
5 
12 
16 
1 
50 
19 
7 
298 
31 
1 
41 3* 
420 
337 
207 
805 
107 
193 
3089 
575 
266 
* evangelische Theologie 
Insgesamt 1 5603 440 1 6043 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 864'und zwar in der 
F a k u l t ä t 
1 2 3 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
( lund2) 
4 7 11 
5* SS- 5* 
m 10 154 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
15 12 27 
58 0 67 
16 1 17 
medizinischen Fakultät 
65 7 72+ 
6 1 7+ + 
58 6 64 
214 112 326 
112 16 128 
85 1 86 
Insgesamt 782 182 964 
+ zuzüglich 133 Wechsler aus der tierärzdichen und naturw. Fakultät bzw. Stud, Koll. 
+ + zuzüglich 38 Wechsler aus der tierärztlichen und naturw. Fakultät bzw. Stud. Koll. 
I I . Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(Ohne Hörer) 
1 2 3 
V o r t r a g 
Deutsche Aus-linder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen; 21884 1644 23028 
8413 261 3674 
17971 1383 19354 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen: 2359 248 2607 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind: 20330 1631 21961 
80 7 87 
* evangelische Theologie 
VV WS 68/69 Bg. 22* 
I I I . Ausscheidung nach der S taa t sangehör igke i t . 
Staats­
angehörigkeit 
F a k u l t ä t 
i2 
-8 
Staatswirtsch. 
'S ö 
TO 
s s 
-3 
N 
I Um 
TO « 
A. Deutsche: 
ZahlA: 
B. Auslinder: 
1. Europa; 
Belgien 
Bulgarien 
Dänemark 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland 
Island 
Italien 
Jugoslawien 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Schweden 
Schweiz 
tanien chechoslowakei 
Ungarn 
Zahll : 
318 
1 
6 
13 
38 
54* 3386 1474 2048 92 2662 430 836 5775 2765 
i 
3 
18 
2 
13 
l 
1 
2 
1 
13 
1 
3 
23 
1 
4 
2 
1 
19 .30 
27 
13 
30 
3 
4 
11 
12 
2 
1 
1 
6 
36 
3t 
35 
3 
2 
10 
14 
7 
8 
2 
35 
1 
5 
4 
44 
14 
2 
9 
1 
2 
1 
2 
35 
1 
2 
6 
2 
2 
3 
l 
25 
1 
2 
4 
4 
2* 49 58 59 50 29 273 96 
evangelische Theologie 
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F a k u l t ä t 
Staatswirtsch. 0) CU S 
Staats­
angehörigkeit log
isc
h«
 
•6 
m 
V) 
Ol .3 IS 
o 
a 
Ti
er
m
ed
izi
n
 
w 
1" ffi V] 
• § 
a 
N C 
O 
o 
CU 
o ü Fo
r 
w
iss
en
 
i 
N T
ier
m
ed
izi
n
 
o N
 
w
iss
en
 
1 
I L Außereuro­
päische Länder; 
Afghanistan 
— — 
— 
— — 
I 
— ,— 1 3 5 Ägypten 
— — 
3 1 
— — — — — 
10 2 
—' 
16 
Algerien 2 
Argentinien 2 
—» — 
2 2 
— — — 1 
2 
— — 
8 
Aethiopien 
— 
1* 1 
— — — — — 
1 
—, — 
4 
Australien 2 5 
Biafra 2 
Bolivien 
— — 
— 
— 
1 
— 
2 
— — 
4 1 
— 
8 
Brasilien 1 
— 
1 1 
— — 
1 
— — 
7 2 •— 13 Ceylon 1 1 
9 Chile 2 
— — 
1 
— — — — ,— 
5 1 
— China 
— — 
1 1 2 1 1 
— 
6 1 
— 
13 
Costa Rica 2 
Ecuador 1 
Elfenbeinküste 1 
El Salvador 1 3 
-i Formosa 1 Ghana 
— — — 
1 1 
— 
5 
— — 
4 1 
— 
12 
Haiti 
—. — 
1 1 
— 
1 
— — 
3 
— 
1 7 
Honduras 1 
Hong Kong 
Indien 1 1 1 2 6 — 19 3 — 33 
Indonesien ,— 1 3 3 — 9 — 1 14 6 — 37 15 
71 Irak Iran — — 1 
4 
11 4 1 
9 
18 1 1 
2 
17 17 — 
Israel 1 5 2 
— 
12 — 2 3 5 
— 
30 
16 
16 
3 
12 
4 
Japan ^ 
Jordanien 
2 
— 
1 3 
4 — 
1 
6 
•t 
— 
7 
3 
•f 
2 
3 — 
Kamerun 1 1 
— 
j. 
9 
o 
Kanada 1 <5 
•1 Kolumbien 1 Kongo 
Korea 2 1 1 — — 4 — 1 23 2 — 34 1 
Kuba 
Libanon 
Libyen 
— — 
— — 
1 3 
— 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
— 
8 
4 
1 
Madagaskar 1 
Malta 
Marokko 
Mexiko 
1 
1 2 2 
, 1 1 
1 
— 
1 
7 
Übertrag; 17 15 42 22 2 84 1 9 160 56 1 410 
* evangelische Theologie 
Staats­
angehörigkeit 
F a k u l t ä t 
•6 
Staatswirtsch. 
"3 8 
rt N 53 
N 
.9 
a 
3 
o 
^C5 
-6 
§•8 
g 
Übertrag; 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan 
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Abgeschlossen am 21. Juni 1968 
Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1968/69 
Dr. Abel Bernhard 
Dr. Abelein Richard 
Dr. Acht Peter 
Dr. Ackermann Irmgard 
Dr. Adam Adelheid 
Dr. Adam Dieter 
Dr. Adler Meinhard 
Dr. Adloff Dieter 
Dr. Akbariyeh Wahab 
Dr. v. Albert Hans-Henning 71,141, 
Albert S.K.H., Herzog von Bayern 
Albrecht Hellmut 
Dr. Allmaras Wolfgang 
Al t Hartmut 
Dr. Altmeyer Bernd 
Dr. Altner Helmut 
Alton Aaron John 
Dr. Amberger Eberhard 
Dr, Anacker Hermann 
Dr. Anders T i l l 
Dr. Angenheister Gustav 
Angerer Hans 
Angermann Christoph 
Angermeier ROA 
Dr. Angstwurm Heinz 
Dr. Anton Günther 
Antoni Stefanie 
Dr. Anwander Anton 
Dr. Appel Wil l i 
Appelt Peter 
Dr. Arnholdt Friedrich 
Dr, Arps Ludwig 
Aschenbrenner Max 
Dr. Ascher Felix 
Ascher Michael 
Dr. Asdioff Jürgen 
Dr. Aßfalg Julius 
Dr. Assmann Ernst 
Atam Kadri 
Dr. Athanasiou Dimitrios 
Atsiz Bedriye 
Dr. Attenberger Josef 
Dr. Auer Hermann 
Dr. v. Aufsei Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 
Dr. Aurnhammcr Gerold 
Dr, Aust Dieter 
Dr. Autrum Hansjochem 
130 
74 
80,150,266 
89, 284 
161 
127 
129 
137 
137 
228 
19 
124 
139 
159 
131 
109,164, 328 
51» 198 
107,159, 313, 
314,315 
62 
158 
101, 163, 
324, 337 
118 
89, 261 
28 
141 
59 
149 
82 
137 
31 
66,225, 227 
51,194 
89, 298 
57,143, 235 
143 
59,210, 212 
25, 43, 85, 170, 
276,277, 278 
47, 123,202,203,204 
138 
66,132, 220 
87,278,279 
50,202, 204 
104,156, 308,311 
123 
154 
162 
144 
20,22,100, 
164,327, 328 
Dr. Avenhaus Heinrich 
Ayad Elisabeth 
Dr. Aymans Winfried 
Ayuso Rivera Juan 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
. Bach Helmgard 
Bachler Joachim 
Bachmann Erich 
Bachmann Heinrich 
Bachmann Peter 
Bachmann Rudolf 
Back Peter 
Backmund Fritz 
Backmund Herbert 
Baer Rudolf 
Baer Wolfgang 
Baethgen Friedrich 
Baethmann Alexander 
Batz Dieter 
Bäumler Walter 
Baier Walther 
Bakels Frederik 
131 
89, 294, 295 
114 
83,296 
163 
124 
84 
89, 280 
145 
55,125, 210,336 
126 
20,48,122,124, 
201,202, 203, 336 
129 
20, 26 
134 
82 
135 
162 
123 
24, 37, 73, 
147,247, 248 
75,145,243,244 
Balda Bernd-Rüdiger 140 
Baldauf Lucia , 87,301 
Baldus Sieglinde ' 140 
Balke Siegfried 103,313 
Baiser Dieter 136 
Baltzer Klaus 44,115,177 
Bamann Eugen 100,161, 319, 337 
Bandmann Hans-Jürgen 23,64, 
140, 230, 231 
Dr, 
Bange Ludger 
Bannwarth Alfred 
Barbarino Otto 
Barta Winfried 
Bartelmus Rüdiger 
Bartenschlager Klaus 
Barth Friedrich 
Barth Ludwig 
Barthel K. Werner 
Barthclmeß Alfred 
Baruzzi Arno 
Basalyk-Detzel Barbara 
Basler Otto 
Bassenge Eberhard 
Bastug Turhan 
Baubkus Heinz 
Bauder Manfred 
Bauer Georg 
Bauer Heinrich 
113 
60 
49 
87, 277 
31 
87, 290 
. 164 
129 
110, 325 
105, 326, 327 
51,193 
143 
79 
125 
162 
132 
160 
162 
74 
343 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Jakob 
Dr. Bauer Otmar 
Bauer Rolf 
Dr. Bauer Siegfried 
Dr. Bauer Wolf gang 
Dr. Bauernfeind Adolf 
Dr. Baumann Günther 
Dr. Baumann Hermann 
Dr. Baumer Ludwig 
Dr. Baumgärtel Traugott 
86,275» 276 
110,157» 308 
60, 216,218 
60 
143 
137 
23, 81» 152,271 
127 
134 
78 
66,224 
58 
Dr. Baumgardt Johannes 48, 122,199, 200 
Dr. Baumgartner Albert 50,122, 
201» 202, 332 
Dr. Baur Jürgen 117 
Baur Kathi 19 
Dr. Bayer Karl 89,280 
Dr. Bayerl Peter 131 
Dr. Bayerle Hans 126 
Dr. Bechert Johannes 87» 151» 274 
Dr. Beck Anneliese 138 
Dr. Beck Hans-Georg 80» 152,281 
Dr. Beck Heinrich 87» 286 
Dr. Beck Karin 162 
Dr. Beck Oskar 141 
Beck Walter 31 
Dr. Beck Wolfgang 102,159,160» 
312» 313» 314, 315 
Becker Bernd 123 
Dr. Becker Carl 20,24» 79» 
152,280 
Becker Dietmar 134 
Becker Hansjakob 114 
Dr. Becker Hans Joachim 24,102,164, 
327» 328,337 
Dr. Becker Hans-Martin 134 
Becker Hans-Otto 160 
Becker Max 147» 157 
Dr. v. Beckerath Jürgen 86» 264» 277 
Dr. Beckert Johannes 127 
Dr. Bedacht Rudolf 134 
Dr. Beer Rüdiger 57, 135,224, 
225,226 
Dr. Begemann Herbert 61,218 
Dr. Behling Lottlisa 24» 85,270» 271 
Behrend Diederich 116 
Dr. Behrendt Ethel 118 
Dr. Behringer Hans 105» 160» 316 
Dr. Beier Friedrich Karl 46» 118,184» 
187,201 
Beier Norbert 165 
Dr. Beil Eberhard 126 
Beirle Theo 32 
Dr. Belke Rolf 117 
Dr. Bell Friedhelm 158 
Dr. Bengtson Hermann 
Dr. Benker Sigmund 
Dr. Berber Friedrich 
Dr. Berchtold Max 
Dr. Berg Herbert 
Berg Georg 
Berger Alois 
Dr. Berger Dieter 
Berger Franz 
Bergold Jarg B. 
Dr. Bergstermann Heinrich 
Dr. v. Berlin Susanne 
Dr. Bernasconi Helga 
Dr. Bernbeck Rupprecht 
Dr. Bernhart Joseph 
Dr. Berning Monika 
Dr. Bernstorf f Dagmar 
Bernt Günter 
Dr. Bertho Alfred 
Dr. Berthold Margot 
Dr. Bertram Werner Gg. 
Dr. Best Otto F. 
Dr. Betke Klaus 
79, 150» 264 
43» 170 
45 
23,76,247,248 
37 
146 
32 
138 
28 
149 
60,218 
64, 137,222 
136 
60 
82 
141 
89» 148» 
260, 266,291 
89» 152,281, 282 
104 
89,269 
141 
89» 274,285 
56» 137, 222 
Dr. Betz Werner 22, 23» 80,153» 282,283 
Beuschl Gerhard 124 
Beutelstahl Dieter 33 
Dr. Beyer Gerd 141 
Dr. Beyreuther Erich 44,177 
Bibel Wolf gang 155 
Bibra Helene v. 31 
Dr. Bibrack Barbara 145 
Bichlmaier Franz 123 
Dr. Bickenbach Werner 55» 136, 228 
Dr. Bidlingmaier Frank 138 
Dr. Biel Maren 147 
Dr. Bielefeld Erwin 84,270 
Bierbrauer Volker 149 
Dr. Biermann Gerd 68» 139» 222» 223 
Dr. Biermann Ludwig 103, 307, 312 
Dr. Biller Erwin 110,158,308 
Dr. Binder-Krauthof f Kristine 120 
Dr. Bindereif Barbara 137 
Bindl Ludwig 161 
Dr. Bischof Norbert 89,261 
Dr. Bischoff Bernhard 79» 152,266, 
281» 282 
Dr. Bissinger Manfred 89» 279 
Dr. Blaha Herbert 68,220 
Dr. Blanz Wolfgang 139 
Dr. Bleck Gertrud 129 
Dr. Blinzinger Karlheinz 128 
Dr. Block Joachim H . 107 
Dr. Blomeyer Wolf gang 117 
Dr. Blumenstein Siglinde 130 
Blumenthal Eckart 162 
344 
Dr* Blumenwitz Dieter 
Dr. Boche Gernot 
Dr. Bock Hans 
Dr. Bock Irmgard 
Dr. Bockelmann Paul 
Dr. Bockholdt Rudolf 
Dr. Bodechtel Gustav 
Dr. Bodechtel Johann 
Dr. Bock August 
Dr. Boecker Angelika 
Dr. Böhm Dörte 
- Dr. Böhm Ekkehardt 
Dr. Boehm Laetitia 
Dr. Böhm Peter P. 
Boehme Hans-Jochen 
Dr. Böhme Otto 
Boehncke Engelhard 
Böhner Georg 
Dr. BÖhringer Lieselotte 
Dr. Boess Heinz 
Dr. Boss Otto 
Dr. Boessneck Joachim 
118 
160 
23,24, 108,159, 
312, 313, 314, 315 
89, 149, 263 
45,117, 118,183, 
184,185, 186, 224 
89, 272 
55,131 
110, 323 
164, 326 
142 
146 
1*27 
23, 85, 265 
113 
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19 
144 
124 
142 
19 
51, 201 
25, 74, 143, 
147, 248 
65,139, 230, 
234, 236 
144 
134 
33 
86r299 
135 
110, 165, 332 
131 
48,120,191, 
192,336 
31 
100,156, 308, 
Dr. Boette Gerhard 
Dr. Bohl Martin 
Dr. Böhmen Heinrich 
Bohus Julius 
Dr. Bojko-Blochyn Jurii 
Dr. Boldt Ursula 
Dr. Bolle Hans-Jürgen 
Dr. Boke Heinz Dietr. 
Dr. Boke Karl Martin 
Boos Günther 
Dr. Bopp Fritz 
310 312 337 
Dr. Borchers Hans 67, 132, 216* 220* 236 
Dr. Bordiert Ernst 115 
Dr. Boreiii Siegfried 63,140,234 
Borrmann Werner 122 
Dr. Bosch Hans 163 
Dr. Boseck Siegfried 128 
Dr. Bosl Karl 20, 21, 24,25, 79,150, 267 
Bosnjakovic Branko 157 
Dr. Bosse Klaus 71 
Dr. Bostedt Hartwig 147 
Dr. Bottermann Peter 132 
Dr. Bourke John 87, 287,288, 289 
Dr. Brachmann Franz 63,142,237 
Bracht Werner H3 
Dr. BragardKarl 58 
Dr. Brakemann Otto 5 9 
Dr. Brand Elfriede 132 
Dr. Brandmüller Josef 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Brandmüller Walter 
Brandstätter Hermann 
Brandt Harm-Hinr. 
Braun-Falco Otto 
Braun Friedel 
Braun Hans 
Braun Hans-Dietrich 
v. Braunbehrens Hans 
102,156, 157, 
308, 309, 310, 311 
43,170 
89,149 
150 
56,140, 230 
143 
65,219 
133 
23, 56,127, 
132,231 
Brauner Leo 99 
Braunfels Wolfgang 79,151,270,271 
Braunitzer Gerhard 107,211, 212,317 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Brauser Bolko 
Brechter Suso 
Breit Alfred 
Breitner Josef 
Breitsameter Am. 
Bremer Hans-Joachim 
Brendel Walter 
Brengelmann J. C. 
Brcsinsky Andreas 
Briegleb Klaus 
Briesemeister Dietrich 
Britzelmayr Wilhelm 
Brixle Frl. 
Brockard Hans 
Bröcker Walter 
Brökelmann Barbara 
Brömel Irmgard 
Brogsitter Karl Otto 
Bronfen George B. 
Brosowski Bruno 
Bross Helmut 
Brosseder Johannes 
Broszat Martin 
Brückner Robert 
Brückner Walter 
Brüggemann Johannes 
Dr. ten Bruggencate Hans Gerrit 
Dr. Brummer Hans Peter 
Dr. Brunn Erwin 
Dr. Brunner Alfred 
Dr. Brusis Ernst 
Dr. Buchner Hans 
Dr. Büchner Herbert . 
Dr. Buchner Paul 
Dr. Büchel Wolf gang 
Dr. Bücher Theodor 
Dr. Büchner Hermann 
126 
42,114,170 
69, 219, 232 
62, 228 
26 
72,138, 222 
23, 57,135,225, 
226, 232, 334 
129 
108, 326, 327 
23, 89, 153, 284 
86, 291 
80 
26 
148 
118 
138 
139 
89,153, 283 
51,191 
109,305, 306 
102,156, 157, 
308, 310, 312 
115 
266 
110, 306 
136 
73,144, 
242,243 
71,125, 
210, 211 
147 
160 
149 
137 
105, 328 
117 
99 
89, 260 
56, 125,211, 
317, 336 
65,133,223, 232 
345 
Dr. Bühl Walter 
Dr. Bühlmeyer Konrad 
Bühner Uwe 
Dr. Büngeler Walter 
Dr. Bürger Karl 
BürkerUlf 
Büttner Friedemann 
Büttner Jens 
Dr. Bunde Erich 
Bungartz Irmgard 
Bunge Karlheinz 
Dr. Bunge Ute 
Dr. Burger Hans 
Burger Ulrich 
Dr. Burges Christoph 
Burghardt Fr. 
Dr. Burkhardt Ludwig 
Dr. Burkhardt Rolf 
Burwell Geoffrey P. 
Dr. Buschmann Hans 
Bush Keith 
Bußmann Hadumod 
Dr. Bussmann Walter 
Dr. Butenandt Adolf 
Dr. Butenandt Ina 
Dr. Butenandt Otfrid 
.Dr. Buttermann Götz 
Dr. Buzas Ladislaus 
Dr. Calmeyer Peter 
Dr. Camay Martin 
Caprano Eugen 
Dr. Carstens Dorothee 
Dr. Castell Rolf 
Dr. Castrop Helmut 
Dr. Charlet Dorothea 
Charthy Thomas Mc. 
Dr. Christians Hans 
Christi Manfred 
Dr. Christoforis Anton 
Dr. Chronz Eva 
Chrpa Erwin 
Dr. Giemen Wolf gang 
Dr. Coerdt Ilse 
Dr. Cohen Rudolf 
Dr. Conrad Roswitha 
Dr. Corecco Eugenio 
Dr. Cormeau Christoph 
Dr. Cornelius Friedrich 
Dr. v. Cranach Mario 
Dr. Creutzfeldt Otto 
Czycholl Reinhard 
Dr. Dahlheim Herbert 
Dahm Volker 
51,120 
69,138,222 
143 
55,126, 213 
110, 313 
158 
120 
141 
72,132,233 
89,289 
160 
140 
66,228 
160 
136 
21 
59 
70,131,221 
89, 291 
145 
51,199 
90, 283 
80,150,265,266 
54,102,211,317 
138 
138 
137 
113 
90,149,264 
86, 274 
51, 200 
85 
129 
90,154, 287 
135 
148 
110, 332 
160 
131 
143 
163 
78, 154, 287,288 
138 
129 
145 
115 
90,153, 283 
90, 264 
129 
68,129, 130, 
212,311,328 
122 
125 
31 
Dr. Dahme Erwin 
Dahmen Alexander 
Dajon Christa 
Dr. Dalfen Joachim 
Dr. Dambeck Franz 
Dr. Dane Elisabeth 
Dr. Dannenberg Heinz 
Dr. Danner Kurt 
Danschacher Bernhard 
Dr. Daschner Franz 
Davidson Winston W. 
Dr. Dechene Hans-Chr. 
Dr. Decker Ingrid 
Dr. Decker Kurt 
Dr. Deetjen Peter 
Dr. Degenhart Max 
Dehler Harald 
Dr. Dehrn Richard 
Dr. Dehmel Eva-Maria 
Dr. v. Dehn Magdalena 
Dr. Deiler Helga 
Dr. Deku Henry 
Dr. Dempf Alois 
Dr. Dengler Bernd 
Denk Roland 
Dennhardt Christiane 
Dr. Dennig Hans K . 
Dr. Dennler Edgar 
Dr. Denz Adolf 
Dr. Dcnzler Georg 
Dr. Dettloff Werner 
Dr. Deubzer Wolf gang 
Dr. Deutschländer Norbert 145 
Dr. Devens Klaus 70, 138,222,225 
74,145,244 
160 
162 
90,152,279 
42 
104 
105,211, 
212,317 
145 
24 
138 
32 
149 
141 
61,140,222,224 
67,125,210,211 
46,185 
158 
22,100,164, 
323,325, 337 
140 
106, 328 
140 
90» 259 
78,257 
162 
33 
138 
76,147,246 
77,246 
152 
43,114,170 
24,25, 42,115,171 
134 
Dr. Dexelmann Irmgard 
Dr. Dichtl Erwin 
Dr. Dickel Gerhard 
Dr. tom Dicck Heindirk 
Dr. Diehl Friedrich 
Dr. Diehn Ernst 
Dienstbach Horst 
Dr. Diepolder Hans 
Dr, Dictcrich Victor 
Dr. Dieterle Peter 
Dr. Dietrich Harm Peter 
Dr. Dietrich Heinz 
139 
122 
105,161 
110,159, 
314,318 
59,218 
141 
124 
82 
47 
132 
135 
22, 61,140, 
184,223,224 
64» 226 
160 
Dr. Dietrich Konrad F. 
Dietz Karl 
Dr. Dietz Rolf 44,117,183,185,187,200 
Dr. Dietze Günther 132 
Dr. Diller Justus 155 
Dr. Dilling Horst 129 
346 
75, 
72, 127,215, 
90, 
72, 
69, 
90, 
Dr. Dirigier Emmi Christa 
Dr. Dirkseti Gerrit 
Dirnagl Karl 
Dr. Dirr Karl 
Dirseherl Klaus 
Dirscherl Eichard 
Diruf Günther 
Dittmann Renate 
Dittmann Ulrich 
Dr. Dittmar Friedrich W. 
Dr. Dobbelstein Hendrik 
Dobronick 
Dr. Dölger Franz 
Dr, Doenicke Alfred 
Dopp Siegmar 
Dörfler Hubert Ernst 
Dörge Adolf 
Dr, Döring Gerhard 
Dr. Dorr Peter 
Döser Rolf 
Dohm Eva 
Dr. Dohm Peter 
Dr. Dombart Theodor 
Dr. Dorn Peter 
Dr. Doskocil Walter 
Dr. Drescher-Kaden Ute 
Dr. Drexel Heinrich 68,127, 
Dr. v. d. Driesch Angela 
Dr. Drost Rainer' 
Düll Peter 
Dr. Düll Rudolf 
Dr. Dümpelmann Leo 
Dr. Dü'rig Walter 
Dr. Dürk Dieter 
Dr. Dürr Hans Peter 
Dr. Dunst Günter 
Dr. Duswald Karl 
Dymke Bärbel 
Dr. Dziallas Paul 
90, 
20, 42, 
61,125,209, 
63,125, 
209, 210 
146, 247 
232,233 
59 
154, 292 
162 
122 
33 
90 
137, 228 
131 
26 
25, 78 
135, 227 
152,280 
134 
125 
62, 228 
130 
142 
158 
132 
83 
76,248 
115 
144 
231, 232 
147 
135 
162 
46 
148,259 
114, 172 
131 
23,107 
90, 264 
135 
88, 286 
210,334 
Dr. Ebel Gerhard 
Ebeling Joachim 
Dr. Eberhagen Dietrich 70, 
Eberhard Peter 
Dr. Eberl Josef 
Dr. Ebert Josef Roman 
v. Eckardstein Dudo 
Dr. Eckardt Andre 
Dr. Edel Heinz-Horst 
Edingshaus Artur 
Dr. Edzard Dietz Otto 81, 
Dr. Egenter Richard 
Dr. Egermann Franz 
Dr. Egger Joseph 
Dr. Eggerer Hermann 110, 
259 
159 
133, 212, 213 
160 
128 
131 
122 
90, 276 
131 
27 
151, 264, 277 
41 
78,152, 279 
165 
161,316,317 
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Dr. 
Eggert Jürgen 39 
Ehard Hans 19 
Ehmcke-Kasch Ingrid 90, 290,291 
Ehrbar Hans 156 
Ehrhart Hans 68,131,217, 218 
Ehrlich Dietrich 
Eibl-Eibesfeld Irenaus 
Eichhorn Hansheiner 
Eichhorn Ingeborg 
Eicke Gisela 
Eicke Jutta 
Eisen Roland 
Eisenberger Ferdinand 
Eisenburg Josef 
Elend Hans-Herbert 
Elhardt Siegfried 
Elstrodt Jürgen 
El-Zanaty Mohamed 
Empt Jörg 
Endres Werner 
Engel Jürgen 
Engelbrecht Gisela 
Engelhardt Dieter 
Engelhardt Gudrun 
Engelhardt Klaus 
157 
107,329 
90,265,266 
137 
124 
127 
119 
136 
71,131,217, 221 
158 
90,133, 261 
155 
162 
141 
162 
109, 311, 328 
139 
131 
127 
90,154, 293, 329 
108 
160 
86, 265 
29 
44, 183. 
88,297 
83, 263 
90,151, 269, 291 
Engelhardt Wolf gang 
Engelmann Horst 
Engels Odilo 
Engerth Horst 
Engisch Karl 
Engl Lieselotte 
Englert Ludwig 
Ensslen Klaus 
Enzenbach Robert 68,141, 225, 226 
Enzensberger Christian 87, 287, 288 
Eppelsheim Jürgen 90,151, 272 
Eppelsheimer Rudolf 90,284 
Eppler Wilhelm Friedrich 103 
Erhard Wolf-Dieter 146 
Erbersdohler Helmut 76,144, 242, 243 
Erdle Hans • 90, 152,280 
Erhard Ludwig 49 
Erken Günther 90, 153,269 
Ernst Fritz 49,124,202 
Ernst Karl 147 
Ernst Valentin 156 
Erpenbeck Raymund 134 
Esch Wilhelm
 t 19 
Escribano Alberca Ignacio 42,171 
EsslcrWilh. Karl 91,148,259 
Everding August 91, 269 
Eversmann Rudolf W. 37 
Dr. Eyer Hermann 
Dr. Eymer Karl Peter 
24, 55,127, 215, 233, 
236, 336 
63,131,216, 
218, 219 
347 
Dr. Faessler Alfred 101» 156» 157» 236» 
307,308,310» 311 
Dr . Faeßler Klaus 51» 121» 198 
Dr. Fahlbusch Rudolf 142 
Dr. Farahmand Mohamed 138 
Dr. Fateh Karla 138 
Dr. Fateh-Moghadam Ahmed 131 
Dr . Fautz Jürgen 145 
Dr . Fecher Hans 50» 194 
Dr. Feder Fritz-Helm. 144 
Federle Reinhold 111 
Dr. Federspil Pierre 140 
Fehlhammer Wolf-Peter 160 
Dr. Fehn Hans 104,165,331 
Dr. Feifei Erich 42, 43,114,172» 173 
Dr. Feifei Gernot 134 
Dr. Feiler Leander 160 
Dr. Feldmann Horst 126 
Dr. Felix Wolf gang 64,126, 215» 216» 236 
Dr. Fels Eberhard M . 48,120,121, 
193,199 
Dr. Fendel Helmut 138, 222 
Dr. Fengel Dietrich 50,124, 202 
Dr. Fenster Erwin 152 
Dr. Ferid Murad 45,118,184,185,187 
Dr. Ferster Kurt 146 
Feser Karl 157 
Dr. Fetzer Hans 58 
Dr. Feuerlein Wilhelm 130 
Dr. Fick Wilhelm 59,226 
Dr. Fiedler Franz 135,165 
Dr. Fiedler Lieselotte 135 
Figala Karin 162 
Dr. Fikentscher Richard 56» 137,228 
Fikuart Karl 146 
Fimmen Peter 141 
Dr. Fingerle Anton 91,281 
Finke Bernhard 31 
v. Finster Adele 91 
Dr. Finsterbusch Käthe 152 
Dr. Finsterer Udilo 135 
Finsterhölzl Johann 114 
Fisch Gerhard 33 
Fisch Klaus 130 
Dr. Fischer Georg 102, 324 
Dr. Fischer Gerd 155 
Dr. Fischer Günther 157 
Dr. Fischer Guido 48,122,196, 197, 198 
Dr. Fischer Hans Gerh. 150, 265 
. Fischer Herbert 118,120 
Dr. Fischer Hugo 84 
Dr. Fischer Klaus 165 
Dr, Fischer Lutz 121 
Dr. Fischer Michael 130 
Fischer Monika 135 
Dr. Fischer Rosemarie 135 
Dr. Fischer Wolfram 133 
Dr. Flamm Ulrich 138 
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